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"ࠨOPXMFEHFNFOUT
य़JT EJTTFSUBUJPOXPVME OPU FYJTU JO JUT QSFTFOU GPSNXJUIPVU UIF TVQQPSU PG WBSJPVT
QFPQMF BOE JOTUJUVUJPOT 'JSTU PG BMM * BN WFSZ HSBUFGVM UP 1SPG /PWFM ,JTIPS 3BJ
GPS TVHHFTUJOH :BLLIB BT B MBOHVBHF UP XPSL PO GPS NZ EPDUPSBM EJTTFSUBUJPO BOE
GPS FTUBCMJTIJOH UIF DPOUBDU UP UIF :BLLIB DPNNVOJUZ JO 
/POF PG UIJT XPSL XPVME IBWF CFFO QPTTJCMF XJUIPVU UIF HFOFSPVT TVQQPSU BOE
PWFSXIFMNJOH IPTQJUBMJUZ PG TPNBOZ QFPQMF GSPN UIF :BLLIB DPNNVOJUZ * XPVME
MJLF UP UIBOL GSPN BMM NZ IFBSU ,BNBMB +JNJ 	-JOLIB
 XIP PQFOFE IFS IPNF UP
NF BOE NZ IVTCBOE -FOOBSU 4IF CFDBNF PVS GSJFOE BOE BMTP UIF NPTU JNQPSUBOU
:BLLIB UFBDIFS GPS NF य़JT HSBNNBS PXFT NVDI UP IFS FOUIVTJBTN .Z EFFQFTU
HSBUJUVEF BMTP HPFT UP .BHNBO -JOLIB BOE .BO .BZB +JNJ XIP UPPL UIF UJNF UP
XPSL XJUI NF BOE TIBSF UIFJS OBUJWF TQFBLFS JOUVJUJPOT XJUI NF ,BNBMB -JOLIB
.BHNBO -JOLIB BOE .PIBO ,IBNZBIBOH BMTP QBJOTUBLJOHMZ XFOU UISPVHI FBDI
SFDPSE PG NZ MFYJDBM EBUBCBTF BOE P੖FSFE DPSSFDUJPOT BOE BEEJUJPOT XIFSF BQQSP
QSJBUF
.BOZ QFPQMF XFSF TP LJOE UP MFU NF SFDPSE BOE BSDIJWF UIFJS TQFFDI UIVT DSFB
UJOH UIF CBTJT GPS NZ MJOHVJTUJD BOBMZTFT ȯȰ Ûȡɮ UP 1SFN ,VNBSJ +JNJ ,B
NBMB +JNJ 	,PZPOHXB
 ,BNBMB +JNJ 	-JOLIB
 3BN ,VM #BIBEVS +JNJ %IBO ,V
NBSJ +JNJ (BOHB 3BN +JNJ 4JUB -JOLIB .BHNBO -JOLIB -BOLB .BZB +JNJ 0N
#BIBEVS +JNJ 	,PZPOHXB
 %FTI ,VNBSJ +JNJ 1BEBN ,VNBSJ +JNJ $IPN #BIBEVS
+JNJ ,BVTIJMB +JNJ .BO #BIBEVS ,IBNZBIBOH )BTUB #BIBEVS ,IBNZBIBOH
.BO .BZB +JNJ #IJN .BZB +JNJ .PIBO ,IBNZBIBOH BOE IJT NPUIFS .BOZ
UIBOLT BMTP HP UP .BHNBO -JOLIB "KBZB :BLLIB BOE 4IBOUJMB +JNJ GPS MF॒JOH NF
JODPSQPSBUF UIFJS XSJ॒FO TUPSJFT JOUP NZ EBUBCBTF
* XPVME BMTP MJLF UP UIBOL FWFSZPOF JO UIF ,JSBOU :BLLIB $IVNNB 	*OEJHFOPVT
1FPQMFT :BLLIB 0SHBOJ[BUJPO
 GPS UIFJS USVTU BOE UIFJS JOUFSFTU JO NZ XPSL BOE
BMTP GPS QSBDUJDBM BOE BENJOJTUSBUJWF TVQQPSU FTQFDJBMMZ JO UIF FBSMZ QIBTF PG UIF
QSPKFDU JO QBSUJDVMBS ,BNBMB +JNJ 	,PZPOHXB
 *OEJSB +JNJ 3BNKJ ,POHSFO BOE IJT
GBNJMZ JO %BOEBHBVO BOE %VSHBNBOJ %FXBO BOE IJT GBNJMZ JO .BEJ .VMLIBSLB
)FBSUGFMU UIBOLT BMTP HP UP %IBO ,VNBSJ +JNJ %JM .BZB +JNJ /BOEV +JNJ BOE UIFJS
GBNJMJFT GPS UIFJS IPTQJUBMJUZ * BN WFSZ HSBUFGVM UP ,BVTIJMB +JNJ 4POBN +JNJ BOE
7JTIWBLBKJ ,POHSFO JO ,BUINBOEV GPS UIFJS TQPOUBOFPVT IFMQ BOE UP UIF UFBDIFST
W
"DLOPXMFEHFNFOUT
BU 4ISFF $IBNVOEF )JHIFS 4FDPOEBSZ 4DIPPM BOE 3BN ,VNBS -JOLIB GPS UBLJOH
BO JOUFSFTU JO NZ XPSL
* XJTI UP FYQSFTT TJODFSF BQQSFDJBUJPO UP #BMUIBTBS #JDLFM GPS TIBSJOH IJT JO
TJHIUT BOE FYQFSU LOPXMFEHF PO )JNBMBZBO MBOHVBHFT BOE PO ,JSBOUJ MBOHVBHFT
JO QBSUJDVMBS य़JT UIFTJT IBT BMTP HSFBUMZ CFOF੗UFE GSPN OVNFSPVT EJTDVTTJPOT
XJUI .BSUJO )BTQFMNBUI XIPTF DPNNFOUT HBWF NF OFX QFSTQFDUJWFT PO WBSJPVT
UPQJDT UISPVHIPVU UIJT XPSL
* XPVME MJLF UP UIBOL NZ DPMMFBHVFT BOE GSJFOET BU UIF .1* &7" BOE UIF 6OJWFS
TJUZ PG -FJQ[JH GPS MJOHVJTUJD EJTDVTTJPOT BOE TIBSFE FOUIVTJBTN *SFO )BSUNBOO
,BUIFSJOF #PMB±PT &VHFOJF 4UBQFSU ,SJTUJO #¶SKFTTPO -FOB 5FSIBSU 4XJOUIB %B
OJFMTFO 'BMLP #FSUIPME 4WFO (SBXVOEFS "MFOB 8JU[MBDL ;BSJOB .PMPDIJFWB
+PIO 1FUFSTPO /FUSB 1BVEZBM BOE 3PCFSU 4DIJLPXTLJ * IBWF BMTP CFOF੗UFE HSFBUMZ
GSPN UIF &-%1 MBOHVBHF EPDVNFOUBUJPO XPSLTIPQ IFME BU 40"4 JO .BSDI 
$POWFSTBUJPOT XJUI DPMMFBHVFT BU DPOGFSFODFT BOE PUIFS PDDBTJPOT IBWF BMTP CFFO
WBMVBCMF FTQFDJBMMZ XJUI .BSL %POPIVF .BSUJO (BFOT[MF ,SJTUJOF )JMEFCSBOEU
(XFOEPMZO )ZTMPQ &WB WBO -JFS 5PN 0XFO4NJUI BOE 7PMLFS (BTU
4QFDJBM UIBOLT HP UP "O 7BO MJOEFO .BSB (SFFO "MFOB 8JU[MBDL *SFO )BSU
NBOO ,BUIFSJOF #PMB±PT -FOOBSU #JFSLBOEU 'BMLP #FSUIPME 5PN 0XFO4NJUI
BOE 5ZLP %JSLTNFZFS GPS UIFJS DPNNFOUT PO JOEJWJEVBM DIBQUFST UP )BOT+¶SH
#JCJLP GPS BVUPNBUJOH UIF EJDUJPOBSZ DMFBOVQ UP UIF HSFBUFTU QPTTJCMF FYUFOU BOE
UP -FOOBSU #JFSLBOEU BEEJUJPOBMMZ GPS FMFHBOUMZ GPSNB॒JOH UIF LJOTIJQ DIBSUT BOE
OVNFSPVT EJBHSBNT BOE GPS MFWFMMJOH UIF -B5F9 MFBSOJOH DVSWF GPS NF
.Z XPSL PO :BLLIB IBT CFFO GVOEFE CZ B HSBEVBUF TDIPMBSTIJQ GSPN UIF 4UBUF
PG 4BYPOZ 	ۗ
 BOE CZ BO *OEJWJEVBM (SBEVBUF 4UVEFOUTIJQ GSPN UIF &O
EBOHFSFE -BOHVBHFT 1SPHSBNNF &-%1 	ۗ (SBOU /P *(4 
 य़F ੗FME
USJQ JO  XBT ੗OBODFE CZ B USBWFM HSBOU GSPN UIF (FSNBO "DBEFNJD &YDIBOHF
4FSWJDF %""% * XPVME BMTP MJLF UP UIBOL #FSOBSE $PNSJF EJSFDUPS PG UIF -JOHVJT
UJDT %FQBSUNFOU BU UIF .BY 1MBODL *OTUJUVUF GPS &WPMVUJPOBSZ "OUISPQPMPHZ 	.1*
&7"
 GPS IPTUJOH NZ &-%1 QSPKFDU BOE BMTP GPS ੗OBODJOH NZ ੗FME USJQT JO 
BOE  य़F .1* &7" QSPWJEFT JEFBM DPOEJUJPOT GPS TVDI XPSL BOE NZ UIFTJT
IBT CFOF੗UFE HSFBUMZ GSPN UIF SFTPVSDFT BU UIJT JOTUJUVUJPO BOE GSPN EJTDVTTJPOT
XJUI DPMMFBHVFT BOE HVFTUT PG UIF EFQBSUNFOU * UIBOL $MBVEJB #¼DIFM BOE +VMJB
$JTTFXTLJ JO -FJQ[JH BT XFMM BT 4BTDIB 7¶MMNJO JO ;¼SJDI GPS CFJOH TP JODSFEJCMZ
IFMQGVM JO BMM BENJOJTUSBUJWF NB॒FST
.Z IFBSUGFMU HSBUJUVEF HPFT UP NZ GBNJMZ BOE NZ GSJFOET JO (FSNBOZ /FQBM
BOE FMTFXIFSF FTQFDJBMMZ UP NZ NPUIFS GPS IFS TVQQPSU EVSJOH BMM UIFTF ZFBST
BOE UP -BYNJOBUI 3JUB BOE UIF XIPMF 4ISFTUIB GBNJMZ JO ,BUINBOEV 8JUIPVU
-BYNJOBUI۝T F੖PSUT NZ TQPLFO :BLLIB TLJMMT XPVME QSPCBCMZ CF CF॒FS OPX CF
WJ
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DBVTF NZ /FQBMJ TLJMMT XPVME IBWF CFFO NVDI XPSTF य़JT XPSL JT EFEJDBUFE UP
UIF NFNPSZ PG #FMBZBUJ 4ISFTUIB
'JOBMMZ * UIBOL -FOOBSU 	BHBJO
 GPSNBLJOH UIPTF/FQBM KPVSOFZT ۠PVSۡ KPVSOFZT
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 QFSTPO 	 ੗STU BDUJOH PO UIJSE QFSTPO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ॹ७४ॻॶॲॴॹ७ OVNFSVT TJOHVMBS EVBM QMVSBM OPOTJOHVMBS
" NPTU BHFOUMJLF BSHVNFOU PG B USBOTJUJWF WFSC
१२ॲ BCMBUJWF
१४४ BEEJUJWF GPDVT
१६६ Bਖ਼SNBUJWF
१ॲॺ BMUFSOBUJWF
१ॻॾ BVYJMJBSZ WFSC
२५ॴ CFOFGBDUJWF
#4 #JLSBN 4BNCBU DBMFOEFS BT VTFE JO /FQBM
३१ॻॹ DBVTBUJWF
३ॲ DMBVTF MJOLBHF NBSLFS
३ॵॳ DPNJUBUJWF
३ॵॳॶ DPNQMFNFOUJ[FS
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 *OUSPEVDUJPO
 "JNT PG UIJT HSBNNBS
य़JT XPSL JT UIF ੗STU DPNQSFIFOTJWF EFTDSJQUJPO PG UIF :BLLIB MBOHVBHF 	*40
ZCI
 B ,JSBOUJ MBOHVBHF TQPLFO JO &BTUFSO /FQBM य़F QSJNBSZ GPDVT PG UIJT XPSL
JT PO UIF EJBMFDU TQPLFO JO 5VNPL WJMMBHF
य़F HSBNNBS JT JOUFOEFE UP TFSWF BT B SFGFSFODF UP TDIPMBST JOUFSFTUFE JO MJO
HVJTUJD UZQPMPHZ BOE DPNQBSBUJWF TUVEJFT PG 5JCFUP#VSNBO BOE )JNBMBZBO MBO
HVBHFT JO HFOFSBM BOE BMTP BT B GPVOEBUJPO GPS NFNCFST PG UIF :BLLIB DPNNVOJUZ
UP BJE GVUVSF SFTFBSDI BOE BDUJWJUJFT BJNJOH BU EPDVNFOUJOH BOE QSFTFSWJOH UIFJS
MBOHVBHF
य़F HSBNNBS JT XSJ॒FO JO B UZQPMPHJDBM GSBNFXPSL 8IFSFWFS QPTTJCMF * IBWF
USJFE UP JODPSQPSBUF B IJTUPSJDBM QFSTQFDUJWF BOE DPNQBSBUJWF EBUB JO FYQMBJOJOH
IPX B QBSUJDVMBS TVCTZTUFN PG UIF HSBNNBS XPSLT 'PS UIF TBLF PG SFBEFS GSJFOE
MJOFTT BOE UP FOTVSF MPOHUFSN DPNQSFIFOTJCJMJUZ UIF BOBMZTFT BSF OPU QSFTFOUFE
XJUIJO BOZ QBSUJDVMBS UIFPSFUJDBM GSBNFXPSL BOE UFSNT UIBU TUSPOHMZ JNQMZ B QBS
UJDVMBS UIFPSZ IBWF CFFO BWPJEFE BT GBS BT UIJT XBT QPTTJCMF
1SFQBSJOH B HSBNNBS DBO CF B TJNVMUBOFPVTMZ TBUJTGZJOH BOE GSVTUSBUJOH UBTL
CPUI GPS UIF TBNF SFBTPO UIF TIFFS BCVOEBODF PG UPQJDT POF IBT UP EFBM XJUI
XIJDINBLFT HSBNNBST WFSZ EJ੖FSFOU GSPNXPSLT UIBU QVSTVFNPSF TQFDJ੗D RVFT
UJPOT /FDFTTBSJMZ B GPDVT IBE UP CF TFU GPS UIJT XPSL XIJDI FWFOUVBMMZ GFMM PO
NPSQIPTZOUBDUJD JTTVFT 7FSCBM JO੘FDUJPO USBOTJUJWJUZ HSBNNBUJDBM SFMBUJPOT OPN
JOBMJ[BUJPO DPNQMFY QSFEJDBUJPO BOE DMBVTF MJOLBHF BSF EFBMU XJUI JO HSFBUFS EFUBJM
XIJMF PUIFS UPQJDT TVDI BT QIPOPMPHZ UIF UFOTFBTQFDU TZTUFN BOE JOGPSNBUJPO
TUSVDUVSF MFBWF NVDI QPUFOUJBM GPS GVSUIFS SFTFBSDI 4JODF UIJT JT UIF ੗STU HSBN
NBUJDBM EFTDSJQUJPO PG :BLLIB * IBWF EFDJEFE UP JODMVEF BMTP UIF UPQJDT UIBU BSF
BOBMZ[FE JO MFTT EFUBJM JO PSEFS UP TIBSF BT NVDI BT QPTTJCMF BCPVU UIJT DPNQMFY
BOE JOUSJHVJOH MBOHVBHF

 *OUSPEVDUJPO
 )PX UP VTF UIF HSBNNBS
 4USVDUVSF PG UIF CPPL
'PMMPXJOH UIF XFMMFTUBCMJTIFE USBEJUJPOBM PSEFS BॏFS QSPWJEJOH TPNF CBDLHSPVOE
PO UIF MBOHBVHF BOE JUT TQFBLFST 	$IBQUFS 
 UIF NPTU JNQPSUBOU HSBNNBUJDBM BT
QFDUT PG UIF MBOHVBHF XJMM CF USFBUFE QIPOPMPHZ 	$IBQUFS 
 NPSQIPMPHZ 	$IBQ
UFST  ۗ 
 TZOUBY 	$IBQUFST  ۗ 
 BOE BMCFJU CSJF੘Z EJTDPVSTFTUSVDUVSBM
QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT 	$IBQUFS 
 4FDUJPO  JO UIJT DIBQUFS QSPWJEFT B UZ
QPMPHJDBM PWFSWJFX BOE IJHIMJHIUT UIF NBJO GFBUVSFT PG :BLLIB CZ NFBOT PG TJN
QMF FYBNQMFT "QQFOEJDFT DPOUBJO 	B
 UISFF OBSSBUJWF UFYUT BOE 	C
 DIBSUT XJUI UIF
DPNQMFY LJOTIJQ UFSNJOPMPHZय़F CPPL BMTP JODMVEFT B TVCKFDU JOEFY BOE BO JOEFY
UP UIF HSBNNBUJDBM NPSQIFNFT GPVOE JO :BLLIB JO PSEFS UP NBLF UIF JOGPSNBUJPO
PO QBSUJDVMBS UPQJDT FBTJMZ BDDFTTJCMF
 0SUIPHSBQIZ BOE USBOTMJUFSBUJPOT
य़F PSUIPHSBQIZ VTFE JO UIJT HSBNNBUJDBM EFTDSJQUJPO EPFT OPU SFQSFTFOU UIF QIP
OFUJD MFWFM CFDBVTF JU JT JNQSBDUJDBM UP OPUF EPXO FWFSZ QIPOFUJD EJ੖FSFODF BOE
JOEJWJEVBM WBSJBUJPO FTQFDJBMMZ TJODF B QIPOFUJD BOBMZTJT JT OPU UIF NBKPS HPBM PG
UIJT XPSLय़F PSUIPHSBQIZ EPFT OPU SFQSFTFOU UIF QIPOFNJD MFWFM FJUIFS CFDBVTF
:BLLIB IBT B DPNQMFY TZTUFN PG NPSQIPQIPOPMPHJDBM SVMFT TP UIBU UIF QSPOVO
DJBUJPO NBZ TIPX DPOTJEFSBCMF EFWJBUJPOT GSPN UIF VOEFSMZJOH GPSNT य़JT JT UIF
SFBTPO XIZ * VTF B SFQSFTFOUBUJPO PO UIF BMMPQIPOJD MFWFM JODMVEJOH BMMPQIPOFT
UIBU BSF UIF SFTVMU PG WPJDJOH BTTJNJMBUJPOT BOE PUIFS NPSQIPQIPOPMPHJDBM PQFS
BUJPOT .PTU FYBNQMFT JO $IBQUFS  PO UIF QIPOPMPHZ BSF TVQQMFNFOUFE CZ UIF
VOEFSMZJOH GPSNT 	JO TMBTIFT
 JO PSEFS UP EFNPOTUSBUF UIF NPSQIPQIPOPMPHJDBM
QSPDFTTFT
8IJMF UIF PSUIPHSBQIZ FNQMPZFE IFSF JT CBTFE PO *1" TPNF EFWJBUJPOT IBWF
UP CF OPUFE GPMMPXJOH UIF DPNNPO PSUIPHSBQIJD USBEJUJPOT GPVOE JO EFTDSJQUJPOT
PG 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT UIF TZNCPM Z JT VTFE GPS UIF QBMBUBM BQQSPYJNBOU
	*1" <K>
 D JT VTFE GPS UIF BMWFPMBS GSJDBUJWF 	*1" <UT>
 BOE DI TUBOET GPS JUT
BTQJSBUFE DPVOUFSQBSU 	*1" <UTɰ>
 "TQJSBUFE DPOTPOBOUT BSF XSJ॒FO QI UI
LI XI NI OI ċI (FNJOBUFE DPOTPOBOUT BSF XSJ॒FO XJUI EPVCMF
MF॒FST FH <NN> PS <TT> :BLLIB IBT TFWFSBM QSF੗YFT UIBU IBWF UIF QIPOFNJD WBMVF
PG BO VOTQFDJ੗FE OBTBM य़F OBTBM BTTJNJMBUFT UP UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO PG UIF
GPMMPXJOH DPOTPOBOU * EP OPU VTF B TQFDJBM DIBSBDUFS GPS UIF OBTBM CVU XSJUF JU BT
JU BQQFBST JF BT <N> <O> PS <ċ> *G UIF VOEFSMZJOH GPSN JT QSPWJEFE JU JT XSJ॒FO
/

 )PX UP VTF UIF HSBNNBS
/FQBMJ MFYFNFT VTFE GPS JOTUBODF XIFO SFGFSSJOH UP TPVSDFT PG MPBOT BSF QSP
WJEFE JO UIF *OUFSOBUJPOBM "MQIBCFU PG 4BOTLSJU 5SBOTMJUFSBUJPO 	*"45
 $PNNPO
QMBDF OBNFT BSF HFOFSBMMZ OPU USBOTMJUFSBUFE CVU QSPWJEFE JO B TJNQMJ੗FE PSUIPH
SBQIZ UIBU JT HFOFSBMMZ GPVOE JO MPDBM NBQT
:BLLIB EPFT OPU IBWF B XSJUJOH USBEJUJPO CVU PWFS UIF MBTU GFX EFDBEFT B GFX
XSJ॒FO NBUFSJBMT IBWF CFFO QVCMJTIFE MPDBMMZ 	DG g
 VTJOH UIF %FWBOBHBSJ
TDSJQU XJUI WBSZJOH PSUIPHSBQIJFT %FWBOBHBSJ JT OPU JEFBM GPS :BLLIB CFDBVTF
JU EPFT OPU IBWF B HSBQIFNF GPS UIF HMP॒BM TUPQ CVU B OVNCFS PG TPMVUJPOT IBWF
CFFO VTFE JO UIFTF MBOHVBHF NBUFSJBMT TVDI BT XSJUJOH ɔ PS VTJOH UIF HSBQIFNF
GPS B DFOUSBM WPXFM \ UPHFUIFS XJUI B WJSÁN ʜQ 	JOEJDBUJOH UIBU UIF JOIFSFOU
WPXFM TIPVME OPU CF QSPOPVODFE JO UIF %FWBOBHBSJ TDSJQU
 %FWBOBHBSJ JT OPU VTFE
JO UIJT CPPL CVU JO UIF :BLLIB/FQBMJ&OHMJTI EJDUJPOBSZ UIBU IBT CFFO DPNQPTFE
BMPOHTJEF UIJT HSBNNBS * IBWF VTFE UIF PQUJPO UIBU JODPSQPSBUFT ɔ JOUP %FWBOB
HBSJ
 (MPTTJOH BOE GVSUIFS DPOWFOUJPOT
य़F QVSQPTF PG UIF HMPTTFT JT UP GBDJMJUBUF VOEFSTUBOEJOH UIF FYBNQMFT XIJDI OFD
FTTBSJMZ FOUBJMT B TJNQMJ੗DBUJPO PG UIF GBDUT य़F MBCFMT VTFE JO UIF HMPTTFT EP OPU
SFQSFTFOU BOBMZTFT य़JT JT QBSUJDVMBSMZ JNQPSUBOU XJUI SFHBSE UP UIF QFSTPO JO
੘FDUJPO "T JT UZQJDBM GPS ,JSBOUJ MBOHVBHFT BO JO੘FDUFE GPSN DBOOPU CF OFBUMZ
TFHNFOUFE JOUP TUSBJHIUGPSXBSE GPSNGVODUJPO DPSSFTQPOEFODFT 	UIPVHI GSPN B
,JSBOUJ QFSTQFDUJWF UIF WFSCBM JO੘FDUJPO PG :BLLIB DBO CF DPOTJEFSFE BT SBUIFS
TJNQMF
 5P QSPWJEF BO FYBNQMF UIF USBOTJUJWF QFSTPO NBSLJOH PO UIF WFSCT IBT
MBCFMT TVDI BT ۜQM"۝ 	GPS UIF NBSLFS N
 JO UIF HMPTTFT TP UIBU UIF SFBEFS DBO
JEFOUJGZ UIF SFGFSFODF PG B NBSLFS JO B QBSUJDVMBS QFSTPO DPO੗HVSBUJPO य़F BD
UVBM EJTUSJCVUJPO PG UIFTF NBSLFST JT MJLFMZ UP CF NPSF OBSSPX PS XJEFS UIBO UIF
HMPTT MBCFMT TVHHFTU 	DG g
 #VU HMPTTJOH FH UIF BCPWFNFOUJPOFE NBSLFS XJUI
ۜQM"1۝ GPS XPVME SFTVMU JO DSZQUJD HMPTTFT UIBU NBLF SFBEJOH UIF FYBNQMFT
B SBUIFS DVNCFSTPNF UBTL
$BUFHPSJFT UIBU IBWF OP DPSSFTQPOEJOH PWFSU NBSLFS TVDI BT UIF TVCKVODUJWF
BSF SFQSFTFOUFE JO TRVBSF CSBDLFUT FH <ॹ२॰ॼ> य़JT NBZ IBWF UXP SFBTPOT FJ
UIFS UIF NPSQIFNF JT [FSP PS UIF NPSQIFNF HPU EFMFUFE JO UIF TVSGBDF GPSN EVF
UP NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT य़F OPNJOBUJWF XIJDI JT BMTP [FSP JT OFWFS
XSJ॒FO JO UIF HMPTTFT *U JT JNQMJFE XIFO B OPVO BQQFBST XJUIPVU BO PWFSU DBTF
NBSLFS
$G I॒QXXXTUB੖FWBNQHEF TDIBDLPX OBWEJDUJPOBSZ

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य़FDBUFHPSZ MBCFMT BSF DPOHSVFOUXJUI UIF -FJQ[JH(MPTTJOH 3VMFT XJUI :BLLIB
TQFDJ੗D DBUFHPSZ MBCFMT BEEFE XIFSF OFDFTTBSZ "MM BCCSFWJBUJPOT BSF MJTUFE PO
QBHF YYJ੖
-BOHVBHFTQFDJ੗D NPSQIPMPHJDBM DBUFHPSJFT TVDI BT UIF 1BTU 4VCKVODUJWF NPPE
PS UIF "CMBUJWF DBTF BSF DBQJUBMJ[FE UP EJTUJOHVJTI UIFN GSPN VOJWFSTBM DBUFHPSJFT
8IFO LJOTIJQ UFSNT BSF VTFE JO UIF HMPTTFT UIFZ BSF BCCSFWJBUFE BDDPSEJOH
UP DPNNPO QSBDUJDF MPXFS DBTF F BOE Z TUBOE GPS ۜFMEFS۝ BOE ۜZPVOHFS۝ VQQFS
DBTF . TUBOET GPS ۜNPUIFS۝ ' TUBOET GPS ۜGBUIFS۝ ; TUBOET GPS ۜTJTUFS۝ # TUBOET GPS
ۜCSPUIFS۝ 8 TUBOET GPS ۜXJGF۝ ) TUBOET GPS ۜIVTCBOE۝ 4 TUBOET GPS ۜTPO۝ % TUBOET
GPS ۜEBVHIUFS۝ $PNCJOBUJPOT PG UIFN BSF SFBE MJLF QPTTFTTJWF QISBTFT FH 'F;)
TUBOET GPS ۜGBUIFS۝T FMEFS TJTUFS۝T IVTCBOE۝ 	JF BO VODMF

*O UIF UFYUT BOE JO TPNF PG UIF /FQBMJ MJUFSBUVSF DJUFE UIF #JLSBN 4BNCBU 	BMTP
7JLSBN 4BNWBU
 DBMFOEBS JT VTFE य़JT JT UIF Pਖ਼DJBM DBMFOEBS JO /FQBM BOE JU JT
 ZFBST BIFBE PG UIF TPMBS (SFHPSJBO DBMFOEBS 4PVSDFT VTJOH UIJT TZTUFN IBWF
ۜ#4۝ XSJ॒FO CFIJOE UIF ZFBS
 /PUFT PO UFSNJOPMPHZ
/PNJOBMJ[BUJPO
/PNJOBMJ[BUJPO JT B WFSTBUJMF TUSBUFHZ JO 4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT BOE JUT GVODUJPOT
SFBDI XFMM CFZPOE UIF DMBTTJDBM VTFT PG OPNJOBMJ[BUJPO XIJDI IBT HJWFO SJTF UP UIF
UFSN ۜ4UBOEBSE 4JOP5JCFUBO /PNJOBMJ[BUJPO۝ 	#JDLFM D
 4JODF BMTP SFMBUJWF
DMBVTFT DPNQMFNFOU DMBVTFT BOE NBJO DMBVTFT DBO CF OPVO QISBTFT TUSVDUVSBMMZ
UIF SFBEFS TIPVME OPUF UIBU UIJT XPSL FNQMPZT B WFSZ MJCFSBM VOEFSTUBOEJOH PG
UIF UFSN ۜOPNJOBMJ[BUJPO۝ BT JT DPNNPOMZ GPVOE JO XPSLT PO 4JOP5JCFUBO MBO
HVBHFT "MUFSOBUJWFMZ POF DPVME IBWF NBEF VQ OFX MBCFMT GPS FBDI GVODUJPO PG
B OPNJOBMJ[FS TVDI BT ۜB॒SJCVUJWJ[FS۝ ۜDPNQMFNFOUJ[FS۝ ۜGBDUVBMJUZ NBSLFS۝ CVU
UIFO UIF GVODUJPOBM DPOOFDUJPO CFUXFFO UIFTF VTFT XPVME IBWF CFFO PCTDVSFE
FTQFDJBMMZ TJODF HSBNNBST BSF SBSFMZ SFBE DISPOPMPHJDBMMZ * GPVOE UIBU UIJT VTF PG
UIF UFSN QV[[MFE SFBEFST BOE IFBSFST XIP BSF OPU GBNJMJBS XJUI 4JOP5JCFUBO MBO
HVBHFT 4UJMM * EFDJEFE UP SFUBJO UIF MBCFM ۜOPNJOBMJ[BUJPO۝ JO UIJT XPSL BMTP GPS UIF
MFTT DBOPOJDBM VTFT PG OPNJOBMJ[BUJPO JO PSEFS UP LFFQ GVODUJPOBM BOE IJTUPSJDBM
DPOOFDUJPOT NBYJNBMMZ USBOTQBSFOU
" TJNJMBS JTTVF JT UIF FNQMPZNFOU PG DBTF NBSLFST JO DMBVTF MJOLBHF * SFUBJOFE
UIF DBTF MBCFMT BMTP XIFO UIFTF NBSLFST B॒BDI UP 	OPU OFDFTTBSJMZ OPNJOBMJ[FE

DMBVTFT BT DMBVTF MJOLBHF NBSLFST &TQFDJBMMZ JG POF DBTF NBSLFS JT IJHIMZ NVMUJ
$G I॒QXXXFWBNQHEFMJOHVBSFTPVSDFTHMPTTJOHSVMFTQIQ

 )PX UP VTF UIF HSBNNBS
GVODUJPOBM JO DMBVTF MJOLBHF JU JT GVUJMF UP ੗OE OFX MBCFMT GPS FBDI GVODUJPO 	UIF
DPNJUBUJWF NBSLFS OVċ JT BO FYBNQMF TFF $IBQUFS 

(FOFSBMJ[FE 4FNBOUJD 3PMFT 	(43T

* IBWF BOBMZ[FE :BLLIB BSHVNFOU TUSVDUVSF BOE HSBNNBUJDBM SFMBUJPOT CZ MPPL
JOH BU IPX HFOFSBMJ[FE TFNBOUJD SPMFT 	(43
 BSF SFBMJ[FE BOE BMJHOFE JO NPS
QIPMPHZ BOE TZOUBY GPMMPXJOH UIF NFUIPEPMPHZ PG #JDLFM 	C
 BOE 8JU[MBDL
.BLBSFWJDI 	
 (43T BSF EF੗OFE CZ UIFJS TFNBOUJD QSPQFSUJFT BOE UIFZ BSF
BMXBZT EFUFSNJOFE JO SFMBUJPO UP B QBSUJDVMBS QSFEJDBUF 'PS JOTUBODF UIF NPTU
BHFOUMJLF BSHVNFOU 	"
 PG NPLNB ۜIJU۝ JT UIF IJ॒FS BOE UIF NPTU QBUJFOUMJLF
BSHVNFOU 	1
 JT UIF IJ॒FF य़F TPMF BSHVNFOU PG BO JOUSBOTJUJWF WFSC JT UIF 4 BS
HVNFOU "OBMPHPVTMZ POF DBO JEFOUJGZ UIF NPTU HPBMMJLF BSHVNFOU 	(
 BOE UIF
NPTU UIFNFMJLF BSHVNFOU 	5
 PG UISFFBSHVNFOU DPOTUSVDUJPOT य़F JEFOUJ੗DB
UJPO PG (43T QVSFMZ GPMMPXT TFNBOUJDT BOE JT EFUFSNJOFE SFHBSEMFTT PG IPX UIF
BSHVNFOUT BSF SFBMJ[FE JO NPSQIPMPHZ BOE TZOUBY 'PS JOTUBODF UIF NPTU BHFOU
MJLF BSHVNFOUT PG FYQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT TVDI BT ۜMPWF۝ BOE ۜCF EJTHVTUFE۝ 	JF UIF
FYQFSJFODFST
 BSF SFBMJ[FE BT QPTTFTTPST JO POF QBSUJDVMBS WFSC DMBTT JO :BLLIB
4VDI BO BQQSPBDI JT OFDFTTBSZ CFDBVTF :BLLIB EPFT OPU IBWF B EPNJOBOU BMJHO
NFOU UZQF BOE UIVT B NPSQIPMPHJDBMMZ BOE TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU OPUJPO PG
ۜTVCKFDU۝ BOE ۜPCKFDU۝ DBOOPU CF EFUFSNJOFE *O DPOWFSCBM DPOTUSVDUJPOT 4 BOE
" BMJHO XIJMF JO DBTF NBSLJOH BOE JO TPNF DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT 4 BOE 1
BMJHO /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO DPOTUSVDUJPOT QSFTFOU B NJYFE QJDUVSF
.BSHJOBMMZ 	POMZ JO WFSCBM QFSTPO NBSLJOH BOE JO DPNQMFNFOU DMBVTFT
 UIF QSJWJ
MFHFE BSHVNFOU DBO BMTP CF EFUFSNJOFE CZ SFGFSFODF BOE CZ JOGPSNBUJPO TUSVDUVSF
य़F NPTU CFXJMEFSJOH EJWFSTJUZ PG BMJHONFOU UZQFT JT GPVOE JO UIF WFSCBM QFSTPO
NBSLJOH
य़F :BLLIB WFSC JG USBOTJUJWF TIPXT BHSFFNFOU XJUI CPUI BSHVNFOUT 5P JEFO
UJGZ UIF SFTQFDUJWFNPSQIPMPHZ * VTF UIF UFSNT ۜUSBOTJUJWF TVCKFDU BHSFFNFOU۝ BOE ۜ
PCKFDU BHSFFNFOU۝ *U TIPVME CF LFQU JONJOE UIBU UIFTF MBCFMT EP OPU JNQMZ BOZ QBS
UJDVMBS GPSNBMMZ VOJ੗FE CFIBWJPS OFJUIFS XJUI SFTQFDU UP DBTF BOE QFSTPO NBSL
JOH OPS XJUI SFTQFDU UP UIF DIPJDF PG QJWPUT JO BOZ DPOTUSVDUJPO *O UIF HMPTTFT
UIF MBCFMT ۜ"۝ BOE ۜ1۝ BSF VTFE TJODF JO UIF TUBOEBSE GSBNF PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO
NBSLFST SFGFSSFE UP CZ ۜ"۝ JOEFY " BSHVNFOUT BOE NBSLFST SFGFSSFE UP CZ ۜ1۝ JOEFY
1 BSHVNFOUT य़JT OFFE OPU CF UIF DBTF IPXFWFS BT TPNF FYQFSJFODFS BSHVNFOUT
NJHIU CF SFBMJ[FE BT 1 NPSQIPMPHJDBMMZ FH JO FYQFSJFOUJBM WFSCT TVDI BT LIJLNB
ۜUBTUF CJ॒FS UP TPNFPOF۝ 	DG $IBQUFS 

य़JT EJWFSTJUZ JT OPU SBOEPN BOE IBT QBSBMMFMT JO UIF SFMBUFE MBOHVBHFT DG g

 *OUSPEVDUJPO
 %BUB TPVSDFT
 'JFMEXPSL
य़F NBUFSJBM VTFE UP XSJUF UIJT HSBNNBS XBT DPMMFDUFE EVSJOH GPVS ੗FME USJQT CF
UXFFO  BOE  BNPVOUJOH UP SPVHIMZ POF ZFBS BMUPHFUIFS * IBWF TQFOU NPTU
PG UIF UJNF JO 5VNPL 	/FQBMJ 5BNBQIPL
 WJMMBHF XJUI PDDBTJPOBM WJTJUT UP UIF
TVSSPVOEJOH WJMMBHFT 8BMFOH 	/FQBMJ .BEJ .VMLIBSLB
 .BNMJOH :BJUFO 	/FQBMJ
%BOEBHBVO
 )PNCPOH BOE UP UIF NBSLFU UPXO .VEIF 4BOJTDBSF 5VNPL JT B
OJHIU۝T BOE IBMG B EBZ۝T CVT SJEF BXBZ GSPN ,BUINBOEV 	WJB %IBSBO %IBOLVUB
BOE )JMF
 0OF HFUT P੖ UIF CVT JO .VEIF 4BOJTDIBSF BOE XBMLT EPXO UP 5VNPL
WJMMBHF GPS BOPUIFS IPVS PS UXP
%VSJOH UIF ੗STU ੗FME USJQ JO  ,BNBMB ,PZPOHXB USBWFMMFE XJUI NF IFMQJOH
NF JO NBOZ XBZT 'SPN UIF ੗STU ZFBS PO * TUBZFE XJUI ,BNBMB -JOLIB B UFBDIFS BU
UIF 4ISFF $IBNVOEF )JHIFS 4FDPOEBSZ 4DIPPM JO 5VNPL XIP CFDBNF NZ GSJFOE
BOE BMTP NZ NBJO :BLLIB UFBDIFS TJNQMZ CZ TIBSJOH IFS FWFSZEBZ MJGF XJUI NF
4IF OFWFS HSFX UJSFE PG FYQMBJOJOH IFS MBOHVBHF BOE BTQFDUT PG :BLLIB MJGF UP NF
.BHNBO -JOLIB B UFBDIFS BU UIF TBNF TDIPPM IBT QSPWJEFE NF XJUI OVNFSPVT
CFBVUJGVMMZUPME OBSSBUJWFT )F BMTP IFMQFE NF UP DIFDL USBOTDSJQUJPOT BOE EJDUJP
OBSZ FOUSJFT QBUJFOUMZ BOTXFSJOHNZNBOZ RVFTUJPOT 4JODF IF JT IJNTFMG FOHBHFE
JO WBSJPVT BDUJWJUJFT BJNJOH BU EPDVNFOUJOH BOE QSFTFSWJOH IJT DVMUVSBM IFSJUBHF
IF XBT BMTPNZNPTU JNQPSUBOU TPVSDF SFHBSEJOH TPDJPMJOHVJTUJD BOE FUIOPHSBQIJD
RVFTUJPOT *O  ,BNBMB۝T OJFDF .BO .BZB +JNJ B TUVEFOU XIP BMTP XPSLT JO
BEVMU MJUFSBDZ FEVDBUJPO QSPHSBNT TUBSUFE XPSLJOH XJUI NF BOE QSPWFE UP CF B
QBUJFOU BOE UIPVHIUGVM DPOTVMUBOU JO FMJDJUBUJPOT USBOTDSJQUJPOT USBOTMBUJPOT BOE
EJDUJPOBSZ DIFDLT *O ,BUINBOEV * BMTP IBE TFWFSBM WBMVBCMF FMJDJUBUJPO TFTTJPOT
XJUI ,BVTIJMB +JNJ BOE IFS TPO 4POBN BT XFMM BT XJUI 7JTWBLBKJ ,POHSFO
%VSJOH UIF FBSMZ USJQT 	 BOE 
 * SFDPSEFE UFYUT GSPN WBSJPVT HFOSFT 	MFH
FOEBSZ BOE BVUPCJPHSBQIJDBM OBSSBUJWFT TQPOUBOFPVT DPOWFSTBUJPOT TPOHT QFBS
TUPSJFT QSPDFEVSBM EFTDSJQUJPOT
 BOE USJFE UP HBUIFS BT NVDI MBOHVBHF EBUB BT
QPTTJCMF XIJMF MJWJOH JO UIF WJMMBHF *O UPUBM * SFDPSEFE V॒FSBODFT GSPN  EJ੖FS
FOU TQFBLFST य़F ZPVOHFTU QFSTPO SFDPSEFE XBT  ZFBST PME UIF PMEFTU QFPQMF
XFSF BCPWF  ZFBST 5P FBDI QFSTPO SFDPSEFE * IBWF FYQMBJOFE UIF QVSQPTF PG
UIF SFDPSEJOHT BOE NZ QMBO UP BSDIJWF UIFN POMJOF य़FJS DPOTFOU JT NPTUMZ GPVOE
BT QBSU PG UIF SFDPSEJOHT VTVBMMZ BU UIF FOE PG UIF ੗MFT "ॏFS BOBMZ[JOH UIF EBUB
"MUFSOBUJWFMZ POFNBZ UBLF B EPNFTUJD ੘JHIU UP 5VNMJOHUBS BOE USZ UP DBUDI B CVT PS B KFFQ UIFSF
CVU TJODF UIF USBOTQPSU TJUVBUJPO XBT OPU SFMJBCMF JO 5VNMJOHUBS JO  BOE  * SFTPSUFE UP
NBLJOH UIF KPVSOFZ UP UIF FBTU CZ CVT JO NZ MBUFS ੗FME USJQT 	 BOE 


 %BUB TPVSDFT
'JHVSF  .Z NBJO :BLLIB UFBDIFST ,BNBMB -JOLIB .BO .BZB +JNJ .BHNBO
-JOLIB
JO (FSNBOZ * VTFE UIF MBUFS USJQT 	 BOE 
 NBJOMZ GPS SF੗OFE FMJDJUBUJPOT
BOE EBUB DIFDLJOH XJUI UIF DPOTVMUBOUT NFOUJPOFE BCPWF JO 5VNPL BOE JO ,BUI
NBOEV
*O UIF FMJDJUBUJPOT SFMZJOH PO OPOWFSCBM TUJNVMJ JO UIF OBUVSBM FOWJSPONFOU
QSPWFE UP CF NVDI NPSF QSPEVDUJWF UIBO QSFQBSFE RVFTUJPOOBJSFT PS BVEJPWJTVBM
TUJNVMJ य़F POMZ TUJNVMJ UIBU * IBWF VTFE XFSF UIF 1FBS 4UPSZ 	$IBGF 
 BOE
UIF $VU BOE #SFBL $MJQT 	#PIOFNFZFS FU BM 
 फ़FTUJPOOBJSFT UIBU XFSF VTFE
JODMVEFE UIF RVFTUJPOOBJSF GSPN UIF -FJQ[JH 7BMFODZ $MBTTFT 1SPKFDU 	.BY 1MBODL
*OTUJUVUF GPS &WPMVUJPOBSZ "OUISPQPMPHZ
 UIF RVFTUJPOOBJSF GSPN UIF QSPKFDU PO
SFGFSFOUJBM IJFSBSDIJFT JO UISFFQBSUJDJQBOU DPOTUSVDUJPOT 	6OJWFSTJUZ PG -BODBTUFS

BOE UIF फ़FTUJPOOBJSF GPS 5SBOTJUJWJ[JOH%FUSBOTJUJWJ[JOH 7FSC 4ZTUFNT 	CZ +P
IBOOB /JDIPMT
 य़F PUIFS UPQJDT XFSF FMJDJUFE XJUI RVFTUJPOOBJSFT DPNQJMFE CZ
NZTFMG BOE PO UIF TQPU XIFO DFSUBJO UPQJDT DBNF VQ EVSJOH USBOTDSJQUJPOT BOE
DIFDLT PG UIF MFYJDBM EBUB &MJDJUBUJPOT PO DMBVTF MJOLBHF JO  XFSF QBSUMZ VO
EFSUBLFO UPHFUIFS XJUI -FOOBSU #JFSLBOEU GPS B DPBVUIPSFE QBQFS 	#JFSLBOEU 
4DIBDLPX 	TVCNJ॒FE


 ࠬF DPSQVT
य़F TUSVDUVSF BOE DPOUFOU PG UIF DVSSFOU :BLLIB DPSQVT JT EJTQMBZFE JO 5BCMF 
य़F DPSQVT DPOUBJOT  DMBVTFT BOE SPVHIMZ  BOOPUBUFE XPSET य़F UFYUT
BSF USBOTDSJCFE BOE BOOPUBUFE BVEJPSFDPSEJOHT PG SPVHIMZ  IPVST MFOHUI य़F
UFYUT PG UIF HFOSF ۜMFHBDZ EBUB۝ BSF POMZ BWBJMBCMF JO XSJ॒FO GPSN VTJOH %FWBOB
HBSJ TDSJQU य़FZ BSF UBLFO GSPN TDIPPM CPPLT 	+JNJ FU BM  
 BOE GSPN
OBSSBUJWFT UIBU PSJHJOBUFE JO B XPSLTIPQ PSHBOJ[FE JO  CZ UIF .PUIFS 5POHVF
$FOUFS /FQBM B CSBODI PG UIF 6/.JTTJPO UP /FQBM 	:BLLIB BC -JOLIB 


 *OUSPEVDUJPO
* IBWF USBOTMJUFSBUFE UIFN JOUP UIF PSUIPHSBQIJD SFQSFTFOUBUJPO VTFE JO UIJT XPSL
XJUI TMJHIU BEKVTUNFOUT XIFSF UIF PSUIPHSBQIJFT VTFE XFSF SBUIFS JNQSBDUJDBM
GPS JOTUBODF XIFO UIFZ MVNQFE UPHFUIFS UIF WPJDFMFTT BOE WPJDFE DPOTPOBOUT PS
S BOE M 	XIJDI JT UIF DBTF JO UIF TDIPPM CPPLT
 3FTFBSDIFST VTJOH UIF DPSQVT
TIPVME CF BXBSF PG UIF GBDU UIBU NBOZ OFPMPHJTNT BSF VTFE JO XSJ॒FO :BLLIB UIBU
BSF OPU 	ZFU
 FTUBCMJTIFE JO UIF TQPLFO MBOHVBHF
७५ॴॸ५ ॴॻॳ२५ॸ ॵ६ ॸ५३ॵॸ४ॹ
ॸ५३ॵॸ४९ॴ७ॹ 	SPVHIMZ DPSS UP DMBVTFT

OBSSBUJWFT  
DPOWFSTBUJPOT  
QFBS TUPSJFT  
TPOHT  
MFHBDZ EBUB 	XSJ॒FO
  
UFYUT PO USBEJUJPO  
BOE NBUFSJBM DVMUVSF
 
5BCMF  $POUFOU PG UIF BOOPUBUFE :BLLIB DPSQVT
य़F UFYUT BSF MBCFMMFE BT GPMMPXT B VOJRVF JEFOUJ੗FS GPMMPXFE CZ BO VOEFSTDPSF
BOE B UISFFMF॒FS HFOSF DPEF GPMMPXFE CZ BO VOEFSTDPSF BOE UIF OVNCFS PG UIF
UFYU GSPN UIBU QBSUJDVMBS HFOSF 'PS FYBNQMF B UFYU DPEFE ۜ@OSS@XBW۝ JT UIF
UXFMॏI SFDPSEJOH JO UPUBM BOE UIF UIJSE UFYU PG UIF HFOSF ۜOBSSBUJWF۝ ۜ@OSS@UYU۝
JT UIF DPSSFTQPOEJOH UFYU ੗MF य़FTF MBCFMT 	JODMVEJOH UIF SFDPSE OVNCFS
 BSF QSP
WJEFE XIFO UIF FYBNQMFT BSF GSPN UIF DPSQVT XIFO OP TVDI MBCFM JT QSPWJEFE
UIF FYBNQMFT BSF GSPN FMJDJUBUJPOT PS GSPN VOSFDPSEFE TQPOUBOFPVT TQFFDI य़F
BQQMJDBUJPOT VTFE GPS BOOPUBUJPO BOE UJNF BMJHONFOU XFSF 5PPMCPY BOE &-"/
य़F HFOSF DPEFT BSF EJTQMBZFE JO 5BCMF य़F DPSQVT JT DVSSFOUMZ CFJOH DVSBUFE
BOE XJMM CF BDDFTTJCMF POMJOF WJB UIF &OEBOHFSFE -BOHVBHFT "SDIJWF 	&-"3

I॒QXXXTJMPSHDPNQVU*OHUPPMCPYJOEFYIUN
I॒QUMBNQJOMUPPMTUMBUPPMTFMBO
I॒QXXXISFMQPSHBSDIJWF य़F BOOPUBUJPOT JO UIJT XPSL NBZ JO B GFX DBTFT EFWJBUF GSPN
UIF BOOPUBUJPOT JO UIF BSDIJWFE DPSQVT BT VQPO DMPTFS JOTQFDUJPO EVSJOH UIF BOBMZTFT TPNF
NJOPS BEKVTUNFOUT XFSF JOFWJUBCMF य़F FYBNQMFT BT UIFZ BSF BOBMZ[FE BOE BOOPUBUFE JO UIJT
XPSL SFQSFTFOU UIF NPTU SFDFOU TUBUF PG BOBMZTJT

 &BSMJFS TUVEJFT PO :BLLIB MBOHVBHF BOE DVMUVSF
३ॵ४५ ७५ॴॸ५
OSS OBSSBUJWF
DWT DPOWFSTBUJPO
TOH TPOH
NBU EFTDSJQUJPO PG NBUFSJBM DVMUVSF
USB EFTDSJQUJPO PG USBEJUJPOT
QFB QFBS TUPSZ
QBS FMJDJUFE QBSBEJHN
MFH MFHBDZ EBUB 	XSJ॒FO

5BCMF  5FYU HFOSFT BOE DPEFT
 ࠬF MFYJDBM EBUBCBTF
य़F MFYJDBM EBUBCBTF DPOUBJOT  FOUSJFT BMM DIFDLFE XJUI BU MFBTU UXP TQFBLFST
*U DPOUBJOT HSBNNBUJDBM TFNBOUJD QIPOPMPHJDBM BOE FUIOPHSBQIJD OPUFT BT XFMM
BT CPUBOJDBM UFSNT 	SFMZJOH PO UIF /FQBMJ USBOTMBUJPOT HJWFO JO .BOBOEIBS 	

BOE PDDBTJPOBMMZ 5VSOFS 	

 0OF NBZ BMTP CSPXTF GPS QBSUT PG TQFFDI BOE GPS
TFNBOUJD DBUFHPSJFT JG POF JT JOUFSFTUFE JO QBSUJDVMBS TFNBOUJD EPNBJOT MJLF CPEZ
QBSUT LJOTIJQ TQBUJBM PSJFOUBUJPO DPMPVS UFSNT FUD " EJHJUBM DPNNVOJUZ WFSTJPO
PG UIF EJDUJPOBSZ 	VTJOH -FYJRVF 1SP
 XJUI UIF :BLLIB FOUSJFT JO %FWBOBHBSJ DBO
CF GPVOE POMJOF
 &BSMJFS TUVEJFT PO :BLLIB MBOHVBHF BOE DVMUVSF
.BUFSJBM PO UIF :BLLIB MBOHVBHF UIBU JT BWBJMBCMF CFZPOE MPDBM TPVSDFT JT FYDFFE
JOHMZ SBSF य़F PMEFTU TPVSDF JT B XPSEMJTU JO )PEHTPO 	
 " DIBQUFS JO UIF
-JOHVJTUJD 4VSWFZ PG *OEJB QSPWJEFT B CSJFG JOUSPEVDUJPO BOE TPNF :BLLIB UFYUT
UIBU XFSF DPMMFDUFE XJUI :BLLIB TQFBLFST XIP IBE NJHSBUFE UP %BSKFFMJOH 	(SJ
FSTPO  

"SDIJWFE BU UIF &OEBOHFSFE -BOHVBHFT "SDIJWF 	&-"3
 UPHFUIFS XJUI UIF DPSQVT DG
I॒QXXXISFMQPSHBSDIJWF
I॒QXXXMFYJRVFQSPDPN
$G I॒QEJBOBTDIBDLPXEF OBWEJDUJPOBSZ &WFO UIPVHI UIF EBUBCBTF IBT CFFO DBSFGVMMZ
DIFDLFE JU JT MJLFMZ UIBU GVSUIFS DPSSFDUJPOT BOE BEEJUJPOT XJMM CF NBEF JO UIF GVUVSF
य़JT TPVSDF BOE 3VTTFMM 	
 VTF B TQFMMJOH :BLIB CVU UIF DPSSFDU TQFMMJOH JT :BLLIB TJODF
UIF ੗STU TZMMBCMF JT DMPTFE CZ L *O DPOUFNQPSBSZ TPVSDFT BMTP JO %FWBOBHBSJ UIF MBOHVBHF
OBNF JT BMXBZT XSJ॒FO BT :BLLIB

 *OUSPEVDUJPO
.PSF SFDFOU XPSLT PO UIF MBOHVBHF BSF B HMPTTBSZ 	8JOUFS FU BM 
 B :BLLIB
/FQBMJ&OHMJTI EJDUJPOBSZ 	,POHSFO C
 UXP BSUJDMFT BCPVU UIF JO੘FDUJPOBM
NPSQIPMPHZ CPUI CBTFE PO UIF TBNF WFSCBM QBSBEJHN DPMMFDUFE CZ (WP[EBOPWJÇ
	(WP[EBOPWJÇ  WBO %SJFN 
 BOE BO BSUJDMF CZ NZTFMG PO UISFFBSHVNFOU
DPOTUSVDUJPOT 	4DIBDLPX C

3FTFBSDI PO DVMUVSBM BOE QPMJUJDBM BTQFDUT IBT CFFO VOEFSUBLFO CZ 4VCCB 	

BOE CZ 3VTTFMM 	3VTTFMM      
 3FDFOUMZ UXP ."
UIFTFT PO BTQFDUT PG :BLLIB DVMUVSF IBWF CFFO DPNQMFUFE JO /FQBM POF UIFTJT PO
DVMUVSF BOE BEBQUBUJPO CZ 3BJ 	
 BOE POF UIFTJT PO LJOTIJQ UFSNT CZ -JOLIB
	
 &UIOPHSBQIJD JOUSPEVDUJPOT JO /FQBMJ DBO CF GPVOE CZ ,POHSFO 	B
 BOE
CZ -JOLIB 	 #4
 UIF GPSNFS DPOUBJOJOH BMTP TPNF &OHMJTI DIBQUFST 'VSUIFS
MPDBMMZ BWBJMBCMF NBUFSJBMT JO :BLLIB BOE /FQBMJ BSF B DPMMFDUJPO PG QPFNT 	%FXBO
FU BM  #4
 BOE B DPMMFDUJPO PG UIFNBUJDBMMZ PSEFSFE XPSEMJTUT BOE BSUJDMFT PO
UIF :BLLIB USBEJUJPOT 	-JOLIB  %FXBO  #4
 'PS B NPSF EFUBJMFE CJCMJPHSB
QIZ PG UIF XPSLT PO :BLLIB UIBU XFSF QVCMJTIFE JO /FQBMJ UIF JOUFSFTUFE SFBEFS
JT SFGFSSFE UP 3BQBDIB FU BM 	

 5ZQPMPHJDBM PWFSWJFX PG UIF :BLLIB MBOHVBHF
य़F GPMMPXJOH CSJFG PWFSWJFX JT JOUFOEFE GPS UIF SFBEFS XIP JT OPU GBNJMJBS XJUI
,JSBOUJ MBOHVBHFT PS PUIFS 4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT JO HFOFSBM *U QSPWJEFT CBTJD
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 CVU
SFMBUFE DPNNVOJUJFT JO FBTUFSO /FQBM य़F JOUFSOBM TUSVDUVSF PG UIF ,JSBOUJ HSPVQ
JT DPNQMFY BOE MJOHVJTUJD DMBTTJ੗DBUJPOT NBZ EFWJBUF GSPN FUIOJD DMBTTJ੗DBUJPOT
DG g CFMPX
 (FPHSBQIJDBM DPOUFYU
/FQBM DBO SPVHIMZ CF EJWJEFE JOUP UISFF HFPHSBQIJDBM [POFT UIF )JNBMBZBO SBOHF
JO UIF OPSUI UIF NJEEMF IJMMT 	UIF .BIBCIBSBU SBOHF TUSFUDIJOH QBSBMMFM UP UIF )J
NBMBZBO SBOHF
 BOE UIF QMBJOT JO UIF TPVUI 	UIF 5BSBJ
 य़F )JNBMBZBO SBOHF JT
IPNF UP TQFBLFST PG 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFTय़F QMBJOT BSFNPTUMZ JOIBCJUFE CZ
TQFBLFST PG *OEP"SZBO MBOHVBHFT 'VSUIFSNPSF B GFX "VTUSPBTJBUJD MBOHVBHFT
POF %SBWJEJBO MBOHVBHF BOE BO JTPMBUF 	,VTVOEB
 BSF TQPLFO JO /FQBM 4QFBLFST
PG ,JSBOUJ MBOHVBHFT JODMVEJOH :BLLIB 	TFF 'JHVSF 
 JOIBCJU UIF IJMMZ BSFB CF
UXFFO UIF -JLIV SJWFS JO UIF XFTU BOE UIF CPSEFS XJUI 4JLLJN JO UIF FBTU XJUI
FMFWBUJPOT CFUXFFO N BOE N ,JSBOUJ TF॒MFNFOUT DBO BMTP CF GPVOE JO
UIF QMBJOT BOE JO *OEJB 	%BSKFFMJOH 4JLLJN


 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
	 
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'JHVSF  -PDBUJPO PG UIF :BLLIB SFHJPO XJUIJO /FQBM 	6OJUFE /BUJPOT .BQ
$FOUSF I॒QXXXVOPSHOQSFTPVSDFTNBQT BDDFTTFE PO  +BOVBSZ
 

य़F :BLLIB SFHJPO 	JF UIF BSFB JOIBCJUFE CZ QFPQMF XIP DPOTJEFS UIFNTFMWFT
:BLLIB FUIOJDBMMZ
 JT MPDBUFE JO UIF ,PTIJ [POF PG UIF &BTUFSO %FWFMPQNFOU 3F
HJPO JO UIF TPVUI PG 4BOLIVXB 4BCIB EJTUSJDU BOE JO UIF OPSUI PG %IBOLVUB EJT
USJDU 	TFF UIF NBQT JO 'JHVSF  BOE 'JHVSF 
 8JUIJO UIF SFHJPO JO &BTUFSO
/FQBM DPNNPOMZ LOPXO BT ,JSBOU 	ۜ,JSBOUJ BSFB۝
 UIF :BLLIB SFHJPO CFMPOHT UP
UIF 1BMMP ,JSBOU ۜ'BS ,JSBOUJ BSFB۝ MPDBUFE UP UIF FBTU PG UIF "SVO SJWFS
य़F DPSF :BLLIB SFHJPO DPOUBJOT UIF GPMMPXJOH 7JMMBHF %FWFMPQNFOU $PNNJ
UFFT 	7%$T
 $BOVXB .BSFL ,BUBIBSF BOE %BOEBHBVO JO %IBOLVUB EJTUSJDU BOE
5BNBQIPL 	5BNGPL JO UIF NBQ
 .BNMJOH "OLIJOCIVJO .BEJ .VMLIBSLB .BEJ
3BNCFOJ #BOFTIXPS $IBJOQVS ,IBSBOH 8BOB 	#BOB JO UIF NBQ
 4JEEIBLBMJ
4JEEIBQPLIBSJ BOE 4ZBCVO JO 4BOLIVXB 4BCIB EJTUSJDU य़F :BLLIB SFHJPO JT BMTP
LOPXO BT UIF 5JO ࡋVN 	ۜय़F य़SFF 3FHJPOT۝
 UIF %BT .BKIJZB JO UIF TPVUI UIF
1BODI .BKIJZB JO UIF NJEEMF BOE UIF 1BODI ,BQBO JO UIF OPSUI 	,POHSFO B
*G UIF SFHJPO XFSF EF੗OFE CZ MJOHVJTUJD DSJUFSJB JU XPVME CF NVDI TNBMMFS TFF CFMPX JO UIJT
TFDUJPO
/FQBM JT BENJOJTUSBUJWFMZ EJWJEFE JOUP ੗WF EFWFMPQNFOU SFHJPOT  [POFT  EJTUSJDUT BOE 
WJMMBHF EFWFMPQNFOU DPNNJUFFT 	7%$T
 &BDI 7%$ DPOUBJOT TFWFSBM WJMMBHFT BOE JT GVSUIFS
EJWJEFE JOUP OVNCFSFE XBSET

 (FPHSBQIJDBM DPOUFYU
'JHVSF  .BQ PG 4BOLIVXB 4BCIB EJTUSJDU XJUI :BLLIB WJMMBHFT JO UIF TPVUI
	+PTIJ 


 B EJTUJODUJPO PSJHJOBUJOH JO UIF UBY TZTUFN UIBU XBT FOGPSDFE VOEFS UIF (PSLIB
SVMF JO UIF UI DFOUVSZ य़F MBOHVBHF JT POMZ TQPLFO CZ QBSUT PG UIF :BLLIB
QPQVMBUJPO $VSJPVTMZ UIF MBOHVBHF QSP੗DJFODZ EFDSFBTFT ESBTUJDBMMZ UPXBSET UIF
OPSUI PG UIJT BSFB 	.BHNBO -JOLIB QD
 DPOUSBSZ UP UIF FYQFDUBUJPO UIBU HSFBUFS
EJTUBODF UP UIF NBJO SPBET BOE UIVT HSFBUFS JTPMBUJPO TIPVME IBWF IBE B QPTJUJWF
F੖FDU PO UIF QSFTFSWBUJPO PG B MBOHVBHF

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
'JHVSF  .BQ PG %IBOLVUB EJTUSJDU XJUI :BLLIB WJMMBHFT JO UIF OPSUI 	+PTIJ



 (FPHSBQIJDBM DPOUFYU
:BLLIB IBT BU MFBTU GPVS EJBMFDUT 	TFF g CFMPX
 य़F GPDVT PG UIJT XPSL JT PO
UIF 5VNPL EJBMFDU OBNFE BॏFS UIF WJMMBHF XIFSF JU JT TQPLFO 	p/ p&

JO 5BNBQIPL 7%$ 5VNPL MJFT PO UIF TPVUIXFTUFSO TMPQFT PG UIF .BZB ,IPMB
WBMMFZ य़F .BZB ,IPMB ੘PXT OPSUIXFTU JOUP UIF 1JMVXB ,IPMB XIJDI JT B USJC
VUBSZ PG UIF "SVO SJWFS 	UIF NBJO SJWFS JO UIF SFHJPO QBSUMZ ੘PXJOH BMPOH UIF
TPVUIXFTUFSO CPSEFS PG 4BOLIVXB 4BCIB EJTUSJDU
 5VNPL JT MPDBUFE BQQSPYJ
NBUFMZ  N BCPWF TFB MFWFM 7JMMBHFT JO UIJT IJMMZ SFHJPO HFOFSBMMZ TQSFBE PWFS
TFWFSBM IVOESFE NFUFST PG BMUJUVEF CFDBVTF UIF IPVTFT BSF OPU CVJMU DMPTF UP FBDI
PUIFS BMMPXJOH TQBDF GPS ੗FMET CFUXFFO UIFN य़F HSFBU FYUFOTJPO PG UIF WJMMBHFT
NBZ MFBE UP DMJNBUJD EJ੖FSFODFT BOE UP EJ੖FSFODFT JO UIF DSPQ DZDMF FWFO XJUIJO
POF WJMMBHF य़F TQFBLFS EFOTJUZ JO 5VNPL JT WFSZ IJHI BOE FWFO QBSUT PG UIF
OPO:BLLIB QPQVMBUJPO TQFBL :BLLIB 'JHVSF  TIPXT UIF WJFX GSPN 5VNPL
UPXBSET UIF )JNBMBZBO SBOHF JO UIF OPSUI
:BLLIB TQFBLFST DBO BMTP CF GPVOE PVUTJEF UIF DPSF BSFB EF੗OFE BCPWF य़FSF
BSF BCPVU  IPVTFIPMET JO UIF TPVUIFBTU PG %IBOLVUB EJTUSJDU JO.VEIFCBT 7%$
,VSVMFUFOVQB 7%$ BOE #PEIF 7%$ 	.BHNBO -JOLIB QD
 *O *MBN EJTUSJDU B
-JNCVTQFBLJOH SFHJPO CPSEFSJOH XJUI *OEJB :BLLIB TQFBLFST BSF SFQPSUFE UP
MJWF JO /BNTBMJOH WJMMBHF TQFBLJOH B EJBMFDU UIBU JT QFSGFDUMZ JOUFMMJHJCMF XJUI UIF
:BLLIB GSPN UIF DPSF BSFB /PXBEBZT UIFSF BSF BMTP NBOZ :BLLIB QFPQMF MJWJOH
PVUTJEF UIF IJMMT JO UIF DJUZ PG %IBSBO 	4VOTBSJ EJTUSJDU
 BOE PUIFS QMBDFT JO UIF
5BSBJ BOE JO *OEJB 	FTQFDJBMMZ JO %BSKFFMJOH BOE 4JLLJN
 य़F DPNNPO SFBTPOT GPS
NJHSBUJPO BSF TFBSDI GPS MBOE PS FNQMPZNFOU 0G DPVSTF :BLLIB BSF BMTP GPVOE
FMTFXIFSF JO UIFXPSME EVF UP UIF IJHI SBUF PG /FQBMJ FNJHSBUJPO GPS UIF QSFWJPVTMZ
NFOUJPOFE SFBTPOT BT XFMM BT FEVDBUJPO
य़F :BLLIB SFHJPO JT TVSSPVOEFE CZ PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT (PJOH DMPDLXJTF
TUBSUJOH JO UIF FBTU UIFTF BSF -JNCV 	JODMVEJOH UIF 5BNBSLIPMF 1IFEBQQF BOE
$IB॒IBSF EJBMFDUT
 "UIQBSF $IȨMȨOH #FMIBSF BOE $IJOUBOH GPMMPX JO UIF TPVUI
#BOUBXB BOE %VOHNBMJ JO UIF XFTU .FXBIBOH -PIPSVOH BOE :BNQIV JO UIF
5BNBQIPL JT BMTP UIF /FQBMJ OBNF PG 5VNPL .BOZ :BLLIB WJMMBHFT IBWF CPUI B /FQBMJ OBNF
BOE B :BLLIB OBNF *NQSFTTJPOJTUJDBMMZ :BLLIB OBNFT BSF VTFE UP SFGFS UP QBSUJDVMBS WJMMBHFT
XIJMF /FQBMJ OBNFT BSF VTFE UP SFGFS UP 7%$T 	XIJDI BSF JO HFOFSBM DPOHMPNFSBUJPOT PG TFW
FSBM WJMMBHFT
 य़JT JT BMTP UIF DBTF FH GPS 8BMFOH 	/FQBMJ .BEJ .VMLIBSLB
 :BJUFO 	/FQBMJ
%BOEBHBVO
 BOE "OHCVSB 	/FQBMJ 0NSVXB

LIPMÁ JT B /FQBMJ XPSE GPS ۜMJ॒MF SJWFS۝
"NPOH UIF OPO:BLLIB QPQVMBUJPO JU JT NPSF DPNNPO UP TQFBL :BLLIB GPS NFNCFST PG DBTUFT
UIBU XFSF QFSDFJWFE BT ۜMPX۝ 	BDDPSEJOH UP )JOEV TPDJBM MBX
 UIBO GPS NFNCFST PG TPDBMMFE
ۜIJHI۝ DBTUFT %FTQJUF DIBOHFT JO UIF MFHBM TZTUFN UIFTF EJTUJODUJPOT TUJMM QMBZ B SPMF JO TPDJBM
QSBDUJDF BOE UIVT JU JT NPSF B॒SBDUJWF GPS NFNCFST PG EJTDSJNJOBUFE HSPVQT UP MFBSO :BLLIB
XIJMF NFNCFST PG ۜIJHI۝ DBTUFT PॏFO EP OPU LOPX BOZ :BLLIB FWFO BॏFS MJWJOH JO UIF BSFB GPS
EFDBEFT

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
'JHVSF  5VNPL BU UIF FOE PG UIF SBJOZ TFBTPO 4FQU 
OPSUI य़JT HFPHSBQIJDBM DMBTTJ੗DBUJPO IBT UP CF VOEFSTUPPE JO BO JEFBMJ[FE TFOTF
.PTU PG UIF WJMMBHFT JO /FQBM BSF FUIOJDBMMZ BOE MJOHVJTUJDBMMZ EJWFSTF TP UIBU POF
NBZ BMTP ੗OE 4IFSQB (VSVOH 5BNBOH /FXBSJ BOE 1BSCBUJZB 	/FQBMJ TQFBLJOH

IPVTFIPMET JO UIF :BLLIB SFHJPO
 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBࠨHSPVOE
 ,JSBOUJ
,JSBOUJ 	BMTP ,JSÁU ,JSÁUB ,JSÁ˃UJ
 OPXBEBZT SFGFST UP B TFU PG SPVHIMZ  DPNNV
OJUJFT TQFBLJOH SFMBUFE MBOHVBHFT XIP JOIBCJU UIF )JNBMBZBO GPPUIJMMT JO &BTUFSO
/FQBM BOE TIBSF LFZ DVMUVSBM QSBDUJDFT JODMVEJOH OBUVSF XPSTIJQ BOE B CPEZ PG
PSBM LOPXMFEHF NZUI BOE SJUVBM JO XIJDI UIF WFOFSBUJPO PG BODFTUPST QMBZT B NB
KPS SPMF 	LOPXO BT.VOUIVN JO :BLLIB
 8JUIJO UIFTF QBSBNFUFST IPXFWFS UIFSF
JT DPOTJEFSBCMF IFUFSPHFOFJUZ PG DVMUVSBM QSBDUJDFT CFMJFGT BOE PSJHJO NZUIT BOE
TIJॏJOH FUIOJD BOE MJOHVJTUJD Bਖ਼OJUJFT EP OPU TFFN UP CF VODPNNPO 	:BLLIB JUTFMG
CFJOH B QSJNF FYBNQMF BT XJMM CF FYQMBJOFE GVSUIFS CFMPX

"MUIPVHI UIJT JT DPNNPOMZ PWFSMPPLFE JO DVSSFOU QPMJUJDT JO /FQBM QSFTFOUEBZ FUIOJD EJT
UJODUJPOT BSF UIF QSPEVDU PG TFWFSBM XBWFT PG NJHSBUJPOT BOE NJMMFOJB PG NVUVBM JO੘VFODF JO
UIF )JNBMBZBO DPOUBDU [POF PG *OEPTQIFSF BOE 4JOPTQIFSF 	UFSNT GSPN .BUJTP੖ FH .BUJ
TP੖ 	C

 य़F QFSDFQUJPO PG EJTUJODU ۜQVSF۝ BOE UJNFTUBCMF FUIOJD BOE MJOHVJTUJD HSPVQT

 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
8F IBWF WFSZ MJ॒MF IJTUPSJDBMMZ WFSJ੗FE LOPXMFEHF BCPVU UIF ,JSBOUJ QFPQMF
य़F UFSN ,JSBOUJ DPNFT GSPN 4BOTLSJU LJSÁUB BOE EBUFT CBDL UP 7FEJD UFYUT TVDI
BT UIF "UIBSWBWFEB XIJDI JT DPOTJEFSFE UIF PMEFTU 7FEB BॏFS UIF 3˥HWFEB 	WBO
%SJFN  
 *U JT HFOFSBMMZ BDDFQUFE CZ /FQBMJ BOE GPSFJHO IJTUPSJBOT BMJLF
UIBU LJOHT LOPXO BT ,JSBOUJ 	PS ,JSÁUB
 NVTU IBWF SVMFE PWFS DFOUSBM /FQBM CFGPSF
UIFZ XFSF PWFSUISPXO CZ UIF -JDIIBWJT FBSMZ JO UIF ੗STU NJMMFOJVN $& 	8IFMQUPO
 
 )PXFWFS UIF XFMMEPDVNFOUFE IJTUPSZ PG /FQBM VOGPSUVOBUFMZ CFHJOT
POMZ XJUI UIF -JDIIBWJ EZOBTUZ TP UIBU JU JT OPU BU BMM DMFBS XIFUIFS UIF BODJFOU
,JSBOUJT XFSF UIF GPSFGBUIFST PG UIF ,JSBOUJ QFPQMF XIP DVSSFOUMZ MJWF JO FBTUFSO
/FQBM 0OF TIPVME OPUF UIBU JO UIF PME *OEJBO UFYUT UIF UFSN LJSÁUB IBE B NVDI
CSPBEFS SFGFSFODF BQQMZJOH UP 5JCFUP#VSNBO IJMM QFPQMFT JO HFOFSBM 	8IFMQUPO
 4DIMFNNFS 
 य़F TFMGEFTJHOBUJPO ۜ,JSBOUJ۝ JO UIF QSFTFOU TFOTF
DBNF UP CF VTFE POMZXJUI UIF BEWFOU PG UIF (PSLIB LJOHT XIFO B DPNNPO,JSBOUJ
JEFOUJUZ CFHBO UP FWPMWF VOEFS )JOEV EPNJOBODF 	(BFOT[MF  
 #FGPSF
UIBU FSB UIFSF XBT OP DPNNPO GFFMJOH PG CFJOH ,JSBOUJ DMBO Bਖ਼OJUJFT XFSF NPTU
JNQPSUBOU BOE BVUPOZNT TVDI BT ,IBNCV,IPNCP 	GPS UIF 3BJ
 BOE :BLUIVNCB
	GPS UIF -JNCV
 XFSF VTFE BNPOH UIF ,JSBOUJ HSPVQT
1SFTFOUEBZ ,JSBOUJ MFHFOET USBDF UIF HSPVQT۝ PSJHJOT UP B WBSJFUZ PG MPDBMFT
GSPN 5TBOH JO 5JCFU UP 7BSBOBTJ JO UIF (BOHFUJD QMBJOT 	TFF WBO %SJFN  YJY
GPS -JNCV
 PS QMBDFT JO UIF 5BSBJ 	TFF (BFOT[MF   GPS .FXBIBOH
 *U JT OPU
LOPXO XIFO BOE IPX UIF BODFTUPST PG UIF ,JSBOUJ HSPVQT FOUFSFE /FQBM CVU JU
QSFTFOUT B IJHIMZ JEFBMJ[FE QJDUVSF UIBU EPFT OPU EP KVTUJDF UP UIF DPNQMFY TPDJBM SFBMJUZ PG B
NVMUJFUIOJD DPVOUSZ MJLF /FQBM .PTU DVSSFOU FUIOJD JEFOUJUJFT IBWF CFFO TIBQFE CZ NJYJOH
XJUI PUIFS HSPVQT PS CZ BEBQUJOH JO DFSUBJO XBZT UP PUIFS HSPVQT BOE UIFTF QSPDFTTFT BSF PG
DPVSTF DPOUJOVJOH JO UIF QSFTFOU
य़F XPSL PG SFOPXOFE -JNCV IJTUPSJPHSBQIFS *NBO 4JOHI $IFNKPOH 	$IFNKPOH 
 XJEFMZ
QFSDFJWFE BT UIF NBKPS TPVSDF PO ,JSBOUJ IJTUPSZ BNPOH UIF ,JSBOUJ QFPQMF VTFT UIF BWBJMBCMF
TPVSDFT 	CPUI XFTUFSO TDIPMBSMZ XPSL BOE JOEJHFOPVT DISPOJDMFT
 XJUI GFX FQJTUFNPMPHJDBM
DSJUJDJTNT BOE EPFT OPU QSPWJEF TVਖ਼DJFOU FWJEFODF UP CF DBMMFE IJTUPSJDBM JO UIF BDBEFNJD
TFOTF *U JT SBUIFS UP CF TFFO BT BO B॒FNQU UP BODIPS ,JSBOUJ DVMUVSF JO UIF EFFQFTU QPTTJCMF QBTU
BOE UIF XJEFTU QPTTJCMF BSFB XJUI ۜFWJEFODF۝ TQBOOJOH MBSHF QBSUT PG &VSBTJB GSPN (SFFDF UP
$BNCPEJB 	4DIMFNNFS  
 %FTQJUF JUT NFUIPEPMPHJDBM TIPSUDPNJOHT $IFNKPOH۝T
XPSLNVTU CF QSBJTFE GPS JUT DPOUSJCVUJPO UP UIF BDLOPXMFEHFNFOU BOE SFDPHOJUJPO PG B EJTUJODU
BOE VOJRVF ,JSBOUJ DVMUVSF 	TFF BMTP (BFOT[MF  

य़F :BLLIB MFHFOET * SFDPSEFE BSF BCPVU UIFJS BODFTUPST۝ EFFET BOE KPVSOFZT JO UIF BSFB XIFSF
QSFTFOUEBZ :BLLIB QFPQMF MJWF NZ PXO NBUFSJBMT EP OPU DPOUBJO NZUIT SFHBSEJOH B QSJPS
QMBDF PG PSJHJO य़JT EPFT OPU JNQMZ UIBU UIFSF BSF OP TVDI NZUIT * IBWF SFDPSEFE POMZ FJHIU
OBSSBUJWFT XIJDI JT QSPCBCMZ OPU FWFO DMPTF UP SFQSFTFOUBUJWF PG XIBU JT TUJMM PVU UIFSF VO
SFDPSEFE *O HFOFSBM UIF ,JSBOUJ HSPVQT IBWF B TUSPOH DPODFSO GPS UIF QBTU BOE WJCSBOU PSBM
USBEJUJPOT JO XIJDI PSJHJOT BOE NJHSBUJPOT BSF SFDBMMFE GPS NBOZ HFOFSBUJPOT 	(BFOT[MF 



 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
JT IJHIMZ MJLFMZ UIBU UIFZ DBNF BU MFBTU  ZFBST BHP GSPN UIF FBTU 	WBO %SJFN
 -B1PMMB  (BFOT[MF 
 ,JSBOUJ MBOHVBHFT TIPX TUSJLJOH TJNJMBSJUJFT
XJUI S(ZBMSPOHJD MBOHVBHFT TQPLFO JO UIF 4PVUI PG $IJOB BOE XJUI UIF FYUJODU
5BOHVU MBOHVBHF FTQFDJBMMZ XJUI SFHBSE UP IJFSBSDIJDBM QB॒FSOT JO UIF QFSTPO
NBSLJOH TZTUFN 	TFF FH %F-BODFZ 	
 &CFSU 	
 -B1PMMB 	
 +BDRVFT
	
 BOE BMTP g BOE g PG UIJT XPSL
 BMUIPVHI EJSFDU DPOUBDU CFUXFFO
UIFTF HSPVQT IBT OPU CFFO QSPWFO "OPUIFS BSHVNFOU GPS NJHSBUJPO GSPN UIF
FBTU JT UIBU UIPTF 5JCFUP#VSNBO HSPVQT UIBU IBWF FOUFSFE /FQBM WJB UIF OPSUI
TVDI BT UIF 5BNBOHT GPS JOTUBODF TIPX B DMPTF SFMBUJPO UP 5JCFUBO DVMUVSF BOE
5JCFUBO #VEEIJTN 	-B1PMMB 
 XIJMF ,JSBOUJ DVMUVSF JT DMFBSMZ EJTUJODU GSPN
5JCFUBO DVMUVSF
य़F ,JSBOUJ QFPQMFT۝ NPSF SFDFOU IJTUPSZ IBT CFFO EFTDSJCFE JO WBSJPVT TPVSDFT
	$BQMBO  1SBEIBO  (BFOT[MF  4DIMFNNFS 8IFMQUPO 

BOE XJMM CF POMZ CSJF੘Z TVNNBSJ[FE IFSF /FQBM BT B OBUJPO TUBUF XBT GPVOEFE CZ
1S˥UIWë /ÁSÁZBԦ ĚÁIB 	
 UIF LJOH GSPN(PSLIB XIP DPORVFSFE UIF BSFB
LOPXO BT /FQBM UPEBZ 4FFO BT B IFSP CZ /FQBMJ OBUJPOBMJTUT GPS UIF FUIOJD NJ
OPSJUJFT IJT OBNF TUBOET GPS UIF TVQQSFTTJPO PG UIFJS DVMUVSFT BOE MBOHVBHFT -PDBM
HSPVQT DPOGSPOUFE UIF LJOH BOE IJT TVDDFTTPST XJUI TUSPOH BSNFE SFTJTUBODF CVU
FWFOUVBMMZ (PSLIB SVMF XBT FTUBCMJTIFE य़F ,JSBOUJ SFHJPO CPSEFSJOH #SJUJTI
SVMFE 4JLLJN JO UIF &BTU XBT DSJUJDBM UP NBJOUBJOJOH UIF (PSLIB SVMF BOE JO PSEFS
UP LFFQ UIF ,JSBOUJ HSPVQT MPZBM UIFZ XFSF HJWFO B QSJWJMFHFE TUBUVT BOE B DFS
UBJO EFHSFF PG BVUPOPNZ *O B TZTUFN LOPXO BT LJQÁU MBOE SJHIUT XFSF SFTFSWFE
GPS ,JSBOUJ QFPQMF XIP PXOFE UIF MBOE CZ WJSUVF PG UIFJS FUIOJD Bਖ਼MJBUJPO -PDBM
IFBENFOXFSF BQQPJOUFE UP DPMMFDU UBYFTय़F UJUMFT HJWFO UP UIFN 	3BJ 4VCCB +JN
EBS
 BSF TUJMM SF੘FDUFE JO DPOUFNQPSBSZ ,JSBOUJ TVSOBNFT -BUFS UIF (PSLIB LJOHT
DIBOHFE UIFJS TUSBUFHZ BOE TPVHIU UP DPOUSPM BOE BTTJNJMBUF UIF ,JSBOUJ SFHJPO
,JSBOUJ HSPVQT XFSF Pਖ਼DJBMMZ JODPSQPSBUFE JOUP UIF DBTUF TZTUFN 	BT NBUWÁMJ KÁU
ۜESJOLJOH DBTUF۝
 BOE UIF TUBUF FODPVSBHFE )JOEV TF॒MFST UP NPWF FBTU य़FZ XFSF
य़FSF JT B TDIPMBSMZ EFCBUF BT UP XIFUIFS UIFTF TJNJMBSJUJFT BSF 1SPUP5JCFUP#VSNBO 	BOE HPU
MPTU JO UIF PUIFS MBOHVBHFT
 PS XIFUIFS UIF HSPVQT TIPXJOH IJFSBSDIJDBM QB॒FSOT JO QFSTPO
NBSLJOH GPSN B TFQBSBUF CSBODI PG 5JCFUP#VSNBO 	TFF FH WBO %SJFN 	
 -B1PMMB 	

%F-BODFZ 	
 +BDRVFT 	
 -B1PMMB 	

 य़F EFCBUF CPJMT EPXO UP UIF TUJMM VOTF॒MFE
RVFTUJPO PG XIFUIFS 1SPUP5JCFUP#VSNBO IBE QFSTPO NBSLJOH NPSQIPMPHZ PS OPU BOE JU XJMM
QSPCBCMZ POMZ CF TF॒MFE PODF NPSF EBUB PO 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT BSF BWBJMBCMF
5P QSPWJEF B DVMJOBSZ FYBNQMF GFSNFOUFE TPZCFBOT 	LJOBNB JO :BLLIB
 BSF BO JOUFHSBM QBSU PG
UIF ,JSBOUJ DVJTJOF 8IJMF UIJT EJTI JT OPU XJEFMZ DIFSJTIFE PVUTJEF UIF ,JSBOUJ TQIFSF JO /FQBM
JU JT XJEFTQSFBE JO /PSUIFBTU *OEJB 	FH JO /BHBMBOE
 BOE BMTP LOPXO GSPN य़BJMBOE #VSNB
,PSFB BOE +BQBO 	5BNBOH 

(PSLIB JT B EJTUSJDU JO UIF 8FTUFSO %FWFMPQNFOU 3FHJPO PG /FQBM

 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
BMMPXFE UP UBLF DPOUSPM PG MBOE QSFWJPVTMZ IFME CZ ,JSBOUJ QFPQMF UIVT TZTUFNBU
JDBMMZ VOEFSNJOJOH UIF LJQÁU TZTUFN #SBINBOJD WBMVFT CFDBNF NPSF JO੘VFOUJBM
/FQBMJ XBT QSPQBHBUFE BT UIF OBUJPOBM MBOHVBHF BOE B॒FNQUT UP FYQSFTT BOE QSF
TFSWF POF۝T FUIOJD JEFOUJUZ XFSF TVQQSFTTFE BT UISFBUT UP UIF OBUJPO TUBUF 0O BO
FWFSZEBZ MFWFM PCWJPVTMZ TPNF FYQSFTTJPO PG ۜ,JSBOUJOFTT۝ NVTU IBWF DPOUJOVFE
CFDBVTF EJTUJODU ,JSBOUJ DVMUVSBM QSBDUJDFT BSF TUJMM QSFTFOU OPXBEBZT 	TFF BMTP UIF
PCTFSWBUJPOT NBEF CZ 3VTTFMM 

)JOEV EPNJOBODF CFHBO UP FSPEF POMZ SFDFOUMZ XJUI UIF  DPOTUJUVUJPO JO
XIJDI/FQBM۝TNVMUJFUIOJD BOENVMUJMJOHVBM TPDJBM SFBMJUZXBT Pਖ਼DJBMMZ BDLOPXM
FEHFE GPS UIF ੗STU UJNF 	"SUJDMF 
 BOE NPSF TP TJODF UIF FOE PG UIF NPOBSDIZ JO
 $VSSFOUMZ B OFX BOE TUSPOH TFOTF PG B DPNNPO ,JSBOUJ JEFOUJUZ JT FNFSHJOH
XIJDI DBO CF B॒SJCVUFE UP UIF SFDFOU DMJNBUF PG SJTJOH FUIOJD DPOTDJPVTOFTT 	PWFS
UIF MBTU UXP EFDBEFT
 य़F EJ੖FSFOU ,JSBOUJ HSPVQT 	-JNCV 3BJ :BLLIB 4VOXBS

OPX TIBSF B OFXMZCVJMU UFNQMF JO 4ÁOP )Á॒JCBO JO UIF TPVUI PG ,BUINBOEV BOE
UIFZ DFMFCSBUF GFTUJWBMT UPHFUIFS UIBU XFSF PSJHJOBMMZ DFMFCSBUFE TFQBSBUFMZ PO WJM
MBHF MFWFM य़F NZUIJDBM LJOH :BMBNCBS IBT VOEFSHPOF B SFWJWBM BT UIF MFHFOEBSZ
GPVOEFS PG UIF ,JSBOUJ EZOBTUZ BO JDPOJD ੗HVSF SFQSFTFOUJOH BO JEFBMJ[FE HMPSJPVT
QBTU " SFDFOUMZ CVJMU BOE OFXMZSFOPWBUFE TUBUVF PG :BMBNCBS JO UIF NBSLFU UPXO
.VEIF 4BOJTDIBSF JO 4BOLIVXB 4BCIB EJTUSJDU NBZ JMMVTUSBUF UIF QFSTQFDUJWF UIBU
,JSBOUJ QFPQMF UIFNTFMWFT IBWF PO UIFJS PSJHJOT 	TFF 'JHVSF 

"OPUIFS JDPOJD ੗HVSF GPS ,JSBOUJ JEFOUJUZ JT UIF UIDFOUVSZ -JNCV TDIPMBS
5FPOHTJ 4JSJKVOHB 9JO य़FCF 	4JSJKBOHB
 GSPN 4JLLJN XIP JT DFMFCSBUFE BT UIF
JOJUJBUPS PG BO FUIOJD BXBLFOJOH BOE BT UIF DSFBUPS PG UIF -JNCV TDSJQU 	MFHFOEBSZ
BDDPVOUT TUBUF UIBU IF GPVOE BOE SFWJWFE UIF TDSJQU
 )F JT XJEFMZ QFSDFJWFE BT B
NBSUZS GPS UIF ,JSBOUJ DBVTF CFDBVTF IF XBT NVSEFSFE CZ UIF 4JLLJNFTF #IVUJB
SVMFST BMMFHFEMZ CFDBVTF UIFZ QFSDFJWFE IJT BDUJWJUJFT BT B UISFBU )F JT VTVBMMZ
EFQJDUFE UJFE UP B USFF BOE CSJTUMJOH XJUI BSSPXT GPS JOTUBODF JO B TUBUVF JO %IBSBO
	5JOLVOF
 CVU BMTP JO JDPOMJLF QSJOUT BOE QPTUFST UIBU DBO CF GPVOE JO QFPQMF۝T
IPNFT
$G (BFOT[MF 	
 PO UIF DIBOHFT UIBU ,JSBOUJ DVMUVSF BOE SFMJHJPO BSF DVSSFOUMZ VOEFSHPJOH
OPX UIBU NPSF BOE NPSF QFPQMF MJWF PVUTJEF UIF SVSBM IPNFMBOE
4FF FH 4DIMFNNFS 	
 GPS B DSJUJDBM BTTFTTNFOU PG UIF SFJOWFOUJPO PG UIF ,JSBOUJ QBTU
UIBU DBNF BMPOH XJUI UIF FUIOJD SFWJWBM JO DPOUFNQPSBSZ /FQBM JO QBSUJDVMBS UIF XJEFTQSFBE
CPPLMFUT BOE POMJOF QVCMJDBUJPOT UIBU DPOTUSVDU BO BODJFOU BOE HMPSJPVT ,JSBOUJ QBTU UIBU JT OPU
HSPVOEFE JO IJTUPSJDBM FWJEFODF 4DIMFNNFS OPUFT UIBU TVDI B SFJOWFOUJPO PG IJTUPSZ PॏFO
PSJHJOBUFT GSPN B NPTUMZ VSCBO NJEEMF DMBTT UIBU JT EJTDPOOFDUFE GSPN JUT SVSBM IPNFMBOE
"DDPSEJOH UP NZ PXO PCTFSWBUJPOT XJUI UIF OVNCFS PG FEVDBUFE QFPQMF SJTJOH JO UIF WJMMBHFT
XJUI SPBET CFJOH CVJMU BOE NPSF QFPQMF SFHVMBSMZ DPNNVUJOH CFUXFFO DJUJFT BOE UIFJS WJMMBHFT
FUIOJD TFMGBXBSFOFTT JT JODSFBTJOH BMTP JO UIF SVSBM BSFBT

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
'JHVSF  य़F TUBUVF PG UIF NZUIJDBM ,JSBOUJ LJOH :BMBNCBS JO .VEIF 4BOJTDIBSF
 ࠬF :BLLIB
 &UIOJD BࣴMJBUJPO
8JUIJO ,JSBOUJ UIF MBSHFTU TVCHSPVQT BSF UIF 3BJ BOE UIF -JNCV 8IJMF UIF -JNCV
TQFBL B GFX WFSZ DMPTFMZ SFMBUFE MBOHVBHFT UIF UFSN 3BJ JT B CSPBE DBUFHPSZ UIBU
TVCTVNFT BU MFBTU  MJOHVJTUJDBMMZ BOE FUIOJDBMMZ EJTUJODU DPNNVOJUJFT
य़F :BLLIB QFSDFJWF UIFNTFMWFT BT DMPTFTU UP UIF -JNCV DVMUVSBMMZ BOE MJOHVJTUJ
DBMMZ 	TFF BMTP 3VTTFMM 	 

 .BSSJBHFT CFUXFFO :BLLIB BOE -JNCV BSF NPSF
DPNNPO UIBO XJUI NFNCFST PG PUIFS ,JSBOUJ HSPVQT य़F DMPTFTU MJOHVJTUJD SFM
BUJWF PG :BLLIB IPXFWFS JT OPU -JNCV CVU UIF #FMIBSF MBOHVBHF TJODF :BLLIB
BOE #FMIBSF TIBSF TPNF JOOPWBUJPOT BOE VOJRVF GFBUVSFT UIBU BSF OPU GPVOE JO BOZ
PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHF 	DG g CFMPX
 य़F NPTU MJLFMZ IJTUPSJDBM TDFOBSJP JT UIBU
UIF :BLLIB IBWF BEBQUFE DVMUVSBMMZ UP UIF -JNCV CFDBVTF UIF MB॒FS IBWF CFFO UIF
FDPOPNJDBMMZ BOE TPDJBMMZ NPTU QPXFSGVM HSPVQ JO UIF SFHJPO
'PSNFSMZ UIF :BLLIB XFSF BMTP LOPXO BT 3BJ 	3VTTFMM  
 य़F :BLLIB
IPXFWFS TUSFTT UIBU UIFZ OFJUIFS CFMPOH UP 3BJ OPS UP -JNCV *O MJOF XJUI UIJT
3VTTFMM TVHHFTUT UIBU UIF OBNF 3BJ XBT VTFE XIFO DPNNVOJDBUJOH XJUI PVUTJEFST UP CFOF੗U
GSPN UIF SFQVUBUJPO PG UIPTF 3BJ JO UIF #SJUJTI (VSLIB SFHJNFOUT *O QSFTFOU UJNFT UPP XIFO
UBMLJOH BCPVU NZ SFTFBSDI PVUTJEF UIF :BLLIB BSFB * XBT GSFRVFOUMZ DPOGSPOUFE XJUI UIF BT
TVNQUJPO UIBU UIF :BLLIB BSF B 3BJ HSPVQ

 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
JU JT OPX QPQVMBS UP VTF :BLLIB PS POF۝T DMBO OBNF BT TVSOBNFT JOTUFBE PG UIF
GPSNFSMZ VTFE FYPOZNJD TVSOBNFT %FXBO BOE +JNJ UIBU PSJHJOBUF JO /FQBMJ BE
NJOJTUSBUJWF UJUMFT HJWFO UP MPDBM UBY DPMMFDUPST CZ UIF (PSLIB LJOHT 'VSUIFSNPSF
PSJHJO NZUIT UIBU BSF LOPXO GSPNNBOZ 3BJ HSPVQT TVDI BT UIF TUPSZ BCPVU 4VN
OJNB BOE 1BSVIBOH PS UIF MFHFOET BCPVU UIF PSQIBO IFSP ,IPDJMJQB,IBLDVMVLQB
	&CFSU B (BFOT[MF 
 BSF OPU QFSDFJWFE BT OBUJWF UP :BLLIB BOE OPU XJEFMZ
LOPXO
य़F OBUVSF PG UIF IJTUPSJDBM MJOL UP #FMIBSF XIJDI JT TQPLFO OFBS %IBOLVUB
 LJMPNFUFST UP UIF TPVUI PG UIF DPSF :BLLIB BSFB JT OPU LOPXO XJUI DFSUBJOUZ
CVU JU JT XPSUI OPUJOH UIBU %BIBM 	 
 NFOUJPOFT UIBU B HSPVQ PG :BLLIB
GBNJMJFT IBE CFFO JOUFHSBUFE JOUP UIF "UIQBIBSJZB 	"UIQBSF
 TPDJFUZ #JDLFM 	

 OPUFT UIBU UIF QFPQMF XIP TQFBL #FMIBSF BSF BMTP LOPXO BT "UIQBSF BOE UIBU
UIF UXP MJOHVJTUJD HSPVQT "UIQBSF BOE #FMIBSF BSF POF HSPVQ CZ DVMUVSBM DSJUFSJB
UIFJS MBOHVBHFT CFJOH NVUVBMMZ VOJOUFMMJHJCMF XIJDI DPVME CF FYQMBJOFE CZ TVDI
B NJHSBUJPO TDFOBSJP य़JT IZQPUIFTJT JT TVQQPSUFE CZ UIF GBDU UIBU PUIFS :BLLIB
HSPVQT IBWF BMTP NJHSBUFE PVU PG UIF :BLLIB IPNFMBOE 	DG g
 NPTU QSPCBCMZ
JO TFBSDI GPS BSBCMF MBOE
 -BOHVBHF OBNFT
य़F UFSN ۜ:BLLIB۝ JT TJNVMUBOFPVTMZ VTFE BT B MJOHVJTUJD BOE BT BO FUIOJD OBNF "M
UFSOBUJWF OBNFT GPS UIF MBOHVBHF BSF :BLLIB $FɇZB 	DFɇZB NFBOJOH ۜNB॒FS UBML
MBOHVBHF۝
 BOE +JNJ #IBTB UIF FYPOZN VTFE CZ /FQBMJ TQFBLFST "T BO FUIOPOZN
UIF OPOJOEJHFOPVT OBNF +JNJ JT TPNFUJNFT VTFE TZOPOZNPVTMZ XJUI :BLLIB *U
JT BMTP B DPNNPO TVSOBNF GPS :BLLIB QFPQMF JOUSPEVDFE EVSJOH UIF (PSLIB SVMF
5JUMFT TVDI BT %FXBO BOE +JNEBS 	GSPN 1FSTJBO KBNJOEÁS
 XFSF HJWFO UP JOEJWJE
VBMT BOE WJMMBHF IFBENFO JO UIF :BLLIB BSFB JO PSEFS UP JNQMFNFOU UIF (PSLIB
UBY TZTUFN BOE UIFZ XFSF BEPQUFE BT TVSOBNFT CFDBVTF PG UIF QPXFS BOE IJHI
TPDJBM TUBUVT BTTPDJBUFE XJUI UIFN "NPOH UIF -JNCV UIF .VHIBM 	"SBCJD
 UJUMF
4VCCB CFDBNF B DPNNPO TVSOBNF BOE BNPOH UIF ,IBNCV UIJT IBQQFOFE XJUI
UIF UJUMF 3BJ 	8IFMQUPO  

"QBSU GSPN UIFTF OPOJOEJHFOPVT TVSOBNFT IPXFWFS BODFTUSBM DMBO OBNFT QMBZ
B WJUBM SPMF JO TPDJBM MJGF BOE JO UIF SJUVBM TQIFSF 	TFF g CFMPX

य़F ੗STU TZMMBCMF PG ۜ:BLLIB۝ JT USBDFBCMF UP UIF 1SPUP,JSBOUJ SPPU SPL XIJDI
JT UIF ,JSBOUJ BVUPOZN BOE IBT OP DPHOBUFT PVUTJEF ,JSBOUJ $PHOBUFT BSF GPVOE
FH JO UIF 1VNB BVUPOZN SBLPċ 	#JDLFM FU BM 
 JO UIF %VNJ BVUPOZN SPɇEJ
$G %PPSOFOCBM 	 
 GPS UIF TBNF PCTFSWBUJPO JO #BOUBXB
$JUFE JO 3VTTFMM 	 


 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
	WBO %SJFN C 
 BOE JO UIF -JNCV BVUPOZN ZBLUIVNCB 	WBO %SJFN 
YJY
 य़F IJTUPSJDBM TPVOE DIBOHF GSPN S UP Z JT UZQJDBM GPS &BTUFSO ,JSBOUJ UP
XIJDI :BLLIB BOE -JNCV CFMPOH य़F OFJHICPVSJOH HSPVQT -PIPSVOH :BNQIF
BOE :BNQIV BMTP DBMM UIFJS MBOHVBHFT :BLLIBCB 	WBO %SJFN  
 CVU UIFJS
MBOHVBHFT BSF DMFBSMZ EJTUJODU GSPN :BLLIB
य़F TFDPOE TZMMBCMF LIB NJHIU CF USBDFE CBDL UP UIF 1SPUP5JCFUP#VSNBO SPPU
LB GPS ۜXPSE TQFFDI۝ 	.BUJTP੖  

 4VCTJTUFODF BOE FDPOPNZ
य़F :BLLIB BSF QSJNBSJMZ BHSJDVMUVSBMJTUT य़F NBJO DSPQT BSF NBJ[F 	DBMPċ
 SJDF
	DBCIBL
 NJMMFU 	QBċHF
 BOE CVDLXIFBU 	LIPSJɇNBċ
 य़FZ BMTP HSPX TPZCFBOT
	DFNCFLDIBDFL
 MFOUJMT 	UVZB
 UFB 	/FQBMJ DJZB
 DVDVNCFST 	XBCJL
 UPNBUPFT
	XBSJċCB
 POJPOT 	DIFQJ
 HBSMJD 	NBċLIV
 ZBNT 	LIJ
 QPUBUPFT 	TBNCBLIJ
 CB
OBOBT 	DBNPLMB
 *OEJBO MFBG NVTUBSE 	ZBSP
 NVTISPPNT 	NVċ
 BOE WBSJPVT LJOET
PG HSFFOT QVNQLJOT BOE HPVSET " UZQJDBM IPVTFIPME BMTP IBT QJHT CV੖BMPT PYFO
DIJDLFOT BOE HPBUT 1JHT BOE DIJDLFOT BMTP GFBUVSF QSPNJOFOUMZ JO UIF SJUVBM EF
TJHO BT B TBDSJ੗DF UP UIF BODFTUPST 0UIFS NFBOT PG TVCTJTUFODF BSF ੗TIJOH IVOU
JOH BOE CFFLFFQJOH
य़F :BLLIB QSFTT NVTUBSE PJM 	LJXB
 UIFZ CSFX CFFS 	DVXB
 NPTUMZ GSPN NJM
MFU BOE UIFZ EJTUJMM MJRVPS 	DIFNIB
 BMTP GSPN NJMMFU "MDPIPM JT OPU KVTU B SF
GSFTINFOU CVU BMTP B NFEJVN PG TPDJBM FYDIBOHF 	FH JO NBSSJBHFT BOE GVOF
SBMT
 BOE B TBDSJ੗DF JO UIF BODFTUSBM SJUVBMT 	TFF BMTP 3VTTFMM 	 

 " NBJO
TPVSDF PG JODPNF JT UIF DVMUJWBUJPO BOE USBEF PG DBSEBNPN 	NPTUMZ DBMMFE BMFODIJ
GSPN/FQBMJ UIPVHI UIF :BLLIB UFSN JT DPLDFSV
 'VSUIFSNPSF WBSJPVT GFSNFOUFE
EVSBCMF EJTIFT BSF QSFQBSFE NPTU GBNPVTMZ LJOBNB 	GFSNFOUFE TPZCFBOT
 5SBEJ
UJPOBM BHSJDVMUVSBM JOTUSVNFOUT BSF TUJMM VTFE UPEBZ CFDBVTF JU JT JNQPTTJCMF UP
DVMUJWBUF UIF UFSSBDFE ੗FMET XJUI NBDIJOFT 4PNF WJMMBHFT IBWF FMFDUSJD NJMMT UP
HSJOE UIF HSBJOT CVU NPTUMZ UIJT JT EPOF XJUI HSJOEJOH TUPOFT "DDPSEJOH UP NZ
PCTFSWBUJPOT JO 5VNPL FEVDBUFE QFPQMF XIP IBWF BO JODPNF BT UFBDIFST PS JO
PUIFS WJMMBHFMFWFM HPWFSONFOU QPTUT EP OPU OFDFTTBSJMZ BCBOEPO BHSJDVMUVSF CVU
USZ UP NBJOUBJO CPUI NFBOT PG TVCTJTUFODF
3FDSVJUNFOU JO UIF #SJUJTI (PSLIB BSNZ IBT MPOH CFFO B TPVSDF PG JODPNF JO UIF
,JSBOUJ HSPVQT JO HFOFSBM *O SFDFOU EFDBEFT MBCPVS NJHSBUJPOT UP "SBC DPVOUSJFT
UP )POH ,POH 4JOHBQPSF BOE .BMBZTJB IBT JODSFBTFE .PTU IPVTFIPMET * HPU UP
य़F NBSLFS CB IBT UIF GVODUJPO PG B OPNJOBMJ[FS
" GPML FUZNPMPHZ SFMBUFT UIF MBOHVBHF OBNF UP UIF MFYFNF ZBLTB ۜIVU SFTUJOH QMBDF۝ 	,POHSFO
B 
 य़JT XPSE JT B 5JCFUBO MPBO 	SHZBHTTB
 UIBU JT BMTP LOPXO JO /FQBMJ 	5VSOFS 


 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
'JHVSF  " :BLLIB IPVTF JO 5VNPL WJMMBHF
LOPX JO 5VNPL SFDFJWFE TPNF TPSU PG TVQQPSU GSPN GBNJMZ NFNCFST XPSLJOH
BCSPBE
 .BUFSJBM DVMUVSF
" UZQJDBM :BLLIB IPVTF 	QBċ
 JT TIPXO JO 'JHVSF  :BLLIB IPVTFT 	BU MFBTU JO
5VNPL
 BSF XIJUF XJUI UIF MPXFS QBSU PG UIF XBMMT DPWFSFE JO SFE 	B NJYUVSF
PG DMBZ BOE DPXEVOH
 य़FZ BSF UZQJDBMMZ SFOPWBUFE PODF B ZFBS CFGPSF %BTBJO
	UIF NPTU JNQPSUBOU )JOEV GFTUJWBM JO /FQBM
 BMUIPVHI UIF GFTUJWBM JUTFMG JT OPU
DFMFCSBUFE JO :BLLIB TPDJFUZ BOZNPSF य़F IPVTFT IBWF CMVF BOE SFE XPPEFO
SBJMJOHT BOE XJOEPX GSBNFT TPNF PG UIFN CFBVUJGVMMZ DBSWFE &WFSZ IPVTF IBT B
UFSSBDF 	PNQIV
 JO XIJDI HVFTUT BSF VTVBMMZ SFDFJWFEय़F SPPGT BSF UIBUDIFE XJUI
TUSBX PS DPWFSFE XJUI UJMFT 	PS BT B SFDFOU EFWFMPQNFOU UJO

य़F :BLLIB IBWF B SJDI USBEJUJPO PG QSPDFTTJOH CBNCPP 	QIBCV
 #BNCPP QSPE
VDUT BSF BCVOEBOU JO BMM BTQFDUT PG NBUFSJBM DVMUVSF GSPN IPVTF DPOTUSVDUJPO UP
य़F GFTUJWBM IBE CFFO DFMFCSBUFE VOUJM SFDFOUMZ BMCFJU BT BSHVFE CZ 3VTTFMM 	
 XJUI :BLLIB
TQFDJ੗D NPEJ੗DBUJPOT य़F SFDFOU BCBOEPONFOU PG UIF %BTBJO GFTUJWBM DBO CF VOEFSTUPPE BT
QBSU PG B CSPBEFS QSPDFTT PG EF)JOEVJ[BUJPO BNPOH UIF OPO)JOEV HSPVQT JO /FQBM 0UIFS
)JOEV DVTUPNT QSFWBJM TVDI BT UIF RVFTUJPO XIP NBZ FBU UPHFUIFS BOE XIP NBZ TFSWF GPPE
UP XIPN

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
NBOVGBDUVSJOH WBSJPVT LJOET PG TJFWFT CBTLFUT BOE UIF NPTU EFMJDBUF BOE UJOZ
QVSTFT DPNCT BOE OFFEMFT BT TIPXO JO 'JHVSF 
"OPUIFS DSBॏ JT XFBWJOH NBUT GSPN TUSBX BOE NBJ[F MFBWFT 'VSUIFSNPSF GBC
SJDT BOE TIBXMT BSF QSPEVDFE PO MPPNT य़F QB॒FSO GPVOE PO USBEJUJPOBM :BLLIB
TIBXMT 	QIPQNB
 JT TIPXO JO 'JHVSF 
'JHVSF  #BNCPP QSPEVDUT TJHJLNB ۜDPNC۝ LBċZPċ ۜDIJDLFO CBTLFU۝ QIFQJ
ۜQVSTF۝
'JHVSF  :BLLIB QIPQNB 	TIBXM

 4PDJBM PSHBOJ[BUJPO BOE SFMJHJPO
य़F:BLLIB SFMJHJPVT TQIFSF BOE TPDJBM PSHBOJ[BUJPO BSF TIBQFE CZ UIF QBO,JSBOUJ
USBEJUJPO UIBU JT DBMMFE NVOUIVN JO :BLLIB JO XIJDI UIF BODFTUPST QMBZ B NBKPS
SPMF य़F UFSN NVOUIVN BMTP SFGFST UP B CPEZ PG PSBMMZ USBOTNJ॒FE UFYUT JO XIJDI
UIF EFFET BOE KPVSOFZT PG UIF BODFTUPST DPNF BMJWF (BFOT[MF 	
 OPUFT UIBU EF
TQJUF EJ੖FSFODFT JO SJUVBM TZTUFNT BOE QSBDUJDFT UIJT BODFTUSBM USBEJUJPO JT TIBSFE
CZ BMM ,JSBOUJ HSPVQT य़F NVOUIVN
<۪> DPNQSJTFT IJTUPSJFT PG UIF PSJHJO PG UIF BODFTUPST CFHJOOJOH XJUI
UIF QSJNBM DSFBUJPO PG UIF VOJWFSTF BOE UIF FNFSHFODF PG OBUVSBM BOE

 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
DVMUVSBM PSEFST BOE DPOUJOVJOH UP UIF TF॒MFNFOU PG UIF BODFTUSBM UFS
SJUPSZ *U BMTP DPODFSOT UIF QSPQFS NFBOT PG DPNNVOJDBUJOH XJUI BO
DFTUPST BOE SJUVBMMZ NBJOUBJOJOH UIF PSEFS UIFZ IBWF FTUBCMJTIFE य़F
UFSN UIFO IBT BO BEEJUJPOBM NFBOJOH JU FWPLFT B XBZ PG MJGF QSFEF
੗OFE CZ UIF BODFTUPST B TFMGFODMPTFEXPSME SPPUFE JO UIF QBTU 	(BFO
T[MF  

य़F TPDJBM PSEFS CVU BMTP UIF QIZTJDBM BOE NFOUBM IFBMUI PG JOEJWJEVBMT JT VM
UJNBUFMZ SFMBUFE UP UIF BODFTUPST य़JT JT BMTP JMMVTUSBUFE CZ SJUVBMT TVDI BT TBZB
QPLNB 	MJU ۜSBJTJOH UIF IFBE TPVM۝
 XIJDI JT LOPXO JO :BLLIB BOE JO PUIFS ,JSBOUJ
HSPVQT *U JT VOEFSUBLFO UP SFVOJUF JOEJWJEVBMT XIPTF XFMMCFJOH JT JO EBOHFS
XJUI UIF QSJNBFWBM BODFTUSBM PSEFS *O IFS BOUISPQPMPHJDBMQTZDIPMPHJDBM TUVEZ
PO -PIPSVOH DVMUVSF GPS FYBNQMF )BSENBO 	
 OPUFT UIBU UIF NBJO GSBNF PG
SFGFSFODF JO UIBU DVMUVSF JT POF JO XIJDI
۪ UIF ۜOBUVSBM۝ BODFTUSBM PSEFS <۪> BT SFDPSEFE JO UIFJS NZUIT IBT
UP CF DPOTUBOUMZ SFDSFBUFE BOE UIF VOJUZ CFUXFFO OBUVSF UIF TVQFS
IVNBO BOE UIF IVNBO SFBਖ਼SNFE 'BJMVSF UP EP UIJT XPVME MFBE UP
EFQSFTTJPO JODSFBTFE TJDLOFTT QPTTJCMZ EFBUI BOE FOTVJOH DIBPT *O
DPOUSBTU SFQFUJUJPO PG BODFTUSBM XPSMET BOE BEIFSFODF UP BODFTUSBM PS
EFS BDUT MJLF SFDIBSHJOH UIF DPTNPT *U CSJOHT WJUBMJUZ 	)BSENBO 

 
'PS :BLLIB QFPQMF UIF BODFTUSBM PSEFS JT FRVBMMZ JNQPSUBOU " LFZ GFBUVSF PG
UIJT PSEFS JT UIF EJWJTJPO PG UIF :BLLIB TPDJFUZ JOUP DMBOT 	DBMMFE DIPċ
 XIJDI
JT DSJUJDBM OPU POMZ JO NBSSJBHF SFTUSJDUJPOT CVU BMTP JO UIF SJUVBM TQIFSF 3VT
TFMM 	 
 OPUFT UIF GPMMPXJOH DMBO OBNFT JO :BLLIB 	TRVBSF CSBDLFUT JOEJ
DBUF IJT USBOTDSJQUJPOT XIFSF EFWJBUJOH GSPN UIF PSUIPHSBQIZ VTFE JO UIJT XPSL

-JOLIB $IBMB <DIBMMB> ,PZPċXB <LPZPċB> ,IBNZBIBċ <LBNNJFċ> -JNCVLIJN
<MJNCVIJN> )PċIPċCB ,PċHSFO $IPċHSFO .BɇLSVL :BɇZVLIJN 5BɇZVN 1VC
BċHV0LUVCBċ 4PNZFċ,IBZBLIJN <LIBZBLJN>)FċXB *MVNCBċ 5JLTBMBċࡋBN
QBSB *CBIBċ :VXBIBċ *O NZ SFDPSEFE NZUIJDBM OBSSBUJWFT * GVSUIFS SFDPSEFE UIF
DMBO OBNFT &MBCB )BOHTFXB BOE )VUVSF
"QBSU GSPN UIFTF DMBOT UIFSF BSF JT BOPUIFS DPODFQU DBMMFE TBNFUMJċ 	ۜTQJSJUVBM
DMBO۝
 य़FSF BSF EJ੖FSFOU TBNFUMJċT GPS UIF XPNFO BOE GPS UIF NFO PG FBDI DMBO
8PNFO PG POF DMBO NBZ IPXFWFS TIBSF UIFJS TQJSJUVBM DMBO XJUI NFO PG BOPUIFS
DMBO *O DPOUSBTU UP DMBO 	DIPċ
 Bਖ਼OJUZ UIF TBNFUMJċ PG B XPNBO EPFT OPU DIBOHF
BॏFS NBSSJBHF य़F TBNFUMJċT PVUTJEF POF۝T GBNJMZ BSF OPU XJEFMZ LOPXO JO DPO
USBTU UP B QFSTPO۝T DIPċ य़FZ BSF POMZ TJHOJ੗DBOU JO EFBMJOH XJUI TQJSJUT 	DZBċ

	3VTTFMM  


 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
1FSTPOBM OBNFT 	NPTUMZ *OEP"SZBO OPXBEBZT
 BSF OPU XJEFMZ VTFE *U JT SBUIFS
DPNNPO UP BESFTT B QFSTPO CZ UIF SFTQFDUJWF LJOTIJQ UFSN PS CZ B UFLOPOZN ۜ9۝T
GBUIFS۝ PS ۜ9۝T NPUIFS۝
य़F SJUVBM TQFDJBMJTUT SFTQPOTJCMF GPS IPMEJOH UIF BODFTUSBM SJUVBMT BSF DBMMFE.Bċ
HBċCB JO :BLLIB य़FZ VOEFSUBLF SJUVBMT GPS FBDI IPVTFIPME PO PDDBTJPOT MJLF
CJSUIT NBSSJBHFT BOE EFBUIT य़F UBTL PG UIF .BċHBċCBT JT UP NBJOUBJO UIF BODFT
USBM PSEFS BOE HPPE SFMBUJPOT XJUI UIF TQJSJU XPSME 	UIFSF BSF TFWFSBM QPUFOUJBMMZ
EBOHFSPVT TQJSJUT TVDI BT TPHIFL  HIPTUT PG QFPQMF XIP IBWF EJFE BO VOOBUVSBM
EFBUI
 0UIFS SFMJHJPVT QSBDUJUJPOFST BSF DIBNXBT CJKVXBT 	B 3BJ UFSN
 QIFEBċCBT
	B -JNCV UFSN
 EIBNJT 	B /FQBMJ UFSN
 CVU * DBOOPU P੖FS B UZQPMPHZ PG UIFJS GFB
UVSFT BOE UIFJS UBTLT +PJOUMZ DFMFCSBUFE GFTUJWBMT 	BCPWF UIF DMBO MFWFM PS FWFO
BCPWF UIF WJMMBHF MFWFM
 BSF DBTPXB 	/FQBMJ VEIBVMJ
 JO MBUF BVUVNO BOE ZVDIZBċ
	/FQBMJ VCIBVMJ
 JO TQSJOH 	,POHSFO B ੖
 0O UIFTF PDDBTJPOT BOE BMTP
PO NBSSJBHFT QFPQMF HBUIFS JO B DJSDMF BOE EBODF B DPNQMJDBUFE DIPSFPHSBQIZ
TMPXMZ UP UIF TPVOE PG IVHF ESVNT CFBUFO CZ TPNF NFO JO UIF DJSDMF 	LFJMBLNB
ۜEBODJOH UIF ESVN EBODF۝

य़F :BLLIB TPDJFUZ JT QBUSJMJOFBM BOE QBUSJMPDBM 8JUI SFHBSE UP NBSSJBHFT JU JT
JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIFSF BSF UXP EJTUJODU TUFQT UBLFO UP JODPSQPSBUF UIF CSJEF
JOUP UIF DMBO PG IFS IVTCBOE य़F BDUVBM NBSSJBHF JT POMZ UIF ੗STU TUFQ DBMMFE
NBOEBUB य़F TFDPOE TUFQ JT DBMMFE CBHEBUB BOE JT VOEFSUBLFO ZFBST TPNFUJNFT
EFDBEFT BॏFS UIF NBSSJBHF *O UIF CBHEBUB UIF IVTCBOE IBT UP BTL IJT JOMBXT GPS
UIFJS EBVHIUFS BHBJO BOE POMZ BॏFS UIJT SJUVBM EPFT TIF CFDPNF B NFNCFS PG IJT
DMBO *G UIF XJGF EJFT CFGPSF UIF CBHEBUB IBT CFFO BTLFE GPS IFS OBUBM IPNF XJMM
VOEFSUBLF UIF EFBUI SJUFT GPS IFS
 (FOFBMPHJDBM BࣴMJBUJPO
:BLLIB JT B 4JOP5JCFUBO MBOHVBHF CFMPOHJOH UP UIF (SFBUFS &BTUFSO CSBODI PG
,JSBOUJ B HSPVQ PG 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT TQPLFO JO &BTUFSO /FQBM #FZPOE
UIJT CBTJD DMBTTJ੗DBUJPO UIF RVFTUJPO PG IPX UP HSPVQ ,JSBOUJ MBOHVBHFT XJUI PUIFS
4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT JT TUJMM B DPOUSPWFSTJBM JTTVF BT JO HFOFSBM TVCHSPVQJOH JO
UIF MBSHF BOE JODSFEJCMZ EJWFSTF 4JOP5JCFUBO MBOHVBHF GBNJMZ IBT QSPWFO UP CF
3VTTFMM 	
 JO IJT FUIOPMPHJDBM TUVEZ EPFT OPU NFOUJPO UIFTF GFTUJWBMT TP UIFJS OBNFT BOE
DFMFCSBUJOH UIFN UIJT XBZ NJHIU CF B SFMBUJWFMZ OFX EFWFMPQNFOU
"MUIPVHI OPU VOEJTQVUFE JU JT BTTVNFE CZ NBOZ TDIPMBST UIBU 4JOP5JCFUBO DBO CF EJWJEFE JOUP
B 4JOJUJD BOE B 5JCFUP#VSNBO CSBODI UIF MB॒FS DPOUBJOJOH BU MFBTU  MBOHVBHFT 	#SBEMFZ
 .BUJTP੖ 


 (FOFBMPHJDBM BडMJBUJPO
SBUIFS EJਖ਼DVMU 	TFF FH )ZTMPQ  $I GPS BO PWFSWJFX PG UIF EJ੖FSFOU NPEFMT
PG SFDPOTUSVDUJPO UIBU IBWF CFFO QSPQPTFE

4IBGFS 	
 JEFOUJ੗FE ,JSBOUJ 	XIJDI IF DBMMFE ۜ&BTU )JNBMBZJTI۝
 BT B TVC
CSBODI PG #PEJD UPHFUIFS XJUI UISFF GVSUIFS CSBODIFT #PEJTI 	JODMVEJOH 5JCFUBO
BOE 5BNBOHJD MBOHVBHFT
 8FTU )JNBMBZJTI BOE 8FTU $FOUSBM )JNBMBZJTI 	JO
DMVEJOH .BHBS BOE $IFQBOH
 4JNJMBSMZ #SBEMFZ 	
 TVHHFTUFE UIBU UIF ,JSBOUJ
MBOHVBHFT UPHFUIFS XJUI .BHBSJD BOE /FXBSJD MBOHVBHFT GPSN B TVCCSBODI ۜ)J
NBMBZJTI۝
" EJ੖FSFOU WJFX JT FOUFSUBJOFE CZ -B1PMMB 	
 XIP JODMVEFT ,JSBOUJ JO B
HSPVQ IF DBMMT 3VOH 	JODMVEJOH NPTU JNQPSUBOUMZ UIF S(ZBMSPOHJD MBOHVBHFT UIF
%VMPOH MBOHVBHFT UIF ,JSBOUJ MBOHVBHFT ,IBN BOE UIF 8FTU )JNBMBZBO MBO
HVBHFT ,JOBVSJ BOE "MNPSB
 PO UIF CBTJT PG TIBSFE QFSTPO NBSLJOH NPSQIPMPHZ
BOE B SF੘FYJWFNJEEMF TVਖ਼Y TJ 	FYDFQU GPS S(ZBMSPOH
 8IBU NBLFT BOZ DMBT
TJ੗DBUJPO FWFO IBSEFS JT UIBU OPU FWFO UIF RVFTUJPO PG UIF BOUJRVJUZ PG QFSTPO
NBSLJOH JO 5JCFUP#VSNBO IBT CFFO TF॒MFE ZFU 	TFF FH %F-BODFZ 	
 +BDRVFT
	
 XIP BSHVF UIBU TVDI B TZTUFN DBO CF SFDPOTUSVDUFE BOE -B1PMMB 	

 XIP BSHVFT UIBU BHSFFNFOU NBSLJOH TZTUFNT JO 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT
BSF JOEFQFOEFOU JOOPWBUJPOT

,JSBOUJ MBOHVBHFT DBO CF HSPVQFE JOUP B 8FTUFSO BOE B $FOUSBM&BTUFSO CSBODI
	XJUI B $FOUSBM BOE B (SFBUFS &BTUFSO TVCCSBODI
 BT TIPXO JO 'JHVSF  	GSPN
#JDLFM 
 $FOUSBM&BTUFSO ,JSBOUJ JT DIBSBDUFSJ[FE CZ B MPTT PG WPJDFE JOJUJBMT
CZ NFSHJOH WPJDFMFTT BOE WPJDFE JOJUJBMT 	.JDIBJMPWTLZ 
 7PJDFE TUPQT XJUI
QIPOFNJD WBMVF SBSFMZ PDDVS UIPVHI WPJDFE BMMPQIPOFT BSF QPTTJCMF BT B SFTVMU PG
QPTUOBTBM BOE JOUFSWPDBMJD WPJDJOH GPS JOTUBODF JO :BLLIB BOE JO "UIQBSF 	&CFSU
D 

:BLLIB VOEPVCUFEMZ CFMPOHT UP UIF (SFBUFS &BTUFSO CSBODI %JTUJODUJWF GFBUVSFT
PG (SFBUFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT BSF UIF DIBOHF PG QSFHMP॒BMJ[FE TUPQT JOUP
BTQJSBUFE TUPQT 	PS [FSP JO UIF DBTF PG ɔU TFF GVSUIFS CFMPX
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3 JOUP Z
8JUIJO &BTUFSO ,JSBOUJ UIFSF BSF UXP HSPVQT UIF WBSJPVT -JNCV EJBMFDUT PO
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 #FMIBSF
"UIQBSF $IȨMȨOH BOE :BLLIB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 DPNQBSF
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FH -JNCV UIVċ ۜESJOL۝ XJUI :BLLIB 	BOE #FMIBSF
 Vċ 	#JDLFM B
 'VSUIFSNPSF
UIF BTQJSBUFE B੖SJDBUF UTɰ 	TFF BCPWF
 IBT VOEFSHPOF B GVSUIFS DIBOHF UP T JO
-JNCV DPNQBSF FH -JNCV TBSVNNB XJUI :BLLIB DIBMVNNB ۜTFDPOECPSO HJSM۝
	GPS GVSUIFS FYBNQMFT TFF 5BCMF 

3IPUJD DPOTPOBOUT BMUIPVHI UIFZ EP OPU PDDVS XPSEJOJUJBMMZ JO :BLLIB BSF
GPVOEXPSEJOUFSOBMMZय़F DMBJNNBEF CZ WBO %SJFN 	
 UIBU <M> BOE <S> IBWF B
DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO BOE BSF UIVT BMMPQIPOFT JO &BTUFSO ,JSBOUJ DBOOPU CF
DPO੗SNFE GPS :BLLIB CPUI TPVOET PDDVS JO TJNJMBS FOWJSPONFOUT XPSEJOUFSOBMMZ
	DG 5BCMF  PO QBHF 
 BOE OP FOWJSPONFOU XBT GPVOE JO XIJDI <M> BOE <S> TIPX
BMMPQIPOJD WBSJBUJPO JO :BLLIB 	TFF BMTP g
 य़VT BMUIPVHI ੗OEJOH ۜQSPQFS۝
NJOJNBM QBJST GPS M BOE S JT EJਖ਼DVMU S JT B QIPOFNF JO :BLLIB
#BTFE PO B DPNQBSJTPO PG UIF WFSCBM QFSTPO NBSLJOH QBSBEJHN UIF DMPTFTU SF
MBUJWF PG :BLLIB XJUIJO UIF (SFBUFS :BLLIB CSBODI JT #FMIBSF य़F UXP MBOHVBHFT
FYDMVTJWFMZ TIBSF UIF GPMMPXJOH NBSLFST B TVਖ਼Y LB _ HB JOEFYJOH TFDPOE QFSTPO
BSHVNFOUT 	BOZ SPMF
 BOE BO VOEFSTQFDJ੗FE OBTBM QSF੗Y / JOEFYJOH UIJSE QFSTPO
QMVSBM 4 BOE " 	ॹ७ BOE QM
 JO :BLLIB BOE OTH4 BOE  JO #FMIBSF 	#JDLFM
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ɔU EPL BL UIBL ۜMPPN۝
5BCMF  &YBNQMFT PG ,JSBOUJ TPVOE DPSSFTQPOEFODFT
 4PDJPMJOHVJTUJD DPOUFYU
 %JBMFDUBM WBSJBUJPO
य़F WBSJFUZ EPDVNFOUFE IFSF JT TQPLFO JO 5VNPL WJMMBHF BOE TVSSPVOEJOH BSFBT
FH JO 4BMMF /P EFUBJMFE EJBMFDUBM TUVEZ IBT CFFO VOEFSUBLFO ZFU GPS :BLLIB #BTFE
PO QIPOPMPHJDBM EJ੖FSFODFT BOE EJTUJODU FYDMBNBUJWF XPSET * UFOUBUJWFMZ QSPQPTF
UISFF GVSUIFS EJBMFDUT POF TQPLFO JO UIF BSFB BSPVOE "OLIJOCIVJO 	"OHCVSB
)PNCPOH 1IBLMJOH
 POF TQPLFO JO UIF BSFB BSPVOE %BOEBHBVO BOE POF TQPLFO
UPXBSET UIF OPSUI JO ,JOHSJOH BOE ,IBSBOH WJMMBHFT
5BCMF  JMMVTUSBUFT EJBMFDUBM EJ੖FSFODFT य़F ,IBSBOH EJBMFDU JT EJ੖FSFOU GSPN
UIF PUIFS EJBMFDUT GPS JOTUBODF JO IBWJOH B TFDPOE QFSTPO QPTTFTTJWF NBSLFS J
JOTUFBE PG UIF VOTQFDJ੗FE OBTBM QSF੗Y UIBU JT GPVOE FMTFXIFSF BOE JO IBWJOH B
DMBVTF੗OBM FYDMBNBUJWF QBSUJDMF JLIPL "QBSU GSPN UIJT * EP OPU IBWF EBUB PO UIJT
EJBMFDU
:BLLIB IBT B HFOFSBM QIPOPMPHJDBM SVMF PG WPJDJOH DPOTPOBOUT JO QPTUOBTBM BOE
JOUFSWPDBMJD QPTJUJPO य़F SVMF IBT EJ੖FSFOU EPNBJOT PG BQQMJDBUJPO BDSPTT UIF EJ
BMFDUT JO 5VNPL BOE JO %BOEBHBVO JU EPFT OPU BQQMZ UP BTQJSBUFE DPOTPOBOUT
XIJMF JO "OLIJOCIVJO JU BQQMJFT UP CPUI BTQJSBUFE BOE VOBTQJSBUFE DPOTPOBOUT
'VSUIFSNPSF * OPUJDFE UIBU JO %BOEBHBVO P HFUT SBJTFE UP V BU MFBTU JO TPNF
MFYFNFT *O UIF 5VNPL EJBMFDU UIF QFSTPO NBSLFS GPS ੗STU QFSTPO BDUJOH PO TFD
POE JT OFO XIJMF JO UIF "OLIJOCIVJO EJBMFDU JU JT OBO 	DG BMTP UIF EBUB GSPN
0NSVXB 	"OHCVSB
 JO WBO %SJFN 	

 *O %BOEBHBVO BOE "OLIJOCIVJO IPO

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
ॺॻॳॵॱ ४१ॴ४१७१ॻॴ १ॴॱ८९ॴ२८ॻ९ॴ ॱ८१ॸ१ॴ७ ७ॲॵॹॹ
NNB NNB NNB JNB ۜZPVS NPUIFS۝
OOJċHB OOJċHB OOJċHB JOJċHB ۜZPVS۝
J _ JOB _ JIB J _ JOB _ JIB J _ JOB _ JIB JSVL ۜXIBU۝
DPLNB DVLNB DPLNB 	OP EBUB
 ۜEP NBLF۝
ċLIZB	DJ
 ċLIZB	DJ
 ċHIZB	DJ
 	OP EBUB
 ۜUIFZ XFOU۝
NQIPQNB NQIPQNB NCIPQNB 	OP EBUB
 ۜZPVS TIBXM۝
QJɇOFOOB QJɇOFOOB QJɇOBOOB 	OP EBUB
 ۜ* HBWF JU UP ZPV۝
DPFCB DBNB MFċOJCB DBNB MFċOJCB 	OP EBUB
 ۜ1MFBTF FBU۝
IBɇMP 	OP EBUB
 LIPɇP _ LIP JLIPL 	FYDMBNBUJWF QBSUJDMF

QB QB Bċ 	OP EBUB
 	FNQIBUJD QBSUJDMF

5BCMF  %JBMFDUBM WBSJBUJPO XJUIJO UIF :BLLIB SFHJPO
PSJ੗D JNQFSBUJWF GPSNT DBMRVFE VQPO /FQBMJ BSF VTFE XIJMF JO 5VNPL UIJT JT OPU
DPNNPO * IBWF OP EBUB PO UIF WBSJFUJFT TQPLFO JO UIF TPVUI PG %IBOLVUB EJTUSJDU
JO /BNTBMJOH JO *MBN EJTUSJDU BOE *OEJB
*O .BSFL 7%$ JO %IBOLVUB 	.BSFL (IPSMJLIBSLB +JUQVS "OESVOH .BHXB
4BMEBOH WJMMBHFT
 B WBSJFUZ JT TQPLFO UIBU JT TP EJ੖FSFOU GSPN UIF PUIFS :BLLIB
WBSJFUJFT 	BT QFSDFJWFE CZ UIF TQFBLFST PG :BLLIB UPP
 UIBU JU DBOOPU CF DBMMFE B EJ
BMFDU PG :BLLIB BOZNPSFय़F MJOHVJTUJD EJ੖FSFODFT OPUXJUITUBOEJOH UIF TQFBLFST
BSF QFSDFJWFE BT CFMPOHJOH UP UIF :BLLIB HSPVQ PO FUIOJD HSPVOET य़F MBOHVBHF
JT DBMMFE -VNCB:BLLIB JO UIF &UIOPMPHVF 	*40  MVV
 * IBWF OPU IFBSE
UIJT EFTJHOBUJPO JO 5VNPL UIF MBOHVBHF XBT VTVBMMZ SFGFSSFE UP BT NÁSFLJ CIÁTÁ
	/FQBMJ ۜUIF MBOHVBHF GSPN .BSFL۝
 य़F .BSFL WBSJFUZ IBT GPS JOTUBODF VOEFS
HPOF UIF TPVOE DIBOHF GSPN DI UP T UIBU JT BMTP LOPXO GSPN -JNCV $SVDJBMMZ
UIF QSPOPNJOBM QBSBEJHN BOE UIF WFSCBM JO੘FDUJPO BSF EJ੖FSFOU GSPN :BLLIB GPS
JOTUBODF UIF TFDPOE QFSTPO QSF੗Y B 	PUIFSXJTF LOPXO GSPN "UIQBSF BOE $IJO
UBOH TFF &CFSU 	
 #JDLFM FU BM 	B

 JOTUFBE PG UIF :BLLIB TVਖ਼Y LB 5BCMF
 QSPWJEFT TPNF FYFNQMBSZ EBUB DPMMFDUFE JO  XJUI B TQFBLFS GSPN .BSFL
CVU OP EFUBJMFE TUVEZ IBT CFFO VOEFSUBLFO ZFU
 &OEBOHFSNFOU
"DDPSEJOH UP UIF /FQBMJ DFOTVT PG  	$FOUSBM #VSFBV PG 4UBUJTUJDT 
 BOE UIF
6/&4$0 8PSLJOH 1BQFS /P  	5PCB FU BM 
 UIFSF BSF  OBUJWF TQFBL
FUIOPMPHVFDPN BDDFTTFE PO %FD  

 4PDJPMJOHVJTUJD DPOUFYU
ॳ१ॸ५ॱ ॺॻॳॵॱ ७ॲॵॹॹ
IPɇMJ JNJO ۜIPX۝
QJTB QJDIB ۜDIJME۝
TFċNB DIJNNB ۜUP BTL۝
IJNB J _ JOB _ JIB ۜXIBU۝
NBIVNB NBHIZBN ۜPME XPNBO۝
QBIVCB QBHIZBN ۜPME NBO۝
OIBOEJ LIBɇMB ۜMJLF UIJT۝
BċHB LB ۜ*۝
BċDJċ LBODJċ ۜXF۝ 	EV

BċOJċ LBOJċ ۜXF۝ 	QM

ċLIBO OEB ۜZPV۝ 	TH

IBCF IFɇOF ۜXIFSF۝
IBOOBMBN IFɇOIBċ ۜXIFSF GSPN۝
BLIBɇOFɇOB LIFNFLBOB ۜZPV HP۝
OB OB 	OPNJOBMJ[FS

NB NB 	JO੗OJUJWF NBSLFS

5BCMF  .BSFL EBUB JO DPNQBSJTPO XJUI 5VNPL EBUB

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
FST PVU PG BCPVU  FUIOJD :BLLIB य़F OVNCFS PG OBUJWF TQFBLFST NBLFT VQ
 QFS DFOU PG UIF /FQBMFTF QPQVMBUJPO य़JT DFOTVT IPXFWFS TFFNT IJHIMZ PQ
UJNJTUJD UP NF TJODF :BLLIB JT CBSFMZ TQPLFO JO IBMG PG UIF :BLLIB BSFB BOE FWFO
XIFSF JU JT TQPLFO UIF ZPVOHFTU HFOFSBUJPO 	CFMPX  ZFBST PG BHF
 EPFT OPU DPN
NPOMZ VTF :BLLIB FWFO UIPVHI UIFZ NJHIU IBWF B QBTTJWF DPNNBOE PG UIF MBO
HVBHF 4QFDJ੗D EPNBJOT TVDI BT SJUVBM NZUIPMPHJDBM BOE USBEJUJPOBM FDPMPHJDBM
LOPXMFEHF BSF LOPXO POMZ CZ B GFX 	VTVBMMZ
 FMEFSMZ QFPQMF * EJE OPU ੗OE BOZ
NPOPMJOHVBM :BLLIB TQFBLFST BMM TQFBLFST BSF BU MFBTU CJMJOHVBM XJUI /FQBMJ
BOE QSP੗DJFODZ JO PUIFS OFJHICPVSJOH MBOHVBHFT TVDI BT #BOUBXB BOE -JNCV JT
BMTP DPNNPO
0OF SFBTPO XIZ :BLLIB TQFBLFST TIJॏ UP /FQBMJ JT UIF BMSFBEZ NFOUJPOFE NJ
HSBUJPO PVUXBSE GPS FDPOPNJD BOE FEVDBUJPOBM SFBTPOT CVU UIFSF BSF BMTP XIPMF
WJMMBHFT JOTJEF UIF IPNFMBOE UIBU IBWF TXJUDIFE UP /FQBMJ 'PS JOTUBODF XIJMF
:BLLIB JT TUJMM WJWJEMZ TQPLFO JO 5VNPL JU JT EJਖ਼DVMU UP ੗OE TQFBLFST JO UIF OFJHI
CPVSJOH WJMMBHFT .BNMJOH 8BMFOH BOE JO UIF PME HBSSJTPO UPXO $IBJOQVS 	B GPS
NFS DFOUFS GPS USBEF JO UIF SFHJPO
 .PTU TQFBLFST PG :BLLIB BSF GPVOE JO UIF TPVUI
PG UIF :BLLIB SFHJPO
" XFMMLOPXO SFBTPO GPS UIJT EFWFMPQNFOU JT UIF MPX QSFTUJHF UIBU JOEJHFOPVT
MBOHVBHFT IBWF MPOH IBE DPNQBSFE UP /FQBMJ 4JODF UIF DSFBUJPO PG UIF /FQBMJ
OBUJPO TUBUF JO UIF FJHIUFFOUI DFOUVSZ VOEFS UIF SVMF PG ,JOH 1S˥UIWë /ÁSÁZBԦ ĚÁIB
	
 /FQBMJ IBT CFFO QSPQBHBUFE BT UIF OBUJPOBM MBOHVBHF BOE QFPQMF IBWF
OPU CFFO FODPVSBHFE UP TQFBL PUIFS MBOHVBHFT.VDI EBNBHFXBT BMTP EPOF VOEFS
UIF 1BODIBZBU 4ZTUFN 	 ۗ 
 XIFSF UIF VTF PG JOEJHFOPVT MBOHVBHFT XBT
BDUJWFMZ EJTDPVSBHFE VOEFS UIF QPMJDZ PG ۠0OF /BUJPO 0OF -BOHVBHFۡ 	5PCB FU BM
 

-BOHVBHF TIJॏ JT DPNQMFY BOE DBO CF VOEFSTUPPE PO CPUI NBDSP BOE JOUFS
BDUJPOBM MFWFMT PG BOBMZTJT *O UIF :BLLIB SFHJPO FEVDBUJPO CFZPOE UIF QSJNBSZ
TDIPPM MFWFM JT BWBJMBCMF FYDMVTJWFMZ JO /FQBMJ PS &OHMJTI "U UIF QSJNBSZ MFWFM
:BLLIB MBOHVBHF DMBTTFT IBWF CFFO JOUSPEVDFE JO B OVNCFS PG TDIPPMT SFDFOUMZ
य़F Pਖ਼DJBM MBOHVBHF JO /FQBM JT UIF *OEP"SZBO MBOHVBHF /FQBMJ *U JT VTFE JO Pਖ਼DJBM DPNNVOJ
DBUJPO JO DPNNFSDF BOE JO FEVDBUJPO 4JODF UIF DPOTUJUVUJPO PG  XIJDI GPMMPXFE UIF ੗STU
+BOB "OEPMBO 	1FPQMF۝T VQSJTJOH
 BMM MBOHVBHFT TQPLFO BT NPUIFS UPOHVFT JO /FQBM BSF DPO
TJEFSFE OBUJPOBM MBOHVBHFT XIJDI HSBOUT UIF TQFBLFST UIF SJHIU UP CF FEVDBUFE JO UIFJS NPUIFS
UPOHVF 	5VSJO 
 य़JT JT IPXFWFS IBSE UP JNQMFNFOU HJWFO UIBU NPSF UIBO  MBOHVBHFT
BSF TQPLFO JO UIF DPVOUSZ
य़JT JT BMTP SF੘FDUFE JO UIF OFHBUJWF DPSSFMBUJPO CFUXFFO UIF FEVDBUJPO MFWFM BOE UIF OVNCFS
PG :BLLIB TUVEFOUT "DDPSEJOH UP UIF  DFOTVT UIF OVNCFS PG :BLLIB TUVEFOUT CFZPOE UIF
QSJNBSZ MFWFM XBT  UIF OVNCFS PG UIPTF XIP IBWF QBTTFE 4-$ XBT  BOE UIF OVNCFS
PG UIPTF XJUI B EFHSFF XBT  JO  	$FOUSBM #VSFBV PG 4UBUJTUJDT 


 4PDJPMJOHVJTUJD DPOUFYU
	TUBSUJOH JO 
 CVU :BLLIB JT OPU UIF NFEJVN PG JOTUSVDUJPO JO PUIFS TVCKFDUT
:BLLIB QFPQMF BSF OPU SFQSFTFOUFE JO UIF HPWFSONFOU CFZPOE WJMMBHF MFWFM 	$FO
USBM #VSFBV PG 4UBUJTUJDT 
 &WFO JO UIF WJMMBHFT Pਖ਼DJBM QPTUT JO FEVDBUJPO
BOE BENJOJTUSBUJPO BSF TUJMM PWFSXIFMNJOHMZ IFME CZ QFPQMF GSPN OPOJOEJHFOPVT
CBDLHSPVOET TJNQMZ CFDBVTF UIFSF BSF OPU FOPVHI :BLLIB QFPQMF XIP DPVME
XPSL JO UIFTF QPTJUJPOT य़JT TPDJBM BOE FDPOPNJD CJBT FYFSUT BEEJUJPOBM QSFTTVSF
PO UIF TQFBLFST PG :BLLIB BOE UIFTF EZOBNJDT BSF POF PG UIF SFBTPOT UIBU :BLLIB
TQFBLJOH QBSFOUT TQFBL JO /FQBMJ UP UIFJS LJET
"OPUIFS GBDUPS EFTUBCJMJ[JOH UIF MBOHVBHF TJUVBUJPO BSF NBSSJBHFT XJUI QFPQMF
PVUTJEF POF۝T PXO MJOHVJTUJD DPNNVOJUZ GPS JOTUBODF :BLLIB-JNCV NBSSJBHFT
(FOFSBMMZ CJMJOHVBM PS NVMUJMJOHVBM GBNJMJFT BSF PG DPVSTF OPU QSPCMFNBUJD UP UIF
DPOUSBSZ NVMUJMJOHVBMJTN JT SBUIFS UIF OPSN XPSMEXJEF 	TFF BMTP 5VSJO 	


#VU XJUI UIF BEEJUJPOBM QSFTTVSF UIBU DPNFT GSPN /FQBMJ DIJMESFO GSPN NVMUJ
MJOHVBM GBNJMJFT OPXBEBZT PॏFO HSPX VQ XJUI /FQBMJ BT UIF POMZ MBOHVBHF UIFZ
TQFBL ੘VFOUMZ
य़FTF EFWFMPQNFOUT DBOOPU TJNQMZ CF SFMBUFE UP B MBDL PG JOUFSFTU JO UIF QBSFOUT
UP QBTT PO UIFJS MBOHVBHF "DDPSEJOH UP NZ PXO PCTFSWBUJPOT UIF UFOEFODZ OPU UP
TQFBL :BLLIB JT FWFO QSFTFOU JO UIF DIJMESFO PG UIPTF QFPQMF XIP IBWF B IJHI FUI
OJD BXBSFOFTT BOE XIP BSF FOHBHFE JO B OVNCFS PG BDUJWJUJFT UPXBSET QSFTFSWJOH
UIFJS MBOHVBHF BOE DVMUVSF य़F UFOTJPO CFUXFFO QSFTFSWJOH POF۝T FUIOJD BOE MJO
HVJTUJD IFSJUBHF BOE QBSUJDJQBUJOH JO NPEFSO TPDJFUZ JT XFMMLOPXO JO UIFPSFUJDBM
BQQSPBDIFT UP MBOHVBHF MPTT CVU JU JT OFWFSUIFMFTT IBSE UP SFTPMWF GPS UIF B੖FDUFE
JOEJWJEVBMT
*O UIF QBTU EFDBEFT XJUI NVMUJQBSUZ EFNPDSBDZ IBWJOH TUBSUFE JO  BOE
FWFO NPSF TP JO UIF QPTUNPOBSDIZ FSB UIBU IBT GPMMPXFE UIF DJWJM XBS 	

 BOE UIF TFDPOE +BOB "OEPMBO 	1FPQMF۝T 6QSJTJOH
 JO  BDUJWJUJFT BJNJOH
BU UIF QSFTFSWBUJPO PG UIF JOEJHFOPVT MBOHVBHFT BOE DVMUVSFT IBWF JODSFBTFE *O
UIF DBTF PG :BLLIB GPS JOTUBODF UIF ,JSBOU :BLLIB $IVNNB 	*OEJHFOPVT 1FPQMFT
:BLLIB 0SHBOJ[BUJPO
 IBWF JNQMFNFOUFE :BLLIB MFTTPOT JO B GFX QSJNBSZ TDIPPMT
JO UIF :BLLIB SFHJPO 4DIPPM CPPLT IBWF CFFO DPNQMFUFE VQ UP DMBTT ੗WF BMSFBEZ
XJUI UIF QMBO UP SFBDI DMBTT FJHIU %JDUJPOBSJFT MJUFSBSZ XPSLT BOE FWFO TPOHT BOE
NVTJD WJEFPT IBWF CFFO DSFBUFE MBUFMZ CZ NFNCFST PG UIF DPNNVOJUZ XIP GFFM UIF
VSHF UP EP TPNFUIJOH CFGPSF JU JT UPP MBUF 	DG g
 य़F MPOHUFSN JNQBDU PG UIJT
XFMDPNF EFWFMPQNFOU SFNBJOT UP CF TFFO
5P QSPQFSMZ BTTFTT UIF FOEBOHFSNFOU PG B MBOHVBHF BO JOEFQUI TUVEZ JO JUT
PXO SJHIU XPVME CF OFDFTTBSZ य़F MPTT PG :BLLIB JO B XJEF HFPHSBQIJD BSFB BOE
JO UIF ZPVOHFTU HFOFSBUJPO BSF IPXFWFS WFSZ DMFBS BOE BMBSNJOH TJHOT


 1IPOPMPHZ
य़JT DIBQUFS EFBMT XJUI UIF QIPOFNF JOWFOUPSZ BOE QIPOPMPHJDBM BOE NPSQIP
QIPOPMPHJDBM SVMFT BOE QSPDFTTFT UIBU BSF SFMFWBOU JO :BLLIB य़F PSUIPHSBQIZ
VTFE IFSF JT FYQMBJOFE JO g य़F FYBNQMFT JO UIJT DIBQUFS VOMJLF JO UIF PUIFS
DIBQUFST IBWF UXP MJOFT SFQSFTFOUJOH UIF :BLLIB EBUB UIF VQQFS MJOF TIPXT UIF
EBUB BॏFS UIF BQQMJDBUJPO PG BMM QIPOPMPHJDBM BOE NPSQIPQIPOPMPHJDBM SVMFT BOE
UIF MPXFS MJOF TIPXT UIF VOEFSMZJOH QIPOFNJD NBUFSJBM XJUI NPSQIFNF CSFBLT
य़F PSUIPHSBQIZ JT VTFE JO CPUI PG UIFTF SFQSFTFOUBUJPOT BOE *1" JT POMZ VTFE
XIFO JU JT OFDFTTBSZ JO UIF FYQMBOBUJPOT JO QSPTF 4FDUJPO  QSFTFOUT UIF QIPOFNF
JOWFOUPSZ PG :BLLIB 4FDUJPO  USFBUT UIF TZMMBCMF TUSVDUVSF BOE 4FDUJPO  EJT
DVTTFT UIF USFBUNFOU PG MPBO XPSET BT UIFZ OJDFMZ JMMVTUSBUF UIF QIPOPMPHJDBM GFB
UVSFT PG :BLLIB 4FDUJPO  MBZT PVU UIF DPOEJUJPOT CZ XIJDI TUSFTT JT BTTJHOFE
य़F BCVOEBOU NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT BOE UIFJS DPOOFDUJPOT UP TZMMBCMF
TUSVDUVSF TUSFTT BOE UP EJBDISPOJD QSPDFTTFT BSF UIF UPQJD PG 4FDUJPO 
 1IPOFNF JOWFOUPSZ BOE BMMPQIPOJD SVMFT
 7PXFM QIPOFNFT
:BLLIB IBT POMZ ੗WF CBTJD WPXFMT JU IBT UXP DMPTF WPXFMT UIF GSPOU J BOE UIF
CBDL V UXP DMPTFNJE WPXFMT UIF GSPOU F BOE UIF CBDL P BOE BO PQFO WPXFM
B *O DPOUSBTU UP PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT UIFSF BSF OP DFOUSBM WPXFMT MJLF Ȩ Ɍ
PS ș " DIBSU XJUI UIF WPXFM JOWFOUPSZ JT QSPWJEFE JO 'JHVSF  *O BEEJUJPO UP
UIFTF WPXFMT B GSPOU WPXFM <ț> NBZ PDDVS CVU POMZ BT UIF DPOUSBDUFE GPSN PG UIF
EJQIUIPOH BJ 	TFF g
 OPU JO BOZ PUIFS FOWJSPONFOUT .JOJNBM QBJST BSF QSP
WJEFE JO 5BCMF  5POF MFOHUI PS OBTBM BSUJDVMBUJPO EP OPU DPOTUJUVUF QIPOFNJD
DPOUSBTUT JO :BLLIB
 %JQIUIPOHT
(JWFO UIBU BEKBDFOU WPXFMT BSF HFOFSBMMZ BWPJEFE JO :BLLIB JU EPFT OPU DPNF BT
B TVSQSJTF UIBU EJQIUIPOHT JF BEKBDFOU WPXFMT JO UIF TBNF TZMMBCMF BSF SBSF य़F

 1IPOPMPHZ
J V
F P
B
'JHVSF  :BLLIB WPXFM QIPOFNFT
ॶ८ॵॴ५ॳ५ॹ ५ॾ१ॳॶॲ५ॹ
F WT J OFNB ۜMBZ TPX TFFE۝ OJNB ۜLOPX TFF۝
UFNB ۜMFBO PO BO BOHMF۝ UJNB ۜQVU EPXO JOWFTU۝
F WT B UFNB ۜMFBO PO BO BOHMF۝ UBNB ۜDPNF۝
ZFQNB ۜTUBOE۝ ZBQNB ۜCF SPVHI VODPNGPSUBCMF۝
P WT V PLNB ۜTISJFL۝ VLNB ۜCSJOH EPXO۝
IPɇNB ۜQSJDL QJFSDF۝ IVɇNB ۜQVTI TUV৑۝
P WT B UIPLNB ۜTQJU۝ UIBLNB ۜXFJHI IBOE VQ TFOE VQ۝
IPɇNB ۜQSJDL QJFSDF۝ IBɇNB ۜTDSBQF P੖PVU۝
V WT J VLNB ۜCSJOH EPXO۝ JLNB ۜDIBTF۝
VNNB ۜQVMM۝ JNNB ۜTMFFQ۝
5BCMF  .JOJNBM QBJST GPS WPXFM QIPOFNFT

 1IPOFNF JOWFOUPSZ BOE BMMPQIPOJD SVMFT
GPVS EJQIUIPOHT BJ VJ PJ BOE BV XFSF GPVOE PDDVSJOH NBSHJOBMMZ BT JO
ċIBJ 	B EJTI NBEF GSPN ੗TI TUPNBDI
 IPJ ۜFOPVHI۝ VJNBMBċ ۜTUFFQMZ EPXOIJMM۝
	I
BV 	B TFOUFODF੗OBM FYDMBNBUJWF QBSUJDMF
 BOE BNCBV 	BO FYDMBNBUJWF FYQSFT
TJPO JOEJDBUJOH UIBU UIF TQFBLFS JT JNQSFTTFE CZ IVHF PS EBOHFSPVT UIJOHT
 4PNF
TQFBLFST QSPOPVODF VOEFSMZJOH TFRVFODFT MJLF ċPOETJɔNB BOE UIFOETJɔNB
XJUI OBTBMJ[FE EJQIUIPOHT <ċPéTJɔNB> BOE <UIFéTJɔNB> SFTQFDUJWFMZ 	JOTUFBE PG
UIF NPSF DPNNPO QSPOVODJBUJPOT <ċPOTJɔNB> BOE <UIFOTJɔNB>

.PTU EJQIUIPOHT IBWF UIFJS PSJHJO JO B NVMUJNPSQIFNJD PS JO B NVMUJTZMMBCJD
FOWJSPONFOU य़F BEWFSC VJNBMBċ GPS JOTUBODF MJLF NBOZ PUIFS TQBUJBM BEWFSCT
JO :BLLIB JT DPNQPTFE PG B TUFN 	IJTUPSJDBMMZ NPTU QSPCBCMZ B OPVO
 BOE UIF
QPTTFTTJWF QSF੗Y V य़F NBSHJOBM OBUVSF PG UIF EJQIUIPOHT JT DPO੗SNFE BMTP CZ
UIF GBDU UIBU UIFZ BSF GPVOE NPSF JO OBNFT BOE EJTDPVSTF QBSUJDMFT UIBO JO MFY
FNFT XJUI TFNBOUJD DPOUFOU BOE OFWFS JO WFSCBM SPPUT 0DDBTJPOBMMZ EJQIUIPOHT
BSF KVTU POF TUBHF JO B MBSHFS QSPDFTT PG DPOUSBDUJPO $POTJEFS UIF JO੘FDUFE GPSN
XBJɇOB ۜ	IFTIFJU
 FYJTUT۝ XIJDI JT BMTP GPVOE BT <XțɔOB> *UT OPOQBTU TFNBOUJDT
BOE TZODISPOJDBMMZ BWBJMBCMF DPOUSBDUFE GPSNT PG WFSCT TVHHFTU UIBU <XBJɔOB> XBT
<XBNFOB> IJTUPSJDBMMZ 5BCMF  QSPWJEFT BO FYIBVTUJWF MJTU PG MFYFNFT DPOUBJO
JOH EJQIUIPOHT GSPN UIF NPSF UIBO  MFYFNFT JO UIF DVSSFOU MFYJDBM EBUBCBTF
BV PJ VJ BJ
	I
BV DPJMJLIB VJNBMBċ ċIBJ
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 	B WJMMBHF
 ۜTUFFQMZ EPXOIJMM۝ ۜ੗TI TUPNBDI۝
BNCBV IPJƃ QIBLLVJ :BJUFO
ۜIPMZ TNPLF۝ ۜFOPVHIƃ۝ ۜQJH ESPQQJOHT۝ 	B WJMMBHF

XBHIVJ MBJ
ۜDIJDLFO ESPQQJOHT۝ 	५ॾ३ॲ१

5BCMF  -FYFNFT DPOUBJOJOH EJQIUIPOHT
य़F OBTBMJ[BUJPO JT FYDFQUJPOBM IFSF 6TVBMMZ UIF QSPTPEZ PG :BLLIB TVQQPSUT UIF PQQPTJUF QSP
DFTT OBNFMZ UIF DIBOHF PG OBTBM WPXFMT UP OBTBM DPOTPOBOUT FH JO CPSSPXFE /FQBMJ MFYFNFT
	TFF g
 /BTBMT NBZ IPXFWFS SFHVMBSMZ DIBOHF UP OBTBMJ[BUJPO PG UIF QSFDFEJOH WPXFM JO
JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOU BOE CFGPSF HMJEFT BOE MJRVJET BT JONըVMF ۜXJUIPVU FOUFSJOH۝ 	NF/
VTMF
 BOE NըZPLMF ۜXJUIPVU TFBSDIJOH۝ 	NF/ZPLMF
 TFF g
"SDIJWFE BU UIF &OEBOHFSFE -BOHVBHFT "SDIJWF I॒QXXXISFMQPSHBSDIJWF

 1IPOPMPHZ
 $POTPOBOU QIPOFNFT
5BCMF  CFMPX TIPXT UIF DFOUSBM BOE UIFNBSHJOBM DPOTPOBOU QIPOFNFT PG :BLLIB
य़F QIPOFT UIBU BSF OPU JO QBSFOUIFTFT DMFBSMZ IBWF QIPOFNJD TUBUVT UIFZ PDDVS
JO CBTJD VOJO੘FDUFE TUFNT य़F QIPOFNJD TUBUVT PG UIF QIPOFT JO QBSFOUIFTFT JT
OPU BMXBZT TUSBJHIUGPSXBSE 	EJTDVTTFE CFMPX

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5BCMF  :BLLIB DPOTPOBOU QIPOFNFT
 ࠬF NBJO QIPOFNJD EJTUJODUJPOT JO UIF DPOTPOBOUT
:BLLIB EJTUJOHVJTIFT TJY QMBDFT PG BSUJDVMBUJPO CJMBCJBM BMWFPMBS SFUSP੘FY 	PS QPTU
BMWFPMBS
 QBMBUBM WFMBS BOE HMP॒BM 3FUSP੘FY QMPTJWFT NPTU QSPCBCMZ NBEF UIFJS
XBZ JOUP :BLLIB WJB /FQBMJ MPBO XPSET य़FZ BSF GPVOE POMZ JO B GFX :BLLIB
MFYFNFT BOE OP QSPQFS NJOJNBM QBJST DPVME CF FTUBCMJTIFE य़F SFUSP੘FY TFSJFT
MBDLT B OBTBM UPP )PXFWFS JO UIF GFX XPSET UIBU BSF GPVOE XJUI SFUSP੘FY TUPQT
UIFZ BSF SPCVTU BOE QSPOPVODJOH UIFTF XPSET XJUI BO BMWFPMBS TUPQ JT OPU BO
PQUJPO
:BLLIB ੗UT XFMM JOUP UIF &BTUFSO CSBODI PG ,JSBOUJ GPS JOTUBODF JO UIF MPTT PG
QIPOFNJD DPOUSBTU CFUXFFO WPJDFE BOE VOWPJDFE QMPTJWFT (FOFSBMMZ QMPTJWFT
VOMFTT UIFZ BSF GPVOE JO BO FOWJSPONFOU UIBU USJHHFST WPJDJOH BSF QSPOPVODFE
WPJDFMFTT "T BMXBZT B GFX FYDFQUJPOT PDDVS UIBU DBOOPU CF FYQMBJOFE CZ TPNF

 1IPOFNF JOWFOUPSZ BOE BMMPQIPOJD SVMFT
SVMFय़F FYBDU QBSBNFUFST PG UIF WPJDJOH SVMF BSF MBJE PVU JO 4FDUJPO  " SPCVTU
QIPOFNJD DPOUSBTU JT UIBU CFUXFFO BTQJSBUFE BOE VOBTQJSBUFE DPOTPOBOUT GPVOE
JO UIF QMPTJWFT 	FYDFQU GPS UIF HMP॒BM TUPQ
 UIF B੖SJDBUF BOE UIF CJMBCJBM HMJEF
X "TQJSBUJPO PG B TUFNJOJUJBM DPOTPOBOU IJTUPSJDBMMZ B NPSQIPMPHJDBM NFBOT UP
JODSFBTF UIF USBOTJUJWJUZ JO ,JSBOUJ 	.JDIBJMPWTLZ 
 IBT CFDPNF QVSFMZ QIPOF
NJD JO :BLLIB य़F BTQJSBUFE QMPTJWFT IBWF B TUSPOH GSJDBUJWF DPNQPOFOU य़SFF
OBTBMT BSF EJTUJOHVJTIFE CZ UIFJS QMBDF PG BSUJDVMBUJPO CJMBCJBM N BMWFPMBS O
BOE WFMBS ċ :BLLIB IBT UXP GSJDBUJWFT T BOE I BOE UXP MJRVJET M BOE S
य़F SIPUJD EPFT OPU PDDVS XPSEJOJUJBMMZ )JTUPSJDBMMZ JO XPSEJOJUJBM QPTJUJPO S
IBT DIBOHFE UP UIF QBMBUBM HMJEF Z 	TFF BMTP 5BCMF  JO $IBQUFS 
 य़F EJTUSJ
CVUJPO PG UIF SIPUJD DPOTPOBOU EFTFSWFT B DMPTFS MPPL BMTP JO UIF QFSTQFDUJWF PG
PUIFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	TFF g CFMPX

5BCMF  QSPWJEFTNJOJNBM QBJST GPS UIF CBTJD DPOTPOBOU QIPOFNFT NPTUMZ GSPN
WFSCBM TUFNT PS DJUBUJPO GPSNT
 .BSHJOBM DPOTPOBOU QIPOFNFT
4FWFSBM PG UIF QIPOFNFT PDDVS POMZ NBSHJOBMMZ FJUIFS JO /FQBMJ MPBO XPSET PS JO
KVTU B IBOEGVM PG :BLLIB MFYFNFT य़JT CBTJDBMMZ BQQMJFT UP UIF BMSFBEZ NFOUJPOFE
SFUSP੘FY QMPTJWFT BOE UP BMM WPJDFE PCTUSVFOUT BT WPJDJOH JT HFOFSBMMZ OPU EJTUJOD
UJWF JO :BLLIB 4PNF TPVOET BSF OFWFS GPVOE JO VOJO੘FDUFE MFYFNFT UIFZ POMZ
FNFSHF BT UIF SFTVMU PG TPNF NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT UIBU BSF USJHHFSFE
CZ UIF DPODBUFOBUJPO PG NPSQIFNFT XJUI DFSUBJO QIPOPMPHJDBM GFBUVSFT 7PJDFE
BTQJSBUFE DPOTPOBOUT BOE UIF BTQJSBUFE OBTBMT <Nɰ> <Oɰ> BOE <ċɰ> CFMPOH UP UIJT
HSPVQय़FNBSHJOBM TPVOET BSF JODMVEFE JO QBSFOUIFTFT JO 5BCMF य़F SFBEFS JT
SFGFSSFE UP 4FDUJPO  GPS UIF EFUBJMT PG UIF WBSJPVTNPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
UIBU MFBE UP NBSHJOBM QIPOFNFT
 ࠬF QIPOFNJD TUBUVT PG UIF HMPUUBM TUPQ
य़F HMP॒BM TUPQ JT DPOUSBTUJWF BT TFWFSBM NJOJNBM QBJST JO 5BCMF  TIPXT य़F
HMP॒BM TUPQ TVSGBDFT POMZ CFGPSF OBTBMT BOE MBUFSBMT TP UIBU POF DBO ੗OE NJOJ
NBM QBJST MJLF NFċLIVɇMF ۜXJUIPVU DBSSZJOH۝ BOE NFċLIVMF ۜXJUIPVU TUFBMJOH۝
PS NFOEBɇMF ۜXJUIPVU CSJOHJOH۝ BOE NFOEBMF ۜXJUIPVU DPNJOH۝ )PXFWFS UIF
'VSUIFSNPSF Z NBZ CF PNJ॒FE CFGPSF F JO TPNF MFYFNFT CVU UIJT QSPDFTT JT TVCKFDU UP DPO
TJEFSBCMF JOEJWJEVBM WBSJBUJPO
य़FSF BSF RVBTJ NJOJNBM QBJST TVDI BT BQBċ ۜNZ IPVTF۝ BOE BCBċ ۜ* DBNF۝ CVU CPUI BSF JO੘FDUFE
XPSET BOE UIF EJ੖FSFODF JT UIBU B JO BQBċ JT B QSF੗Y BOE UIF SVMF UIBU JT SFTQPOTJCMF GPS UIF
WPJDJOH PG QMPTJWFT FYDMVEFT QSF੗YFT

 1IPOPMPHZ
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L WT LI LFɇNB ۜDPNF VQ۝ LIFɇNB ۜHP۝
LBQNB ۜDBSSZ BMPOH IBWF۝ LIBQNB ۜUIBUDI DPWFS۝
Q WT QI QBLOB ۜZPVOH HVZ۝ QIBL ۜQJH۝
QFLNB ۜGPME۝ QIFLNB ۜTMBQ TXFFQ۝
U WT UI UVNNB ۜVOEFSTUBOE۝ UIVNNB ۜUJF۝
UPLNB ۜHFU۝ UIPLNB ۜIJU XJUI IPSOT۝
D WT ࠩ DJLNB ۜBHF SJQFO۝ DIJLNB ۜNFBTVSF QMVDL۝
DJNNB ۜUFBDI۝ DIJNNB ۜBTL۝
L WT Ɇ PLNB ۜTISJFL۝ PɇNB ۜCF WJTJCMF۝
U WT Ɇ NFU ۜ३१ॻॹ۝ NFɇ ۜॴॶॹॺ۝
Q WT Ɇ PQNB ۜDPOTVNF TMPXMZ۝ PɇNB ۜCF WJTJCMF۝
U WT S PU ۜCF WJTJCMF۝ 	TUFN
 PS ۜQFFM P৑۝
M WT S LIFMFL ۜBOU۝ LIFSFL ۜIJUIFS۝
Z WT X ZBQNB ۜCF VODPNGPSUBCMF۝ XBQNB ۜQBX TDSBCCMF۝
ZBNNB ۜEJTUVSC۝ XBNNB ۜB॒BDL QPVODF۝
Z WT M ZBQNB ۜCF VODPNGPSUBCMF۝ MBQNB ۜBDDVTF CMBNF۝
X WT XI XBQNB ۜQBX TDSBCCMF۝ XIBQNB ۜXBTI DMPUIFT۝
XBċNB ۜDVSWF CFOE۝ XIBċNB ۜCPJM۝
T WT I TJNB ۜEJF۝ IJNB ۜTQSFBE۝
TPNNB ۜTUSPLF HFOUMZ۝ IPNNB ۜ੗U JOUP۝
L WT ċ QFLNB ۜCSFBL۝ QFċNB ۜQFFM۝
PLNB ۜTISJFL۝ PċNB ۜB॒BDL۝
ċ WT N UPċNB ۜBHSFF۝ UPNNB ۜQMBDF WFSUJDBMMZ۝
UVċNB ۜQPVS۝ UVNNB ۜVOEFSTUBOE۝
ċ WT O ċB 	५ॸ७
 OB 	ॴॳॲঀॹ७

N WT O NBLNB ۜCVSO۝ OBLNB ۜCFH BTL۝
NJɇNB ۜUIJOL SFNFNCFS۝ OJɇNB ۜDPVOU DPOTJEFS۝
5BCMF  .JOJNBM QBJST GPS DPOTPOBOUT

 1IPOFNF JOWFOUPSZ BOE BMMPQIPOJD SVMFT
HMP॒BM TUPQ DBO BMTP CF UIF SFTVMU PG B QIPOPMPHJDBM PQFSBUJPO 6OBTQJSBUFE TUPQT
FTQFDJBMMZ U UFOE UP HFU OFVUSBMJ[FE UP <ɔ> TZMMBCMF੗OBMMZ 	BTQJSBUFE TUPQT UP OPU
PDDVS JO UIJT QPTJUJPO
 य़F HMP॒BM TUPQ JT BMTP QSPUIFTJ[FE UP WPXFMJOJUJBM XPSET
UP NBYJNJ[F UIF POTFU *O DFSUBJO HSBNNBUJDBM NBSLFST UIF HMP॒BM TUPQ NBZ BMTP
CF FQFOUIFTJ[FE BU UIF FOE PG UIF TZMMBCMF XIFO JU JT GPMMPXFE CZ OBTBM DPOTP
OBOUT PS HMJEFT 	TFF 	

 य़JT NBZ IBQQFO POMZ XIFO UIF TZMMBCMF JT TUSFTTFE CVU
UIF DPOEJUJPOT GPS UIJT FQFOUIFTJT BSF OPU GVMMZ VOEFSTUPPE ZFU *U OFWFS PDDVST BU
UIF FOE PG B XPSE 	JG ۜXPSE۝ JT EF੗OFE CZ UIF EPNBJO UP XIJDI TUSFTT JT BTTJHOFE

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ۜ0G DPVSTF OPUƃ۝
य़F HMP॒BM TUPQ JT MFTT DPOTPOBOUMJLF UIBO UIF PUIFS QMPTJWFT *O DFSUBJO FOWJ
SPONFOUT TUFNT UIBU FOE JO B HMP॒BM TUPQNBZ CFIBWF JEFOUJDBMMZ UP TUFNT DPOTJTU
JOH PG PQFO TZMMBCMFT 	$7
 'PS JOTUBODF JG UIF TUFN WPXFM F PS J JT GPMMPXFE CZ
B WPDBMJD TVਖ਼Y MJLF B 	NBSLJOH QBTU PS JNQFSBUJWF
 JU DIBOHFT JOUP B HMJEF <K> BOE
CFDPNFT QBSU PG UIF POTFU 	XSJ॒FO Z
 *G UIF TUFN WPXFM JT B CBDL WPXFM B HMJEF
<K> JT JOTFSUFE CFUXFFO TUFN BOE TVਖ਼YFT *G PQFO PS ɔ੗OBM TUFNT BSF GPMMPXFE
CZ UIF TVਖ਼Y TFRVFODF BV UIJT TFRVFODF PG TVਖ਼YFT JT OPU PWFSUMZ SFBMJ[FE &Y
BNQMFT PG UIFTF QSPDFTTFT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF  DPOUSBTUFE XJUI UIF CFIBWJPS
PG TUFNT XJUI PQFO TZMMBCMFT BOE TUFNT UIBU FOE JO Q U PS L य़F ੗STU DPMVNO
TIPXT UIF VOEFSMZJOH TUFN UIF TFDPOE DPMVNO QSPWJEFT UIF DJUBUJPO GPSN BOE UIF
HMPTT UIF UIJSE DPMVNO TIPXT UIF CFIBWJPS CFGPSF M CZ NFBOT PG UIF GPSNT PG
UIF OFHBUJWF DPOWFSC य़F GPVSUI BOE UIF ੗ॏI DPMVNO TIPX UIF CFIBWJPS CFGPSF
WPXFMT CZ NFBOT PG JOUSBOTJUJWF ॹ७ QBTU GPSNT 	JO B
 BOE USBOTJUJWF ॹ७ॹ७
QBTU GPSNT 	JO BV

5P XSBQ VQ UIF JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOU EJTUJOHVJTIFT ɔ੗OBM TUFNT GSPN
TUFNT UIBU FOE JO Q U PS L XIJMF UIF JO੗OJUJWF BOE UIF FOWJSPONFOU CFGPSF
M EJTUJOHVJTIFT ɔ੗OBM TUFNT GSPN PQFO TUFNT
0S EFUSBOTJUJWJ[FE EFQFOEJOH PO UIF PSJHJOBM WBMFODZ PG UIF TUFN
य़F WFSC DBNB ۜFBU۝ JT UIF POMZ USBOTJUJWF WFSC UIBU IBT BO PQFO TUFN JO B *U JT FYDFQUJPOBM JO
IBWJOH BCMBVU 0QFO TUFNT BSF SBSF BOE OPU BMM PG UIFN BSF GPVOE BNPOH CPUI USBOTJUJWF BOE
JOUSBOTJUJWF WFSCT TP UIBU TPNF ੗FMET PG UIF UBCMF DBOOPU CF ੗MMFE

 1IPOPMPHZ
य़F HMP॒BM TUPQ BU UIF FOE PG WFSCBM TUFNT DBO CF SFDPOTUSVDUFE UP U JO DPN
QBSJTPO XJUI PUIFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	DG 4FDUJPO  PO UIF TUSVDUVSF PG
UIF WFSCBM TUFNT

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ɆࣲOBM TUFNT
LIVɔ LIVɇNB ۜDBSSZ۝ NFċLIVɇMF LIVZBOB LIVOB
XBɔ XBɇNB ۜXFBS QVU PO۝ NըXBɇMF XBZBOB XBOB
TPɔ TPɇNB ۜMPPL۝ NFOTPɇMF TPZBOB TPOB
LIFɔ LIFɇNB ۜHP۝ NFċLIFɇMF LIZBOB 
QJɔ QJɇNB ۜHJWF۝ NFNCJɇMF QZBOB QJOB
7ࣲOBM TUFNT
DB DBNB ۜFBU۝ NFOKBMF DBZBOB DPOB
B BNB ۜEFTDFOE۝ NըBMF BZBOB 
V VNB ۜFOUFS۝ NըVMF VZBOB 
TJ TJNB ۜEJF۝ NFOTJMF TZBOB 
Q U LࣲOBM TUFNT
MBQ MBQNB ۜTFJ[F DBUDI۝ NըMBQMF MBCBOB MBCVOB
ZPL ZPLNB ۜTFBSDI۝ NըZPLMF ZPHBOB ZPHVOB
QIBU QIBɇNB ۜIFMQ۝ NFNQIBUMF QIBUBOB QIBUVOB
_ NFNQIBɇMF
5BCMF  य़F HMP॒BM TUPQ TUFN੗OBMMZ DPNQBSFE UP WPXFMT BOE PUIFS QMPTJWFT
 ࠬF TUBUVT PG S JO :BLLIB BOE JO &BTUFSO ,JSBOUJ QFSTQFDUJWF
य़F SIPUJD S EPFT OPU PDDVS XPSEJOJUJBMMZ JO HFOVJOF :BLLIB MFYFNFT EVF UP
UIF UZQJDBM &BTUFSO ,JSBOUJ TPVOE DIBOHF GSPN S UP Z JO XPSEJOJUJBM QPTJUJPO
य़FSF BSF XPSET MJLF MPL ۜBOHFS۝ BOE ZPL ۜQMBDF۝ CVU OP XPSET TUBSUJOH XJUI S
*U DBO IPXFWFS PDDBTJPOBMMZ CF GPVOE JO DPNQMFY POTFUT BOE TZMMBCMFJOJUJBMMZ JO
JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOU 5BCMF  TIPXT UIBU S BOE M DBO CF GPVOE JO WFSZ
य़FSF BSF B GFX FYDFQUJPOT TVDI BT UIF SJUVBM CJQBSUJUF SBKJSBċNB XIJDI NFBOT ۜXFBMUI PG
MBOE۝ *U NJHIU CF B XPSE UIBU QSFTFSWFE BO BSDIBJD QIPOPMPHJDBM TUSVDUVSF PS B MPBO 	SÁKZB
NFBOT ۜLJOHEPN۝ JO /FQBMJ
 #PUI PQUJPOT BSF QPTTJCMF BOE B॒FTUFE GPS UIF SJUVBM SFHJTUFS 	UIF
.VOUIVN
 PG PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	(BFOT[MF FU BM 
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QIJɇXBSV B LJOE PG CJSE 	/FQ LPȻFSÁ
 DIBMVNNB ۜTFDPOECPSO EBVHIUFS۝
UBSPLNB ۜTUBSU۝ DBMPċ ۜNBJ[F۝
LIFSFL ۜUIJT TJEF IJUIFS۝ LIFMFL ۜBOU۝
DBSBN ۜZBSE۝ TBMB ۜUBML۝
LIJSJSJ ۜTQJOOJOH SPVOE WFSZ GBTU۝ QIJMJMJ ۜKJ॒FSJOH۝
QIJNQISVXB ۜTPBQ CFSSZ۝ 	/FQ SJȻȻIÁ
 BQIMVN ۜIFBSUI TUPOFT۝
IPCSFL ۜSP॒FO۝ QIPQMFL ۜ<QPVSJOH> BU PODF۝
ȻPQSBL ۜMFBG QMBUF۝ LIFTBQMB ۜB LJOE PG ੗H USFF۝
5BCMF  य़F QIPOFNFT S BOE M JO TJNJMBS FOWJSPONFOUT
TJNJMBS FOWJSPONFOUT FWFO UIPVHI QSPQFS NJOJNBM QBJST BSF SBSF *O TPNF JO
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QSFEJDBUFT JO 	
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"DDPSEJOH UP WBO %SJFN 	
 <M> BOE <S> IBWF B DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO
JO &BTUFSO ,JSBOUJ <M> PDDVST XPSEJOJUJBMMZ BOE TZMMBCMFJOJUJBMMZ BॏFS TUPQT BOE
<S> PDDVST CFUXFFO WPXFMT BOE BT UIF TFDPOE DPNQPOFOU PG DPNQMFY POTFUT य़F
DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO PG <M> BOE <S> JT B DPOTFRVFODF PG UIF HFOFSBM &BTU
FSO ,JSBOUJ TPVOE DIBOHF GSPN S UP Z JO XPSEJOJUJBM QPTJUJPO XIJDI MFॏ S
POMZ JO XPSEJOUFSOBM QPTJUJPO *U JT QMBVTJCMF UIBU <M> BOE <S> OPX QBSUMZ JO DPN
QMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO XFSF SFBOBMZ[FE BT BMMPQIPOFT BT B DPOTFRVFODF PG UIJT
TPVOE DIBOHF 7BO %SJFN۝T DMBJN IPXFWFS DPVME POMZ QBSUMZ CF DPO੗SNFE GPS
:BLLIB *O DPOUSBTU UP 	1IFEBQQF
 -JNCV 	WBO %SJFN  4DIJFSJOH FU BM 
৑
 BOE PUIFS MBOHVBHFT GSPN UIF (SFBUFS &BTUFSO CSBODI PG ,JSBOUJ TVDI BT
-PIPSVOH 	WBO %SJFN  
 UIF SIPUJD JT OPU GPVOE BT BMMPQIPOF PG M JO JO
य़F TPVOE DIBOHF JT FWJEFOU GSPN DPSSFTQPOEFODFT TVDI BT :BLLIB BOE -JNCV ZVN ۜTBMU۝ BOE
JUT OPO&BTUFSO DPHOBUFT FH SVN JO 1VNB 	$FOUSBM ,JSBOUJ #JDLFM FU BM  
 PS SțN JO
%VNJ 	8FTUFSO ,JSBOUJ WBO %SJFN C 

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 1IPOPMPHZ
UFSWPDBMJD FOWJSPONFOU JO :BLLIB 	DPNQBSF UIF UFSN GPS ۜTFDPOECPSO EBVHIUFS۝
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 BOE TBSVNNB 	-JNCV
 -JNCV EBUB GSPN WBO %SJFN  %BWJET
	 

 "MMPQIPOJD WBSJBUJPO CFUXFFO M BOE S XBT OPU GPVOE GPS BOZ FOWJ
SPONFOU JO :BLLIB 'PS JOTUBODF UIF OFHBUJWF DPOWFSCNF	O
ڰMF EPFT OPU IBWF BO
BMMPNPSQI <NF	O
۪SF> BॏFS $7TUFNT JO :BLLIB JO DPOUSBTU UP UIF TBNF DPOWFSC
JO -JNCV 'VSUIFSNPSF UIF RVFTUJPO XIFUIFS $  S BSF TZMMBCJ੗FE BT $S BOE
$  M BT $M DPVME OPU CF BOTXFSFE TBUJTGBDUPSJMZ GPS :BLLIB CBTFE PO BVEJUPSZ
BOE QIPOPMPHJDBM FWJEFODF 'PS JOTUBODF S BT XFMM BT M NBZ USJHHFS WPJDJOH JO
B QSFDFEJOH DPOTPOBOU XJUIPVU BOZ PCWJPVT SFHVMBSJUZ 	TFF 5BCMF 

5P TVN VQ UIFSF JT NPSF UIBO TVਖ਼DJFOU FWJEFODF GPS UIF QIPOFNJD TUBUVT PG S
JO :BLLIB
*U JT QPTTJCMZ B SBUIFS OFX EFWFMPQNFOU UIBU UIF SIPUJD NBZ BMTP BQQFBS JO
TZMMBCMF੗OBM QPTJUJPO "T TIPXO JO 	
 JU NBZ PDDVS BU UIF FOE PG WFSCBM TUFNT
UIBU IJTUPSJDBMMZ IBWF B TUFN੗OBM UBVHNFOU 	DG g
य़JT TZMMBCJ੗DBUJPO JT POMZ
MJDFOTFE XIFO UIF GPMMPXJOH TZMMBCMF TUBSUT JO X 8IFO UIF TUFN JT GPMMPXFE CZ
WPXFM NBUFSJBM S XJMM CF TZMMBCJ੗FE BT POTFU "OPUIFS QSPDFTT MFBEJOH UP TZMMBCMF
੗OBM SIPUJDT JT NFUBUIFTJT *U JT GPVOE JO GSFF BMMPQIPOJD WBSJBUJPO BT JO UFQSVLJ _
UFQVSLJ ۜ੘FB۝ PS NBLISVOB _ NBLIVSOB ۜCMBDL۝
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 PS GSPN
TFRVFODFT PG NPSQIFNFT XJUI DPOTPOBOUT GPMMPXFE CZ I BT JO 	B
 *O UIJT XBZ
BTQJSBUFE DPOTPOBOUT DBO CF DSFBUFE UIBU BSF OPU GPVOE JO TJNQMF MFYFNFT UIFZ
य़F QPTUVMBUJPO PG B QIPOFNF S IBT JNQMJDBUJPOT GPS B QPTTJCMF PSUIPHSBQIZ GPS GVUVSF :BLLIB
NBUFSJBMT 0OF PG UIF DVSSFOU MPDBM PSUIPHSBQIJFT VTFE FH JO ,POHSFO 	C
 BOE JO TFWFSBM
TDIPPM CPPLT 	+JNJ FU BM 
 DPO੘BUFE S BOE M VOEFS UIF HSBQIFNF  UIF %FWBOBHBSJ
MF॒FS GPS M य़JT UVSOFE PVU UP CF WFSZ JNQSBDUJDBM GPS UIF SFBEFST *U JT OPU POMZ UPP NVDI
BCTUSBDUFE BXBZ GSPN UIF BDUVBM QSPOVODJBUJPO CVU BMTP OPU KVTUJ੗FE CZ UIF QIPOPMPHJDBM GBDUT
*U JT NZ SFDPNNFOEBUJPO UP DIBOHF UIJT JO GVUVSF QVCMJDBUJPOT JF UP XSJUF  	S
 XIFO B
TPVOE JT QSPOPVODFE BT B SIPUJD BOE  	M
 XIFO B TPVOE JT QSPOPVODFE BT B MBUFSBM
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 4ZMMBCMF TUSVDUVSF
BMXBZT JOWPMWF B NPSQIFNF CPVOEBSZ BU MFBTU EJBDISPOJDBMMZ "OPUIFS QSPDFTT
MFBEJOH UP BTQJSBUFE WPJDFE DPOTPOBOUT JT WPXFM FMJTJPO *G UIFSF JT BO VOEFSMZJOH
NVMUJNPSQIFNJD TFRVFODF PG UIF TIBQF $7I7 UIF ੗STU WPXFM HFUT FMJEFE BOE
I TVSGBDFT BT BTQJSBUJPO PG UIF ੗STU DPOTPOBOU 	TFF 	C
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 UIF VOEFSMZJOH TFRVFODF LBIB
	<HBIB> EVF UP JOUFSWPDBMJD WPJDJOH
 MJDFOTFT UIF FMJTJPO PG UIF QSFDFEJOH WPXFM
XIJDI SFTVMUT JO UIF SFBMJ[BUJPO PG I BT BTQJSBUJPO PG <H>
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 4ZMMBCMF TUSVDUVSF
य़JT TFDUJPO EFTDSJCFT UIF QBSBNFUFST GPS UIF QPTTJCMF TZMMBCMF JO :BLLIB य़F
TUSVDUVSF PG UIF TZMMBCMF JT NBYJNBMMZ $$7$ JF 7$ $7 $$7 BOE $7$ BSF QPTTJ
CMF BT XFMM *G B XPSEJOJUJBM TZMMBCMF TUBSUT JO B WPXFM B HMP॒BM TUPQ JT QSPUIFTJ[FE
UP ZJFME B NJOJNBM POTFU 4ZMMBCMFT XJUI $77 TUSVDUVSF PDDVS POMZ JO UIF GPSN
PG EJQIUIPOHT 	TFF g BCPWF
 य़FZ BSF FYDFFEJOHMZ SBSF BOE UIFZ DBO HFO
FSBMMZ CF USBDFE CBDL UP CJTZMMBCJD PS CJNPSQIFNJD DPOUFYUT 4ZMMBCMFT DPOUBJOJOH
EJQIUIPOHT BSF BMXBZT PQFO
"O FYDFQUJPO JT UIF XPSE ċIBJ ۜ੗TI TUPNBDI 	EJTI
۝ GPS XIJDI OP USBOTQBSFOU NVMUJNPSQIFNJD
FUZNPMPHZ JT BWBJMBCMF
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 1IPOPMPHZ
*O B TJNQMF POTFU BOZ DPOTPOBOU DBO PDDVS XJUI UIF FYDFQUJPO PG S XIJDI HPU
SFQMBDFE CZ Z IJTUPSJDBMMZ JO &BTUFSO ,JSBOUJ
"NPOH UIF DPNQMFY POTFUT XIJDI EP OPU PDDVS JO BOZ XPSE UXP TFUT IBWF UP
CF EJTUJOHVJTIFE य़F ੗STU TFU IBT UIF HFOFSBM TIBQF $- XIFSF - TUBOET GPS MJR
VJET BOE HMJEFT *O UIJT UZQF PG TZMMBCMF UIF ੗STU DPOTPOBOU DBO CF B QMPTJWF B
GSJDBUJWF BO B੖SJDBUF PS B OBTBM XIJMF UIF TFDPOE DPOTPOBOU DBO POMZ CF B MJRVJE
	M PS S
 PS B HMJEF 	Z PS X
 )JTUPSJDBMMZ UIF POTFUT DPOUBJOJOH Z PS X
SFTVMU GSPN DPOUSBDUFE $7$7 TFRVFODFT 4PNF BMUFSOBUJPOT CFUXFFO B NPOPTZM
MBCJD BOE B CJTZMMBCJD TUSVDUVSF MJLF DXB _ DVXB ۜCFFS۝ DIXB _ DIVXB ۜTVHBSDBOF۝
OXBL _ OVXBL ۜCJSE۝ BOE ZBċDVLMJL _ ZBċDVHVMJL ۜBOU۝ TVHHFTU UIJT $PNQBSJTPO
XJUI SFMBUFE MBOHVBHFT MJLF #FMIBSF BOE $IJOUBOH QSPWJEFT GVSUIFS FWJEFODF GPS
B GPSNFS CJTZMMBCJD TUSVDUVSF $IJOUBOH BOE #FMIBSF IBWF DVXB BOE DVB SFTQ GPS
ۜXBUFS۝ BOE #FMIBSF GVSUIFSNPSF IBT OVB GPS ۜCJSE۝ 	#JDLFM B 3BJ FU BM 

'PS "UIQBSF CPUI CJTZMMBCJD BOE NPOPTZMMBCJD GPSNT BSF B॒FTUFE 	&CFSU 

0O UIF PUIFS IBOE DPNQMFY POTFUT BSF OPU VODPNNPO JO 5JCFUP#VSNBO8PSE
JOJUJBMMZ UIF TUBUVT PG $- TFRVFODFT BT DPNQMFY POTFUT JT SPCVTU CVU XPSEJOUFS
OBMMZ BMUFSOBUJWF TZMMBCJ੗DBUJPOT XPVME CF UIFPSFUJDBMMZ QPTTJCMF य़JT QPTTJCJM
JUZ DBO CF SVMFE PVU BU MFBTU GPS UIF DMVTUFST JOWPMWJOH BTQJSBUFE QMPTJWFT CF
DBVTF BTQJSBUFE QMPTJWFT NBZ OFWFS PDDVS TZMMBCMF੗OBMMZ " TFHNFOUBUJPO MJLF
<LJUISJLQB> PS <BQIMVN> XPVME WJPMBUF UIF SFTUSJDUJPO PO B XFMMGPSNFE TZMMBCMF
DPEB JO :BLLIB TP UIBU JU IBT UP CF <LJUISJLQB> BOE <BQIMVN> 	ۜQPMJDFNBO۝ BOE
ۜIFBSUI۝
 SFTQFDUJWFMZ 'PS VOBTQJSBUFE QMPTJWFT JU JT IBSE UP UFMM IPX UIFZ BSF
TZMMBCJ੗FE /PU BMM MPHJDBMMZ QPTTJCMF POTFUT PDDVS BOE TPNF BSF POMZ QPTTJCMF JO
NPSQIPMPHJDBMMZ DPNQMFY 	CPUI JO੘FDUFE BOE EFSJWFE
 XPSET 4PNF FYBNQMFT PG
DPNQMFY POTFUT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF  BOE 5BCMF  0OTFU UZQFT OPU TIPXO JO
UIF UBCMFT EP OPU PDDVS
M S
Q JQMJL ۜUXJTUFE۝ DBQSB ۜTQBEF۝
QI BQIMVN ۜUSBE IFBSUI۝ QIJNQISVXB ۜTPBQ CFSSZ۝
L TBLMVNۜGSVTUSBUJPO۝ UIBċLSB ۜTUPSF GPS HSBJOT۝
LI 	
 ȻVLISVL ۜIFBE۝
T 	
 NJLTSVNCB ۜCMJOE QFSTPO۝
O OMVZBIB ۜUIFZ TBJE۝ 	

5BCMF  $PNQMFY POTFUT XJUI MJRVJET

 4ZMMBCMF TUSVDUVSF
X Z
Q 	
 QZBċOB ۜIFTIF HBWF JU UP NF۝
QI UBNQIXBL ۜIBJS۝ UVHBCIZFLTBOB ۜIFTIF JT BCPVU UP HFU JMM۝
U UXB ۜGPSFIFBE۝ 	
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D DXB ۜIFBSU۝ DZB ۜDIJME۝
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L 	
 LZB ۜ$PNF VQ۝
LI PTFOLIXBL ۜCPOF۝ LIZB ۜ(P۝
T TXBL ۜTFDSFUMZ۝ TZBOB ۜ)FTIF EJFE۝
O OXBL ۜCJSE۝ 	BZVQNB
 OZVTBIB ۜ* BN UJSFE۝
5BCMF  $PNQMFY POTFUT XJUI HMJEFT
य़F TFDPOE TFU PG POTFUT IBT UIF TIBQF /$ XIFSF / TUBOET GPS BO VOTQFDJ੗FE
OBTBM BOE $ GPS BOZ TUFNJOJUJBM DPOTPOBOU य़JT UZQF PG POTFU JT GPVOE POMZ XIFO
POF PG UIF OBTBM QSF੗YFT JT B॒BDIFE UP B TUFN OFWFS JO NPOPNPSQIFNJD TZMMBCMFT
BOE OFWFS JO TZMMBCMFT JOTJEF B XPSE य़F WBMVF PG UIF OBTBM JT DPOEJUJPOFE CZ UIF
QMBDF PG BSUJDVMBUJPO PG UIF GPMMPXJOH DPOTPOBOU #BTFE PO BVEJUPSZ FWJEFODF *
DPODMVEF UIBU UIF OBTBM JT OPU TZMMBCJ੗FE )PXFWFS BT UIF QSPDFTTFT SFMBUFE UP
QSPTPEZ PS UPNPSQIPQIPOPMPHZ FJUIFS FYDMVEF QSF੗YFT GSPN UIFJS EPNBJO PS UIFZ
BQQMZ BDSPTT TZMMBCMF CPVOEBSJFT BT XFMM * DPVME OPU ੗OE JOEFQFOEFOU FWJEFODF
GPS UIJT DMBJN य़F OBTBM QSF੗YFT NBZ IBWF UIF GPMMPXJOH NPSQIPMPHJDBM DPOUFOU
ॶॲ4" BOE OFHBUJPO PO WFSCT 	TFF 	B
 BOE 	C

 B TFDPOE QFSTPO QPTTFTTJWF PO
OPVOT 	TFF 	D
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ۜUIFSF۝
य़F DPEB JT SFTUSJDUFE UP OBTBMT VOBTQJSBUFE QMPTJWFT BOE SBSFMZ S 	DG 
BCPWF
 य़F QMPTJWFT BSF PॏFO VOSFMFBTFE PS OFVUSBMJ[FE UP <ɔ> JO UIF DPEB VOMFTT
UIFZ BSF BU UIF FOE PG B XPSE 8IJMF UIF HMP॒BM TUPQ GSFRVFOUMZ PDDVST JO TZMMBCMF
DPEBT JU JT OFWFS GPVOE BU UIF FOE PG B QIPOPMPHJDBM XPSE 	BT EF੗OFE CZ UIF TUSFTT
EPNBJO

5BCMF  TVNNBSJ[FT UIF QPTTJCMF TZMMBCMF JO :BLLIB *G UIF GPSN PG B NPSQIFNF
EPFT OPU BHSFF XJUI UIF TZMMBCMF TUSVDUVSF TFWFSBM TUSBUFHJFT NBZ BQQMZ *G GPS
JOTUBODF B WFSCBM TUFN FOET JO UXP DPOTPOBOUT 	$T $U
 BT DIJNE ۜBTL۝ PS ZVLT
ۜQVU۝ BOE B WPXFM GPMMPXT UIF TUFN JO BO JO੘FDUFE GPSN UIF TUFN੗OBM DPOTPOBOU
CFDPNFT UIF POTFU PG UIF OFYU TZMMBCMF 	TFF 	

 *G B DPOTPOBOU GPMMPXT UIF TUFN
UIF ੗OBM DPOTPOBOU PG UIF TUFN JT EFMFUFE 	TFF 	
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*O DFSUBJO NPSQIPMPHJDBM FOWJSPONFOUT BOE JO GBTU TQFFDI NPSF DPNQMFY PO
TFUT BSF QPTTJCMF XJUI UIF GPSN /$- 	OBTBMDPOTPOBOUMJRVJEHMJEF
 CVU UIJT JT SF
TUSJDUFE UP QBSUJDVMBS JO੘FDUFE WFSC GPSNT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OPOQBTU GPSNT PG WFSCT XJUI PQFO TUFNT 	PS XJUI $7ɔ TUFNT
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PG UIF POTFU CFMPOHT UP BOPUIFS NPSQIFNF य़F DPNQMFY DMVTUFS JT B DPOTFRVFODF
PG UIF EFMFUJPO PG UIF TUFN WPXFM य़JT QSPDFTT JT GVSUIFS SFTUSJDUFE UP TUFNT XJUI
CBDL WPXFMT 	B V BOE P

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ۜ* XJMM OPU FBU JU۝
 ࠬF QIPOPMPHJDBM USFBUNFOU PG /FQBMJ BOE &OHMJTI
MPBOT
य़F QIPOPMPHJDBM GFBUVSFT PG :BLLIB BSF BMTP SF੘FDUFE CZ UIF USFBUNFOU PG /FQBMJ
BOE &OHMJTI MPBOT BT TIPXO JO 5BCMFT  BOE  4FWFSBM QSPDFTTFT NBZ BQQMZ
UP BEKVTU OPOOBUJWF MFYFNFT UP :BLLIB QIPOPMPHZ "QBSU GSPN UIF SFHVMBS QSP
DFTTFT EJTDVTTFE CFMPX POF DBO FODPVOUFS NBOZ DIBOHFT JO UIF WPXFM RVBMJUJFT
CVU UIFZ DBOOPU CF BTDSJCFE UP BOZ SFHVMBS TPVOE DIBOHF
"T BEKBDFOU WPXFMT BSF B NBSLFE TUSVDUVSF JO :BLLIB TFRVFODFT PG WPXFMT
BT XFMM BT WPXFMT XIJDI BSF TFQBSBUFE POMZ CZ I BSF UZQJDBMMZ DIBOHFE UP POF
WPXFM य़F JOUFSWPDBMJD I JT IPXFWFS OPU DPNQMFUFMZ MPTU CVU QSFTFSWFE BT BT
QJSBUJPO PG UIF QSFDFEJOH DPOTPOBOU TIPXO CZ UIF MBTU UISFF FYBNQMFT PG 5BCMF
 य़JT QSPDFTT IBQQFOT JSSFTQFDUJWF PG IPX UIF XPSET BSF TUSFTTFE JO /FQBMJ

 1IPOPMPHZ
"OPUIFS UZQJDBM QSPDFTT JT UIF DIBOHF PG OBTBM WPXFMT UP OBTBM DPOTPOBOUT
IPSUBUJWF WFSC GPSNT MJLF KVN ۜ-FU۝T HP۝ PS IFSVN ۜ-FU۝T IBWF B MPPL۝ TFFN UP
IBWF CFFO CVJMU JO BOBMPHZ UP UIF TIBQF PG :BLLIB IPSUBUJWF WFSC GPSNT XIJDI BMTP
FOE JO VN BU MFBTU JO UIF USBOTJUJWF WFSCT य़F XPSET ȻIPċ BMFODJ BOE HVNUIBMJ
JMMVTUSBUF UIF TBNF QSPDFTT 	BOE BMTP UIF DIBOHF PG EJQIUIPOHT UP TJNQMF WPXFMT

4PNF MPBOT TIPX UIF OFVUSBMJ[BUJPO PG WPJDFE BOE WPJDFMFTT DPOTPOBOUT UIBU JT
UZQJDBM GPS &BTUFSO ,JSBOUJ FH UVLLIJ 	GSPN /FQBMJ EVLIB ۜTPSSPX QBJO۝
 1SPC
BCMZ TVDI XPSET FOUFSFE UIF :BLLIB MBOHVBHF JO BO FBSMJFS TUBHF PG UIF /FQBMJ
:BLLIB DPOUBDU XIFO QFPQMF XFSF OPU ZFU CJMJOHVBM /PXBEBZT UIFSF BSF NBOZ
/FQBMJ MPBOT JO :BLLIB UIBU BSF QSPOPVODFE BT JO /FQBMJ
य़F XPSE EVSV 	GSPN /FQBMJ EVEI ۜNJML۝
 TIPXT B TUSBUFHZ UP TBUJTGZ UIF DPO
TUSBJOU BHBJOTU BTQJSBUFE QMPTJWFT BU UIF FOE PG UIF TZMMBCMF PS XPSE 	BOE BHBJOTU
BTQJSBUFE WPJDFE QMPTJWFT JO HFOFSBM

"OPUIFS UZQJDBM QSPDFTT FODPVOUFSFE XBT DMPTJOH XPSE੗OBM PQFO TZMMBCMFT CZ
L 'PS FYBNQMF CFMÁ ۜUJNF۝ CFDPNFT <CFMBL> CJIÁOB ۜNPSOJOH۝ CFDPNFT <CIFOJL>
BOE EVOP _ EVOB ۜMFBG CPXM۝ CFDPNFT <EPOBL> JO :BLLIB 8PSET UIBU FOE JO PUIFS
DPOTPOBOUT UIBO L NBZ BMTP CF NPEJ੗FE UP FOE JO L FH DIVSVL ۜDJHBSF॒F۝
GSPN /FQBMJ DIVSPȻ
4PNF &OHMJTI MPBO XPSET TIPXO JO 5BCMF  JMMVTUSBUF UIBU DPNQMFY DPEBT
BOE WPJDFE DPEBT BSF OPU BDDFQUBCMF JO :BLLIB 8PSEJOJUJBM DMVTUFST PG GSJDBUJWF
BOE QMPTJWF BSF BMTP NBSLFE BOE B WPXFM JT QSPUIFTJ[FE UP ZJFME B TZMMBCMF UIBU
DPSSFTQPOET BU MFBTU UP TPNF PG UIF QSPTPEJD DPOTUSBJOUT PG :BLLIB 	CVU UIJT BMTP
IBQQFOT JO UIF QSPOVODJBUJPO PG /FQBMJ OBUJWF TQFBLFST
 'JOBMMZ BT :BLLIB IBT OP
EJTUJODUJPOT PG MFOHUI PS UFOTFOFTT PG WPXFMT UIF EJ੖FSFODF CFUXFFO FH &OHMJTI
TIFFQ BOE TIJQ JT VTVBMMZ OPU OPUJDFE PS QSPEVDFE JG TVDI XPSET BSF CPSSPXFE
#PUI XPSET BSF QSPOPVOFE XJUI B TIPSU <J> UIBU JT IPXFWFS TMJHIUMZ NPSF UFOTF
UIBO JO &OHMJTI TIJQ
य़F XPSET TFMFDUFE IFSF JMMVTUSBUF IPX TPNF PG UIF QSJODJQMFT PG UIF :BLLIB
TPVOE TZTUFN BOE UIF QIPOPMPHJDBM SVMFT BSF BQQMJFE UP OPOOBUJWF NBUFSJBM य़F
:BLLIB QIPOPMPHZ JO CPSSPXFE MFYFNFT JT OPU FRVBMMZ QSPNJOFOU BNPOH TQFBL
FST *U EFQFOET PO NBOZ GBDUPST NPTU PCWJPVTMZ UIF QSP੗DJFODZ JO UIF EPOPS MBO
HVBHFT UIF UJNFEFQUI PG UIF CPSSPXJOH
.BSHJOBMMZ OBTBM WPXFMT NBZ PDDVS JO :BLLIB CVU UIF FOWJSPONFOUT BSF IJHIMZ SFTUSJDUFE BOE
B OBTBM SFBMJ[BUJPO PG B WPXFM JT BMXBZT NPUJWBUFE CZ BO VOEFSMZJOH OBTBM DPOTPOBOU 	DG g

य़F VTF PG DPX PS HPBU NJML PS NJML QSPEVDUT JT WFSZ SBSF JO :BLLIB DVMUVSF 	OPUFE BMTP CZ
3VTTFMM  ৑
 BOE UIVT UIF CPSSPXJOH PG UIJT XPSE JT OPU TVSQSJTJOH
य़F XPSET EJTQMBZFE JO UIF UBCMFT PDDVSSFE SFHVMBSMZ JO BU MFBTU TPNF TQFBLFS۝T JEJPMFDUT /FW
FSUIFMFTT * EP OPU XBOU UP NBLF BOZ TUSPOH DMBJNT BCPVU XIBU JT CPSSPXFE BOE XIBU JT DPEF
TXJUDIJOH BT UIJT JT OPU UIF QVSQPTF PG NZ TUVEZ

 ࡋF QIPOPMPHJDBM USFBUNFOU PG /FQBMJ BOE &OHMJTI MPBOT
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KVN ɻKÁBĩ ۜ-FU VT HP۝
IFSVN ɻIFSBĩ ۜ-FU VT IBWF B MPPL۝
ȻIPċ ȻIÁĩ ۜQMBDF۝
HVNUIBMJ HBĩUIBMJ ۜTXBMMPX۝
BMFODJ BMBéDJ ۜDBSEBNPN۝
UVLLIJ EVLIB ۜTPSSPX QBJO۝
EVSV EVEI ۜ	BOJNBMT۝
 NJML۝
DIFO DBɻIé 	UPQJD QBSUJDMF

CIFOJL CJɻIÁOB ۜNPSOJOH۝
CIZB ɻCJIÁ ۜXFEEJOH۝
5BCMF  /FQBMJ MPBOT JO :BLLIB
ॿ१ॱॱ८१ ५ॴ७ॲ९ॹ८
ɻSPȻ ۜSPBE۝
ɻQIMJN ۜ੗MN۝
ɻQISFO ۜGSJFOE۝
JTɻȻFQ ۜTUFQ۝
JTɻLVM ۜTDIPPM۝
5BCMF  &OHMJTI MPBOT JO :BLLIB

 1IPOPMPHZ
 4USFTT BTTJHONFOU
य़JT TFDUJPO EFBMT XJUI UIF SVMFT GPS TUSFTT BTTJHONFOU BOE UIF EPNBJO UP XIJDI
UIFTF SVMFT BQQMZ य़F SVMFT GPS TUSFTT BTTJHONFOU DBO CF MBJE PVU BT GPMMPXT CZ
EFGBVMU UIF ੗STU TZMMBCMF DBSSJFT NBJO TUSFTT $MPTFE TZMMBCMFT IPXFWFS B॒SBDU
TUSFTT *G UIFSF BSF DMPTFE TZMMBCMFT UIF NBJO TUSFTT NPWFT UP UIF MBTU DMPTFE TZMMB
CMF BT MPOH BT JU JT OPU UIF ੗OBM TZMMBCMF PG B XPSE EFNPOTUSBUFE CZ UIF FYBNQMFT
JO 5BCMF  GPS OPVOT BOE JO 	
 GPS JO੘FDUFE WFSCBM GPSNT य़F GPSNT JO UIFTF
FYBNQMFT EJ੖FS XJUI SFHBSE UP UIF QPTJUJPO PG UIF MBTU DMPTFE TZMMBCMF JO UIF XPSE
BOE UIVT CZ UIF DPOEJUJPO UIBU NBLFT UIF TUSFTT NPWF GSPN UIF ੗STU TZMMBCMF UP
XBSET UIF FOE 	CVU POMZ VQ UP UIF QFOVMUJNBUF TZMMBCMF
 1SFEJDBUFT UIBU DPOTJTU PG
NPSF UIBO POF WFSCBM TUFN CFIBWF MJLF TJNQMF WFSCT JO UIJT SFTQFDU 	TFF 	
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:BLLIB HMPTT
ɻPNQIV ۜWFSBOEBI۝
ɻLIPSFL ۜCPXM۝
ɻDBSBN ۜZBSE۝
ɻLPLPNFL ۜCV॒FS੘Z۝
ɻPMMPCBL ۜGBTU۝
ɻUPLDBMJ ۜCV॒PDLT۝
ɻZPLZPSPL ۜCFZPOE B CJU GVSUIFS۝
ɻLBNOJCBL ۜGSJFOE۝
XBɻSJċCB ۜUPNBUP۝
DVɇɻMVNQIJ ۜTUFMF TUJDL۝
OFQɻOFQOB ۜTIPSU POF۝
PQɻDIZBċNF ۜ੗SF੘Z۝
DJLDJɻHFċCB ۜ#JMBVOF USFF۝
5BCMF  %FGBVMU TUSFTT
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ۜय़FZ 	EVBM
 VOEFSTUBOE IJN۝
#PUI TJNQMF BOE DPNQMFY 	BU MFBTU IJTUPSJDBMMZ
 OPVOT DBO CF GPVOE JO UIJT UBCMF UIFJS FUZNPMPHZ
EPFT OPU B੖FDU UIF TUSFTT BTTJHONFOU

 4USFTT BTTJHONFOU
C ɿOEVNNFOɻDVOOB
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OB
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 EP OPU VOEFSTUBOE IJN۝
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ۜ* SBO BXBZ۝
&YBNQMFT MJLF ɻLBNOJCBL ۜGSJFOE۝ TIPX UIBU UIF TUSFTT OFWFS NPWFT UP UIF ੗
OBM TZMMBCMF FWFO XIFO UIF TZMMBCMF JT IFBWZ 1B॒FSOT XIFSF UIF ੗OBM TZMMBCMF JT
TUSFTTFE BSF QPTTJCMF UIPVHI CFDBVTF QSF੗YFT BSF OPU QBSU PG UIF TUSFTT EPNBJO
*O NPOPTZMMBCJD OPVOT UIBU IPTU B QPTTFTTJWF QSF੗Y UIF TUSFTT HFOFSBMMZ SFNBJOT
PO UIF TUFN BT JO 	

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ۜNZ IPVTF۝
C VɻQIVċ
VQIVċ
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ۜIJTIFS ੘PXFS۝
:BLLIB IBT B DBUFHPSZ PG PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT BOE TPNF PG UIFNNPTUMZ
LJO UFSNT IBWF VOEFSHPOF MFYJDBMJ[BUJPO य़FZ BSF BMM NPOPTZMMBCJD 8JUI SF
HBSE UP TUSFTT UIF QSF੗Y JT OP MPOHFS EJTUJOHVJTIFE GSPN UIF TUFN BT FYBNQMFT
MJLF ɻBNVN ۜHSBOENPUIFS۝ ɻBQVN ۜHSBOEGBUIFS۝ ɻBOB ۜFMEFS TJTUFS۝ ɻBQIV ۜFMEFS
CSPUIFS۝ TIPX य़F XPSET BSF IPXFWFS OPU NPSQIPMPHJDBMMZ PQBRVF BT UIF ੗STU
QFSTPO QPTTFTTJWF QSF੗Y B DBO TUJMM CF SFQMBDFE CZ PUIFS QSF੗YFT JO B HJWFO DPO
*O UIF EPNBJO PG LJOTIJQ GPSNT XJUI ੗STU QFSTPO TJOHVMBS JO੘FDUJPO BSF BMTP VTFE JO EFGBVMU
DPOUFYUT XIFO OP QBSUJDVMBS QPTTFTTPS JT TQFDJ੗FE य़F EFGBVMU QPTTFTTJWF QSF੗Y GPS OPVOT
EFOPUJOH QBSUXIPMF SFMBUJPOT JT UIF UIJSE QFSTPO TJOHVMBS V

 1IPOPMPHZ
UFYU BOE UIFO UIF TUSFTT QB॒FSO DIBOHFT UP UIF FYQFDUFE POF FH VɻNVN ۜIJT
HSBOENPUIFS۝ "O FYBNQMF GPS MFYJDBMJ[FE PCMJHBUPSZ QPTTFTTJPO CFZPOE UIF EP
NBJO PG LJOTIJQ JT UIF XPSE ɻVXB ۜMJRVJE OFDUBS XBUFS۝
य़F TIJॏ PG TUSFTT EFTDSJCFE BCPWF PDDVST POMZ JO NPOPTZMMBCJD LJO UFSNT *O CJ
TZMMBCJD XPSET UIF TUSFTT JT BHBJO PO UIF ੗STU TZMMBCMF PG UIF TUFN PS PO UIF TZMMBCMF
UIBU JT DMPTFE 5FSNT MJLF BɻOVODIB ۜZPVOHFS TJCMJOH۝ 	CPUI TFYFT
 PS BċPɻȻFċNB
ۜTJTUFSJOMBX۝ JMMVTUSBUF UIJT
"T :BLLIB JT B QSFEPNJOBOUMZ TVਖ਼YJOH MBOHVBHF UIFSF BSF OPU NBOZ QSF੗YFT
UIBU DPVME JMMVTUSBUF UIF GBDU UIBU UIF EPNBJO PG TUSFTT EPFT OPU JODMVEF QSF੗YFT
"QBSU GSPN UIF QPTTFTTJWF QSF੗YFT FWJEFODF JT QSPWJEFE CZ SFEVQMJDBUFE BEKFD
UJWFT BOE BEWFSCT MJLF QIBɻQIBQ ۜFOUBOHMFE NFTTZ۝ PS TPOɻTPO ۜTMBOUFE PO BO BO
HMF۝ य़F CBTF GPS UIFTF XPSET BSF WFSCBM TUFNT JO UIJT DBTF QIBQT ۜFOUBOHMF NFTT
VQ۝ BOE TPT ۜMJF TMBOUFE۝ य़FJS TUSFTT QB॒FSO BMMPXT UIF DPODMVTJPO UIBU UIJT LJOE
PG SFEVQMJDBUJPO JT B QSF੗YBUJPO 	GPS UIF PUIFS NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT JO
WPMWFE DG 4FDUJPO 

$MJUJDT HFOFSBMMZ EP OPU B੖FDU TUSFTT BTTJHONFOU TJODF UIFZ BSF B॒BDIFE UP UIF
QISBTF BOE UIVT UP B VOJU UIBU JT CVJMU PG XPSET UP XIJDI TUSFTT IBT BMSFBEZ CFFO
BTTJHOFE &YBNQMFT BSF QSPWJEFE JO 	
 GPS DBTF DMJUJDT BOE JO 	
 GPS EJTDPVSTF
TUSVDUVSBM DMJUJDT
	
 B ɻLIPSFLDJ
LIPSFLDJ
CPXMॴॹ७
ۜUIF CPXMT۝
C ɻUBċLIZBċCIBċ
UBċLIZBċQIBċ
TLZ१२ॲ
ۜGSPN UIF TLZ۝
D ɻLBNOJCBLDJOVċ
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DJ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ॴॹ७३ॵॳ
ۜXJUI UIF GSJFOET۝
	
 B BɻZVCBLTF
BZVCBLTF
ॹ७ॶॵॹॹংHPPET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य़F UFSN ۜDMJUJD۝ NBZ IBWF UXP SFBEJOHT 	J
 Bਖ਼YFT UIBU BSF DBUFHPSJDBMMZ VOSFTUSJDUFE 	SFQSF
TFOUFE CZ UIF FRVBMT TJHO ۜ۝ JOTUFBE PG B IZQIFO ۜ۝
 PS 	JJ
 QIPOPMPHJDBMMZ CPVOE XPSET MJLF
EFNPOTUSBUJWFT य़F MB॒FS BSF XSJ॒FO TFQBSBUFMZ JO UIF PSUIPHSBQIZ VTFE JO UIJT XPSL BT UIFZ
NBZ BMTP BQQFBS JOEFQFOEFOUMZ BOE UIFZ IBWF UIF BCJMJUZ UP IFBE QISBTFT

 4USFTT BTTJHONFOU
ۜPOMZ NZ HPPET۝
C VɻLBNOJCBLLP
VLBNOJCBLLP
ॹ७ॶॵॹॹংGSJFOEॺॵॶ
ۜIJT GSJFOE	 UIPVHI
۝
"O FYDFQUJPO UP UIJT SVMF JT UIF OPNJOBMJ[BUJPO JO OB BOE IB य़FTF OPNJOBM
J[FST NBZ B॒BDI UP UIF WFSCBM JO੘FDUJPO JO SFMBUJWF DMBVTFT DPNQMFNFOU DMBVTFT
PS JO NBJO DMBVTFT 	TFF g
 य़FZ BSF DBUFHPSJDBMMZ VOSFTUSJDUFE 	JF UBLJOH OPU
POMZ WFSCBM IPTUT
 BOE OPU BO PCMJHBUPSZ QBSU PG UIF WFSCBM JO੘FDUJPO )PXFWFS
JG UIFZ B॒BDI UP UIF WFSC UIFZ BSF QBSU PG UIF TUSFTT EPNBJO *G UIJT XBT OPU UIF
DBTF TUSFTT BTTJHONFOU BT JO MVLUBɻLIZBċOB ۜ* SBO BXBZ۝ XPVME CF VOFYQFDUFE
CFDBVTF UIFO UIF TUSFTT XPVME CF PO UIF ੗OBM TZMMBCMF PG UIF TUSFTT EPNBJO XIJDI
WJPMBUFT UIF QSPTPEJD DPOTUSBJOUT PG :BLLIB य़F BOPNBMPVT CFIBWJPS PG UIF OPN
JOBMJ[FST JT OPU VOFYQFDUFE JO MJHIU PG UIF GBDU UIBU UIFZ BSF CFDPNJOH SFBOBMZ[FE
GSPN EJTDPVSTF NBSLFST UP QBSU PG UIF JO੘FDUJPOBM NPSQIPMPHZ
*U JT IBSE UP UFMM XIFUIFS UIFSF JT TFDPOEBSZ TUSFTT &WFO JO XPSET XJUI ੗WF
TZMMBCMFT MJLF JO 	C
 OP TFDPOEBSZ TUSFTT DPVME CF EFUFDUFE 4FDPOEBSZ TUSFTT XBT
DMFBSMZ BVEJCMF JO DPNQPVOET TVDI BT UIPTF TIPXO JO 5BCMF  *U JT GPVOE PO UIF
੗STU TZMMBCMF PG UIF TFDPOE QBSU PG UIF DPNQPVOE XIJMF UIF NBJO TUSFTT SFNBJOT
PO UIF ੗STU TZMMBCMF PG UIF XIPMF DPNQPVOE 4VDI DPNQPVOET NBZ PWFSSJEF UIF
HFOFSBM SFTUSJDUJPO BHBJOTU TUSFTT PO XPSE੗OBM TZMMBCMFT *O JO੘FDUFE WFSC GPSNT
TFDPOEBSZ TUSFTT DBO CF GPVOE PO UIF WFSCBM TUFN FH JO ɿOEVNNFODVɻċBOOB
ۜ8F 	EVBM
 EP OPU VOEFSTUBOE IJN۝ DG BMTP FYBNQMFT 	C
 BOE 	D
 BCPWF
ॿ१ॱॱ८१ ७ॲॵॹॹ
ɻLPMFOɿMVċ ۜNBSCMF TUPOF۝ 	ۜTNPPUITUPOF۝

ɻQJQJɿTJċ ۜTUSBX QJQF۝ 	ۜ	<SFEVQ>TVDLXPPE۝

ɻZPOJċɿLIFOJċ ۜIJUIFS BOE UIJUIFS۝ 	ۜXIJMF UIJUIFSXIJMF IJUIFS۝

ɻNPOJċɿUPOJċ ۜVQ BOE EPXO۝ 	ۜXIJMF EPXOXIJMF VQ۝

ɻTBNFɇɿDIPċ ۜQSPUPDMBO۝ 	ۜDMBOUPQ۝

ɻMJNCVɿLIJN B DMBO OBNF DPNQPTFE PG UIF UFSN GPS UIF -JNCV FUIOJD HSPVQ
BOE B XPSE GPS ۜIPVTF۝ JO NBOZ ,JSBOUJ MBOHVBHFT
5BCMF  4USFTT JO DPNQPVOET
'PS JOTUBODF UIFZ BMTP TIPX OVNCFS BHSFFNFOU XJUI WFSCBM BSHVNFOUT XJUI OB JOEJDBUJOH
TJOHVMBS BOE IB JOEJDBUJOH OPOTJOHVMBS PS OPODPVOUBCMF SFGFSFODF

 1IPOPMPHZ
'JOBMMZ POF FYDFQUJPO UP UIF TUSFTT SVMFT IBT UP CFNFOUJPOFE :BLLIB IBT TFWFSBM
USJQMJDBUFE JEFPQIPOJD BEWFSCT XIFSF UIF ੗STU TZMMBCMF JT UIF CBTF BOE UIF TFDPOE
BOE UIJSE TZMMBCMF SIZNF PO UIF WPXFM CVU SFQMBDF UIF JOJUJBM DPOTPOBOU XJUI B
MJRVJE B HMJEF PS B DPSPOBM TUPQ FH <TFSFʈSFʐ> ۜESJ[[MJOH۝ PS <IJXJʈXJʐ> ۜQMFBTBOUMZ
CSFF[Z۝ 	DG g
 *O BEEJUJPO UP UIF USJQMJDBUJPO UIF WPXFM PG UIF MBTU TZMMBCMF JT
MFOHUIFOFE BOE UIF TUSFTT JT BMXBZT PO UIF MBTU TZMMBCMF JO UIFTF BEWFSCT
 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
य़JT TFDUJPO EJTDVTTFT UIF WBSJPVT NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT JO :BLLIB य़F
EPNBJOT UP XIJDI DFSUBJO SVMFT BOE QSPDFTTFT BQQMZ BSF OPU BMXBZT DPOHSVFOU
य़F FYJTUFODF PG NPSF UIBO POF QIPOPMPHJDBM EPNBJO BOE UIF QSPCMFNT GPS UIFP
SFUJDBM BQQSPBDIFT UIBU BTTVNF B QSPTPEJD IJFSBSDIZ IBWF BMSFBEZ CFFO EJTDVTTFE
GPS -JNCV BOPUIFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHF 	)JMEFCSBOEU  4DIJFSJOH FU BM

 :BLLIB BEET GVSUIFS TVQQPSU UP DIBMMFOHFT GPS UIF BTTVNQUJPO UIBU EPNBJOT
PG QSPTPEJD SVMFT BSF OFDFTTBSJMZ IJFSBSDIJDBMMZ PSEFSFE
य़F GPMMPXJOH QIPOPMPHJDBM EPNBJOT DPVME CF JEFOUJ੗FE JO :BLLIBNPSQIPQIPOPM
PHZ UIF SVMFT GPS TUSFTT BTTJHONFOU EJTSFHBSE QSF੗YFT BOE OBUVSBMMZ QISBTBM BG
੗YFT *O DPOUSBTU UIF WPXFM IBSNPOZ FTUBCMJTIFT B SFMBUJPO CFUXFFO UIF QSF੗Y
BOE UIF TUFN POMZ JHOPSJOH UIF TVਖ਼YFTय़F WPJDJOH SVMF IBT UIF CSPBEFTU EPNBJO
	DG g CFMPX
 'VSUIFSNPSF TPNF SVMFT EJ੖FSFOUJBUF CFUXFFO NPSQIPMPHJDBMMZ
TJNQMF BOE DPNQPVOE XPSET य़F WPJDJOH SVMF BOE BMTP WBSJPVT SFQBJS PQFSBUJPOT
PG NBSLFE TUSVDUVSFT MJLF BEKBDFOU PCTUSVFOUT BSF TFOTJUJWF UP NPSQIFNF CPVOE
BSJFT UIF MB॒FS NPSF QSFDJTFMZ UP TUFN CPVOEBSJFT
'JHVSF  QSPWJEFT BO PWFSWJFX PG UIF EJ੖FSFOU EPNBJOT UP XIJDI UIF NPS
QIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT BQQMZ 4FDUJPO  EFBMT XJUI UIF WPJDJOH SVMF य़F
QSF੗YBUJPO PG VOEFSTQFDJ੗FE OBTBMT JT USFBUFE JO 4FDUJPO  " DBTF PG WPXFM IBS
NPOZ JT EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  "EKBDFOU WPXFMT BSF OPU QSFGFSSFE JO :BLLIB
BOE TUSBUFHJFT UP BWPJE TVDI VOEFTJSBCMF TFRVFODFT BSF USFBUFE JO 4FDUJPO 
4FDUJPO  EFBMT XJUI DPOTPOBOUT JO JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOUT 4FDUJPO 
EFTDSJCFT BTTJNJMBUJPOT य़F FNQMPZNFOU PG OBTBMT UP SFQBJS NBSLFE TFRVFODFT PG
BEKBDFOU PCTUSVFOUT BT XFMM BT BEKBDFOU WPXFMT JO DPNQMFY QSFEJDBUFT JT EJTDVTTFE
JO 4FDUJPO  'JOBMMZ 4FDUJPO  EJTDVTTFT B QSPDFTT PG OBTBM DPQZJOH XIJDI
JT GPVOE JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO PG NBOZ ,JSBOUJ MBOHVBHFT
य़FNPSQIPMPHJDBM TUSVDUVSF PG UIF XPSE JT TMJHIUMZ TJNQMJ੗FE JO UIF UBCMF EJTSFHBSEJOH DPNQMFY
QSFEJDBUFT UIBU DPOTJTU PG NPSF UIBO POF WFSCBM TUFN $PNQMFY QSFEJDBUFT BSF USFBUFE JEFOUJ
DBMMZ UP TJNQMF XPSET CZ UIF TUSFTT SVMF BOE UIF WPJDJOH SVMF 	FYDFQU GPS UIF CFIBWJPS PG D


 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
QSFࣲY TUFN	T
 TVࣴYFT DMJUJDT
	
 TUSFTT BTTJHONFOU
	B
 WPJDJOH/@
	C
 WPJDJOH7@7
	
 WPXFM IBSNPOZ
'JHVSF  4VNNBSZ PG QIPOPMPHJDBM EPNBJOT
 7PJDJOH
*O :BLLIB VOBTQJSBUFE QMPTJWFT BOE UIF B੖SJDBUF BSF WPJDFE JO JOUFSWPDBMJD BOE
QPTUOBTBM FOWJSPONFOUT BOE CFGPSF MJRVJET BOE HMJEFT BT TDIFNBUJ[FE JO 'JHVSF
 XIFSF $ TUBOET GPS VOBTQJSBUFE QMPTJWFT BOE UIF B੖SJDBUF / GPS OBTBMT BOE
- GPS MJRVJET BOE HMJEFT 7PJDJOH BQQMJFT QSFEPNJOBOUMZ BU NPSQIFNF CPVOEBSJFT
CVU BMTP JOTJEF XPSET UIBU BU MFBTU TZODISPOJDBMMZ DBOOPU CF TQMJU VQ GVSUIFS JOUP
TFQBSBUF NPSQIFNFT य़F SVMF JT JMMVTUSBUFE CZ FYBNQMF 	
 XJUI UIF TUFN੗OBM
L PG UIF WFSC ZPLNB ۜTFBSDI۝ BOE CZ 	
 XJUI UIF TUFNJOJUJBM U PG UIF WFSC
UBNB ۜDPNF۝
$ॻॴॼॵ९३५४ މ $ॼॵ९३५४/@
$ॻॴॼॵ९३५४ މ $ॼॵ९३५४7@7
$ॻॴॼॵ९३५४ މ $ॼॵ९३५४@-
'JHVSF  7PJDJOH SVMFT
	
 B ZPLOFOOB
ZPLOFOOB
TFBSDIং<ॶॹॺ>ॴॳॲঀॹ७
ۜ* MPPLFE GPS ZPV۝
C ZPHV
ZPLV
TFBSDIং1<९ॳॶ>
ۜ-PPL GPS JUƃ۝
	
 B UBNFɇOB
UBNFɔOB
DPNF<ॹ७>ংॴॶॹॺॴॳॲঀॹ७
ۜ)F XJMM DPNF۝

 1IPOPMPHZ
C OEBNFOOB
/UBNFɔOOB
ॴ५७ংDPNF<ॹ७>ংॴॶॹॺংॴ५७ॴॳॲঀॹ७
ۜ)F XJMM OPU DPNF۝
4PNF FOWJSPONFOUT DPOUBJOJOH MJRVJET BOE HMJEFT UIBU USJHHFS WPJDJOH BSF TIPXO
JO 5BCMF  XJUI CPUINPOPNPSQIFNJD BOENVMUJNPSQIFNJDXPSET 4PNFXPSET
BSF GPVOE XJUI FJUIFS QSPOVODJBUJPO BOE UIF DVSSFOU DPODMVTJPO JT UIBU BMMFHSP
TQFFDI MFBET UP WPJDJOH BOE UIBU UIJT CFDBNF UIF OPSN GPS TPNF XPSET CVU OPU
GPS PUIFST
:BLLIB HMPTT
QM UBQMJL _ UBCMJL ۜTUPSZ۝
IPCMFL <NBOOFS PG UISPXJOH PS QPVSJOH> ۜUIF XIPMF BU PODF۝
QS IPCSFL ۜDPNQMFUFMZ <SP॒FO>۝
LIJCSVNCB ۜGPH۝ 	BMTP EFSPHBUJWF GPS QFPQMF PG $BVDBTJBO QIFOPUZQF

US IPċESVQ ۜQJH BT QSFTFOU GPS JOMBXT۝
LX DPHXBOB ۜIF EPFT JU۝
QX VCXBIB ۜIF FBSOT <NPOFZ>۝
LIZ NBHIZBN ۜPME XPNBO۝
US QIFUSBL _ QIFESBL ۜQFUBM۝
QS DBQSB _ DBCSB ۜTQBEF XJUI MPOH IBOEMF۝
QM MVQMJCB _ MVCMJCB ۜFBSUIRVBLF۝
5BCMF  7PJDJOH CFGPSF MJRVJET BOE HMJEFT
"T TIPXO BCPWF UIF WPJDJOH SVMF BQQMJFT UP MFYJDBM TUFNT CVU JU BMTP BQQMJFT UP
JO੘FDUJPOBM NPSQIFNFT BOE QISBTBM Bਖ਼YFT 	TFF 	

य़VT UIF EPNBJO GPS WPJDJOH
JT CJHHFS UIBO UIF EPNBJO UIBU JT SFMFWBOU GPS TUSFTT BT QISBTBM Bਖ਼YFT VOEFSHP
WPJDJOH BOE BT QSF੗YFT NBZ USJHHFS WPJDJOH BT XFMM
	
 B IPċNBDJCFHP
IPċNBDJQFLP
SJWFSॴॹ७ॲॵ३ॺॵॶ
ۜJO UIF SJWFST	 UIPVHI
۝
C UVNNFDVHBOBCV
UVNNFɔDVLBOBQV
VOEFSTUBOEংॴॶॹॺং४ॻং1ং"ॴॳॲঀॹ७८ॹॿ
ۜ	1FPQMF TBZ UIBU
 ZPV 	EVBM
 VOEFSTUBOE IJNIFS۝

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
"ॏFS UIJT PVUMJOF PG UIF CBTJD QSPQFSUJFT PG WPJDJOH JO :BLLIB MFU VT OPX UVSO UP
JUT EFUBJMT य़F WPJDJOH SVMF OFFET UP CF TQFDJ੗FE GVSUIFS GPS QSF੗YFT 8IJMF OBTBM
QSF੗YFT USJHHFS WPJDJOH WPDBMJD QSF੗YFT BSF FYDMVEFE GSPN UIF WPJDJOH EPNBJO
JSSFTQFDUJWF PG PUIFS GBDUPST TVDI BT TUSFTT * IBWF TIPXO JO 4FDUJPO  BCPWF UIBU
WPJDJOH JT USJHHFSFE OFJUIFS JO BɻQBċ ۜNZ IPVTF۝ OPS JO ɻBQVN ۜ	NZ
 HSBOEGBUIFS۝
0OMZ QSF੗YFT UIBU DPOTJTU PG B OBTBM USJHHFS WPJDJOH BT TIPXO JO 	

	
 B NCBċ
/QBċ
ॹ७ॶॵॹॹংIPVTF
ۜZPVS IPVTF۝
C ċHBNOJCBL
/LBNOJCBL
ॹ७ॶॵॹॹংGSJFOE
ۜZPVS GSJFOE۝
*O 4FDUJPO  PO TUSFTT BTTJHONFOU * IBWF BMSFBEZ NFOUJPOFE SFEVQMJDBUFE BE
KFDUJWFT BOE BEWFSCT य़FZ BMTP QSPWJEF GVSUIFS FWJEFODF GPS UIF SFTUSJDUJPO PG UIF
WPJDJOH SVMF UP OBTBM QSF੗YFT * XJMM FYFNQMJGZ UIJT XJUI UIF UXP BEKFDUJWFT CVN
CVN ۜDPNQBDU BOE IFBWZ۝ BOE UVUV ۜGBS VQ۝ 	DG g GPS NPSF FYBNQMFT
य़F CBTF PG
UIF BEKFDUJWF CVNCVN IBT UIF DPSSFTQPOEJOH WFSCBM TUFN QVQT _ QVN ۜGPME QSFTT
UVDL VQ۝ XIJMF UIF CBTF PG UVUV JT UIF BEWFSCJBM SPPU UV ۜVQIJMM۝ *O BOBMPHZ UP UIF
TUSFTT CFIBWJPS NZ EFGBVMU BTTVNQUJPO JT UIBU UIF SFEVQMJDBUJPO JT B QSF੗YBUJPO
BMUIPVHI UIF WPJDJOH GBDUT XPVME TVQQPSU FJUIFS PQUJPO य़F TUFN BMMPNPSQI QVN
JT SFEVQMJDBUFE UP QVNQVN 	UIF TUFN QVQT TVSGBDFT POMZ CFGPSF WPXFMT
 BOE
TVCTFRVFOUMZ UIF TUFN VOEFSHPFT WPJDJOH XIJDI JT UIFO TQSFBE UP UIF ੗STU TZM
MBCMF UP QSFTFSWF UIF JEFOUJUZ CFUXFFO UIF CBTF BOE UIF SFEVQMJDBUFE NPSQIFNF
*O DPOUSBTU UP UIJT JO UVUV ۜGBS VQ۝ UIF JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOU UIBU SFTVMUT GSPN
UIF SFEVQMJDBUJPO EPFT OPU USJHHFS WPJDJOH
"T TUBUFE JO UIF CFHJOOJOH PG UIJT TFDUJPO WPJDJOH EPFT OPU BQQMZ UP BTQJSBUFE
QMPTJWFT BU MFBTU OPU JO UIF 5VNPL EJBMFDU 	TFF 	

 &YDFQUJPOT BSF GPVOE POMZ JO B
IBOEGVM PG MFYFNFT NPTUMZ JO JEFPQIPOJD BEWFSCT 	TFF g
 )PXFWFS BTQJSBUFE
QMPTJWFT 	BOE UIF B੖SJDBUF
 HFU WPJDFE XIFO UIFZ PDDVS BT GVODUJPO WFSCT JF
JO XPSENFEJBM QPTJUJPO 	TFF 	

 य़FTF DPNQMFY QSFEJDBUFT BMTP DPOTUJUVUF POF
EPNBJO GPS TUSFTT BTTJHONFOU JO DPOUSBTU GPS JOTUBODF UP UIF TPVUIFSO OFJHICPVS
MBOHVBHF $IJOUBOH XIFSF FBDI WFSCBM TUFN JO B DPNQMFY QSFEJDBUF DPOTUJUVUFT B
TUSFTT EPNBJO PG JUT PXO 	#JDLFM FU BM B 

'VODUJPO WFSCT BSF HSBNNBUJDBMJ[FE WFSCT HMPTTFE BT ۜ7۝ TFF $IBQUFS 

 1IPOPMPHZ
	
 B ċLIZBOOB
/LIZBOOB
ॴ५७ংHP<ॹ७>ংॶॹॺংॴ५७ॴॳॲঀॹ७
ۜ)F EJE OPU HP۝
C NFNQIBɇMF
NF/QIBUMF
ॴ५७ংIFMQং३ॼ२
ۜXJUIPVU IFMQJOH۝
	
 B LBN
LBN
XPSL
DPHBHIPOEBHBJ
DPLBLIPOEBLBJ
EPং९ॳॶং7ॸॵ१ॳং९ॳॶং५ॳॶ८
ۜ(P PO XPSLJOH۝
C IBCBCIPLTBOB
IBQBQIPLTBOB
DSZংॶॹॺং7ॹॶॲ९ॺ<ॹ७>ংॶॹॺ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ۜ4IF CSPLF PVU JO UFBST۝
:BLLIB IBT B DMBTT PG DPNQPTJUF QSFEJDBUFT UIBU DPOTJTU PG B OPVO BOE B WFSC
य़FZ TIPX WBSZJOH EFHSFFT PG NPSQIPTZOUBDUJD GSFFEPN CVU UIFZ BSF HFOFSBMMZ
OPU BT UJHIUMZ GVTFE BT UIF WFSCWFSC QSFEJDBUFT य़JT JT BMTP SF੘FDUFE CZ TUSFTT
OPVO BOE WFSC FBDI IBWF UIFJS PXO TUSFTT FWFO JG UIJT SFTVMUT JO BEKBDFOU TUSFTT
7PJDJOH UPP USFBUT CPUI DPNQPOFOUT BT TFQBSBUF JUFNT 	TFF 	


	
 B ɻTBZB
TBZB
IFBETPVM
ɻQPLNB
QPLNB
SBJTFং९ॴ६
ۜUP SBJTF UIF IFBE TPVM۝ 	B SJUVBM

C ɻMVċNB
MVċNB
MJWFS
ɻUVLNB
UVLNB
QPVSং९ॴ६
ۜUP MPWF۝
D ɻTBL
TBL
IVOHFS
ɻUVHBOBJ 
UVHBOBJ
BDIF<ॹ७>ংॶॹॺॴॳॲঀॹ७ॷ
ۜ"SF ZPV IVOHSZ  *T IF IVOHSZ  "SF UIFZ IVOHSZ ۝
#FUXFFO WPXFMT WPJDFE TUPQT NBZ GVSUIFS BTTJNJMBUF UP UIFJS TVSSPVOEJOH NB
UFSJBM BOE CFDPNF DPOUJOVBOUT BT TFWFSBM BMUFSOBUJPOT CFUXFFO JOUFSWPDBMJD <C>
य़FTF QSFEJDBUFT GPSN B MFYJDBM VOJU UIPVHI BOE UIF OPVOT EP OPU FOKPZ UIF TZOUBDUJD GSFFEPN
UIBU JT FYQFDUFE PG GVMM੘FEHFE BSHVNFOUT य़FTF QSFEJDBUFT BSF CFTU VOEFSTUPPE BT JEJPNBUJD
QISBTFT 	DG $IBQUFS 


 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
BOE <X> TIPX य़VT LBNOJCBL ۜGSJFOE۝ NBZ BMTP CF QSPOPVODFE <LBNOJXBL> PS
UIF JNQFSBUJWF PG BQNB ۜUP DPNF 	GSPN B WJTJCMF EJTUBODF PO UIF TBNF MFWFM
۝ DBO
BMUFSOBUF CFUXFFO <BCB> BOE <BXB> -JLF JO #FMIBSF 	#JDLFM 
 JOUFSWPDBMJD U
NBZ BMTP CFDPNF B DPOUJOVBOU S BT TPNF IJTUPSJDBM TUFN DIBOHFT 	FH UIVU މ
UIVS
 BOE TPNF GVODUJPO WFSCT TIPX FH UIF GVODUJPO WFSC SJT UIBU PSJHJOBUFT JO
UIF MFYJDBM TUFN UJT ۜBQQMZ JOWFTU۝ PS SBɇ PSJHJOBUJOH JO UIF MFYJDBM TUFN UBɇ ۜCSJOH
	GSPN GVSUIFS BXBZ
۝
य़F TVਖ਼Y DJ EPFT OPU HFU WPJDFE OFJUIFS JO WFSCBM OPS JO OPNJOBM JO੘FDUJPO BT
FYBNQMF 	
 IBT BMSFBEZ TIPXOय़JT FYDFQUJPOBM CFIBWJPS NJHIU QPJOU UPXBSET B
NPSF DPNQMFY IJTUPSJDBM GPSN PG UIJT TVਖ਼Y य़F POMZ JOTUBODF PG B WPJDFE NBSLFS
DJ JT JO UIF TFDPOE QFSTPO EVBM QSPOPVO OKJċEB 	ZPV
 XIJDI JT DPNQMFY BU MFBTU
GSPN B IJTUPSJDBM QFSTQFDUJWF
य़F B੖SJDBUF D CFIBWFT FYDFQUJPOBM BMTP JO PUIFS DPOUFYUT *O UIF GVODUJPO
WFSC DB ۜFBU۝ JU EPFT OPU VOEFSHP WPJDJOH 	TFF 	B

 GPS XIJDI UIFSF JT OP OFBU
FYQMBOBUJPO ZFU &YBNQMF 	C
 TIPXT UIBU WPJDJOH EPFT BQQMZ UP QMPTJWFT JO GVOD
UJPO WFSCT BOE BT FYBNQMF 	
 TIPXT TUFNJOJUJBM D EPFT HFU WPJDFE JO PUIFS
FOWJSPONFOUT *O TPNF NPSQIFNFT UIF B੖SJDBUF TIPXT GSFF WBSJBUJPO BT JO UIF
BEEJUJWF GPDVT DMJUJD DB *U JT GPVOE CPUI WPJDFE BOE VOWPJDFE OFJUIFS SFMBUFE UP
JOEJWJEVBM OPS UP EJBMFDUBM EJ੖FSFODFT
	
 B JODBNB
JODBNB
USBEFং7५१ॺং९ॴ६
ۜUP TFMM۝
C IBNCJɇNB
IBNQJɔNB
EJTUSJCVUFং7७९ॼ५ং९ॴ६
ۜUP EJTUSJCVUF 	BNPOH QFPQMF
۝
	
 B OKPHXBOB
ODPLXBOB
ॶॲ"ংEPংॴॶॹॺॴॳॲঀॹ७
ۜय़FZ XJMM EP JU۝
C NFOKBMF
NFODBMF
ॴ५७ংFBUং३ॼ२
ۜXJUIPVU FBUJOH۝
य़JT GVODUJPO WFSC JT UIF POMZ POF XJUI JOJUJBM D

 1IPOPMPHZ
0OFNPSF FYDFQUJPO UP UIF WPJDJOH SVMF IBT UP CF NFOUJPOFE TIPXO JO 	B
 BOE
	C
 4UFN੗OBM U SFNBJOT WPJDFMFTT CFUXFFO WPXFMT *G UIF TUFN FOET JO B OBTBM
BOE U WPJDJOH BQQMJFT BT JO 	D
 BOE TUFNJOJUJBM U VOEFSHPFT WPJDJOH BT XFMM
य़F BCTFODF PG WPJDJOH BU UIF FOE PG TUFNT DBO CF FYQMBJOFE XJUI UIF IJTUPSZ PG
UIF U ੗OBM TUFNT $PNQBSJTPO XJUI $IJOUBOH BOE #FMIBSF 	#JDLFM  #JDLFM
FU BM B
 TIPXT UIBU UIFSF NVTU IBWF CFFO HFNJOBUFE ॒ SFTVMUJOH GSPN B
$7U TUFN UP XIJDI UIF BVHNFOU U XBT BEEFE 	EJTDVTTFE JO g
 7PJDJOH EPFT OPU
BQQMZ XIFO UIFSF JT NPSF UIBO POF VOEFSMZJOH DPOTPOBOU CFUXFFO UIF WPXFMT
	
 B NJUVOB
NJUVOB
SFNFNCFS<ॶॹॺ>ং1ॴॳॲঀॹ७
ۜ)F SFNFNCFSFE JU۝
C QIBUVDJ
QIBUVDJ
IFMQং1<९ॳॶ>ংॴॹ७1
ۜ)FMQ UIFNƃ۝
D DIFN
DIFN
TPOH
FOEVHBOB 
FOUBVLBOB
BQQMZংॶॹॺং1ং"ॴॳॲঀॹ७
ۜ%JE ZPV QVU PO NVTJD ۝
 ࠬF QSFࣲYBUJPO PG VOEFSTQFDJࣲFE OBTBMT
:BLLIB IBT TFWFSBM OBTBM QSF੗YFT UIBU EP OPU DPOTUJUVUF TZMMBCMFT PG UIFJS PXO CVU
SFTVMU JO POTFUT UIBU DPOTJTU PG QSFOBTBMJ[FE DPOTPOBOUT य़F QSF੗YFT BSF VOEFS
TQFDJ੗FE GPS UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO BOE UIVT UIFZ BMXBZT BTTJNJMBUF UP UIF QMBDF
PG BSUJDVMBUJPO PG UIF GPMMPXJOH DPOTPOBOU य़F OBTBM QSF੗YFT BMTP USJHHFS WPJDJOH
TUFNJOJUJBMMZ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JT B੖FDUFE CZ UIF FWFOU BOE UIF 7 IFLT TQFDJ੗FT UIF UFNQPSBM SFGFSFODF PG UIF FWFOU BT
JNNFEJBUF QSPTQFDUJWF *O QSPOVODJBUJPO UIFZ HFU GVTFE UP <CIZFLT>
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XBɔ XBɇNB ۜXFBS QVU PO۝ NըXBɇMF ۜXJUIPVU XFBSJOH۝
B BNB ۜEFTDFOE۝ NըBMF ۜXJUIPVU EFTDFOEJOH۝
V VNB ۜFOUFS۝ NըVMF ۜXJUIPVU XFBSJOH۝
MBQ MBQNB ۜTFJ[F DBUDI۝ NըMBQMF ۜXJUIPVU XFBSJOH۝
ZPL ZPLNB ۜTFBSDI۝ NըZPLMF ۜXJUIPVU XFBSJOH۝
5BCMF  /BTBMT JO TPOPSPVT FOWJSPONFOU
 "TTJNJMBUJPOT
4ZMMBCMF੗OBM DPSPOBMT BTTJNJMBUF UP DPSPOBM GSJDBUJWFT ZJFMEJOH B HFNJOBUFE GSJDB
UJWF <Tʐ> 	XSJ॒FO TT
 	TFF 	

 य़JT BTTJNJMBUJPO JT DPOOFDUFE UP TUSFTT *O VO
TUSFTTFE TZMMBCFT OP BTTJNJMBUJPO PDDVST BOE UIF TUFN੗OBM U JT TJNQMZ EFMFUFE
CFGPSF GSJDBUJWFT 	TFF 	D

 0DDBTJPOBMMZ TUFN੗OBM HMP॒BM TUPQT DBO BMTP VOEFSHP
UIJT BTTJNJMBUJPO CVU UIJT JT TVCKFDU UP GSFF WBSJBUJPO
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 B FTTF
FUTF
BQQMZংॹॻॶ
ۜJO PSEFS UP BQQMZ۝
C NJTTBċ
NJUTBċ
SFNFNCFSংॹ९ॳ
ۜSFNFNCFSJOH۝
D LJTJTBċ
LJTJUTBċ
CF@BGSBJEংॹ९ॳ
ۜCFJOH BGSBJE۝
य़F GPMMPXJOH FYBNQMFT TIPX UIBU UIJT HFNJOBUJPO EPFT OPU BQQMZ UP UIF PUIFS
QMPTJWFT L BOE Q 4UFNT FOEJOH JO B HMP॒BM TUPQ BSF USFBUFE MJLF PQFO TUFNT
JMMVTUSBUFE CZ 	D
 4UFNT UIBU IBWF B DPSPOBM BVHNFOU ZJFME BO VOEFSMZJOH TF
RVFODF PG UISFF DPOTPOBOUT XIFO GPMMPXFE CZ T *O UIJT DBTF OPUIJOH HFUT BT
TJNJMBUFE य़F HFOFSBM SVMF GPS BVHNFOUFE TUFNT GPMMPXFE CZ DPOTPOBOUT BQQMJFT
JF UIF BVHNFOU JT TJNQMZ PNJ॒FE BT TIPXO JO 	

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 B BQTF
BQTF
TIPPUংॹॻॶ
ۜJO PSEFS UP TIPPU۝
C DPLTF
DPLTF
EPংॹॻॶ
ۜJO PSEFS UP EP۝
D TPTF
TPɔTF
MPPLংॹॻॶ
ۜJO PSEFS UP MPPL۝
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 B VOTF
VOETF
QVMMংॹॻॶ
ۜJO PSEFS UP QVMM۝
C DIFQTF
DIFQUTF
XSJUFংॹॻॶ
ۜJO PSEFS UP XSJUF۝
'VSUIFSNPSF TUFNT FOEJOH JO B DPSPOBM TUPQ BOE PDDBTJPOBMMZ BMTP TUFNT FOE
JOH JO B HMP॒BM TUPQ TIPX B SFHSFTTJWF BTTJNJMBUJPO UP WFMBS QMBDF PG BSUJDVMBUJPO
ZJFMEJOH UIF HFNJOBUF <Lʐ> BT TIPXO JO 	

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 B QIBLLIVCB
QIBULIVCB
IFMQংॴॳॲঀ
ۜIFMQFS۝
C LIFLLIVCB
LIFULIVCB
DBSSZ@P੖ংॴॳॲঀ
ۜUIF POF XIP DBSSJFT JU P৑۝
D TPLLIVCB
TPɔLIVCB
MPPLংॴॳॲঀ
ۜUIF POF XIP MPPLT۝
"O PQUJPOBM SFHSFTTJWF BTTJNJMBUJPO DPOEJUJPOFE CZ GBTU TQFFDI DBO CF GPVOE JO
VOEFSMZJOH TFRVFODFT PG OBTBMT GPMMPXFE CZ B QBMBUBM HMJEF PS B MBUFSBM BQQSPYJNBOU

 1IPOPMPHZ
	Z PS M
 CPUI TUFNJOJUJBMMZ BOE TUFN੗OBMMZ *O TVDI FOWJSPONFOUT UIF OBTBM
BTTJNJMBUFT GVSUIFS HJWJOH VQ JUT GFBUVSF PG OBTBMJUZ 	TFF 	
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ۜ*U XJMM OPU IBQQFO*U JT OPU BMSJHIU۝
C NըZFMMF
NF/ZFOMF
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ۜXJUIPVU MJTUFOJOHPCFZJOH۝
D ZZVQNBDJ
/ZVQNBDJ
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ۜZPVS UJSFEOFTT۝
 0QFSBUJPOT JOWPMWJOH OBTBMT
 /BTBMJUZ BTTJNJMBUJPO
य़F OBTBM DPOTPOBOUT UIFNTFMWFT BMTP USJHHFS TFWFSBM SFHSFTTJWF BTTJNJMBUJPO QSP
DFTTFT FJUIFS JO QMBDF PG BSUJDVMBUJPO PS JO OBTBMJUZ $PSPOBMT BOE UIF HMP॒BM TUPQ
BSF QBSUJDVMBSMZ QSPOF UP BTTJNJMBUJPOT XIJMF UIF WFMBS BOE UIF CJMBCJBM TUPQ BSF
MFTT JODMJOFE UP BTTJNJMBUF 4UFN੗OBM U BOE ɔ XJMM BTTJNJMBUF DPNQMFUFMZ JG UIFZ
BSF GPMMPXFE CZ TUSFTTFE TZMMBCMFT TUBSUJOH JO N 	TFF 	B

 6OEFS UIF TBNF DPO
EJUJPO TUFNT FOEJOH JO WFMBS TUPQT 	CPUI QMBJO BOE BVHNFOUFE
 VOEFSHP OBTBM
BTTJNJMBUJPO XJUI UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO SFUBJOFE 	TFF 	C
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OB
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ۜ*U CSFBLT۝
D OBċɻNFɇOB
OBLUNFɔOB
BTL<ॹ७>ংॴॶॹॺॴॳॲঀॹ७
ۜ)F BTLT۝
4PNF OPVOT BSF PCMJHBUPSJMZ NBSLFE GPS OPOTJOHVMBS FTQFDJBMMZ JO FYQFSJFOUJBM FYQSFTTJPOT
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 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
*O TUFNT UIBU FOE JO O PS OE 	XJUI BVHNFOUFE U
 UIF DPEB DPNQMFUFMZ BTTJN
JMBUFT UP <N> *O DPOUSBTU UP UIF BTTJNJMBUJPO EJTDVTTFE BCPWF UIJT BTTJNJMBUJPO JT
OPU TFOTJUJWF UP TUSFTT 'PS JOTUBODF TUFNT MJLF UVOE ۜVOEFSTUBOE۝ BOE ZFO ۜPCFZ۝
IBWF UIF JO੗OJUJWBM GPSNT UVNNB BOE ZFNNB SFTQFDUJWFMZ XJUI UIF TUSFTT GBMMJOH
PO UIF ੗STU TZMMBCMF 4UFNT FOEJOH JO B WFMBS TUPQ PS JO B CJMBCJBM TUPQ OFWFS BTTJNJ
MBUF DPNQMFUFMZ UIFJS QMBDF PG BSUJDVMBUJPO JT SFUBJOFE $PNQBSF FH QFLNB ۜCSFBL۝
	TUFN QFL
 XJUI 	C
 BCPWF 'PMMPXJOH B HFOFSBM SVMF JO :BLLIB BVHNFOUFE TUFNT
	FOEJOH JO UXP DPOTPOBOUT
 CMPDL BTTJNJMBUJPO BOE BMTP PUIFS NPSQIPQIPOPMPH
JDBM QSPDFTTFT FH DIFQNB ۜXSJUF۝ 	TUFN DIFQU
 'VSUIFSNPSF WFMBS BOE CJMBCJBM
OBTBMT OFWFS BTTJNJMBUF UP PUIFS OBTBMT JO DPOUSBTU UP MBOHVBHFT MJLF "UIQBSF BOE
#FMIBSF 	&CFSU  #JDLFM 

 /BTBMJ[BUJPO PG DPEBT
/BTBMJ[BUJPO PG PCTUSVFOUT EPFT OPU POMZ IBQQFO BT BTTJNJMBUJPO UP OBTBM NBUFSJBM
8IFO PCTUSVFOUT BSF BEKBDFOU JO DPNQMFY QSFEJDBUFT UIF ੗STU PCTUSVFOU JF UIF
TUFN੗OBM DPOTPOBOU PG UIF ੗STU TUFN CFDPNFT B OBTBM JO PSEFS UP BWPJE B NBSLFE
TUSVDUVSF &YBNQMFT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF  8JUIJO DPNQMFY QSFEJDBUFT UIJT
QSPDFTT JT NPTU GSFRVFOUMZ GPVOE JO JO੗OJUJWBM GPSNT BT JO UIF JO੘FDUFE GPSNT
NPSQIPMPHJDBM NBUFSJBM 	TVਖ਼YFT XJUI WPXFM RVBMJUZ
 HFUT JOTFSUFE CFUXFFO UIF
WFSCBM TUFNT UIVT SFTPMWJOH UIF NBSLFE TFRVFODFT PG BEKBDFOU PCTUSVFOUT
य़F OBTBM PॏFO SFUBJOT UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO PG UIF VOEFSMZJOH PCTUSVFOU CVU
TPNF BTTJNJMBUJPOT BSF QPTTJCMF UPP FH TPTLIFɔNB CFDPNJOH TPċLIFɇNB ۜTMJEF
P৑۝ 	TMJEFHP
 *G UIF VOEFSMZJOH PCTUSVFOU JT B HMP॒BM TUPQ UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO
PG UIF OBTBM JT BMXBZT DPOEJUJPOFE CZ UIF GPMMPXJOH DPOTPOBOU FH IBODBNB IBɔ
DBNB ۜEFWPVS۝ 	CJUFFBU

"T 5BCMF  TIPXT CPUI TJNQMF 	$7$
 BOE BVHNFOUFE TUFNT 	$7$T BOE $7$
U
 BSF TVCKFDU UP UIJT DIBOHF GSPN PCTUSVFOU UP OBTBM य़F TBNF DIBOHF DBO CF
PCTFSWFE JO SFEVQMJDBUFE BEWFSCT BOE BEKFDUJWFT FH JO TPOTPO ۜTMBOUFE۝ 	EFSJWFE
GSPN UIF WFSCBM TUFN TPT
 PS TJNTJN ۜTRVJOUJOH CMJOLJOH۝ 	EFSJWFE GSPN UIF WFSCBM
TUFN TJQT

य़JT QSPDFTT JT BMTP TFOTJUJWF UP TUSFTTय़F MBTU FYBNQMF PG 5BCMF  VNɻLIFɇNB
XJUI UIF TUSFTT PO UIF TFDPOE TZMMBCMF DBO CF DPOUSBTUFE XJUI UIF OPNJOBMJ[FE
ɻVQLIVCB ۜTPNFUIJOH UIBU DPMMBQFT۝ XJUI UIF TUSFTT PO UIF ੗STU TZMMBCMF )FSF
य़F 7 QJɇ IBT B TVQQMFUJWF GPSN EJɇ XIJDI DBOOPU CF FYQMBJOFE CZ QIPOPMPHJDBM PQFSBUJPOT
*U PDDVST POMZ JO JOUSBOTJUJWF VTFT PG QJɇ _ EJɇ ۜHJWF۝ BT B GVODUJPO WFSC य़F JO੘FDUFE GPSNT
TIPX UIBU UIF VOEFSMZJOH TUFN JT QJɇ

 1IPOPMPHZ
UIF TUFN BQQFBST JO UIF HFOFSBM GPSN PG UBVHNFOUFE TUFNT UIBU BSF GPMMPXFE CZ
DPOTPOBOUT UIF BVHNFOU JT TJNQMZ PNJ॒FE
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ZVODBNB ۜMBVHI TNJMF۝ ZVU  DB
TVODBNB ۜJUDI۝ TVT  DB
JODBNB ۜQMBZ۝ JT  DB
IBODBNB ۜEFWPVS۝ IBɔ  DB
TFOEJɇNB ۜHFU TUBMF۝ TFT  QJɔ
NBOEJɇNB ۜHFU MPTU۝ NBT  QJɔ
QFOEJɇNB ۜHFU XFU۝ QFU  QJɔ
QIPNEJɇNB ۜTQJMM۝ QIPQU  QJɔ
TPOTJɇNB ۜTMJEF TMJQ۝ TPT  TJɔ
UPNTJɇNB ۜHFU DPOGVTFE۝ UPQT  TJɔ
ZBċTJɇNB ۜHFU FYIBVTUFE۝ ZBL  TJɔ
IPNLIFɇNB ۜHFU EBNBHFE۝ IPQ  LIFɔ
TPċLIFɇNB ۜTMJEF P৑۝ TPT  LIFɔ
VNLIFɇNB ۜDPMMBQTF۝ VQU  LIFɔ
5BCMF  /BTBMJ[BUJPO PG PCTUSVFOUT TUFN੗OBMMZ
 *OTFSUJPO PG OBTBMT
*O BEEJUJPO UP UIF OBTBMJ[BUJPO PG PCTUSVFOUT OBTBMT DBO CF JOTFSUFE JO DPNQMFY
QSFEJDBUJPO HJWFO UIF GPMMPXJOH DPOEJUJPO JG UIF 7 JO B DPNQMFY QSFEJDBUF TUBSUT
JO B WPXFM PS JO I FJUIFS UIF QSFDFEJOH DPOTPOBOUT 	UIF DPNQMFUF DPEB PS POMZ
UIF BVHNFOU PG UIF ੗STU WFSCBM TUFN
 CFDPNF OBTBMT PS XIFO UIF ੗STU TUFN IBT $7
PS $7ɔ TIBQF UIF EFGBVMU OBTBM O JT JOTFSUFE CFUXFFO UIF UXP TUFNT 5BCMF 
QSPWJEFT FYBNQMFT PG DJUBUJPO GPSNT PG DPNQMFY QSFEJDBUFT XJUI JOTFSUFE OBTBMT
BOE UIFJS VOEFSMZJOH TUFNT
य़F QSPDFTT JT OPU B CMJOE JOTFSUJPO PG QIPOFUJD NBUFSJBM JF JU JT OPU TJNQMZ
FQFOUIFTJT 3FNBSLBCMZ JU JT USJHHFSFE CZ UIF QIPOPMPHJDBM RVBMJUZ PG OPOBEKBDFOU
NPSQIPMPHJDBM NBUFSJBM UIF DIBOHF PG TUPQT UP OBTBMT PS UIF JOTFSUJPO PG OBTBMT JT
DPOEJUJPOFE CZ UIF BWBJMBCJMJUZ PG OBTBMT JO UIF NPSQIPMPHZ UIBU B॒BDIFT UP UIF
TUFN य़F TVਖ਼YFT DPOUBJOJOH OBTBMT IBWF UP B॒BDI EJSFDUMZ UP UIF DPNQMFY TUFN
JO PSEFS UP USJHHFS UIF JOTFSUJPO PG OBTBMT $PNQBSF UIF FYBNQMFT JO 	
 *O 	B

BOE 	C
 UIF TFRVFODF QU CFDPNFT <NO> BOE UIF GPMMPXJOH I JT SFBMJ[FE BT UIF

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
BTQJSBUJPO PG <O> *O 	D
 UIF JO੘FDUJPO EPFT OPU JNNFEJBUFMZ DPOUBJO B OBTBM BOE
UIVT UIF QIPOPMPHJDBM NBUFSJBM PG UIF TUFN SFNBJOT BT JU JT *U HFUT SFTZMMBCJ੗FE
IPXFWFS BOE UIF I JT SFBMJ[FE BT BTQJSBUJPO PG UIF QSFDFEJOH DPOTPOBOU &YBNQMF
	
 XJUI UIF WFSC MFɇOFNNB ۜMFU HP ESPQ۝ JMMVTUSBUFT UIF JOTFSUJPO PG O XIFO B
$7TUFN 	PS $7ɔ
 BOE B WPXFMJOJUJBM TUFN BSF BEKBDFOU JO DPNQMFY QSFEJDBUJPO
य़F TBNF DPOEJUJPO BT JO 	
 DBO CF PCTFSWFE 0OMZ OBTBM NBUFSJBM JO UIF TVਖ਼Y
TUSJOH MJDFOTFT UIF JOTFSUJPO PG O CFUXFFO UIF UXP WFSCBM TUFNT
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ۜTUSFUDIJOH EPXO۝
C VMBċ
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ۜ*U 	UIF BFSPQMBOF
 MPXFSFE JUT MBOEJOH HFBS۝
य़F JOTFSUJPO PG O DBO B੖FDU UIF DPEB PG UIF ੗STU TUFN UPP 4UFNT FOEJOH JO
T NBZ DIBOHF UP $7ɔ XIFO GPMMPXFE CZ B WPXFMJOJUJBM TUFN BT JO UJɇOBNB ۜEF
MJWFS۝ 	UJT  B
 य़JT BHBJO TVHHFTUT B TFRVFODF PG QSPDFTTFT JF UIF JOTFSUJPO PG
O GPMMPXFE CZ UIF DIBOHF PG T UP <ɔ> *U JT OPU DMFBS IPXFWFS XIZ UIFTF DJUBUJPO
GPSNT EP OPU TJNQMZ SFTZMMBCJGZ FH UP <UJTBNB> JOTUFBE PG <UJɔOBNB> CFDBVTF UIJT
SFTZMMBCJ੗DBUJPO JT FYBDUMZ XIBU IBQQFOT JO UIF SFTQFDUJWF JO੘FDUFE GPSNT "QQBS
FOUMZ DJUBUJPO GPSNT QSFGFS UP LFFQNPSQIFNF CPVOEBSJFT BOE TZMMBCMF CPVOEBSJFT
DPOHSVFOU /PUF UIBU 7T TUBSUJOH JO I CFIBWF EJ੖FSFOUMZ GSPN 7T TUBSUJOH JO B
WPXFM CFDBVTF B DPNQMFY QSFEJDBUF DPOTJTUJOH PG LIVT  IBLT EPFT OPU CFDPNF
<LIVɔOIBċNB> CVU LIVOIBċNB

 1IPOPMPHZ
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IVOIBċNB ۜCVSO EPXO۝ IVɔ  IBLT
MFNOIBċNB ۜUISPX BXBZPVU۝ MFQU  IBLT
LIVOIBċNB ۜSFTDVF۝ LIVT  IBLT
JċOIBċNB ۜDIBTF P৑۝ JLU  IBLT
QIFɇOBNB ۜESPQ BU۝ QIFT  B
FUOBNB ۜFOSPMM JOTUBMM TPNFXIFSF 	BOE DPNF CBDL
۝ FU  B
UJLOBNB ۜUBLF BMPOH۝ UJLU  B
UJɇOBNB ۜEFMJWFS CSJOH 	BOE DPNF CBDL
۝ UJT  B
ZVLOBNB ۜQVU GPS TC BOE MFBWF۝ ZVLT  B
MFɇOFNNB ۜESPQ۝ MFɔ  FOE
IBLOFNNB ۜTFOE EPXO۝ IBLU  FOE
BɇOFNNB ۜXSFTUMF EPXO۝ B  FOE
BLOFNNB ۜLJDL EPXO۝ BL  FOE
MFɇOFNNB ۜESPQ۝ MFɔ  FOE
MFQOFNNB ۜUISPX EPXO۝ MFQU  FOE
5BCMF  य़F JOTFSUJPO PG OBTBMT JO DPNQMFY QSFEJDBUJPO

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
5BCMF  TVNNBSJ[FT UIF QSPDFTTFT PG UIF QSFDFEJOH UXP TFDUJPOT XJUI FYBN
QMFT GPS FBDI QSPDFTT 5P TVN VQ UIF JOTFSUJPO PG OBTBMT BOE UIF USBOTGPSNBUJPO
PG PCTUSVFOUT UP OBTBMT BSF FNQMPZFE UP BWPJE NBSLFE TUSVDUVSFT TVDI BT BEKBDFOU
WPXFMT BEKBDFOU PCTUSVFOUT BOE JNQPTTJCMF TZMMBCMF DPEBT XIJMF NBJOUBJOJOH UIF
JEFOUJUZ PG NPSQIFNF CPVOEBSJFT BOE TZMMBCMF CPVOEBSJFT य़JT TUBOET JO DPOUSBTU
UP JO੘FDUFE GPSNT XIFSF SFTZMMBCJ੗DBUJPO JT VOQSPCMFNBUJD
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5BCMF  3FQBJS PQFSBUJPOT JO DPNQMFY QSFEJDBUFT JOWPMWJOH OBTBMT
 /BTBM DPQZJOH
*O UIF WFSCBM JO੘FDUJPO PG ,JSBOUJ MBOHVBHFT OBTBM NPSQIFNFT DBO CF SFBMJ[FE VQ
UP UISFF UJNFT JO UIF TVਖ਼Y TUSJOH B QSPDFTT UIBU XBT UFSNFE ۜBਖ਼Y DPQZJOH۝ PS
ۜOBTBM DPQZJOH۝ FH JO WBO %SJFN 	
 %PPSOFOCBM 	
 &CFSU 	D
 #JDLFM
	
 "MUFSOBUJWF BOBMZTFT IBWF CFFO QSPQPTFE UP FYQMBJO UIJT QSPDFTT SFDVS
TJWF JO੘FDUJPO JO #JDLFM FU BM 	B
 BOE SBEJDBMMZ VOEFSTQFDJ੗FE TFHNFOUT JO
;JNNFSNBOO 	

:BLLIB OBTBM DPQZJOH JT JMMVTUSBUFE CZ 	
 4Vਖ਼YFT UIBU DPOTJTU PG OBTBMT PS UIBU
DPOUBJO OBTBMT PDDVS NPSF UIBO PODF VOEFS DFSUBJO DPOEJUJPOT BOE XJUIPVU BOZ
TFNBOUJD DPOTFRVFODFT य़FSF BSF OP DPOUSBTUJOH GPSNT UIBU MBDL UIF DPQJFE TVG
੗YFT *U JT NPSQIPMPHJDBMMZ NPTU FDPOPNJDBM UP BTTVNF SFHSFTTJWF DPQZJOH XJUI
UIF MBTU OBTBM TVਖ਼Y TFSWJOH BT CBTF " DPNQBSJTPO PG UIF JO੘FDUFE GPSNT JO 	

CFMPX TVQQPSUT UIJT SFBTPOJOH CFDBVTF UIF TMPUT BॏFS UIF TVਖ਼YFT NFɇ BOE V BSF
੗MMFE XJUI WBSZJOH NBUFSJBM 8IBU JT SFNBSLBCMF BCPVU UIF OBTBM DPQZJOH JT UIBU
UIF WBMVF PG UIF VOEFSTQFDJ੗FE OBTBM JT EFUFSNJOFE CZ OPOBEKBDFOU TFHNFOUT
/PUF UIBU UIF HMPTTFT ۜTH"۝ BOE ۜ&9$-۝ SFGFS UP UIF TBNF NPSQIFNF JG UIF TUSVDUVSF PG UIF
XIPMF QBSBEJHN JT UBLFO JOUP BDDPVOU *U JT EF੗OFE CZ UIF QSPQFSUZ <OPOJODMVTJWF> य़JT DPM
MBQTF PG NBSLFST JT BMTP GPVOE JO UIF JOUSBOTJUJWF GPSNT PG UIF #FMIBSF WFSCBM JO੘FDUJPO 	#JDLFM

 'PS UIF TBLF PG UIF SFBEBCJMJUZ PG UIF HMPTTFT UIF NPSQIPMPHJDBM BOBMZTJT BOE BMTP UIF
BMJHONFOU QB॒FSOT PG QBSUJDVMBS NPSQIFNFT BSF LFQU PVU PG UIF HMPTTFT BT GBS BT QPTTJCMF

 1IPOPMPHZ
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ۜ:PV 	EVBM
 EP OPU VOEFSTUBOE UIFN۝
य़F NPUJWBUJPO GPS UIJT DPQZJOH QSPDFTT NJHIU CF B QIPOPMPHJDBM SFQBJS PQFSB
UJPO UP ZJFME DMPTFE TZMMBCMFT 3FQBJS PQFSBUJPOT JOWPMWJOH OBTBMT XPVME OPU CF
VODPNNPO GPS :BLLIB BT * IBWF BMSFBEZ TIPXO JO g "O PCWJPVT TIPSUDPN
JOH PG UIJT FYQMBOBUJPO JT UIBU OBTBMT BSF OPU DPQJFE UP BMM TZMMBCMFT UIBU POF XPVME
FYQFDU JO MJHIU PG B QVSFMZ QIPOPMPHJDBM DPOEJUJPO 	DPNQBSF 	B
 BOE 	C


	
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ۜ:PV 	EVBM
 IBWF OPU DPNF۝
"O BMUFSOBUJWF BOBMZTJT IBT CFFO QSPQPTFE CZ ;JNNFSNBOO 	
 SFTVMUJOH
GSPN B DPNQBSJTPO PG TFWFSBM ,JSBOUJ MBOHVBHFT *O IFS BQQSPBDI UIF DPQZJOH JT
B NPSQIFNFTQFDJ੗D QSPDFTT IBQQFOJOH POMZ JO UIF WJDJOJUZ PG DFSUBJO TVਖ਼YFT
*O MJOF XJUI IFS PCTFSWBUJPOT BMM JOTUBODFT PG DPQJFE OBTBMT JO :BLLIB EJSFDUMZ
QSFDFEF UIF TVਖ਼Y DJ 	XJUI UIF UXP NPSQIPMPHJDBM WBMVFT ۜEVBM۝ BOE ۜॴॹ७1۝ DG
QBSBEJHN UBCMFT JO g
 )FODF JU JT UIF TVਖ਼Y DJ UIBU MJDFOTFT UIF OBTBM DPQZ
JOH JO :BLLIB य़F QSPDFTT BT TVDI BOE UIF QIPOPMPHJDBM DPOUFOU PG UIF DPQJFT BSF
NPSQIPMPHJDBMMZ JOGPSNFE UIFZ BSF CBTFE VQPO UIF QSFTFODF PG DFSUBJO NPSQIP
MPHJDBM NBSLFST *O UIF BCTFODF PG DJ OPUIJOH HFUT DPQJFE BOE UIF TBNF IPMET GPS
JO੘FDUJPOBM GPSNT JO XIJDI OP OBTBMT BSF BWBJMBCMF UP TFSWF BT CBTF )FODF OBTBM
DPQZJOH JT OPU KVTU UIF CMJOE GVM੗MMNFOU PG B QIPOPMPHJDBM DPOTUSBJOU BT FQFOUIF
$G 4DIJLPXTLJ 	 
 GPS UIF TBNF FYQMBOBUJPO PO $IJOUBOH TVਖ਼Y DPQZJOH BMUIPVHI PO Q
 IF QPJOUT PVU UIBU UIJT FYQMBOBUJPO JT OPU XBUFSUJHIU TJODF TPNF DPQZJOH QSPDFTTFT NBZ
FWFO DSFBUF PQFO TZMMBCMFT

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
TJ[JOH BOZ OBTBM NBUFSJBM XPVME CF 0O UIF PUIFS IBOE TJODF OP TFNBOUJD DPOUFOU
JT BEEFE CZ UIF OBTBM DPQJFT UIF PQFSBUJPO JT OPU QVSFMZ NPSQIPMPHJDBM FJUIFS CVU
MPDBUFE BU UIF CPVOEBSZ CFUXFFO QIPOPMPHZ BOE NPSQIPMPHZ
"OPUIFS PCTFSWBUJPO NBEF JT UIBU UIF OBTBM TVਖ਼YFT DPNQFUF BCPVU UIF DIPJDF
XIJDI TVਖ਼Y XJMM TFSWF BT CBTF GPS UIF DPQZJOH *G XF DPNQBSF 	B
 BOE 	C
 XF
DBO TFF UIBU UIF QSFGFSSFE DIPJDF IFSF JT O JOTUBOUJBUFE CZ UIF OFHBUJPO NBSLFS
BMUIPVHI UIF DMPTFTU BWBJMBCMF CBTF JO 	C
 XPVME CF UIF WFMBS OBTBM GSPN UIF
TVਖ਼Y ċ य़JT TIPXT UIBU UIF DIPJDF JT OPU EFUFSNJOFE CZ UIF MJOFBS TVDDFTTJPO PG
UIF BWBJMBCMF OBTBMT य़F OFHBUJPO JT UIF POMZ NPSQIPMPHJDBM DPOUSBTU CFUXFFO UIF
UXP WFSC GPSNT BOE UIF OBTBM UIBU JT DPQJFE DIBOHFT GSPN ċ UP O DPNQBSFE
UP 	B
 *O 	D
 UIFSF JT B DPNQFUJUJPO CFUXFFO O BOE N BT CBTFT XIJDI JT
XPO CZ N य़JT TFMFDUJPO QSJODJQMF IPMET UISPVHIPVU UIF JO੘FDUJPOBM QBSBEJHN
TP UIBU UIF IJFSBSDIZ GPS UIF DIPJDF PG UIF CBTF NVTU CF N  O  ċ
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ۜ8F 	QMVSBM
 EP OPU VOEFSTUBOE UIFN۝


 1SPOPVOT EFNPOTUSBUJWFT
RVBOUJࣲFST OVNFSBMT
JOUFSSPHBUJWFT
य़JT DIBQUFS EFTDSJCFT UIF FMFNFOUT UIBU DBO CF GPVOE JO UIF OPVO QISBTF NP
EJGZJOH PS SFQMBDJOH B IFBE OPVO *U JT TUSVDUVSFE BT GPMMPXT g EFBMT XJUI UIF
QFSTPOBM QSPOPVOT g EJTDVTTFT UIF QPTTFTTJWF QSPOPVOT BOE g UIF EFNPO
TUSBUJWFT 4FDUJPO  TIPXT IPX JOEF੗OJUF SFGFSFODF JT FYQSFTTFE g EFBMT XJUI
OVNFSBMT BOE PUIFS RVBOUJGZJOH FMFNFOUT 4FDUJPO  PO JOUFSSPHBUJWF GPSNT JO
DMVEFT BMTP OPOOPNJOBM JOUFSSPHBUJWFT
 1FSTPOBM QSPOPVOT
:BLLIB QFSTPOBM QSPOPVOT BSF VTFE UP SFGFS UP QFSTPOT UZQJDBMMZ UP QBSUJDJQBOUT
XIPTF SFGFSFODF IBT BMSFBEZ CFFO FTUBCMJTIFE JO EJTDPVSTF य़FZ DBO UBLF UIF
TUSVDUVSBM QPTJUJPO PG B OPVO QISBTF 	PG BOZ QBSUJDJQBOU SPMF
 PS UIFZ DBO GVODUJPO
BT IFBET PG OPVO QISBTFT BMUIPVHI UIF QPTTJCJMJUJFT UP CF NPEJ੗FE BSF SFTUSJDUFE
SFMBUJWF DMBVTFT BOE EFNPOTUSBUJWFT BSF OPU QPTTJCMF GPS JOTUBODF 1PTTJCMF NPE
J੗FST BSF RVBOUJ੗FST BOE OVNFSBMT CVU UIFZ GPMMPX UIF UIF QSPOPNJOBM IFBE JO
DPOUSBTU UP OPVO QISBTFT XJUI OPNJOBM IFBET XIJDI BSF NPTUMZ IFBE੗OBM 1SP
OPVOT MJLF OPVO QISBTFT JO HFOFSBM JO :BLLIB BSF OPU PCMJHBUPSZ BOE UIFZ BSF
GSFRVFOUMZ ESPQQFE
य़F QSPOPVOT EJTUJOHVJTI QFSTPO BOE OVNCFS $MVTJWJUZ XIJDI JT GPVOE JO QPT
TFTTJWF QSPOPVOT QPTTFTTJWF QSF੗YFT BOE JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO EPFT OPU QMBZ
B SPMF JO UIF QFSTPOBM QSPOPVOT 	DPNQBSF 	B
 BOE 	C

 "O PWFSWJFX PG UIF QFS
TPOBM QSPOPVOT JT QSPWJEFE UPHFUIFS XJUI UIF QPTTFTTJWF QSPOPVOT JO 5BCMF 
CFMPX य़F ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QSPOPVOT EJTUJOHVJTI TJOHVMBS EVBM BOE QMVSBM
OVNCFS य़F NPSQIFNF DJ DPOWFZT B EVBM NFBOJOH JO UIF ੗STU BOE TFDPOE QFS

 1SPOPVOT EFNPOTUSBUJWFT RVBOUJटFST OVNFSBMT JOUFSSPHBUJWFT
TPO QSPOPVOT BT PQQPTFE UP OJ GPS QMVSBM *O UIF UIJSE QFSTPO DJ TJNQMZ IBT B
OPOTJOHVMBS NFBOJOH
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 1PTTFTTJWF QSPOPVOT BOE OPNJOBM QPTTFTTJWF
JOࣳFDUJPO
 1PTTFTTJWF QSPOPVOT
य़F QPTTFTTJWF QSPOPVOT NPEJGZ B IFBE OPVO JOEJDBUJOH UIF QPTTFTTPS PG UIF
UIJOH UIBU JT SFGFSSFE UP CZ UIBU OPVO 	TFF 	B

 4JODF UIF IFBE OPVO DBO CF PNJU
UFE XIFO JUT SFGFSFODF JT FTUBCMJTIFE BMSFBEZ UIF QPTTFTTJWF QSPOPVO DBO BMTP CF
UIF TPMF FMFNFOU JO B QISBTF 	TFF 	C


य़F QPTTFTTJWF QSPOPVOT SFTFNCMF UIF QFSTPOBM QSPOPVOT TPNFXIBU CVU UIFZ
BSF TVਖ਼DJFOUMZ EJ੖FSFOU BOE JSSFHVMBS TP UIBU UIFZ FTUBCMJTI B TFQBSBUF QBSBEJHN
&YDFQU GPS UIF UIJSE QFSTPO OPOTJOHVMBS GPSN UIF SPPUT BMM MPPL TMJHIUZ EJ੖FS
FOU GSPN UIF DPSSFTQPOEJOH QFSTPOBM QSPOPVOT य़FZ BMM IPTU UIF HFOJUJWF FODMJUJD
HB UIPVHI य़F QPTTFTTJWF QSPOPVOT EJTUJOHVJTI OVNCFS BOE QFSTPO JODMVEJOH
DMVTJWJUZ B DBUFHPSZ UIBU JT BCTFOU GSPN UIF QFSTPOBM QSPOPVO QBSBEJHN य़F JO
DMVTJWF GPSNT IBWF OP QBSBMMFM JO UIF QFSTPOBM QSPOPVOT 5BCMF  QSPWJEFT BO
PWFSWJFX PG QFSTPOBM BOE QPTTFTTJWF QSPOPVOT BOE QPTTFTTJWF QSF੗YFT य़F DBQ
JUBM / TUBOET GPS BO VOTQFDJ੗FE OBTBM UIBU BTTJNJMBUFT JO QMBDF PG BSUJDVMBUJPO UP
UIF GPMMPXJOH DPOTPOBOU
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ۜ.JOF IBT EJFE UPP۝
/PUF UIBU JO DPOUSBTU UP UIF QSPOPNJOBM QBSBEJHN UIF WFSCBM JO੘FDUJPO EJTUJOHVJTIFT EVBM OVN
CFS BMTP JO UIF UIJSE QFSTPO 	DG g

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 1PTTFTTJWF QSPOPVOT BOE OPNJOBM QPTTFTTJWF JOठFDUJPO
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ॹ७ Vċ VLLB V _ P
ॴॹ७ VċDJ VċDJHB VċDJ
5BCMF  1FSTPOBM BOE QPTTFTTJWF QSPOPVOT QPTTFTTJWF JO੘FDUJPO
 1PTTFTTJWF QSFࣲYFT
"MUFSOBUJWFMZ UP VTJOH QPTTFTTJWF QSPOPVOT SFMBUJPOTIJQT PG QPTTFTTJPO DBO BMTP
CF FYQSFTTFE CZ B॒BDIJOH B QPTTFTTJWF QSF੗Y UP UIF IFBE OPVO UIBU SFGFST UP UIF
QPTTFTTFF य़F QSF੗YFT JOEFY UIF OVNCFS BOE QFSTPO PG UIF QPTTFTTPS य़FJS GPSN
JT TJNJMBS UP UIF QPTTFTTJWF QSPOPVOT XIJDI TVHHFTUT UIBU UIFZ IBWF EFWFMPQFE PVU
PG UIFN य़F OBTBMT JO UIF ॶॲ९ॴ३ॲ QSF੗Y F/ BOE JO UIF ॹ७ QSF੗Y / BTTJNJMBUF
JO QMBDF PG BSUJDVMBUJPO UP UIF ੗STU DPOTPOBOU PG UIFJS OPNJOBM IPTU 	TFF 	

 य़F
UIJSE QFSTPO TJOHVMBS QSF੗Y V IBT UIF BMMPNPSQI P CFGPSF TUFNT DPOUBJOJOH F
PS P य़F QPTTFTTFFT DBO BMTP CF OPVOT SFGFSSJOH UP TFOTBUJPOT BT JO 	B

य़F EJ੖FSFODF CFUXFFO VTJOH B QSPOPVO PS B QSF੗Y MJFT JO UIF JOGPSNBUJPO TUSVD
UVSF *G UIF QPTTFTTJWF SFMBUJPOTIJQ JT GPDVTTFE PO UIF QSPOPVO IBT UP CF VTFE
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 1SPOPVOT EFNPOTUSBUJWFT RVBOUJटFST OVNFSBMT JOUFSSPHBUJWFT
1PTTFTTJWF QSF੗YFT POMZ B॒BDI UP OPVOT TP UIFZ BSF Bਖ਼YFT OPU DMJUJDT *O DP
DPNQPVOET 	TFF 	B

 BOE JG UXP OPVOT BSF DPOKPJOFE JO B OPVO QISBTF 	TFF 	C


CPUI OPVOT IPTU UIF QPTTFTTJWF QSF੗Y
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 0CMJHBUPSZ QPTTFTTJPO
$FSUBJO OPVOT BQQFBS OFBSMZ BMXBZT XJUI QPTTFTTJWF QSF੗YFT FWFO XIFO OP DMFBS
QPTTFTTPSXBTNFOUJPOFE JO UIF QSFDFEJOH EJTDPVSTFय़FZ DBO IBSEMZ CF FYQSFTTFE
XJUIPVU CFMPOHJOH UP BOPUIFS FOUJUZ PS QFSTPO य़F TFNBOUJD EPNBJOT SFMFWBOU
GPS PCMJHBUPSZ QPTTFTTJPO BSF DPOTBOHVJOFBM LJOTIJQ TQBUJBM SFMBUJPOT 	SFMBUJPOBM
OPVOT
 CPEZ QBSUT BOE PUIFS QBSUXIPMF SFMBUJPOT UIBU BSF OPU CPEZ QBSUT JO UIF
TUSJDU TFOTF TVDI BT PUIFLMVQ ۜIBM৐۝ PS PDIPO ۜTQMJOUFS۝ 4P GBS  PCMJHBUPSJMZ QPT
TFTTFE OPVOT DPVME CF GPVOE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 ࠬF OPVO QISBTF
य़F DMBTT PG OPVOT JT EF੗OFE CZ UIF GPMMPXJOH TUSVDUVSBM GFBUVSFT JO :BLLIB OPVOT
NBZ IFBE OPVO QISBTFT BOE GVODUJPO BT BSHVNFOUT PG WFSCT XJUIPVU QSJPS NPS
QIPMPHJDBM EFSJWBUJPOT .PSQIPMPHJDBM DBUFHPSJFT UZQJDBMMZ BTTPDJBUFE XJUI OPVOT
BSF OVNCFS BOE DBTF #VU TJODF JO :BLLIB UIFTF PQFSBUF PO UIF QISBTBM MFWFM UIF
POMZ DBUFHPSZ JEFOUJGZJOH MFYJDBM OPVOT JT QPTTFTTJWF JO੘FDUJPO NBSLFE CZ QSF
੗YFT /PVOT UZQJDBMMZ SFGFS UP UJNFTUBCMF DPODFQUT MJLF MJWJOH CFJOHT QMBDFT PS
UIJOHT CVU BMTP UP TPNF BCTUSBDU PS MFTT UJNFTUBCMF DPODFQUT MJLF TBLNBċ ۜGBNJOF۝
PS DFɇZB ۜMBOHVBHF NB॒FS XPSE۝
य़F TFDUJPOT PG UIJT DIBQUFS EFBM XJUI UIF GPSNBUJPO PG OPVOT BOE TPNF QSPQ
FSUJFT PG MFYJDBM OPVOT 	g
 OPNJOBM NPSQIPMPHZ 	g
 SFMBUJPOBM OPVOT 	g

BOE XJUI UIF TUSVDUVSF PG UIF OPVO QISBTF 	g

 /PVO GPSNBUJPO BOE QSPQFSUJFT PG MFYJDBM OPVOT
 -FYJDBM OPNJOBMJ[BUJPOT
:BLLIB IBT UISFF CBTJD OPNJOBMJ[JOH EFWJDFT EJTDVTTFE JO NPSF EFUBJM JO $IBQUFS
 य़F DPNNPO 5JCFUP#VSNBO OPNJOBMJ[FST QB BOE NB BSF FNQMPZFE JO MFYJ
DBM OPNJOBMJ[BUJPO EFSJWJOH OPVOT UIBU UZQJDBMMZ SFGFS UP UZQFT PG QFSTPOT GPPE
QMBOUT BOJNBMT BOE PCKFDUT PG NBUFSJBM DVMUVSF FH LIJLQB ۜSPBTUFE GFBUIFS EJTI۝
	MJU CF CJ॒FSॴॳॲঀ 	TFF 5BCMF  JO $IBQUFS  GPS NPSF FYBNQMFT
य़FTFNBSL
FST B॒BDI UP WFSCBM SPPUT 	BT GBS BT POF DBO UFMM BT NBOZ PG TVDI OPVOT BSF PQBRVF

0DDBTJPOBMMZ UIF NBSLFS DBO BMTP B॒BDI UP OPNJOBM SPPUT EFSJWJOH OPVOT UIBU BSF
TFNBOUJDBMMZ BTTPDJBUFE XJUI UIF NFBOJOH PG UIF SPPU TVDI BT :BLLIBCB ۜ:BLLIB
NBO :BLLIB QFSTPO۝
"T JT DPNNPO BNPOH 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT :BLLIB EPFT OPU IBWF B HFOEFS
TZTUFN UIF OPVOT BSF OPU HSPVQFE JOUP DMBTTFT SFDFJWJOH EJTUJODU NBSLJOH PS USJH
HFSJOH BHSFFNFOU BDSPTT UIF OPVO QISBTF PS UIF DMBVTF *O MFYJDBM OPVOT SFGFSSJOH
UP QFSTPOT QBNBSLT EFGBVMU BOE NBMF SFGFSFODF BOE NBNBSLT GFNBMF SFGFSFODF
य़JT EJTI DPOTJTUT PG SPBTUFE DIJDLFO GFBUIFST UIBU BSF NJYFE XJUI DPPLFE SJDF

 ࡋF OPVO QISBTF
य़JT JT QBSUJDVMBSMZ QSPNJOFOU JO PDDVQBUJPOBM UJUMFT 	FH UIVLLIVCBUIVLLIVNB
SFGFSSJOH UPNBMF BOE GFNBMF UBJMPST SFTQFDUJWFMZ
 BOE JO LJOTIJQ UFSNT 	FH OBNCB
BOE OBNNB GPS NBMF BOE GFNBMF JOMBXT SFTQFDUJWFMZ
 य़F NBSLFS QB JT BMTP UIF
EFGBVMU DIPJDF XIFO B HSPVQ DPOUBJOT NFNCFST PG CPUI TFYFT BMUIPVHI BOPUIFS
GSFRVFOU PQUJPO JT UP VTF DPDPNQPVOET JO TVDI DBTFT FH ZBLLIBCBZBLLIBNBDJ
ۜUIF :BLLIB NFO BOE XPNFO 	_ UIF :BLLIB QFPQMF
۝ *O UIF DVSSFOU OPNJOBM MFYJ
DPO 	XJUI  FOUSJFT
 UIFSF BSF  OPVOT FOEJOH JO QB BOE  OPVOT FOEJOH JO
NB NPTUMZ XJUIPVU CFJOH FUZNPMPHJDBMMZ USBOTQBSFOU UIPVHI
7BSJPVT [PPMPHJDBM BOE CPUBOJDBM UFSNT IBWF MFYJDBMJ[FE UIF NBSLFST NB BOE
QB TP UIBU TVDI OPVOT JOWBSJBCMZ UBLF POF PS UIF PUIFS NBSLFS य़F MFYFNF
GPS NPVTF JT NJNB GPS JOTUBODF BOE UIF MFYFNF GPS ۜUJHFS۝ JT LJCB SFHBSEMFTT PG
XIFUIFS JU JT B NBMF UJHFS PS B UJHSFTT
य़FSF BSF BMTP  OPVOT UIBU FOE JO XB B NPSQIFNF NPTU QSPCBCMZ DPHOBUF
XJUI QB य़FTF OPVOT BSF MBSHFMZ PQBRVF UIFJS SPPUT DBOOPU CF EFUFSNJOFE BOZ
NPSF &YBNQMFT BSF IJɇXB ۜXJOE۝ DIJɇXB ۜOF॒MF۝ MBHXB ۜCBU۝ UBLXB ۜMPOH OFFEMF۝
MVQMJXB ۜFBSUIRVBLF۝ .BOZ PG UIFN BSF BHBJO CPUBOJDBM BOE [PPMPHJDBM UFSNT
4PNF OPVOT JO :BLLIB BSF MFYJDBMJ[FE JOTUBODFT PG IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTFT
FH LIVODBLIVCB ۜUIJF৐۝ 	TUFBMFBUॴॳॲঀ
 IJċLIVNB ۜXJGF۝ 	TVQQPSUॴॳॲঀ
 BOE
DIFNIB ۜMJRVPS۝ 	CF USBOTQBSFOUॴॳॲঀ
 UVNOB ۜTFOJPS۝ 	SJQFOॴॳॲঀ
 QBLOB ۜKV
OJPS۝ 	CF SBXॴॳॲঀ
 य़F OPNJOBMJ[FST FNQMPZFE JO UIFTF FYBNQMFT VTVBMMZ SFTVMU
JO TZOUBDUJD OPNJOBMJ[BUJPOT TJODF UIFZ EFSJWF OPVO QISBTFT OPU OPVOT य़FZ
NBZ FJUIFS MJOL B॒SJCVUJWF NBUFSJBM UP B IFBE OPVO PS DPOTUSVDU IFBEMFTT SFMBUJWF
DMBVTFT 	TFF $IBQUFS  GPS B EFUBJMFE EFTDSJQUJPO BOE BCVOEBOU FYBNQMFT

 $PNQPVOEJOH
4PNF LJOET PG OPVOT QBSUJDVMBSMZ UPQPOZNT BOE OPVOT SFGFSSJOH UP LJOTIJQ SF
MBUJPOT CPUBOJDBM JUFNT BOE PCKFDUT PGNBUFSJBM DVMUVSF UFOE UP CFNVMUJNPSQIFNJD
य़FNPTU DPNNPO QB॒FSO GPVOE JT OPNJOBM DPNQPVOEJOH 7FSCOPVO DPNQPVOET
BSF GPVOE NBSHJOBMMZ CVU UIF WFSCBM SPPUT BMXBZT TIPX TPNF BEEJUJPOBM NPSQIP
MPHJDBM NBUFSJBM XIJDI DBO CF USBDFE CBDL UP OPNJOBMJ[BUJPOT PS JO੗OJUJWFT
 $PDPNQPVOET BOE TVCDPNQPVOET
#PUI DPDPNQPVOET 	TZNNFUSJD DPNQPVOET EWBOEWB DPNQPVOET
 BOE TVCDPN
QPVOET 	IJFSBSDIJDBM DPNQPVOET UBUQVSVTIB DPNQPVOET
 DBO CF GPVOE JO :BLLIB
/PVOT FOEJOH JO XB DBO BMTP CF SFMBUFE UP UIF MFYFNF GPS XBUFS PS MJRVJE JO HFOFSBM BT JU JT UIF
DBTF JO LJXB ۜPJM۝ TFF CFMPX
य़F UFSNT EWBOEWB BOE UBUQVSVTIB DPNF GSPN UIF 4BOTLSJU HSBNNBUJDBM USBEJUJPO

 /PVO GPSNBUJPO BOE QSPQFSUJFT PG MFYJDBM OPVOT
*O TVCDPNQPVOET UIF ੗STU OPVO NPEJ੗FT UIF TFDPOE FH MBċTVQ ۜTPDL۝ 	GPPU
TIFBUI
 *O DPDPNQPVOET UXP DPODFQUVBMMZ DMPTF OPVOT TUBOE BT SFQSFTFOUBUJWFT
PG B DPODFQU PS HSPVQ UIBU JT NPSF HFOFSBM UIBO UIFTF UXP OPVOT FH QBQVN GPS
ۜNBMF BODFTUPS۝ 	GBUIFSHSBOEGBUIFS
य़F DPDPNQPVOET HFOFSBMMZ SFGFS UP LJOTIJQ
SFMBUJPOT PS PUIFS HSPVQT PG QFPQMF 5BCMF  BOE  QSPWJEF NPSF FYBNQMFT PG
FBDI UZQF /FQBMJ OPVOT NBZ BMTP QBSUJDJQBUF JO OPNJOBM DPNQPVOEJOH 	NBSLFE
CZ </&1> JO UIF UBCMF
 0OMZ TVCDPNQPVOET DPNCJOF /FQBMJ SPPUT XJUI :BLLIB
SPPUT
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DPࡇVLFLUV ۜBODFTUPST۝ HSFBUHSBOEGBUIFS
HSFBUHSFBUHSBOEGBUIFS
QBQVN ۜNBMF BODFTUPS۝ GBUIFSHSBOEGBUIFS
NBNVN ۜGFNBMF BODFTUPS۝ NPUIFSHSBOENPUIFS
OBOVODIB ۜTJTUFST۝ FMEFS TJTUFSZPVOHFS TJCMJOH
ZBLLIBCBZBLLIBNB ۜ:BLLIB QFPQMF۝ : NBO: XPNBO
5BCMF  $PDPNQPVOET
$PDPNQPVOET BSF DPNNPO JO UIF MBOHVBHFT PG UIF FBTUFSO SFHJPOT PG &VSB
TJB य़F TUSVDUVSBM EJ੖FSFODF CFUXFFO DPDPNQPVOET BOE TVCDPNQPVOET JT BMTP
SF੘FDUFE JO UIFJS QSPTPEZ XIJMF TVCDPNQPVOET DPOTUJUVUF POF TUSFTT EPNBJO
JO DPDPNQPVOET FBDI DPNQPOFOU DBSSJFT PXO TUSFTT य़F DPNQPOFOUT PG FJUIFS
UZQF PG DPNQPVOE BSF USFBUFE BT POF QISBTF NPSQIPMPHJDBMMZ DBTF BOE OVNCFS
	CPUI BSF QISBTBM Bਖ਼YFT JO :BLLIB
 B॒BDI POMZ PODF &YBNQMF 	B
 TIPXT B DP
DPNQPVOE 	C
 TIPXT B TVCDPNQPVOE *O DBTFT PG PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT
UIF QPTTFTTJWF QSF੗Y B॒BDIFT UP CPUI DPNQPOFOUT PG B DPDPNQPVOE BT JO 	D

*O DVSSFOU BDUJWJUJFT PG MBOHVBHF QSPNPUJPO NBOZ OFPMPHJTNT BSF DPJOFE CZ TPNF FOHBHFE
TQFBLFST MJLF NJUOJċXB ۜCFMJF৐۝ 	UIJOLNJOE
 *U DBOOPU CF TBJE XJUI DFSUBJOUZ XIJDI PG UIFN
XJMM CFDPNF FTUBCMJTIFE JO UIF MBOHVBHF 4P GBS UIFZ BSF POMZ VTFE JO XSJ॒FO NBUFSJBMT /FW
FSUIFMFTT UIFTF OFPMPHJTNT TIPX UIBU OPNJOBM DPNQPVOEJOH JT QSPEVDUJWF TUSBUFHZ UP DSFBUF
OFX MFYFNFT JO :BLLIB BT JU JT TQPLFO UPEBZ
य़F MFYFNFNBDDIJNPTU QSPCBCMZ IBT.BJUIJMJ PSJHJONBSDIÁJ ۜDIJMJ QMBOU۝ #VU JU IBT VOEFSHPOF
B TVCTUBOUJBM TFNBOUJD TIJॏ NFBOJOH CPUI ۜDIJMJ QMBOU۝ BOE ۜIPU TBVDF PS QJDLMFT۝ JO :BLLIB *O
#FMIBSF JUT GPSN JT NBSDJ 	#JDLFM B

य़F OPVOT NVL BOE MBċ SFGFS UP BSNIBOE BOE MFHGPPU SFTQFDUJWFMZ
$G BMTP 8¤MDIMJ 	
 PO UIF JOUFSNFEJBUF QPTJUJPO PG DPDPNQPVOET CFUXFFO XPSET BOE
QISBTFT ۠य़FSF BSF WFSZ GFX MBOHVBHFT XIFSF DPDPNQPVOET BSF VOEPVCUFEMZ XPSETۡ
	8¤MDIMJ  

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ZBċDIBMVNCBBQIV ۜUIJSECPSO FMEFS CSPUIFS۝ UIJSECPSOF#
MBċTVQ ۜTPDLT۝ GPPUTIFBUI
MBċZPL ۜTUFQ GPPUQSJOU ۝ GPPUQMBDF
NBċNFNVċ 	B LJOE PG NVTISPPN
 FBHMFNVTISPPN
MVQNFNVċ 	B LJOE PG NVTISPPN
 OFFEMFNVTISPPN
NBDDIJMVċLIXBL ۜNPSUBS HSJOEJOH TUPOF۝ DIJMJTUPOF
NBLTBLIBNCPɇNBċ ۜCMBDLCFSSZ۝ CFBSSBTQCFSSZ
MBċLIFɇXB ۜUPF۝ MFH੗OHFS
MBċIVQ ۜLOFF۝ MFHUIJDLFOJOH
MVQUBLIBN ۜMBOETMJEF۝ EJTQFSTFCVSZ/.-;HSPVOE
IBNNBUFL ۜCMBOLFU۝ DPWFSTQSFBE*/'DMPUI
MBċQIJMB ۜUIJHI۝ MFHUIJHI</&1>
MBċUBQJ ۜTPMF۝ MFHIPPG 	QSPCBCMZ </&1> 

NVLUBQJ ۜQBMN PG IBOE۝ BSNIPPG 	QSPCBCMZ </&1> 

EVEFDIFQJ ۜNJMLZ POJPO۝ NJML</&1>	F
POJPO
5BCMF  4VCDPNQPVOET
4JODF NPTU DPDPNQPVOET BSF GSPN UIF EPNBJO PG LJOTIJQ OP JOTUBODFT PG OPO
PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT XJUI QPTTFTTJWF NBSLJOH JO DPDPNQPVOET DPVME CF
GPVOE
	
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TFXB
TFSWJDF
ۜTFSWJDF GPS TJDL NFO BOE XPNFO 	JF NFEJDBM TFSWJDF
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MJLF
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NBMF@UFFOBHFSCPZ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ۜMBET MJLF XF 	BSF
۝ <@MFH@>
D VQQB
७ॶॵॹॹংGBUIFS
VNBDJDB
७ॶॵॹॹংNPUIFSॴॹ७१४४
ۜIFS QBSFOUT UPP۝ <@MFH@>
4PNF TVCDPNQPVOET BQQFBS JO B GPTTJMJ[FE QPTTFTTJWF DPOTUSVDUJPO TVDI BT QIBL
LVTB ۜQPSL۝ MJUFSBMMZ ۜQJH۝T NFBU۝ PS XBHVTB ۜDIJDLFO NFBU۝ MJUFSBMMZ ۜDIJDLFO۝T
NFBU۝
*O UIF SBUIFS DPNQMFY LJOTIJQ TZTUFN XJUI GSFRVFOU JOTUBODFT PG PCMJHBUPSZ
QPTTFTTJPO 	DG g
 UIF QSF੗YFT NBSLJOH QPTTFTTJPO VTVBMMZ B॒BDI UP UIF ੗STU

 /PVO GPSNBUJPO BOE QSPQFSUJFT PG MFYJDBM OPVOT
OPVO BT JO BDZBNBNV ۜEBVHIUFS 	NZ DIJME  HJSM
۝ BOE BZFNOBNNB ۜGBUIFS
JOMBX۝T FMEFS CSPUIFS۝T XJGF۝ 	NZ GBUIFS۝T FMEFS CSPUIFS۝T XJGF  GFNBMF JOMBX

&YDFQUJPOT BSF GPVOE JO UIF UFSNJOPMPHZ GPS JOMBXT PO UIF DPVTJO MFWFM FH
LIPLOJNBBċPȻFċNB ۜGBUIFSJOMBX۝T TJTUFS۝T EBVHIUFS XIP JT ZPVOHFS UIBO &(0
	GBUIFS۝T TJTUFS۝T ZPVOHFS EBVHIUFS  NZGFNBMFJOMBX
۝
 5PQPOZNT
"NPOH UIF UPQPOZNT PSPOZNT VTVBMMZ FOE JO MVċ 	15# SMVċ GPS ۜTUPOF۝ .BUJTP੖
 
 &YBNQMFT BSF 5BċXBMVċ 	.U .BLBMV
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IBɇOJċ PS IBLTBċ IBWF UP CF B॒BDIFE UP UIF TUBOEBSE PG DPNQBSJTPO XIJDI JT
NPTUMZ B OPVO PS B QSPOPVO 	TFF 	

 #PUI DPNQBSBUJWF NBSLFST DBO CF VTFE
JOUFSDIBOHFBCMZ य़F QBSBNFUFS PG DPNQBSJTPO EPFT OPU SFDFJWF BOZ DPNQBSBUJWF
NBSLJOH JU BQQFBST JO JUT CBTJD GPSN #PUINBSLFST IBWF UIFJS PSJHJO JO B DPOWFSCBM
GPSN 	TFF BMTP $IBQUFS 
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ۜEJ੖FSFOU GSPN UIF PUIFST QFPQMF۝T 	MBOHVBHF
۝
5FSNT CBTFE PO CJSUI SBOL BSF DPNNPOMZ VTFE UP BESFTTSFGFS UP QFPQMF BMTP PVUTJEF UIF GBNJMZ
DPOUFYU
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 "EWFSCT
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ۜ)F XBT B CJU EJ੖FSFOU GSPN UIF PUIFS CJSET UIFZ TBZ۝ <@OSS@>
0ॏFO UIF QBSBNFUFS PG DPNQBSJTPO JT OPU FYQSFTTFE CZ BO BEKFDUJWF CVU CZ BO
JO੘FDUFE WFSC 	TFF 	

 /PU POMZ TUBUJWF PS JOHSFTTJWFTUBUJWF WFSCT BSF QPTTJCMF
BT 	C
 XJUI BO FNCFEEFE DMBVTF DMFBSMZ TIPXT
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ۜ* DBO XBML 	CF॒FSNPSF
 UIBO ZPV۝ 	-JU ۜ$PNQBSFE UP ZPV * DBO
XBML۝

य़F TUBOEBSE PG DPNQBSJTPO NBZ BMTP CF BO BEWFSC BT JO 	
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ۜ)FS MFHT HPU TUSPOHFS UIBO MBTU UJNF۝ 	-JU ۜय़FZ CFDBNF 	TPNFUIJOH
 DPN
QBSFE UP UIF MBTU UJNF۝

*O UIF TVQFSMBUJWF UIF TUBOEBSE PG DPNQBSJTPO JT BMXBZT UIF FYIBVTUJWF RVBOUJ੗FS
HIBL ۜBMM۝ 	
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 "EWFSCT
"EWFSCT DPWFS B XJEF SBOHF PG GVODUJPOT GSPN HSPVOEJOH BO FWFOU JO UJNF BOE
TQBDF UP TQFDJGZJOH JUT NBOOFS JOUFOTJUZ DBVTF BOE PUIFS DIBSBDUFSJTUJDT PG BO
FWFOU "EWFSCT JO :BLLIB DBO CF HSPVQFE BT GPMMPXT
ۦ NBOOFS BEWFSCT EFSJWFE CZ UIF DPNJUBUJWF OVċ

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
ۦ UFNQPSBM BEWFSCT NPTUMZ EFSJWFE CZ UIF DMBVTF MJOLBHF NBSLFS OJċ
ۦ BEWFSCT PSJHJOBUJOH GSPN PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT
ۦ BEWFSCT EFSJWFE CZ MJL _ MFL _ SJL
ۦ NBSHJOBM EFSJWBUJPOT CZ MMFċ BOE DJ	L

ۦ OPOEFSJWFE BEWFSCT
ۦ BEWFSCT CBTFE PO SFEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT 	g

ۦ BEWFSCT VTFE JO TQBUJBM PSJFOUBUJPO NPTU PG UIFN FNCFEEFE JO B TZTUFN PG
UPQPHSBQIZCBTFE PSJFOUBUJPO 	TFF $IBQUFS 

य़F NPTU DPNNPO CBTF GPS UIFTF EFSJWBUJPOT BSF WFSCBM SPPUT 	NPTU PG UIFN
B॒FTUFE TZODISPOJDBMMZ
 CVU PUIFS CBTFT TVDI BT EFNPOTUSBUJWFT BSF QPTTJCMF BT
XFMM 4PNF CBTFT EP OPU FYJTU BT JOEFQFOEFOU XPSET TP UIBU UIFJS XPSE DMBTT BOE
JOEFQFOEFOU TFNBOUJDT DBOOPU CF SFMJBCMZ FTUBCMJTIFE
 .BOOFS BEWFSCT EFSJWFE CZ UIF DPNJUBUJWF OVċ
य़FNBKPS TUSBUFHZ UP EFSJWF NBOOFS BEWFSCT JT B॒BDIJOH UIF DPNJUBUJWF DBTF DMJUJD
OVċ UP SPPUT PG WFSCT XJUI TUBUJWF PS JOHSFTTJWFTUBUJWF TFNBOUJDT 	DPNNPOMZ
CPUI XIJDI JT FWJEFOU GSPN UIFJS JOUFSBDUJPO XJUI UFOTFBTQFDU NPSQIPMPHZ
 य़F
GVODUJPOT PG UIF DPNJUBUJWF NBSLFS SBOHF GSPN OPNJOBM DBTF NBSLJOH UP NBSLJOH
TVCPSEJOBUF DMBVTFT TP UIBU UIJT UZQF PG BEWFSC JT TUSJDUMZ TQFBLJOH B NJOJNBM
BEWFSCJBM DMBVTF
5BCMF  QSPWJEFT TPNF FYBNQMFT PG UIJT BEWFSCJBM EFSJWBUJPO य़F TBNF SPPUT
DBO CF UVSOFE JOUP BEKFDUJWFT WJB UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB 	TFF 	
 GVS
UIFS FYBNQMFT JO g
 0OF BEWFSC UIBU XBT EFSJWFE CZ UIF DPNJUBUJWF OBNFMZ
UVLOVċ 	IVSU३ॵॳ
 IBT GVSUIFS EFWFMPQFE JOUP B EFHSFF NBSLFS XJUI UIF NFBOJOH
ۜDPNQMFUFMZ۝
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0UIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT FH #BOUBXB "UIQBSF $IBNMJOH BOE #FMIBSF VTF UIF ۜNBOOFS TVਖ਼Y۝
MPɇ GPS UIF EFSJWBUJPO PG NBOOFS BEWFSCT XIJDI JT BMTP LOPXO BT DPNJUBUJWF DBTF NBSLFS JO
TPNF PG UIFN FH JO #FMIBSF 	#JDLFM  
 BOE JO "UIQBSF 	&CFSU  
 य़F DPHOBUF
GPSN JO :BLLIB IBT EFWFMPQFE JOUP BO FRVBUJWF QPTUQPTJUJPO य़F POMZ BEWFSC EFSJWFE CZ MPɇB
JO :BLLIB JT QZBLMPɇB ۜVTVBMMZ۝ FUZNPMPHJDBMMZ ۜMJLF NBOZMJLF NVDI۝

 "EWFSCT
ॼ५ॸ२१ॲ ॸॵॵॺ १४ॼ५ॸ२
DIBL ۜCFHFU IBSEEJਖ਼DVMU۝ DIBLOVċ ۜIBSE EJਖ਼DVMU۝
DJT ۜCFHFU DPME۝ DJOVċ ۜGFFMJOH DPME۝
LIJLU ۜCFHFU CJ॒FS۝ LIJLOVċ ۜUBTUJOH CJ॒FS۝
MJ ۜCFHFU IFBWZ۝ MJOVċ ۜIFBWJMZ۝
MJNE ۜCFHFU TXFFU۝ MJNOVċ ۜUBTUJOH TXFFU۝
MBLU ۜCFHFU TBMUZ۝ MBLOVċ ۜUBTUJOH TBMUZ۝
OFL ۜCFHFU TPॏ۝ OFLOVċ ۜTPॏMZ HFOUMZ۝
OV ۜCFHFU XFMM۝ OVOVċ ۜXFMM IFBMUZ۝
UVL ۜIVSU۝ UVLOVċ ۜQBJOGVMMZ۝ _
ۜDPNQMFUFMZ۝
5BCMF  .BOOFS BEWFSCT EFSJWFE CZ OVċ
ۜ*U XJMM OPU HFU IFBWZ XIFO XF DBSSZ JU UPP۝ <@MFH@>
C MJOB
CF@IFBWZॴॳॲঀॹ७
CBCV
CPZ
ۜBUIF IFBWZ CPZ۝
 5FNQPSBM BEWFSCT
.BOZ PG UIF UFNQPSBM BEWFSCT JODMVEJOH UIF JOUFSSPHBUJWF IFUOJċ _ IFɇOJċ ۜXIFO۝
JOWPMWF UIF QBSUJDMF OJċ XIJDI JT BMTP GPVOE BT B DMBVTF MJOLBHF NBSLFS GPS DPO
UFNQPSBM FWFOUT *O DPOUSBTU UP UIF NBOOFS BEWFSCT UIF CBTF GPS UFNQPSBM BEWFSCT
JT OPU WFSCBM 4PNF SPPUT BSF BEWFSCT CZ UIFNTFMWFT TPNF BSF EFNPOTUSBUJWFTय़F
EFJDUJD SPPUT OBN DIJN BOE LIPQ EFOPUJOH EJTUBODFT DPVOUFE JO ZFBST 	XJUI UIF
V॒FSBODF DPOUFYU BT [FSP QPJOU
 EP OPU PDDVS JOEFQFOEFOUMZ *O UIFTF BEWFSCT
OJċ JT FNQMPZFE GPS QBTU SFGFSFODF XIJMF GPS GVUVSF UIF TBNF SPPUT FOE JO NB
FH OBNNB ۜOFYU ZFBS۝ DIJNNB ۜUXP ZFBST MBUFS۝ 5BCMF  QSPWJEFT BO PWFSWJFX
PG UIF UFNQPSBM BEWFSCT
0UIFS UFNQPSBM BEWFSCT DPVOU UIF EBZT CFGPSF PS BIFBE PG UIF QPJOU PG TQFBLJOH
य़FZ BSF MJTUFE JO 5BCMF  CFMPX UPHFUIFS XJUI GVSUIFS UFNQPSBM BEWFSCT /PUF
UIBU OPU BMM PG UIFN OFDFTTBSJMZ IBWF UIF UJNF PG TQFBLJOH BT UIFJS QPJOU PG SFGFS
FODF 'PS JOTUBODF XBOEJLċB DBO NFBO ۜUPNPSSPX۝ PS ۜOFYU EBZ۝ 5XP UFNQPSBM
BEWFSCT DBO CF DPNQPVOEFE ZJFMEJOH UFSNT XJUI MFTT TQFDJ੗D SFGFSFODF

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
१४ॼ५ॸ२ ७ॲॵॹॹ
IFɇOJċ ۜXIFO۝
BTFOOJċ ۜ	EVSJOH
 ZFTUFSEBZ۝
FODIPɇOJċ ۜPO UIF EBZ CFGPSF ZFTUFSEBZ۝
ۜSFDFOUMZ۝
PODIPɇOJċ ۜMPOH UJNF BHP۝
LIBɇOJċ ۜUIJT UJNF۝
ċLIBɇOJċ ۜUIBU UJNF۝
IPċLIBɇOJċ ۜSJHIU BU UIBU UJNF۝
IFOJċ ۜ	EVSJOH
 UIJT ZFBS۝
OBNOJċ ۜMBTU ZFBS۝
DIJNOJċ ۜUXP ZFBST BHP۝
LIPQOJċ ۜUISFF ZFBST BHP۝
OBNOJċDIJNOJċ ۜTPNF ZFBST BHP۝
5BCMF  5FNQPSBM BEWFSCT EFSJWFE CZ OJċ
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XBOEJLVDVNQIBL ۜTPNF EBZTUJNF BIFBE۝
PLPNQIBL ۜUXP EBZT BॏFS UPNPSSPX۝
VDVNQIBL ۜUIF EBZ BॏFS UPNPSSPX۝
XBOEJLċB ۜUPNPSSPX OFYU EBZ۝
IFOXBOEJL ۜUIFTFEBZT۝
IFOTFO ۜOPXBEBZT۝
IFO ۜUPEBZ۝
XBOEJL ۜMBUFS۝
MPQ ۜOPX۝
LIFN ۜTIPSUMZ CFGPSF۝
BTFO ۜZFTUFSEBZ۝
FODIP _ ۜEBZ CFGPSF ZFTUFSEBZ۝
BDIVQBMFO
BTFOMFL ۜTPNF EBZT BHP۝
BTFOFODIP ۜTPNF UJNF BHP۝
5BCMF  'VSUIFS UFNQPSBM BEWFSCT

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 "EWFSCT CBTFE PO PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT
" DPNQMFUFMZ EJ੖FSFOU FUZNPMPHJDBM TPVSDF GPS BEWFSCT 	BOE B GFX BEKFDUJWFT
 BSF
PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT य़F QPTTFTTJWF QSF੗Y DBO TIPX BHSFFNFOU XJUI UIF
TVCKFDU PG UIF WFSC UIBU JT NPEJ੗FE CZ UIF BEWFSC BT JO 	
 CVU NPTUMZ UIF UIJSE
QFSTPO GPSN JT VTFE य़F TIJॏ GSPN B OPVO UP BO BEWFSC JT FWJEFOU GSPN UIF GBDU
UIBU UIFTF XPSET EP OPU IBWF BOZ OPNJOBM QSPQFSUJFT PUIFS UIBO UBLJOH UIF QPT
TFTTJWF QSF੗Y 'VSUIFS OPNJOBM NPEJ੗DBUJPO PS DBTF BOE OVNCFS NBSLJOH GPS
JOTUBODF BSF OPU QPTTJCMF BOE UIFZ BSF OPU BSHVNFOUT PG UIF WFSCT POF XPVME
FYQFDU BHSFFNFOU NPSQIPMPHZ JG UIJT XBT UIF DBTF 5BCMF  TIPXT TPNF FYBN
QMFT 5P NZ LOPXMFEHF TJNJMBS MFYJDBMJ[BUJPOT IBWF OPU CFFO EFTDSJCFE GPS PUIFS
,JSBOUJ MBOHVBHFT FYDFQU GPS B GFX FYBNQMFT GSPN #FMIBSF NFOUJPOFE CZ #JDLFM
	 
 XIP FH QSPWJEFT B DPHOBUF UP PDIPċOB ۜOFX۝ *O VIJċHJMJL ۜBMJWF۝ OPU
B OPVO CVU UIF WFSC IJċNB ۜTVSWJWF۝ XBT UIF CBTF GPS UIF EFSJWBUJPO QSPDFTT BOE
UIF QPTTFTTJWF QSF੗Y XBT QSPCBCMZ BEEFE MBUFS JO BOBMPHZ UP UIF PUIFS BEWFSCT
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ۜ0I ZPVS DIJME JT BMJWF ZPV XJMM NFFU IFS BHBJO۝ <@OSS@>
E MBNCV
SPBE
PUFTSBċ
ॹ७ॶॵॹॹংPQQPTJUF
JLUXBNOB
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ۜ8F GPMMPX UIF SPBE JO UIF PQQPTJUF EJSFDUJPO 	JF XF SVO JO UIF XSPOH
EJSFDUJPO
۝ <@DWT@>
 "EWFSCT EFSJWFE CZ MJL _ MFL
"OPUIFS NBSLFS UIBU JT GPVOE GSFRVFOUMZ JO BEWFSCT 	BOE JO TPNF BEKFDUJWFT
 JT UIF
MFYJDBM EJNJOVUJWF MJL _ MFL 	PDDBTJPOBMMZ BMTP SJL _ SFL
 BT TIPXO JO 5BCMF  *U
JT BMTP VTFE JO UIF EFSJWBUJPO PG MFYJDBM OPVOT UIBU BSF DIBSBDUFSJ[FE CZ UIFJS TNBMM
TJ[F 	DG $IBQUFS 
 $PHOBUFT PG UIJT NBSLFS FYJTU JO PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT
FH MFU JO "UIQBSF &CFSU 	
 BOE DJMFU JO #FMIBSF 	#JDLFM 
 "MM PG UIFTF
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 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
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VIJċHJMJL ۜBMJWF۝
PMMPCBL ۜBMNPTU۝
PUPLIVNBL ۜBMPOF۝
PIPQQBMJL ۜFNQUZ۝
PDIPċ ۜOFX۝
VMJQQB ۜPME۝
PMFɇXB ۜSBX VOSJQF۝
PUFTSBċ ۜSFWFSTFE۝
VJNBMBċ ۜTUFFQMZ EPXO۝
VUIBNBMBċ ۜTUFFQMZ VQ۝
5BCMF  "EWFSCT BOE BEKFDUJWFT PSJHJOBUJOH JO PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT
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DBLT ۜPWFSUVSO۝ DJDBċHBMJL	DJDBċHBMJL
 ۜUVNCMJOH PWFSUVSOJOH۝
	JO TPNFSTBVMUT CVMLZ PCKFDUT

IJLT ۜUVSO۝ IJLMJL ۜUVSOFE BSPVOE VQTJEF EPXO۝
JQU ۜUXJTU XSJOH۝ JQMJL	JQMJL
 ۜQSPQFSMZ <UXJTUFE>۝
LBLT ۜGBMM۝ LBLLVMJL	LBLLVMJL
 ۜUVNCMJOH PS SPMMJOH EPXO۝
	SPVOE PCKFDUT TNPPUI NPWFNFOU

QFLU ۜGPME۝ QFLUVċHVMJL ۜ<GPMEFE> QSPQFSMZ NBOZ UJNFT۝
QIPQU ۜTQJMM QPVS۝ QIPQMFL ۜ<QPVSJOH PVU> BU PODF۝
TJ ۜEJF۝ TJLMJL ۜ<EZJOH> BU PODF۝
TPT ۜMJF TMBOUFE۝ TPOUSJL ۜ<NBOOFS P৐> TMJEJOH GBMMJOH۝
XBLU ۜCFOE GPSDFGVMMZ۝ XBLVSJL ۜCFOU DSPPLFE۝
IPQ ۜSPU۝ IPCSFL ۜ<SP॒FO> DPNQMFUFMZ۝
5BCMF  "EWFSCT EFSJWFE CZ MJL 	BOE BMMPNPSQIT

BEWFSCT IBWF WFSCBM TUFNT BT UIFJS CBTF BOE PॏFO UIF SFTVMUJOH BEWFSCT PDDVS
XJUI KVTU UIFTF WFSCT UIVT NFSFMZ BEEJOH FNQIBTJT UP UIF SFTVMU PG UIF WFSCBM
BDUJPO TVDI BT JQMJL ۜ	QSPQFSMZ
 UXJTUFE۝ 4PNF GPSNT JO UIF UBCMF NBZ BMTP PDDVS
SFEVQMJDBUFE 0OF JEFPQIPOJD BEWFSC FOEJOH JO MFL XBT GPVOE UPP QJDJċHFMFL
JNJUBUJOH B IJHIQJUDIFE WPJDF MJLF UIF DBMMT PG FBHMFT PS PXMT 4PNF FYBNQMFT DBO
CF GPVOE CFMPX JO 	


 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
	
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ۜ1PVS PVU UIF XBUFS BU PODF۝
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९ॴॹ
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ۜ)F GPMEFE JU QSPQFSMZ BOE DVU JU UISPVHI JO UIF NJEEMF XJUI TDJTTPST۝
<$VU BOE #SFBL $MJQT 	#PIOFNFZFS FU BM 
>
 .BSHJOBM EFSJWBUJPOT
5XP GVSUIFS EFSJWBUJPOT XFSF GPVOE CVU FBDI POMZ XJUI B IBOEGVM PG MFYFNFT
0OF EFSJWBUJPO DSFBUFT BEWFSCT CBTFE PO WFSCBM SPPUT BOE B TVਖ਼Y DJ	L
 BOE B
SFEVQMJDBUJPO PG UIJT DPNQMFY PG SPPU BOE TVਖ਼Y य़SFF TVDI BEWFSCT XFSF GPVOE
BMM GSPN UIF TFNBOUJD EPNBJO PG FYQFSJFODF IBQDJLIBQDJL ۜXIJOJMZ XFFQJMZ۝
DIFNDJDIFNDJ ۜKPLJOHMZ UFBTJOHMZ۝ ZVODJZVODJ ۜTNJMJOHMZ۝
"OPUIFS NPSQIFNF UIBU JT GPVOE PDDBTJPOBMMZ JO BEWFSCT JT MMFċ य़F DVSSFOUMZ
LOPXO GPSNT BSF DJMMFċ ۜMZJOH PO CBDL۝ XBMMFċ ۜMZJOH PO UIF GSPOU۝ BOE DJMMFċ
LIPMMFċ ۜSPDLJOH TXBZJOH۝ 	MJLF B CVT PO B CBE SPBE PS B CPBU JO B TUPSN
 य़FSF
JT B EJSFDUJPOBM DBTF NBSLFS MFċ JO #FMIBSF 	#JDLFM  UIF OPUJPO FYQSFTTFE CZ
LIBɇMB JO :BLLIB
  BOE UIVT JU JT WFSZ MJLFMZ UIBU UIJT EFSJWBUJPO IBT UIF TBNF
TPVSDF BMUIPVHI TVDI B NBSLFS EPFT OPU FYJTU JO :BLLIB TZODISPOJDBMMZ
 /POEFSJWFE BEWFSCT
'JOBMMZ UIFSF BSF BMTP B GFX BEWFSCT UIBU IBWF OP USBOTQBSFOU FUZNPMPHZ TVDI BT
IBOJ ۜGBTU۝ TXBL ۜTFDSFUMZ۝ UBNCB ۜTMPXMZ۝ QBLIB ۜPVUTJEF۝ BOE TPSJ ۜUPHFUIFS۝ *O
UFSFTUJOHMZ UIFTF BEWFSCT DBOOPU CF UVSOFE JOUP BEKFDUJWFT CZ OPNJOBMJ[JOH UIFN
POF DPVME GPS JOTUBODF OPU TBZ TPSJIB ZBQNJDJ ۜUIF QFPQMF XIP BSF UPHFUIFS۝
 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
3IZNJOH QB॒FSOT BT XFMM BT JEFPQIPOFT BSF WFSZ DPNNPO JO :BLLIB BEWFSCT
BOE BEKFDUJWFT BOE PॏFO CPUI BSF DPNCJOFE 4JODF UIFZ BSF FYDFFEJOHMZ SBSF JO
UIF PUIFS XPSE DMBTTFT UIFZ DBO CF UBLFO BT BO JOEJDBUPS 	BMCFJU SBUIFS TUBUJTUJD
$MPTJOH PQFO TZMMBCMFT CZ L JT DPNNPO JO :BLLIB BOE BMTP LOPXO GSPN UIF USFBUNFOU PG
/FQBMJ MPBOT TFF $IBQUFS 
य़F ੗OBM TZMMBCMF CB JT B OPNJOBMJ[FS CVU UIF PSJHJO PG UIF TUFN UBN JT OPU LOPXO

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
UIBO DBUFHPSJDBM
 GPS BEWFSCIPPE PS BEKFDUJWFIPPE य़F CBTFT GPS SFEVQMJDBUJPO
DBO CF PG WFSCBM BEWFSCJBM PS JEFPQIPOJD OBUVSF BOE BT BMXBZT TPNF CBTFT XJUI
PCTDVSF PSJHJO य़F CBTFT GPS USJQMJDBUJPO BSF BMXBZT NPOPTZMMBCJD BOE MBDL JOEF
QFOEFOU NFBOJOH *EFPQIPOJD BEWFSCT BSF CBTFE PO B TJNJMBSJUZ SFMBUJPO CFUXFFO
UIFJS QIPOFUJD GPSN BOE UIF DPODFQU UIFZ FYQSFTT य़JT JT OPU OFDFTTBSJMZ B SF
MBUJPO CBTFE PO BDPVTUJD TJNJMBSJUJFT 	BT JO POPNBUPQPFJB
 PUIFS TFOTFT TVDI BT
TJHIU UBTUF PS TNFMM DBO BT XFMM CF JOWPMWFE JO JEFPQIPOJD FYQSFTTJPOT )FODF
UIF SFMBUJPO CFUXFFO TJHOJ੗FS BOE TJHOJ੗FE JT NPSF JDPOJD UIBO JO ۜDPSF MFYFNFT۝
XIFSF UIF TFNBOUJDT BOE UIF QIPOPMPHJDBM GPSN BSF JO BO BSCJUSBSZ SFMBUJPOTIJQ
य़F QIPOPMPHJDBM CFIBWJPS PG SFEVQMJDBUFEUSJQMJDBUFE GPSNT BOE UIBU PG JEFP
QIPOFT PॏFO TIPXT EFWJBUJPOT GSPN UIF DPSF MFYJDPO TVDI BT QFDVMJBS TUSFTT QBU
UFSOT PS VOVTVBM TFHNFOUT UIBU EP OPU PDDVS JO OPVOT PS WFSCT PG UIF MBOHVBHF
	TVDI BT HI PS CI JO :BLLIB
 य़JT IBT BMSFBEZ CFFO OPUFE GPS #BOUBXB CZ 3BJ
 8JOUFS 	
 XIP MBCFM UIFN ۜQBSBMFYFNFT۝ SFMBUJOH UIF FYDFQUJPOBM CFIBWJPS
PG TVDI GPSNT UP UIFJS FNQIBUJD PS FYQSFTTJWF GVODUJPO 	FYQSFTTJOH GFFMJOHT PS UIF
B॒JUVEF PG UIF TQFBLFS

3FEVQMJDBUFE BEKFDUJWFT BOE BEWFSCT BSF BMXBZT TUSFTTFE PO UIF TFDPOE TZMMB
CMF 	DBOɻDBO
 य़JT TVHHFTUT BO BOBMZTJT PG SFEVQMJDBUJPO BT B QSF੗YBUJPO #JTZM
MBCJD XPSET BSF HFOFSBMMZ TUSFTTFE PO UIF ੗STU TZMMBCMF JO :BLLIB 	DG $IBQUFS 

CVU TJODF QSF੗YFT BSF OPU QBSU PG UIF TUSFTT EPNBJO JO :BLLIB XPSET DPOTJTUJOH
PG QSF੗Y BOE NPOPTZMMBCJD TUFN BSF TUSFTTFE PO UIF TFDPOE TZMMBCMF 5SJQMJDBUFE
GPSNT BSF BMXBZT TUSFTTFE PO UIF MBTU TZMMBCMF XIJDI JT FYDFQUJPOBM GPS :BLLIB
TUSFTT BTTJHONFOU
 3FEVQMJDBUJPO JO BEKFDUJWFT
य़F SFEVQMJDBUFE BEKFDUJWFT NPTUMZ SFMBUF UP QIZTJDBM GFBUVSFT MJLF TJ[F GPSN PS
UFYUVSF "OPUIFS HSPVQ BSF BEKFDUJWFT CBTFE PO FYQFSJFODFS WFSCT य़F BCPWF
NFOUJPOFE QB॒FSO PG OPNJOBMJ[BUJPO UP JOEJDBUF B॒SJCVUJWF PS OPNJOBM VTBHF 	DG
g
 BMTP IPMET GPS BEKFDUJWFT EFSJWFE CZ SFEVQMJDBUJPO 	TFF 	
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 B VZBCVMVɇB
ॹ७ॶॵॹॹMJQT
JLIJċ
IPX@NVDI
KPOKPOOBƃ
FMFWBUFEॴॳॲঀॹ७
ۜ)PX CVMHJOH IJT MJQT BSF۝
C DIBJOQVS
$IBJOQVS
DBODBOOBCF
IJHIॴॳॲঀॹ७ॲॵ३
XBJɇOB
FYJTU<ॹ७>ॴॳॲঀॹ७
ۜ$IBJOQVS JT JO B IJHI 	QMBDF
۝
D BQIPL
ॹ७ॶॵॹॹTUPNBDI
HBċHBċ
CVSTUJOHMZ@GVMM
MFLTBOB
CFDPNF<ॹ७>ংॶॹॺॴॳॲঀॹ७

 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
ۜ.Z TUPNBDI JT OPX GVMM BT B UJDL۝
5BCMF  TIPXT UIF WFSCBM SPPUT TFSWJOH BT CBTFT 	BT GBS BT UIFZ DBO CF SFDPO
TUSVDUFE
 BOE UIF DPSSFTQPOEJOH SFEVQMJDBUFE BEKFDUJWBM GPSNT (FOFSBMMZ QPTU
OBTBM WPJDJOH PG VOBTQJSBUFE DPOTPOBOUT BQQMJFT BOE JT DPQJFE UP UIF ੗STU TZMMB
CMF UP ZJFME NBYJNBM JEFOUJUZ CFUXFFO CBTF BOE SFEVQMJDBUFE TZMMBCMF य़VT GPSNT
MJLF CVNCVN PS KPOKPO FNFSHF XIJDI BSF VOVTVBM GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG :BLLIB
QIPOPMPHJDBM SVMFT CFDBVTF UIFZ EJTQMBZ WPJDFE JOJUJBM PCTUSVFOUT JO B MBOHVBHF
UIBU IBT MBSHFMZ MPTU UIF DPOUSBTU CFUXFFO WPJDFE BOE VOWPJDFE PCTUSVFOUT य़F
POMZ FYDFQUJPO JT DBODBO XIJDI SFUBJOT JUT VOWPJDFE PCTUSVFOUT CVU UIF B੖SJDBUF
CFIBWFT FYDFQUJPOBM BMTP JO PUIFS MFYFNFT XJUI SFTQFDU UP UIF WPJDJOH SVMF 8JUI
SFHBSE UP UIF WFSCBM CBTFT BVHNFOUFE TUFNT 	JF XJUI B $7$U TUSVDUVSF
 PNJU UIF
BVHNFOU U CFGPSF SFEVQMJDBUJOH 4UFNT BMUFSOBUJOH CFUXFFO B $7$T BOE B $7/
TUSVDUVSF 	TVDI BT DBLT _ DBċ
 HFOFSBMMZ DIPPTF UIF $7/ TUFN GPSN BT CBTF GPS UIF
SFEVQMJDBUJPO 	TFF $IBQUFS  GPS TUFN GPSNBUJPO
 *G UIF CBTF IBT $7$ TUSVDUVSF
BOE UIF DPOTPOBOUT IBWF UIF TBNF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO UIJT EPFT OPU SFTVMU JO
HFNJOBUJPO JO UIF SFEVQMJDBUFE GPSN 3BUIFS UIF DPEB DPOTPOBOU JT PNJ॒FE JO UIF
੗STU TZMMBCMF 	FH QIBɻQIBQ
 4PNF PG UIFTF BEKFDUJWFT DBO CF DPNCJOFE UP ZJFME
GVSUIFS NFBOJOHT FH DIFLDIFLCPċCPċ 	MPXFMFWBUFE
 ۜ[JH[BH VOFWFO۝
4PNF BEKFDUJWFT EFSJWFE GSPN FYQFSJFOUJBM WFSCT BSF TIPXO JO 5BCMF  य़FZ
BMXBZT IBWF DBVTBUJWF TFNBOUJDT BT TIPXO JO 	
 य़FJS CBTFT BSF GSPN UIPTF FY
QFSJFOUJBM WFSCT UIBU DPEF UIF FYQFSJFODFS BT QPTTFTTPS 	DG $IBQUFS 
 य़FTF
WFSCT DPOTJTU PG B OPVO 	EFOPUJOH B TFOTBUJPO PS B CPEZ QBSU
 BOE B WFSC PॏFO B
NPUJPO WFSCय़F SFEVQMJDBUJPO JOWPMWFT POMZ UIF WFSCBM TUFN PG UIFTF DPNQPVOET
*O B॒SJCVUJWF QPTJUJPO UIFZ IPTU UIF VTVBM OPNJOBMJ[FST OB PS IB 4JODF UIF TUFN
LFɇ ۜDPNF VQ۝ UIBU JT JOWPMWFE JO NBOZ PG UIFTF DPNQPVOET FOET JO B HMP॒BM TUPQ
XIJDI OFWFS PDDVST XPSE੗OBMMZ JO :BLLIB JU JT SFQMBDFE CZ L BU UIF FOE PG UIF
XPSE
	
 B CBࡇJ
FMFDUSJDJUZ
DIJLɇFLFL
DBVTJOH@IBUF
MFLTBOBƃ
CFDPNF<ॹ७>ংॶॹॺॴॳॲঀॹ७
ۜय़F QPXFS DVUT ESJWF NF NBE BMSFBEZ۝
C IBLBNCBLFLFɇOB
NBLJOH@ZBXOॴॳॲঀॹ७
DFɇZB
NB॒FS
ۜUBML UIBU NBLFT NF TMFFQZ۝

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
ॼ५ॸ२१ॲ २१ॹ५ १४॰५३ॺ९ॼ५ ७ॲॵॹॹ
DBOE ۜSJTF VQ۝ DBODBO ۜUBMM IJHI۝
DIFLU ۜDMPTF۝ DIFLDIFL ۜEFFQ MPX OBSSPX۝
 DIFODIFO ۜXJUI MPOHFS TJEF JO IPSJ[POUBM QPTJUJPO۝
ۜTJEFTMFFQJOH۝
DIJLT _ DIJċ ۜUJHIUFO UJF P৑۝ DIJċDIJċ ۜUJHIU۝
DIVLT _ DIVċ ۜCF XSJOLMFE۝ DIVċDIVċ ۜXSJOLMFE۝
DPT ۜQVTI۝ KPOKPO ۜTUJDLJOH PVU CVMHJOH۝
 HBċHBċ ۜ<CFMMZ> GVMM BT B UJDL۝
IVQU ۜUJHIUFO VOJUF۝ IVCIVC ۜCVYPN DPNQBDU۝
LFQU ۜTUJDL HMVF۝ LFQLFQ ۜDPODBWF TUJDLJOH UP۝
 MFOMFO ۜIPSJ[POUBMMZ IVHF MZJOH۝
NPQU ۜDPWFS DMPTF۝ NPQNPQ ۜDPWFSFE۝
 OFQOFQ ۜTIPSU JO IFJHIU۝
 QBLQBL ۜIPMMPX CPXMTIBQFE۝
QFLU ۜGPME۝ QFLQFL ۜ੘BU UIJO GPMEFE۝
QIBQT _ QIBN ۜFOUBOHMF۝ QIBQIBQ ۜ<IBJS> FOUBOHMFE TDSBHHZ۝
QIPQU ۜTQJMM UVSO PWFS۝ QIPQIPQ ۜGBDFEPXO PWFSUVSOFE۝
QPL ۜHFU VQ SJTF۝ QPLQPL ۜJO IFBQT TUJDLJOH PVU۝
QPLT _ QPċ ۜFYQMPEF۝ CPċCPċ ۜFMFWBUFE DPOWFY۝
QVQT _ QVN ۜUVDL VQ SPMM JO ੗TU۝ CVNCVN ۜ<QMBTUFSJOH PG B IPVTF> UIJDLMZ۝
ۜ<CPEZ QBSUT> TXPMMFO۝
 ۜ<UFFUI> TUJDLZ۝
QVS ۜDVU P੖ CSFBL P৑۝ QVQVQ ۜDIVCCZ TIPSU BOE GBU۝
 TFQTFQ ۜUIJO OPU IFBMUIZ۝
TPT ۜMJF TMBOUFE۝ TPOTPO ۜ<TMJEJOH> TMBOUFE IPSJ[POUBMMZ۝
ZPL ۜTFBSDI MPPL GPS۝ ZPLZPL ۜDBSFGVMMZ CBMBODJOH۝
5BCMF  "EKFDUJWFT EFSJWFE CZ SFEVQMJDBUJPO

 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
ॼ५ॸ२१ॲ २१ॹ५ १४॰५३ॺ९ॼ५ ७ॲॵॹॹ
MPLLIPU ۜHFU GVSJPVT۝ MPLLIPLIPL ۜDBVTJOH GVSZ۝
DIJLFL ۜHFU BOHSZIBUFGVM۝ DIJLFLFL ۜDBVTJOH BOHFSIBUF۝
IBLBNCBLFɇ ۜZBXO۝ IBLBNCBLFLFL ۜNBLJOH ZBXO NBLJOH UJSFE۝
MVċNBUVLU ۜMPWF۝ MVċNBUVLUVL ۜMPWFBCMF QJUJBCMF۝
QPNNBLFɇ ۜHFU MB[Z۝ QPNNBLFLFL ۜNBLJOH MB[Z۝
ZVODBNBLFɇ ۜIBWF UP MBVHI۝ ZVODBNBLFLFL ۜGVOOZ SJEJDVMPVT۝
DIJQQBLFɇ ۜCF EJTHVTUFE۝ DIJQQBLFLFL ۜEJTHVTUJOH۝
5BCMF  "EKFDUJWFT EFSJWFE GSPN FYQFSJFOUJBM WFSCT
ॼ५ॸ२१ॲ २१ॹ५ १४ॼ५ॸ२ ७ॲॵॹॹ
DFOE ۜXBLF VQ۝ DFODFO ۜ<TMFFQJOH> MJHIUMZ۝
DIVQT ۜHBUIFS۝ DIVNDIVN ۜHBUIFSFE FDPOPNJDBMMZ TQBSJOH۝
DIVċ ۜXSBQ QBDL۝ DIVċDIVċ ۜTBEMZ TVOLFO۝
MVT ۜSPBS EFBGFO۝ MVNMVN ۜMPVEMZ QPXFSGVMMZ۝
NBLT ۜXPOEFS۝ NBċNBċ ۜXPOEFSJOH۝
TJQT ۜUXJOLMF TRVJOU۝ TJNTJN ۜTRVJOUJOH CMJOLJOH۝
5BCMF  "EWFSCT EFSJWFE CZ SFEVQMJDBUJPO PG WFSCBM SPPUT
 3FEVQMJDBUJPO JO BEWFSCT
5BCMF  TIPXT BEWFSCT EFSJWFE CZ SFEVQMJDBUJPO य़FJS OVNCFS JT GBS MPXFS UIBU
UIBU PG SFEVQMJDBUFE BEKFDUJWFT य़F WFSCT UIBU QSPWJEF UIF CBTF GPS UIF BEWFSCT
NBZ PDDVS UPHFUIFS XJUI UIF BEWFSCT UIBU BSF EFSJWFE PVU PG UIFN TFF FH 	B

*O TVDI DBTFT JU JT IBSE UP TBZ XIBU UIF TFNBOUJD DPOUSJCVUJPO JT NBEF CZ UIF
BEWFSCT BQBSU GSPN FNQIBTJT *O UIF TBNF FYBNQMF UIF BEWFSC BMTP TFSWFT BT CBTF
GPS B SIZNF NJċNJċ XIJDI BEET GVSUIFS FNQIBTJT 'PS MVNMVN ۜMPVEMZ۝ JU JT OPU
RVJUF DMFBS XIFUIFS JU NBZ BMTP IBWF BO POPNBUPQPFJD DPNQPOFOU
	
 B NBċNBċNJċNJċ
XPOEFSJOHॸ८ॿॳ५
NNBLTBCZBNB
ॶॲCF@TVSQSJTFEॶॹॺং7७९ॼ५ংॶॹॺংॶॸ६
ۜय़FZ XFSF V॒FSMZ TVSQSJTFE۝ <@OSS@>
C MVNMVN
MPVEMZ
NPLUVHBJƃ
CFBUং९ॳॶ<1>ং"६ॵ३
ۜ#FBU 	UIF ESVN
 MPVEMZƃ۝

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
ॼ५ॸ२१ॲ २१ॹ५ १४ॼ५ॸ२
JQU ۜUXJTU XSJOH۝ JCMJLJCMJL ۜUXJTUFE۝
TJQT ۜDMPTF <FZFT>۝ TJNJLTJNJL ۜCMJOLJOH۝
LIJL ۜCF CJ॒FS۝ FLIJLFLIJL ۜUBTUJOH CJ॒FS۝
LIVNEV ۜUBTUZ۝ FLIVNEVFLIVNEV ۜUBTUJOH HPPE۝
NBċEV ۜGBS۝ FNBċEVFNBċEV ۜGBS BXBZ۝
 FTBQFTBQ ۜTXJॏMZ۝
 FMPLFMPL ۜGSPN GBS BXBZ۝
5BCMF  3FEVQMJDBUJPO PG BEWFSCT
3FEVQMJDBUJPO PG JOEFQFOEFOU BEWFSCT 	BOE BEKFDUJWFT
 JT BMTP QPTTJCMF FYQSFTT
JOH JOUFOTJUZ PS JUFSBUJWJUZ 	TFF 	
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 B TBLIJ
UISFBE
JCMJLJCMJL
UXJTUFEংॸ५४ॻॶ
JQUBOB
UXJTUংॶॹॺ<ॹ७>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ۜय़F UISFBE JT QSPQFSMZ UXJTUFE۝
C CBࡇJ
MJHIU
TJNJLTJNJL
CMJOLJOHংॸ५४ॻॶ
IBOEVOB
CVSOং1<ॶॹॺ>ॴॳॲঀॹ७
ۜय़F 	FMFDUSJD
 UPSDI JT CMJOLJOH۝
4PNF PG UIF SFEVQMJDBUFE BEWFSCT BEE F UP FBDI DPNQPOFOU XJUIPVU GVSUIFS
DIBOHF PG NFBOJOH 	TFF 5BCMF 
 य़JT ۜNBSLFS۝ PDDVST POMZ JO UIF SFEVQMJDBUFE
GPSNT *U JT B॒FTUFE BMTP GPS #FMIBSF BOBMZ[FE BT NBSLJOH FYUFOTJPO 	#JDLFM B

 5SJQMJDBUJPO
5SJQMJDBUJPO QB॒FSOT TJNJMBS UP UIPTF GPVOE JO #BOUBXB BOE $IJOUBOH 	DG 3BJ
	
 3BJ 8JOUFS 	
 3BJ FU BM 	

 XFSF BMTP GPVOE JO :BLLIB 	TFF 5BCMF

 5SJQMJDBUFE GPSNT JO :BLLIB EJ੖FS GSPN UIPTF JO UIF UXP BCPWFNFOUJPOFE
MBOHVBHFT JO UISFF XBZT
ۦ 	J
 UIFJS CBTFT EP OPU IBWF BO BSCJUSBSZ 	OPOJDPOJD
 NFBOJOH NPTU PG UIFN
IBWF BO JEFPQIPOJD DPNQPOFOU 	JF BO JDPOJD SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF DPO
DFQU FYQSFTTFE BOE UIF QIPOPMPHJDBM GPSN

ۦ 	JJ
 UIFZ OFWFS IPTU UIF TVਖ਼Y XB 	XIJDI JT B QSPQFSUZ PG $IJOUBOH BOE
#BOUBXB USJQMJDBUFE BEWFSCT

4FF %PPSOFOCBM 	 
 GPS B TJNJMBS QPJOU PO #BOUBXB USJQMJDBUFE BEWFSCT
य़F TVਖ਼Y JT BO BEWFSCJBMJ[FS JO UIFTF MBOHVBHFT

 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
ۦ 	JJJ
 UIFZ BMXBZT DIBOHF UIF JOJUJBM DPOTPOBOU JO UIF TZMMBCMFT PG UIF SIZNF
JF POMZ UIF WPXFM PG UIF CBTF JT SFUBJOFE
य़F USJQMJDBUJPO QB॒FSO JO :BLLIB JOWPMWFT B TZMMBCMF $7 	PDDBTJPOBMMZ $7ċ

GVODUJPOJOH BT UIF CBTF BOE UXP TVਖ਼YFE TZMMBCMFT CVJMEJOH B SIZNF DIBOHJOH
UIF JOJUJBM DPOTPOBOU UP S M PS 	SBSFMZ
 UP U D L PS C 0DDBTJPOBMMZ UIF
TZMMBCMFT CVJMEJOH UIF SIZNF BSF DMPTFE CZ B WFMBS TUPQ PS OBTBM BT JO TFMFċMFċ
PS TJMJLMJL य़F WPXFM SFNBJOT UIF TBNF JO BMM UISFF TZMMBCMFT य़JT QSPDFTT IBT
UP CF BOBMZ[FE BT USJQMJDBUJPO BOE OPU TJNQMZ BT SFDVSTJWF SFEVQMJDBUJPO CFDBVTF
CJTZMMBCJD XPSET TVDI BT IVSV PS QIJMJ EP OPU FYJTU 5SJQMJDBUFE BEWFSCT TIPX B
EJWFSHFOU TUSFTT QB॒FSO JU JT BMXBZT UIF MBTU TZMMBCMF UIBU JT TUSFTTFE
4PNF FYBNQMFT PG USJQMJDBUFE BEWFSCT BSF QSPWJEFE JO 	
 "T 	C
 JMMVTUSBUFT
BEKFDUJWFT NBZ CF EFSJWFE GSPN UIFTF BEWFSCT WJB UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE 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ۜ.Z DMPUIFT HPU DBVHIU PO BOPUIFS CSBODI BOE UIFO * XBT EBOHMJOH
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 *EFPQIPOJD BEWFSCT
4FWFSBM BEWFSCT IBWF JEFPQIPOJD RVBMJUZ JF UIFSF FYJTUT BO JDPOJD SFMBUJPOTIJQ CF
UXFFO UIFJS GPSN BOE TPNF BTQFDU PG UIFJS NFBOJOH य़F TJNJMBSJUZ SFMBUJPO NBZ
CF CBTFE PO TPVOE BT JO POPNBUPQPFJB CVU JU NBZ BMTP CF CBTFE PO UIF WJTVBM PM
GBDUPSZ PS IBQUJD TFOTFT 	$BVHIMFZ 
 5BCMF  QSPWJEFT BO PWFSWJFX TPNF
य़F TBNFXBT GPVOE JO $IJOUBOH 	3BJ FU BM 
 XIJMF JO #BOUBXB TPNF GPSNTNBZ BMTP BQQFBS
XJUI KVTU POF SFQFBUFE TZMMBCMF TVHHFTUJOH BO BOBMZTJT PG USJQMJDBUJPO BT SFDVSTJWF SFEVQMJDBUJPO
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CIVUVUV ۜGBSUJOH TPVOE۝
HVSVSV ۜ<DPNJOH> JO ੘PDLT DPOUJOVPVTMZ 	FH BU GFTUJWBMT
۝
IBċDBċDBċ ۜEBOHMJOH۝
IJCJCJ ۜ<XJOE> CMPXJOH HFOUMZ۝
IVSVSV ۜ<XJOE> CMPXJOH TUSPOHMZ۝ 	BMTP JO /&1

LIJSJSJ ۜTQJOOJOH SFWPMWJOH۝
MVUVUV ۜ<EPVHI TPVQ> CFJOH UPP UIJO۝
QFMFMF 	J
 ۜQVMMJOH TUI IFBWZ PS CMPDLFE۝
	JJ
 ۜ<TIBXM DMPUIFT> DPNF VOEPOF۝
QIFMFMF ۜ<CJSE ੘ZJOH> VQ IJHI۝
QIJMJMJ ۜ<CV॒FS੘Z> KJ॒FSJOH۝
QIVSVSV ۜ<NBOOFS P৐> TUSFXJOH EJTQFSTJOH۝
QPMPMP ۜ<CBNCPP DPOTUSVDUJPO NBUFSJBMT> CFJOH UPP MPOH UP IBOEMF۝
QVSVSV ۜ<੘PXJOH> JO TUSFBNT۝
TFMFċMFċ ۜ<XJOE> CMPXJOH TUSPOHMZ TVDI UIBU MFBWFT TUBSU UP SVTUMF۝
TJMJċMJċ ۜTIBLJOH۝
TJMJLMJL ۜGVNJOH XJUI BOHFS۝
TFSFSF ۜ<ESJ[[MJOH> UIJOMZ <NPSOJOH TVOCFBNT> UIJOMZ۝
TPUPUP ۜ<XBMLJOH NPWJOH> POF BॏFS UIF PUIFS۝
UIPLPLPL ۜTIBLJOH IFBWJMZ <GSPN GFWFS FBSUIRVBLF>۝
UIPMPLMPL ۜ<CPJMJOH> WJHPSPVTMZ۝
UVSVSV ۜ<CMPPE UFBST> ੘PXJOH ESJQQJOH۝
XBMBċMBċ ۜCVSTUJOH PVU JO MBVHIUFS۝
ZPSPSP ۜ<੗SF XPPE IFBQ SJDF UFSSBDF> GBMMJOH BOE UFBSJOH BMPOH۝
5BCMF  "EWFSCT JOWPMWJOH USJQMJDBUJPO
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 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
FYBNQMFT GSPN OBUVSBM MBOHVBHF BSF TIPXO JO 	
 य़F BEWFSCT UIBU NPEJGZ QSP
DFTTFT PS BDUJWJUJFT IBWF B SFEVQMJDBUFE TUSVDUVSF POMZ UIPTF UIBU NPEJGZ QVOD
UVBM FWFOUT EP OPU PDDVS JO SFEVQMJDBUFE GPSN य़F CBTFT GPS UIF SFEVQMJDBUJPO DBO
DPOTJTU PG VQ UP UISFF TZMMBCMFT *EFPQIPOFT PॏFO TIPX TPNF EFWJBUJOH CFIBW
JPS SFHBSEJOH UIF HFOFSBM QIPOPMPHJDBM PVUMPPL PG B MBOHVBHF य़F TBNF DBO CF
TBJE BCPVU :BLLIB JEFPQIPOFT *OJUJBMT TVDI BT Hɰ PS Kɰ BSF OPU GPVOE CFZPOE
JEFPQIPOFT BOE WPJDFE JOJUJBMT MJLF C BSF SBSF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CPɇMFCPɇMF <NBOOFS P৐> TUV॒FSJOH TUBNNFSJOH
DIPL TVEEFOMZ <QJFSDJOH>
FCCFCF USFNCMJOH
HIPLHIPL QJH HSVOUT
HIXBHIXB CBXMJOH
IFTPLIFTPL <NBOOFS P৐> CSFBUIJOH XJUI EJਖ਼DVMUZ
IPCSPL <GBMMJOH ESPQQJOH> BU PODF
IPċHIBLIPċHIBL <XBMLJOH> XJUI TVEEFO TUFQT 	MJLF ESVOLFO QFPQMF

KIFMMFL ੘BTIJOH
LBJLBJ <TPVOE P৐> XFFQJOH
LFSFLLFSFL DIFXJOH IBSE UIJOHT 	MJLF CPOFT

LIPCBLLIPCBL <NBOOFS P৐> DSBXMJOH
LIPCMFL <NBOOFS P৐> ੗OJTIJOH UIF QMBUF
LIPɇMVLLIPɇMVL <TPVOE P৐> DPVHIJOH
LVSVNLVSVN DIFXJOH IBSE DSVODIZ UIJOHT 	MJLF DIPDPMBUF

LZBċLZBċ CBSLJOH MJHIUMZ
MBL CFJOH ESPQQFE
PFOLPFOL CV੖BMP HSVOUT
QIPSPQQIPSPQ <TPVOE P৐> TMVSQJOH 	FH UFB TPVQ

QIVUSVLQIVUSVL <NBOOFS P৐> KVNQJOH BSPVOE
TZBċ <੘ZJOH> MJLF B SPDLFU CZ CFJOH UISPXO PS TIPU
TVLMVL EP[JOH P੖ GPS B TIPSU NPNFOU 	MJLF JO B CPSJOH NFFUJOH

UBċQIBSBċUBċQIBSBċ TUBHHFSJOH
UIBɇZBċUIBɇZBċ <NBOOFS P৐> XBMLJOH XJUI EJਖ਼DVMUZ
UIVMVNUIVMVN XPCCMJOH 	MJLF GBU PS CSFBTUT

ȻIFL <NBOOFS P৐> IJ॒JOH MJHIUMZ
ȻIXBċ TVEEFO CBE TNFMM
ȻVLȻVL <TJ॒JOH> TRVB॒FE DSPVDIJOH
XIBċXIBċ <CBSLJOH> MPVEMZ
XPQ <NBOOFS P৐> TMBQQJOH XJUI GVMM IBOE
	QSPEVDJOH B EFFQ MPVE TPVOE

ZBLDJLZBLDJL <TPVOE P৐> TRVFF[JOH DIFXJOH 	FH DIFXJOH HVN

ZBLQVSVLZBLQVSVL <TPVOE P৐> TRVFF[JOH 	FH NJMMFU NBTI GPS CFFS

ZBċHBċZBċHBċ <NBOOFS P৐> UPQQMJOH PWFS 	IVNBOT BOE PCKFDUT

5BCMF  *EFPQIPOJD BEWFSCT
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 ࠬF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO
TZTUFN
 *OUSPEVDUJPO
(FPNPSQIJD TQBUJBM FYQSFTTJPOT QSFTFOU BO BCTPMVUF TZTUFN SFMZJOH PO UIF GFB
UVSFT PG UIF MBOETDBQF य़F BODIPS PG UIJT TZTUFN JT UIF JODMJOBUJPO PG UIF TUFFQ
IJMMT UIBU TIBQF TP NBOZ BTQFDUT PG MJGF JO UIF ,JSBOUJ BSFB 	TFF BMTP 'JHVSF 

य़F TZTUFN JT BCTPMVUF BT UIF EJSFDUJPOT PG VQIJMM BOE EPXOIJMM BSF HSPVOEFE JO
UIF FOWJSPONFOU BOE EP OPU EFQFOE VQPO UIF PSJFOUBUJPO PG UIF TQFBLFS PS BOZ
PUIFS PCKFDU CVU JU DBO BMTP CF EFJDUJD CFDBVTF UIFTF EJSFDUJPOT BSF JO NBOZ DBTFT
EF੗OFE GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF V॒FSBODF DPOUFYU
"T B EJTUJODUJWF GFBUVSF PG ,JSBOUJ MBOHVBHFT HFPNPSQIJD TZTUFNT IBWF CFFO UIF
TVCKFDU PG B OVNCFS PG TUVEJFT FH "MMFO 	
 GPS य़VMVOH #JDLFM 	 B
D 
 GPS #FMIBSF (BFOT[MF 	
 GPS .FXBIBOH %JSLTNFZFS 	
 GPS
$IJOUBOH 8IBU NBLFT ,JSBOUJ MBOHVBHFT TQFDJBM JT UIBU UIJT UPQPHSBQIZCBTFE
EFJYJT JT BMTP VTFE GPS NJDSPMPDBUJPO GPS JOTUBODF GPS EJTUJOHVJTIJOH UXP HMBTTFT
PO B UBCMF PS UXP CSBODIFT PO B USFF
य़FSF BSF UXP NBQQJOH TZTUFNT MBSHFTDBMF EF੗OFE CZ UIF HMPCBM JODMJOBUJPO
PG UIF )JNBMBZBT 	SPVHIMZ ۜVQIJMM۝ DBO CF FRVBUFE XJUI ۜOPSUI۝ JO UIJT NBQQJOH
TZTUFN
 BOE TNBMMTDBMF EF੗OFE CZ UIF DMJOF PG JOEJWJEVBM IJMMT "T BMTP QPJOUFE
PVU CZ #JDLFM 	D 
 GPS #FMIBSF UIF MBSHFTDBMF BCTUSBDUJPO JHOPSFT UIF DMJOF
PG JOEJWJEVBM IJMMT BOE UIF TNBMMTDBMF BCTUSBDUJPO JHOPSFT IPSJ[POUBM QMBOFT PO B
IJMM 5P HJWF BO FYBNQMF GPS UIF MBSHFTDBMF BCTUSBDUJPO TQFBLFST SFGFS UP BOZ MPDB
UJPO PVUTJEF UIF )JNBMBZBT 	FWFO BT GBS BXBZ BT &VSPQF PS "NFSJDB
 BT ۜEPXOIJMM۝
5P HJWF BO FYBNQMF GPS UIF TNBMMTDBMF BCTUSBDUJPO SPPNT PO UIF TBNF MFWFM PG UIF
IPVTF BSF EJWJEFE JOUP ۜVQIJMM۝ BOE ۜEPXOIJMM۝ SPPNT EFQFOEJOH PO XIJDI TJEF PG
UIF IPVTF GBDFT UIF IJMM PO XIJDI JU JT MPDBUFE य़F MB॒FS DBO CF FYUFOEFE UP SFGFS
UP ۜVQ۝ BOE ۜEPXO۝ UPP 	BT JO ۜVQ JOUP UIF TLZ۝

5FSNJOPMPHZ GPMMPXJOH #JDLFM 	D

(FPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFNT BSF IPXFWFS OPU VOJRVF UP ,JSBOUJ MBOHVBHFT "OPUIFS GBNPVT
FYBNQMF JT UIF .BZBO MBOHVBHF 5[FMUBM 	#SPXO  -FWJOTPO 

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 ࡋF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFN
'JHVSF  " UZQJDBM USBJM JO 5VNPL
(FPNPSQIJD EFJYJT QFSNFBUFT :BLLIB HSBNNBS JU GFBUVSFT JO B OVNCFS PG XPSE
DMBTTFT BOE HSBNNBUJDBM TVCTZTUFNT JO EFNPOTUSBUJWFT BEWFSCT QPTUQPTJUJPOT
WFSCT BOE FWFO JOUFSKFDUJPOT य़JT TIPXT IPX EFFQMZ SPPUFE UIF HFPNPSQIJD TZT
UFN JT JO UIF HSBNNBS PG :BLLIB BOE IPX TUSPOHMZ FOWJSPONFOUBM GBDUPST NBZ
TIBQF B MBOHVBHF #JDLFM  (BFOT[MF 	
 BMTP QPJOU PVU UIF TBMJFODF PG UIF ۜIJMM۝
DPODFQUJPO JO DVMUVSBM EPNBJOT TVDI BT BSDIJUFDUVSF SJUVBMT BOE NZUIPMPHZ JO UIF
,JSBOUJ DVMUVSBM TQIFSF 'PS :BLLIB UIJT DPOOFDUJPO SFNBJOT UP CF TUVEJFE
*O UIF GPMMPXJOH * XJMM CSJF੘Z MBZ PVU UIF TZTUFN CFGPSF JMMVTUSBUJOH JUT BQQMJ
DBUJPO JO FBDI XPSE DMBTT (FPNPSQIJD GPSNT JO :BLLIB BSF CBTFE PO UXP TFUT PG
SPPUT DBMMFE VGPSNT BOE PGPSNT JO UIF GPMMPXJOH EJTDVTTJPO य़FZ JOEJDBUF
B UISFFGPME EJTUJODUJPO XPSET CBTFE PO UV BOE UP GPS ۜVQIJMM۝ PO NV BOE NP GPS
ۜEPXOIJMM۝ BOE PO ZV BOE ZP GPS ۜBDSPTT 	BU UIF TBNF BMUJUVEF
۝ य़F EJTUJODUJPO CF
UXFFO UIF VGPSNT BOE UIF PGPSNT JT POF PG EFJDUJD USBOTQPTJUJPO BT JO #FMIBSF
	TFF #JDLFM D 

य़F TDIFNBUJD EJBHSBNT JO 'JHVSF  BOE 'JHVSF  QSPWJEF B CJSE۝T FZF WJFX PO
UIF EFJDUJD ੗FME BOE UIF CMBDL EPUT JOEJDBUF UIF TQFBLFS *O CPUI TFUT UIF EFJDUJD
0UIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT MJLF #FMIBSF #BOUBXB PS ,IBMJOH GVSUIFSNPSF EJTUJOHVJTI BMUJUVEF JO
UIFJS MPDBUJWF DBTF TZTUFNT 	&CFSU  #JDLFM D

य़F :BLLIB TZTUFN 	BOE ,JSBOUJ MBOHVBHFT JO HFOFSBM
 BMTP TIPXT UIBU TQBUJBM PSJFOUBUJPO JT
CZ OP NFBOT VOJWFSTBMMZ FHPDFOUSJD 	CBTFE PO UIF CPEZ PG UIF TQFBLFS
 BT IBE CFFO DMBJNFE
CFGPSF UIF EJTDPWFSZ PG HFPNPSQIJD EFJYJT

 *OUSPEVDUJPO
߻ࢠ
UV
ZV ZV
NV
'JHVSF  य़F EFJDUJD NBQQJOH TZTUFN PG UIF VGPSNT
੗FME JT QBSUJUJPOFE JOUP GPVS RVBESBOUT *O UIF VGPSNT UIF QPJOU PG SFGFSFODF
GPS QSPKFDUJOH UIF GPVS RVBESBOUT 	JOEJDBUFE CZ ۜ߻۝
 JT MPDBUFE XJUIJO UIF TQFFDI
TJUVBUJPO 0CKFDUT MPDBUFE VQIJMM GSPN UIF JOUFSMPDVUPST BSF JOEJDBUFE CZ GPSNT
CBTFE PO UV PCKFDUT MPDBUFE EPXOIJMM GSPN UIF JOUFSMPDVUPST BSF JOEJDBUFE CZ GPSNT
CBTFE PO NV BOE PCKFDUT PO UIF TBNF MFWFM 	UP FJUIFS TJEF PG UIFN
 BSF JOEJDBUFE
CZ GPSNT CBTFE PO ZV 	TFF 'JHVSF 

*O UIF PGPSNT UIF QPJOU PG SFGFSFODF GPS QSPKFDUJOH UIF GPVS RVBESBOUT JT USBOT
QPTFE UP B MPDBUJPO UIBU JT OPU JEFOUJDBM UP UIF TQFFDI TJUVBUJPO य़F EJTUJODUJPOT
CFUXFFO ۜVQIJMM۝ ۜEPXOIJMM۝ BOE ۜBDSPTT۝ BSF OPX EFUFSNJOFE GSPN UIF QFSTQFDUJWF
PG UIJT USBOTQPTFE QPJOU PG SFGFSFODF 	TFF 'JHVSF  QPTJUJPOJOH UIF TQFBLFS PO
UIF MFॏ TJEF PG UIF EJBHSBN XBT BO BSCJUSBSZ DIPJDF IF DPVME BT XFMM IBWF CFFO
QPTJUFE PO UIF SJHIU TJEF PG DPVSTF XJUI B DPOTFRVFOU SFWFSTBM PG ZP BOE LIF

'VSUIFSNPSF JG UIF USBOTQPTFE [FSP QPJOU JT PO UIF TBNF FMFWBUJPO MFWFM BT UIF
JOUFSMPDVUPST B GPSUI SPPU LIF DPNFT JOUP QMBZ JOEJDBUJOH UIF ੗FME CFUXFFO UIJT
OFX [FSP QPJOU BOE UIF TQFFDI TJUVBUJPOय़JT ੗FME PQFOT VQ POMZ JO UIF USBOTQPTFE
TZTUFN य़F USBOTQPTFE [FSP QPJOU JT JNQPSUBOU GPS HFOFSJD TUBUFNFOUT BOE XIFO
$POUSBTUT MJLF MFॏSJHIU PS GSPOUCBDL EP FYJTU JO :BLLIB CVU UIFZ BSF SBSFMZ VTFE JO UIF FYQSFT
TJPO PG TQBUJBM PSJFOUBUJPO य़F TQFBLFST BSF BCMF UP QSPWJEF UIF MFYFNFT XIFO UIFZ BSF BTLFE
CVU * IBWF OP JOTUBODF PG SFDPSEFE OBUVSBM TQFFDI VTJOH QIFLTBċ ۜMFॏ۝ BOE DIVQUBċ ۜSJHIU۝ 'SPN
UIF BWBJMBCMF MFYJDBM JOGPSNBUJPO UIF MFॏ TJEF JT DPOOPUFE OFHBUJWFMZ JU JT VTFE NFUBQIPSJDBMMZ
JO B UFSN GPS B NBMJDJPVT XJ[BSE GPS JOTUBODF य़JT BMTP ੗UT XJUI UIF XJEFTQSFBE QFSDFQUJPO PG
UIF MFॏ IBOE BT JNQVSF JO 4PVUI "TJBO TPDJFUJFT य़F UFSNT POEBċ ۜGSPOU۝ BOE IFLTBċ ۜCBDL۝ BSF
VTFE NPSF GSFRVFOUMZ UIBO ۜMFॏ۝ BOE ۜSJHIU۝

 ࡋF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFN
߻ࢠ	TQFBLFS
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'JHVSF  य़F USBOTQPTFE NBQQJOH TZTUFN PG LIF BOE UIF PGPSNT
߻
UP
NP
'JHVSF  0CKFDUDFOUFSFE VTBHF PG NP BOE UP

 %FNPOTUSBUJWFT
UIF TQFBLFS UBMLT BCPVU FWFOUT IF TBX JO NPWJFT GPS JOTUBODF (JWFO UIF USBOT
QPTFE [FSPQPJOU JU JT POMZ OBUVSBM UIBU UIFSF BSF NPSF BEWFSCT EFSJWFE GSPN UIF
PGPSNT UIBO GSPN UIF VGPSNT BOE UIF PGPSNT BMTP TFSWF BT CBTFT GPS TQB
UJBM QPTUQPTJUJPOT 1PTUQPTJUJPOT EFSJWFE GSPN UIF VGPSNT XPVME POMZ IBWF UIF
QPUFOUJBM UP MPDBUF PCKFDUT XJUI SFTQFDU UP UIF TQFFDI TJUVBUJPO OPU XJUI SFTQFDU
UP PUIFS PCKFDUT
य़F PGPSNT BSF BMTP VTFE UP MPDBUF PCKFDUT PS QBSUT PG PCKFDUT JO SFMBUJPO UP
POF BOPUIFS GPS JOTUBODF JO PSEFS UP EFUFSNJOF UIF VQQFS BOE UIF MPXFS ੘PPS PG
B IPVTF PS JO TUBUFNFOUT MJLF ۜ* DMJNCFE VQ UIF USFF۝ XIFSF POF BCTUSBDUT BXBZ
GSPN UIF UPQPHSBQIZ *O UIJT PCKFDUDFOUFSFE TZTUFN PG TQBUJBM PSJFOUBUJPO UIF
MPDBUJPO PG UIF TQFFDI TJUVBUJPO JT JSSFMFWBOU य़JT JT PVUMJOFE JO 'JHVSF  य़FSF
BSF TPNF ੗YFE FYQSFTTJPOT MJLF NPLIBɇMBUPLIBɇMB ۜVQ BOE EPXO۝ 	MJU ۜEPXO BOE
VQ۝
 4JNJMBSMZ ZP BOE LIF BSF VTFE UP DPOWFZ DPOUSBTUJOH EJSFDUJPOT PO UIF TBNF
MFWFM 	SFHBSEMFTT PG XIFSF UIF TQFBLFS JT MPDBUFE
 GPS JOTUBODF JO FYQSFTTJPOT MJLF
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5BCMF  4DIFNB PG UIF CBTJD SPPU BMMPNPSQIZ
OBMJ[FS OPU TUSFTTFE
 PS LIFɇ 	B GVODUJPO WFSC TUSFTTFE JO UIF DJUBUJPO GPSNT
 XF
DBO TFF UIBU UIF TUSFTTFE LIFɇNB IBT HSFBUFS QIPOPMPHJDBM JNQBDU PO UIF QSFDFE
JOH WFSCBM SPPU TJODF BMM SPPU੗OBM DPOTPOBOUT CFDPNF OBTBMT CFGPSF LIFɇNB य़F
GPSNT JO CSBDLFUT SFQSFTFOU VODPOEJUJPOFE WBSJBUJPOT
 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
*OUSJDBUF QFSTPO NBSLJOH TZTUFNT BSF UIF IBMMNBSL PG ,JSBOUJ MBOHVBHFT :BLLIB
JT B ۠XFMMCFIBWFEۡ ,JSBOUJ MBOHVBHF UIF WFSC FYIJCJUT B DPNQMFY JOEFYJOH TZT
UFN XIFSF QFSTPO 	   BOE DMVTJWJUZ GPS ੗STU QFSTPO
 OVNCFS 	TJOHVMBS EVBM
BOE QMVSBM TPNFUJNFT OFVUSBMJ[FE UP OPOTJOHVMBS
 BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH JO
UFSBDU य़F TZTUFN JT TJNQMZ SFGFSSFE UP BT QFSTPO NBSLJOH JO UIF GPMMPXJOH GPS UIF
TBLF PG SFBEBCJMJUZय़F QFSTPO NBSLJOH JT PWFSXIFMNJOHMZ TVਖ਼YJOH UIFSF JT POMZ
POF QSF੗Y TMPU XIJDI JT ੗MMFE CZ B IPNPSHBOJD BOE OPOTZMMBCJD OBTBM 	TFF 	
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USBOTJUJWF TDFOBSJPT HFOFSBMMZ CPUI BSHVNFOUT BSF NBSLFE PO UIF WFSC BOE IFODF
UIF WFSCBM JO੘FDUJPO QSPWJEFT B DMVF BCPVU UIF USBOTJUJWJUZ PG UIF WFSC %VF UP
NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT TVDI BT WPXFM FMJTJPO UP BWPJE IJBUVT TPNF NPS
QIFNFT VOEFSHP DIBOHFT PS BSF SBSFMZ PWFSUMZ SFBMJ[FE &YBNQMF 	
 BMTP JMMVTUSBUFT
B GVSUIFS NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTT JO :BLLIB BOE NBOZ PUIFS ,JSBOUJ MBO
HVBHFT LOPXO BT TVडY DPQZJOH PS OBTBM DPQZJOH 	#JDLFM  %PPSOFOCBM 
"MUIPVHI UIFSF BSF NJTNBUDIFT CFUXFFO TFNBOUJD BOE NPSQIPMPHJDBM WBMFODZ TFF $IBQUFS 

 7FSCBM JOठFDUJPO
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DIFQU DIFQ DIFN DIFN DIFQ DIFQ DIFQ DIFQU DIFQU
NJU NJL NJċ NJN NJT NJɔ NJɔ NJU NJU
5BCMF  &YBNQMFT PG TUFN BMMPNPSQIT NPTUMZ QIPOPMPHJDBMMZ DPOEJUJPOFE
&CFSU D 4DIJLPXTLJ 
 /BTBM TVਖ਼YFT JO :BLLIB DBO CF DPQJFE SFHSFTTJWFMZ
BOE UIVT NBZ BQQFBS VQ UP UISFF UJNFT JO POF TVਖ਼Y TUSJOH 	TFF g

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ۜ8F 	EVBM FYDMVTJWF
 XJMM OPU HJWF JU UP UIFN۝
य़F WFSCBM JO੘FDUJPO JT UIF NPTU DPNQMJDBUFE QBSU PG :BLLIB NPSQIPMPHZ OPU
KVTU CFDBVTF PG UIF OVNCFS PG Bਖ਼YFT CVU BMTP CFDBVTF UIFSF JT OP POFUPPOF
NBQQJOH PG GPSN BOE GVODUJPO य़JT BTZNNFUSZ IPMET GPS CPUI EJSFDUJPOT POF
GVODUJPOBM TMPU 	JF UIF SFGFSFODF UP POF QBSUJDJQBOU PS POF TDFOBSJP
 DBO CFNBSLFE
CZ B DPNCJOBUJPO PG Bਖ਼YFT 5BLF GPS JOTUBODF UIF ੗STU QFSTPO QMVSBM FYDMVTJWF
FYQSFTTFE CZ J ċ BOE PQUJPOBMMZ IB
 "U UIF TBNF UJNF NBOZ NBSLFST FODPEF
NPSF UIBO POF DBUFHPSZ GPS JOTUBODF UIF KVTU NFOUJPOFE J XIJDI DPOUBJOT UIF
JOGPSNBUJPO UIBU UIF DPOPNJOBM PG UIF NBSLFS JT B ੗STU PS TFDPOE QFSTPO QMVSBM
TVCKFDU PG BO JOUSBOTJUJWF WFSC PS B TFDPOE QFSTPO QMVSBM PCKFDU PG B USBOTJUJWF
WFSC 4PNF NBSLFST FODPEF POMZ POF DBUFHPSZ MJLF LB GPS ۜTFDPOE QFSTPO۝ PS 
ċ GPS ۜFYDMVTJWF۝ 0UIFS NBSLFST BSF IPNPQIPOPVT MJLF DJ FODPEJOH FJUIFS EVBM
'SPN B DPNQBSBUJWF ,JSBOUJ QFSTQFDUJWF IPXFWFS UIF :BLLIB WFSCBM JO੘FDUJPO MPPLT GBJSMZ TJN
QMF BOE SFHVMBS

 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
	BOZ TZOUBDUJD SPMF
 PS OPOTJOHVMBS 	POMZ UIJSE QFSTPO QBUJFOUT
 य़FTF BSF UXP
EJ੖FSFOU NBSLFST TJODF UIFZ PDDVQZ TFQBSBUF TMPUT JO UIF TVਖ਼Y TUSJOH *O B GFX
PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT FH JO -JNCV UIFZ IBWF EJ੖FSFOU TIBQFT "NCJHVJUJFT
PG Bਖ਼YFT DBO JO NPTU DBTFT CF SFTPMWFE WJB UIF NPSQIPMPHJDBM DPOUFYU JO XIJDI
UIF NBSLFST BQQFBS 'VSUIFSNPSF B GFX QFSTPOOVNCFSSPMF DPO੗HVSBUJPOT IBWF
EJ੖FSFOU NBSLFST EFQFOEJOH PO XIFUIFS UIFZ BSF JO UIF JOEJDBUJWF JNQFSBUJWF PS
TVCKVODUJWF NPPE
5BCMF  HJWFT BO PWFSWJFX PG UIF QFSTPO NBSLJOH Bਖ਼YFT JO JOUSBOTJUJWF BOE
USBOTJUJWF 	JOEJDBUJWF
 JO੘FDUJPO .PTU Bਖ਼YFT BSF SFTUSJDUFE UP DFSUBJO TZOUBDUJD
SPMFT 4PNFNBSLFST EP OPU KVTU FODPEF UIF SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG POF BSHVNFOU
CVU TUBOE GPS XIPMF TDFOBSJPT TVDI BT UIF QPSUNBOUFBV NPSQIFNFT OFO NBSLJOH
੗STU QFSTPO BDUJOH PO TFDPOE BOE N NBSLJOH ੗STU PS TFDPOE QFSTPO QMVSBM BDUJOH
PO UIJSE QFSTPO " SFGFSFODF GBDUPS UIBU TIBQFT UIF QFSTPO QBSBEJHN JT GPS JOTUBODF
UIF EPNJOBODF PG TFDPOE QFSTPO JO TDFOBSJPT XJUI UIJSE QFSTPO BDUJOH PO TFDPOE
	
 5XP FYBNQMFT GPS UIF JO੘VFODF PG SPMF NVTU CF NFOUJPOFE IFSF UPP ੗STUMZ
UIF EVBM JT OPU EJTUJOHVJTIFE BT DPOTJTUFOUMZ JO UIF PCKFDU NBSLJOH BT JU JT JO UIF
TVCKFDU NBSLJOH 	CPUI USBOTJUJWF BOE JOUSBOTJUJWF
 BOE TFDPOEMZ UIF MPTT PG ੗STU
QFSTPO OPOTJOHVMBS PCKFDU NBSLJOH IJTUPSJDBMMZ 	EJTDVTTFE CFMPX

य़VT UIF QBSBEJHN PG QFSTPONBSLJOH EPFT OPU FYIJCJU POF QBSUJDVMBS BMJHONFOU
UZQF CVU DPNCJOBUJPOT PG SPMFCBTFE 	FSHBUJWF BDDVTBUJWF OFVUSBM
 BOE SFGFSFODF
CBTFE PS FWFO TDFOBSJPCBTFE BMJHONFOU UP CF EFUFSNJOFE GPS FBDI NBSLFS TFQ
BSBUFMZ *O POF TDFOBSJP UXP JO੘FDUJPOT XFSF QPTTJCMF OBNFMZ ॶॲ५ॾ३ॲ४ॻ
XIFSF UIF TVਖ਼Y TUSJOH OFODJOIBXBT SFHBSEFE FRVBMMZ BDDFQUBCMF BT OFOJOIB
CZ BMM TQFBLFST DPOTVMUFE
'VSUIFSNPSF UIF QFSTPO JO੘FDUJPO JOUFSBDUTXJUI QPMBSJUZNPPE BOE UFOTFBTQFDU
NBSLFST EJTDVTTFE GVSUIFS CFMPX य़F DMJUJDJ[FE NBSLFST OB BOE IB _ ZB _ B
BSF OPNJOBMJ[FST *O B NBOOFS UIBU JT DPNNPO JO 4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT UIFZ
BSF GSFRVFOUMZ B॒BDIFE UP UIF JO੘FDUFE WFSC MFOEJOH BVUIPSJUZ UP BTTFSUJPOT PS
FNQIBTJT UP RVFTUJPOT 	TFF $IBQUFS  GPS B EFUBJMFE BOBMZTJT
 4JODF UIFZ BMTP FO
DPEF OVNCFS BOE SPMF JOGPSNBUJPO UIFZ BSF JODMVEFE JO UIF EJTDVTTJPO PG QFSTPO
NBSLJOH
-JNCV GPS JOTUBODF IBT TJDIJ GPS EVBM BOE TJ GPS OPOTJOHVMBS QBUJFOU 	WBO %SJFN  ৑

"O BMUFSOBUJWF WJFX XPVME CF UP TBZ UIBU MBOHVBHFT MJLF :BLLIB MBDL BMJHONFOU BMUPHFUIFS
GPMMPXJOH B EF੗OJUJPO PG BMJHONFOU BT B QSPQFSUZ PG B XIPMF MBOHVBHF JOTUFBE PG BT B QSPQFSUZ
PG POF DPOTUSVDUJPO PS FWFO POFNBSLFS )PXFWFS UIF QFSTPO GPSNT EP OPU BQQFBS SBOEPNMZ JO
UIF QBSBEJHN POF DBO EJTDFSO DFSUBJO HSPVQJOHT BOE QB॒FSOT UIBU BSF QSF॒Z DPOTJTUFOU BDSPTT
UIF XIPMF MBOHVBHF GBNJMZ BOE UIFTF XPVME OPU CF BDLOPXMFEHFE CZ EVCCJOH UIF MBOHVBHF BT
ۜMBDLJOH BMJHONFOU۝ PS ۜMBDLJOH HSBNNBUJDBM SFMBUJPOT۝

 7FSCBM JOठFDUJPO
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 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
य़F WFSCBM NPSQIPMPHZ JT UFNQMBUJD XJUI POF QSF੗Y TMPU BOE FMFWFO TVਖ਼Y TMPUT
GPS QFSTPO BOE OVNCFS FTUBCMJTIFE BDDPSEJOH UP UIF TFRVFODFT JOXIJDI UIF Bਖ਼YFT
PDDVS SFMBUJWF UP FBDI PUIFS 	TFF 'JHVSF 
 य़F MPOHFTU TVਖ਼Y TUSJOH GPVOE JO UIF
QFSTPO JO੘FDUJPO SFGFST UP UIF TDFOBSJP ४ॻ५ॾ३ॲॴॹ७ BOE DPOUBJOT TFWFO Bਖ਼YFT
DPVOUJOH POMZ UIF QFSTPO TVਖ਼YFT 	TFF 	B

 UIF TIPSUFTU JT UIJSE QFSTPO TJOHVMBS
	JOUSBOTJUJWF
 BOE IBT POMZ POF PQUJPOBM TMPU TJODF UIJSE QFSTPO TJOHVMBS TVCKFDU
JOEFYJOH 	CPUI USBOTJUJWF BOE JOUSBOTJUJWF
 EPFT OPU IBWF B EFEJDBUFE NBSLFS 	TFF
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
य़F TDIFNB JODMVEFT UIF TMPUT GPS UIF OBTBM DPQZJOH 	/ 
 4MPUT OP    
BOE  BSF SFTFSWFE GPS OFHBUJPO BOE 5".NBSLJOH 4MPU  NBZ DPOUBJO FJUIFS B
QFSTPO NBSLFS PS B 5". NBSLFS
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'JHVSF  5FNQMBUJD TDIFNB PG JOEJDBUJWF QFSTPOOVNCFS TVਖ਼YFT
*O UIF GPMMPXJOH QSPDFFEJOH GSPN MFॏ UP SJHIU UIF JOEJWJEVBM Bਖ਼YFT XJMM CF
EJTDVTTFE *O HFOFSBM UIF MBCFMT GPS UIF NPSQIFNFT TUBOE GPS B NBYJNBM FYUFOTJPO
TJODF JU JT PॏFO UIF DBTF UIBU B NPSQIFNF JT OPU GPVOE JO BMM UIF FYQFDUFE TMPUT
य़F QSF੗Y TMPU DBO POMZ CF PDDVQJFE CZ BO VOTQFDJ੗FE OBTBM XIJDI FJUIFS NBSLT
UIJSE QFSTPO QMVSBM 	JO 4 BOE " SPMFT
 PS OFHBUJPO 	TFF g
 "T JU JT VOTQFDJ੗FE
XJUI SFHBSE UP UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO JU BTTJNJMBUFT UP UIF QMBDF PG UIF JOJUJBM
य़F QBSFOUIFTFT TJHOBMMJOH UIF PQUJPOBMJUZ PG UIFTF NBSLFST XJMM OPU CF XSJ॒FO JO UIF GPMMPXJOH
FYDFQU GPS XIFSF UIFJS PQUJPOBMJUZ JT FYQMJDJUMZ EJTDVTTFE य़FZ BSF PQUJPOBM GSPN B NPSQIP
MPHJDBM QFSTQFDUJWF CVU OPU GSPN BO JOGPSNBUJPOTUSVDUVSBM QFSTQFDUJWF TJODF VOEFS DFSUBJO
DPOEJUJPOT UIFZ IBWF UP PDDVS

 7FSCBM JOठFDUJPO
DPOTPOBOU PG UIF WFSC TUFN 	TFF 	

 #FGPSF WPXFMT BOE UIF HMJEF X JU JT SFBMJ[FE
BT B WFMBS OBTBM
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ۜय़FZ HBWF JU UP ZPV۝
D ODIJNEBHBOB
ॶॲ"BTLংॶॹॺং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ۜय़FZ BTLFE ZPV۝
E OZPHBHBOB
ॶॲ"TFBSDIংॶॹॺংॴॳॲঀॹ७
ۜय़FZ TFBSDIFE GPS ZPV۝
*O UIF USBOTJUJWF QBSBEJHN UIF QSF੗Y JT OPU GPVOE JO BMM FYQFDUFE TDFOBSJPT NPSF
QSFDJTFMZ JU NBSLT ॶॲ"ॹ७1 BOE ॶॲ"1य़F POMZ ,JSBOUJ MBOHVBHF XJUI B
TJNJMBS NBSLFS JT #FMIBSF CVU UIFSF UIF NBSLFS QBSUMZ IBT ॴॹ७ BOE  EJTUSJ
CVUJPO 	#JDLFM  
 य़F QSF੗Y EPNBJO JT TVSQSJTJOHMZ DPNQBDU JO :BLLIB
DPNQBSFE UP NPTU PG UIF TVSSPVOEJOH MBOHVBHFT -JNCV IBT GPVS QSF੗YFT 	WBO
%SJFN 
 #FMIBSF IBT ੗WF QSF੗YFT 	#JDLFM 
 $IJOUBOH IBT FJHIU QSF੗YFT
	4DIJLPXTLJ 
 BOE #BOUBXB IBT TJY 	%PPSOFOCBM 
 *O UIJT SFTQFDU :BLLIB
SFTFNCMFT JUT OPSUIFSO OFJHICPST :BNQIV BOE,VMVOH 	3VUHFST  5PMTNB 

BOE NBOZ 8FTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	+BDRVFT  

"NPOH UIF TVਖ਼YFT UIF ੗STU QFSTPO NBSLJOH TMPU 	4MPU 
 JT PDDVQJFE CZ UIF
NBSLFS OFO DPEJOH BMM BOE POMZ UIPTF TDFOBSJPT XIFSF ੗STU QFSTPO BDUT PO TFDPOE
	TFF 	

 " TQFBLFS GSPN )PNCPOH WJMMBHF DPOTJTUFOUMZ QSPOPVODFE UIJT NBSLFS
BT OBO BOE BMTP UIF 0NSVXB 	"OHCVSB
 NBUFSJBMT JO WBO %SJFN 	
 BOE (WP[
EBOPWJÇ 	
 TIPX OBO TP UIBU UIFSF NBZ CF TPNF EJBMFDUBM WBSJBUJPO UPXBSET
UIF XFTUFSO GSJOHFT PG UIF :BLLIB TQFBLJOH BSFB 	UIF WJMMBHFT DMPTFS UP UIF "SVO
SJWFS
य़JTNPSQIFNF JT VOFYQFDUFE GSPN B DPNQBSBUJWF ,JSBOUJ QFSTQFDUJWF TJODF
UIF DPHOBUF PG UIJT NBSLFS JT HFOFSBMMZ OB BU MFBTU JO $FOUSBM BOE &BTUFSO ,JSBOUJ
य़F NPTU QMBVTJCMF FYQMBOBUJPO GPS UIF BEEJUJPO PG O JT B QSFGFSFODF GPS TZMMBCMFT
'VODUJPOBMMZ TJNJMBS NBSLFST JO PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT IBWF CFFO BOBMZ[FE BT JOWFSTF NBSLFST
CZ &CFSU 	
 *O :BLLIB UIF EJTUSJCVUJPO PG UIJT NBSLFS EPFT OPU TVQQPSU TVDI BO BOBMZTJT
"DDPSEJOH UP UIJT SFBTPOJOH JOWFSTF TDFOBSJPT XPVME CF UIPTF XJUI ॶॲॹ७ BOE ॶॲ XIJDI
XPVME JNQMZ UIBU ४ॻ BOE ॶॲ BSF MPXFSSBOLJOH BSHVNFOUT UIBO ॹ७ य़JT JT OPU DPO੗SNFE
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'JOBMMZ JO TMPUT  BOE  XF ੗OE UXP DMJUJDT CVU TJODF UIFZ FODPEF QFSTPO BT
XFMM UIFZ BSF JODMVEFE JO UIF EJTDVTTJPO IFSF #PUI BSF PQUJPOBM NPSQIPMPHJDBMMZ
CVU DFSUBJO EJTDPVSTF DPOUFYUT SFRVJSF UIFN 	EJTDVTTFE JO g GPS OB BOE IB
BOE JO g GPS DJ
 य़F DMJUJDT OB BOE IB PSJHJOBUF JO B OPNJOBMJ[BUJPO PG
JOEFQFOEFOU NBJO DMBVTFT CVU UIFZ BMTP DPEF OVNCFS QBSUMZ FSHBUJWFMZ 	NBUDI
JOH XJUI UIF OVNCFS PG 4 BOE 1
 QBSUMZ GPMMPXJOH SFGFSFODFCBTFE BMJHONFOU XJUI
OPOTJOHVMBS PVUSBOLJOH TJOHVMBS 	TFF 5BCMF  PO QBHF  GPS UIFJS FYBDU EJT
USJCVUJPO

य़F NBSLFS DJ JT GPVOE PDDBTJPOBMMZ PO JOUSBOTJUJWF WFSCT XJUI ॶॲ TVCKFDUT
*UT PDDVSSFODF EFQFOET PO UIF PDDVSSFODF PG IB BOE TJODF UIJT JT B OPNJOBMJ[FE
TUSVDUVSF DJ DBO CF JEFOUJ੗FE BT UIF OPNJOBM OPOTJOHVMBS NBSLFS *U JT PQUJPOBM
BOE POMZ GPVOE XIFO JUT DPOPNJOBM JT TBMJFOU JO EJTDPVSTF PS SFGFSFOUJBMMZ IJHI
य़F FYBDU DPOEJUJPOT IBWF ZFU UP CF EFUFSNJOFE UIPVHI य़F NBJO OPOPQUJPOBM
NBSLFS GPS ॶॲ TVCKFDUT JT UIF OBTBM QSF੗Y EJTDVTTFE JO UIF CFHJOOJOH PG UIJT TFD
UJPO &YBNQMF 	
 DPOUSBTUT GPSNT XJUI BOE XJUIPVU DJ
	
 B QIFSJ
BHBJO
TVNCBċ
UISFFং३ॲ६८ॻॳ
OMFLTBIBDJ
ॶॲংCFDPNFংॶॹॺॴॳॲঀॴॹ७ॴॹ७
ۜय़FZ CFDBNF UISFF BHBJO۝ <@QFB@>
C MJNCVDJ
-JNCV@QFSTPOॴॹ७
OIBċ
BOE@UIFO
OMBTBLIZBNB
ॶॲংSFUVSOংॶॹॺং7७ॵংॶॹॺংॶॸ६
ۜय़F -JNCVTXFOU CBDL BॏFSXBSET۝ 	य़F TUPSZ JT OPU BCPVU UIF -JNCVT
UIFZ BSF SFGFSSFE UP BT B HSPVQ OP QBSUJDVMBS JOEJWJEVBM JT TJOHMFE PVU

<@OSS@>
*O UIF QFSTPONBSLJOH PG :BLLIB CPUI SFGFSFODF BOE SPMF DPOEJUJPO UIF EJTUSJCV
UJPOT BOE GVODUJPOT PG UIF NBSLFST 4QFFDI BDU QBSUJDJQBOU BSHVNFOUT BSF USFBUFE
EJ੖FSFOUMZ GSPN UIJSE QFSTPO BSHVNFOUT 'PS JOTUBODF TFWFSBM NBSLFST SFGFS UP UIF
DBUFHPSZ TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU BT B XIPMF FH OFO N BOE J /VNCFS JT BOPUIFS

 1PMBSJUZ
SFGFSFOUJBM GBDUPS BT XF IBWF TFFO GPS J BOE DJ OVNCFS JT NPSF TBMJFOU UIBO SPMF
JO TFWFSBM TDFOBSJPT 3PMF JO QBSUJDVMBS UIF QBUJFOU SPMF JT JNQPSUBOU BT B DPOEJ
UJPO GPS BMJHONFOU TQMJUT 3FGFSFODFCBTFE TZTUFNT BOEPS JOWFSTF NBSLJOH BSF OPU
VOLOPXO JO ,JSBOUJ BOE PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT 	TFF FH &CFSU 	
 GPS
#FMIBSF BOE "UIQBSF -B1PMMB 	
 GPS 3BXBOH
 "MUIPVHI SFGFSFODF JT BO JNQPS
UBOU GBDUPS JO :BLLIB UPP BOZ B॒FNQU UP HFOFSBUF POF SFGFSFOUJBM IJFSBSDIZ GSPN
UIFTF JOUFSUXJOFE DPOEJUJPOT NVTU GBJM BOE OPOF PG UIF :BLLIB QFSTPO NBSLFST
TIPVME CF BOBMZ[FE BT BO JOWFSTF NBSLFS 'JHVSF  TVNNBSJ[FT UIF BMJHONFOU PG
UIF TJOHMF NBSLFST य़F TJOHMF UBCMFT BSF PSHBOJ[FE MJLF QBSBEJHNT XJUI BMM QPT
TJCMF QBSUJDJQBOU TDFOBSJPT 5P UBLF BO FYBNQMF UIF DFMM DPNCJOFE PG " BOE 1
TUBOET GPS TDFOBSJPT XIFSF B ੗STU QFSTPO BHFOU BDUT PO B UIJSE QFSTPO QBUJFOU य़F
TIBEFE DFMMT TIPX XIJDI TDFOBSJPT BSF NBSLFE CZ B QBSUJDVMBS NBSLFS य़F MBTU
DPMVNO 	MBCFMMFE 4
 TUBOET GPS JOUSBOTJUJWF QFSTPO NBSLJOH य़F DSPTTFEPVU DFMMT
SFQSFTFOU SF੘FYJWF PS QBSUMZ SF੘FYJWF TDFOBSJPT XIJDI DBOOPU CF FYQSFTTFE CZ UIF
WFSCBM QFSTPO NBSLJOH BMPOF
5XP ੗OBM OPUFT BSF JO PSEFS 'JSTUMZ UIF UIJSE QFSTPO TJOHVMBS 	4 BOE " BSHV
NFOUT
 NBSLJOH JT [FSP JO QBSBMMFM UP PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT BOE BMTP JO MJOF
XJUI VOJWFSTBM FYQFDUBUJPOT 4FDPOEMZ QBSUJBM DPSFGFSFOUJBMJUZ FH QSPQPTJUJPOT
MJLF ۜZPV TBWFE VT 	JODM
۝ PS ۜ* TBX VT 	JO UIF NJSSPS
۝ DBOOPU CF FYQSFTTFE CZ UIF
:BLLIB QFSTPO JO੘FDUJPO $PNQMFUF DPSFGFSFOUJBMJUZ DBO CF FYQSFTTFE CZ UIF SF
੘FYJWF DPOTUSVDUJPO 	TFF g

 1PMBSJUZ
य़FSF BSF UXP TFUT PG OFHBUJPO NBSLFST POF GPS OPO੗OJUF GPSNT MJLF DPOWFSCT
QBSUJDJQBOU OPNJOBMJ[BUJPOT BOE JO੗OJUJWFT BOE POF GPS ੗OJUF JO੘FDUFE WFSCT य़F
੗STU TFU JT JOTUBOUJBUFE CZ UIF QSF੗Y NFO
*O ੗OJUF WFSCT OFHBUJPO JT NBSLFE CZ BO VOEFSTQFDJ੗FE OBTBM QSF੗Y BOE B TVਖ਼Y
	/ڰO
 *O GPSNT XJUI ॶॲ" BOE XJUI ॶॲ९ॴ३ॲ" O IBT UIF BMMPNPSQI OJO #Z
NFBOT PG OBTBM DPQZJOH O DBO PDDVS VQ UP UISFF UJNFT JO POF JO੘FDUFE GPSN 	TFF
	B

 $PNQBSJOH UIJT GPSN UP 	C
 POF DBO TFF UIBU O IBT SFQMBDFE ċ JO UIF
DPQZ TMPUT OPX JU JT UIF OFHBUJPO TVਖ਼Y UIBU JT DPQJFE य़FSF JT B IJFSBSDIZ GPS UIF
DIPJDF PG XIJDI TVਖ਼Y UP DPQZ DPOTJTUFOUMZ GPMMPXFE UISPVHIPVU UIF QBSBEJHNT
N  O  ċ 	TFF BMTP g

+BDRVFT 	
 OPUFT UIF TBNF GPS 3HZBMSPOHJD MBOHVBHFT
य़JT BMMPNPSQI IBT B TMJHIUMZ MBSHFS EJTUSJCVUJPO JO UIF JO੘FDUJPO PG UIF DPQVMBT TFF g

 7FSCBM JOठFDUJPO
1 1 1 4
"
"
"
LB ۜ۝ 	OFVUSBM FYDFQU 

1 1 1 4
"
"
"
ċ	B
 ۜFYDM TH۝ 	OFVUSBM FYDFQU


1 1 1 4
"
"
"
J ۜQM4۝  ۜ1۝ 	FSHBUJWF GPS 
FYDFQU 

1 1 1 4
"
"
"
)JTUPSJDBM GPSNT 	SFDFOU MPTT PG
OTH1 GPSNT
 J ۜQM41۝
	FSHBUJWF

1 1 1 4
"
"
"
V ۜ1۝ DJ ۜOTH1۝ 	BDDVTBUJWF

1 1 1 4
"
"
"
/ ۜQM4"۝ [FSP ۜTH4"۝
	BDDVTBUJWF

1 1 1 4
"
"
"
N ۜQM۝
	TDFOBSJPQPSUNBOUFBV

1 1 1 4
"
"
"
OFO ۜ۝
	TDFOBSJPQPSUNBOUFBV

1 1 1 4
"
"
"
DJ ۜEVBM۝ 	NJYFE
BDDOFVUSBMSFGCBTFE

1 1 1 4
"
"
"
OB ۜTH۝ IB ۜOTH۝ 	NJYFE
FSHSFGCBTFE

'JHVSF  य़F BMJHONFOU PG JOEJWJEVBM QFSTPOOVNCFS NBSLFST

 1PMBSJUZ
	
 B ODIJNNFODVODJċBOIB
ॴ५७ংBTLংॴॶॹॺং<३ॵॶॿ>ং४ॻং1ং<३ॵॶॿ>ংॴॹ७1ং५ॾ३ॲংॴ५७ॴॳॲঀॴॹ७
ۜ8F 	EVBM FYDM
 XJMM OPU BTL UIFN۝
C DIJNNFċDVċDJċIB
BTLংॴॶॹॺং<३ॵॶॿ>ং४ॻং1ং/ংॴॹ७1ং५ॾ३ॲॴॳॲঀॴॹ७
ۜ8F 	EVBM FYDM
 XJMM BTL UIFN۝
य़F VOTQFDJ੗FE OBTBM QSF੗Y BTTJNJMBUFT JO QMBDF UP UIF ੗STU DPOTPOBOU PG UIF WFSCBM
TUFN BT IBT BMSFBEZ CFFO TIPXO BCPWF GPS UIF OBTBM QSF੗Y DPEJOH UIJSE QFSTPO
QMVSBM TVCKFDUT 'PS TPNF GPSNT FTQFDJBMMZ JO UIF GPSNT GPS ੗STU QFSTPO BDUJOH PO
TFDPOE JU JT UIF POMZ OFHBUJPONBSLJOH EFWJDF 	TFF 	

 "NPOH SFMBUFE MBOHVBHFT
POMZ #FMIBSF IBT UIJT VOTQFDJ੗FE OBTBM QSF੗Y UPP 	#JDLFM  

	
 B DIJNNFɇOFOOB
BTLংॴॶॹॺংॴॳॲঀॹ७
ۜ* XJMM BTL ZPV۝
C ODIJNNFɇOFOOB
ॴ५७ংBTLংॴॶॹॺংॴॳॲঀॹ७
ۜ* XJMM OPU BTL ZPV۝
&YBNQMFT PG UIF TVਖ਼Y OJO BSF QSPWJEFE JO 	
 "T B DPNQBSJTPO CFUXFFO 	B

BOE 	C
 TIPXT JU NBZ USJHHFS UIF OBTBM DPQZJOH UPP JG OP IJHIFS SBOLJOH OBTBM
TVਖ਼Y JT BWBJMBCMF
*O UIF GPSNT XJUI UIJSE QFSTPO QMVSBM BHFOUT UIF IPNPQIPOZ CFUXFFO /NBSL
JOH QFSTPO BOE / NBSLJOH OFHBUJPO NBLFT UIJT QSF੗Y BNCJHVPVT JO UIFTF QBS
UJDVMBS GPSNT 'VODUJPOBMMZ JU XPVME NBLF TFOTF UP TBZ UIBU UIF UBTL PG OJO JT UP
EJTBNCJHVBUF CFUXFFO Bਖ਼SNBUJWF BOE OFHBUJWF JO UIPTF GPSNT #VU GPS UIF GPSNT
DPEJOH ॶॲ UIJT FYQMBOBUJPO EPFT OPU NBLF TFOTF
	
 B ODIJNEXBNDJNOJOIB
ॴ५७ংBTLংॴॶॹॺং<३ॵॶॿ>ংॴॹ७1ংॶॲ"ংॴ५७ॴॳॲঀॴॹ७
ۜ8F 	JODM
 XJMM OPU BTL UIFN۝
C ODIJNEXBODJOJOIB
ॴ५७ॶॲ"ংBTLংॴॶॹॺং<३ॵॶॿ>ংॴॹ७1ংॴ५७ॴॳॲঀॴॹ७
ۜय़FZ XJMM OPU BTL UIFN۝
1BSBEJHN UBCMFT DBO CF GPVOE PO QBHF ੖ XJUI UIF VQQFS GPSNT TIPXJOH UIF
Bਖ਼SNBUJWF BOE UIF MPXFS GPSNT TIPXJOH UIF OFHBUJWF JO੘FDUJPOT

 7FSCBM JOठFDUJPO
 5FOTF BOE BTQFDU NBSLJOH
य़F JO੘FDUFE WFSC JT NBSLFE GPS UFOTF JO CPUI UIF JOEJDBUJWF BOE UIF TVCKVOD
UJWF NPPE 5FOTFE GPSNT TUBOE JO PQQPTJUJPO UP UIF OPOUFOTFE JNQFSBUJWF NPPE
य़JT TFDUJPO POMZ USFBUT UFOTF BOE BTQFDU JO UIF JOEJDBUJWF NPPE XIFSF UFOTF BMTP
TIPXT NPSF FMBCPSBUF EJTUJODUJPOT य़F TVCKVODUJWF JT USFBUFE CFMPX JO g
य़F CBTJD EJTUJODUJPO JO UFOTF NBSLJOH JT CFUXFFO OPOQBTU BOE QBTU UFOTF QBSUMZ
DSPTTDVU CZ BTQFDUVBM EJTUJODUJPOT 	QSPHSFTTJWF BOE DPOUJOVBUJWF BTQFDU CPUI FY
QSFTTFE QFSJQISBTUJDBMMZ
 "T QSFEJDBUFTXJUI JODFQUJWF TFNBOUJDT BSF RVJUFXJEFTQSFBE
JO :BLLIB 	BT JO #FMIBSF DG #JDLFM 
 QBTU JO੘FDUJPOT PॏFO IBWF B ۜQSFTFOU۝ JO
UFSQSFUBUJPO SFGFSSJOH UP UIF JODFQUJPO PG B TUBUF PS FWFOU FH UVHBNB 	IVSUॶॸ६<ॹ७>

ۜJU TUBSUFE UP IVSUJU IVSUT۝
 "OPUIFS DPOTFRVFODF PG UIJT JT UIBU OPOQBTU NBSLJOH
PॏFO HFUT B GVUVSF PS B HFOFSBM JOUFSQSFUBUJPO 	JF OPU SFGFSSJOH UP B QBSUJDVMBS
FWFOU BT JO UIF OPOQBTU UVċNFɇOB ۜJU XJMM IVSUJU HFOFSBMMZ IVSUT۝

"O PWFSWJFX PG UIF UFOTFBTQFDU EJTUJODUJPOT BOE UIFJS NBSLFST JT QSPWJEFE JO
5BCMF  य़F SFMBUJWF TJNQMJDJUZ PG UIJT PWFSWJFX JT NJTMFBEJOH UIPVHI TJODF
GVSUIFS BTQFDUVBM"LUJPOTBSU EJTUJODUJPOT TVDI BT TQFDJ੗DBUJPOT GPS UFMJDJUZ BOE
JSSFWFSTJCJMJUZ BSF JOEJDBUFE CZ DPNQMFY QSFEJDBUJPO USFBUFE JO $IBQUFS  य़F
UFOTFBTQFDU BOBMZTJT BOE MBCFMT QSFTFOUFE IFSF IBWF UP CF VOEFSTUPPE BT UFOUB
UJWF TJODF OP JOEFQUI BOBMZTJT PG UIF MFYJDBM TFNBOUJDT PG UIF WFSCT IBT CFFO
VOEFSUBLFO ZFU
 ࠬF /POQBTU
:BLLIB PWFSUMZ NBSLT UIF OPOQBTU JO UIF JOEJDBUJWF CVU OPU JO UIF TVCKVODUJWF
य़F OPOQBTU JT JOEJDBUFE CZ UIF UXP TVQQMFUJWF NBSLFST NFɇ BOE XB PDDVSSJOH
JO EJ੖FSFOU TMPUT PG UIF WFSCBM JO੘FDUJPO 8IJMF NFɇ DPNFT JNNFEJBUFMZ BॏFS UIF
TUFN BOE CFGPSF UIF QFSTPO NBSLJOH 	4MPU 
 XB GPMMPXT UIF TVਖ਼Y J ۜQM۝ 	4MPU


)JTUPSJDBMMZ CPUI NBSLFST BSF GVODUJPO WFSCT UIBU HPU GVSUIFS HSBNNBUJDBMJ[FE
UP UFOTF NBSLFST य़FZ BSF EJ੖FSFOU GSPN GVODUJPO WFSCT JO OPU USJHHFSJOH UIF
EPVCMF JO੘FDUJPO UIBU JT GPVOE JO DPNQMFY QSFEJDBUJPO BOE BMTP JO OPU TIPXJOH
VQ JO UIF DJUBUJPO GPSNT BT GVODUJPO WFSCT HFOFSBMMZ EP य़F MFYJDBM WFSC XBNB
ۜTJU TUBZ MJWF۝ TUJMM FYJTUT JO :BLLIB CVU NFɇNB POMZ FYJTUT XJUI UIF TUFN NFU BOE
UIF NFBOJOH ۜQVU BSPVOE UIF XBJTU۝ *O #FMIBSF BOE #BOUBXB UIPVHI DPHOBUFT
XJUI UIF NFBOJOH ۜNBLF EP BQQMZ DBVTF۝ DBO CF GPVOE 	#JDLFM B %PPSOFOCBM

 य़F :BLLIB DBVTBUJWF NBSLFS NFU JT BMTP DPHOBUF UP UIF OPOQBTU NBSLFS
BOE JO BOBMPHZ UP UIF TUFNT BOE BVHNFOUT USFBUFE JO g BCPWF NFɇ PSJHJOBUFT

 5FOTF BOE BTQFDU NBSLJOH
ॴॵॴॶ१ॹॺ ॶ१ॹॺ
ॴॵॴॶ१ॹॺ ॹ९ॳॶॲ५ ॶ१ॹॺ
NFɇ  B
XB
ॶ५ॸ६५३ॺ
BNB _ JNJ 
VLT
ॶ१ॹॺ ॶ५ॸ६५३ॺ
BNBTB _ JNJTJ
VLTB
ॶॸॵ७ॸ५ॹॹ९ॼ५ ॶॸॵ७ॸ५ॹॹ९ॼ५
९ॴ६  १ॻॾTJɇॴॶॹॺ ९ॴ६  १ॻॾTJɇॶॹॺ
३ॵॴॺ९ॴॻ१ॺ९ॼ५ ३ॵॴॺ९ॴॻ१ॺ९ॼ५
ॹ९ॳ३ॼ२  १ॻॾLIFɇॴॶॹॺ ॹ९ॳ३ॼ२  १ॻॾLIFɇॶॹॺ
5BCMF  5FOTF BOE BTQFDU JO੘FDUJPO
JO BO VOBVHNFOUFE TUFN BOE NFU JT UIF DPSSFTQPOEJOH BVHNFOUFE TUFNय़F ੗OBM
ɔ JT PॏFO PNJ॒FE 	UIF PNJTTJPO CFJOH USJHHFSFE CZ UIF GPMMPXJOH NBUFSJBM
 CVU
JU TUJMM IBT BO JNQBDU PO UIF GPMMPXJOH NBUFSJBM JG LB GPMMPXT NFɇ JU EPFT OPU HFU
WPJDFE GPS JOTUBODF य़F TFRVFODF CFDPNFT <NFLB> OPU <NFHB> CFDBVTF JO UIF
VOEFSMZJOH TUSVDUVSF NPSF UIBO POF DPOTPOBOU TUBOET CFUXFFO UIF WPXFMT
य़F EJTUSJCVUJPO PG UIFTF UXP BMMPNPSQIT JT OPU SBOEPN CVU HSBNNBUJDBMMZ DPO
EJUJPOFE 	TFF 5BCMF 
 *O UIF JOUSBOTJUJWF QBSBEJHN NPTUMZ NFɇ JT GPVOE FY
DFQU GPS ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QMVSBM XIJDI UBLF XB य़F QJDUVSF JT TMJHIUMZ
NPSF DPNQMFY JO UIF USBOTJUJWF QBSBEJHN "HBJO UIF NPSF DPNNPO BMMPNPSQI JT
NFɇ CVU XB PDDVST JO UIF GPSNT PG UIJSE QFSTPO BDUJOH PO TFDPOE QFSTPO QMVSBM
	ۜQM۝
 BOE JO UIF GPSNT XJUI B OPOEVBM BHFOU BOE B UIJSE QFSTPO QBUJFOU य़VT
UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF NBSLFST DBO CF TFFO BT B TFDPOEBSZ EFWJDF UP NBSL EJG
GFSFOU TDFOBSJP DMBTTFT BMCFJU OPU BDDPSEJOH UP B QBSUJDVMBS SFGFSFOUJBM IJFSBSDIZ
&YBNQMF QBSBEJHNT DBO CF GPVOE PO QBHF ੖
"T GPS UIF EFWFMPQNFOU PG UIJT TZTUFN * DBO POMZ TQFDVMBUF CVU JU JT XPSUI
NFOUJPOJOH UIBU JO :BLLIB DPNQMFY QSFEJDBUJPO TPNF GVODUJPO WFSCT 	7T
 BSF
FNQMPZFE UP TQFDJGZ UIF USBOTJUJWJUZ GFBUVSFT PG B WFSC *U JT QPTTJCMF UIBU UIF IJT
UPSJDBM 7 TUFNT NFɇ BOE XB XFSF BMTP EJTUSJCVUFE BDDPSEJOH UP USBOTJUJWJUZ GFB

 7FSCBM JOठFDUJPO
९ॴॺॸ१ॴॹ९ॺ९ॼ५ ॺॸ१ॴॹ९ॺ९ॼ५
  ॶॲ 
ॹ७ NFɔ XB
४ॻ NFɔ NFɔ
ॶॲ XB XB
ॹ७ NFɔ
४ॻ NFɔ NFɔ
ॶॲ XB XB
ॹ७
४ॻ NFɔ NFɔ XB NFɔ
ॶॲ XB
5BCMF  %JTUSJCVUJPO PG OPOQBTU BMMPNPSQIT
UVSFT BOE UIBU WJB UIJT TUBHF UIFJS EJTUSJCVUJPO XBT SFBSSBOHFE TP UIBU UIFZ CF
DBNF NBSLFST PG QBSUJDJQBOU TDFOBSJPT
-FU VT OPX UVSO UP UIF GVODUJPOBM EJTUSJCVUJPO PG UIF DBUFHPSZ OPOQBTU "T NFO
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 7FSCBM JOठFDUJPO
 .PPE
"QBSU GPSN UIF JOEJDBUJWF :BLLIB EJTUJOHVJTIFT TVCKVODUJWF PQUBUJWF BOE JNQFSB
UJWF NPPE य़FTF NPPE JO੘FDUJPOT HFOFSBMMZ EP OPU BMMPX UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT
OB BOE IB TJODF UIFZ BSF GVODUJPOBMMZ DPOOFDUFE UP BTTFSUJPOT BOE RVFTUJPOT
	CVU TFF CFMPX GPS BO FYDFQUJPO

 ࠬF 4VCKVODUJWF
य़F TVCKVODUJWF NPPE JT DSPTTDVU CZ XIBU JT CFTU EFTDSJCFE BT B UFOTF EJTUJODUJPO
	OPOQBTUQBTU
 य़F /POQBTU 4VCKVODUJWF EPFT OPU IBWF B EFEJDBUFE NBSLFS JU JT
TJNQMZ DIBSBDUFSJ[FE CZ UIF BCTFODF PG UFOTF NBSLJOH *U JT VTFE GPS IZQPUIFUJDBM
TUBUFNFOUT IPSUBUJWFT XBSOJOHT UISFBUT BOE QFSNJTTJWF RVFTUJPOT 	ۜ.BZ * ۪ ۝

य़F 1BTU 4VCKVODUJWF JT GPVOE JO DPVOUFSGBDUVBM TUBUFNFOUT CVU BMTP JO BEWFSCJBM
DMBVTFT FTQFDJBMMZ JO DPOEJUJPOBMT XIFO UIF TQFBLFS BTTFTTFT UIF DIBODFT GPS UIF
DPOEJUJPO UP DPNF USVF BT SBUIFS MPX 	TFF g BOE g
 य़F 1BTU 4VCKVODUJWF
JT NBSLFE CZ B BOE IFODF UIF GPSNT PG UIF 1BTU 4VCKVODUJWF QBSBEJHN BSF JO
NPTU DBTFT JEFOUJDBM UP UIF 1BTU *OEJDBUJWF GPSNT XJUIPVU UIF DMJUJDT OB BOE IB
IPXFWFS *O UIJSE QFSTPO QMVSBM GPSNT PG JOUSBOTJUJWF WFSCT UIF OFHBUJPO JO UIF
1BTU 4VCKVODUJWF MPPLT EJ੖FSFOU GSPN UIF QBTU JOEJDBUJWF 	FH ċLIZBOIBDJ ۜUIFZ
EJE OPU HP۝ WT ċLIZBOJO ۜUIFZ NJHIU OPU HP۝

य़F OFHBUFE GPSNT BSF CVJMU JO BOBMPHZ UP UIF JOEJDBUJWF OFHBUFE GPSNT JF FJUIFS
XJUI /ڰO PS /ڰOJO )FSF POF DBO OPUF B TMJHIU FYUFOTJPO PG UIF EPNBJO PG
OJO UIF GPSN DIJN GPS UIJSE QFSTPO BDUJOH PO ੗STU IBT UIF OFHBUJWF DPVOUFSQBSU
ODIJNOJO TJODF NPOPTZMMBCJD ODIJNO XPVME OPU CF B XFMMGPSNFE TZMMBCMF JO
:BLLIB 4VSQSJTJOHMZ TPNF OFHBUFE GPSNT PG UIF /POQBTU 4VCKVODUJWF BSF NBSLFE
CZ OB JO UIF JOUSBOTJUJWF QBSBEJHN XIJDI JT UIF POMZ FYDFQUJPO UP UIF SVMF UIBU
UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT EP OPU PDDVS JO UIF NPPE QBSBEJHNT *U JT VOVTVBM IPX
FWFS UIBU JOWBSJBCMZ UIF TJOHVMBS GPSN OB PDDVST BOE OFWFS IB "MUFSOBUJWFMZ
"MUFSOBUJWFMZ POF DPVME QSPQPTF IBU :BLLIB IBT OP NPPE EJTUJODUJPO JO UIF QBTU BOE JOTUFBE
UIF DMJUJDT OB BOE IB PWFSUMZ NBSL UIF JOEJDBUJWF )PXFWFS ੗STU PG BMM UIFTF DMJUJDT BSF PQ
UJPOBM BMTP JO UIF JOEJDBUJWF BT UIFZ GVM੗MM B EJTDPVSTF GVODUJPO 4FDPOEMZ B GFX GPSNT JO UIF
JO੘FDUJPOBM QBSBEJHNT PG 1BTU *OEJDBUJWF BOE 1BTU 4VCKVODUJWF JOEFFE MPPL EJ੖FSFOU GSPN FBDI
PUIFS 	TFF SJHIU CFMPX JO UIF UFYU

"O BEIPD FYQMBOBUJPO JT UIBU OFHBUJPOT BSF NPSF BTTFSUJWF UIBO Bਖ਼SNBUJWF GPSNT BOE UIVT
BMMPX UIJT NBSLFSय़F RVFTUJPO XIZ POMZ UIF QSFTFOU OFHBUFE GPSNT UBLF OB DBO CF BOTXFSFE
TJNJMBSMZ य़F QSFTFOU GPSNT BSF NPSF ۜSFBM۝ BOE UIVT NPSF BTTFSUJWF य़FZ EFOPUF SBUIFS MJLFMZ
FWFOUT XIJMF UIF 1BTU 4VCKVODUJWF EFOPUFT FWFOUT UIBU BSF NPSF EFUBDIFE GSPN UIF TQFFDI
TJUVBUJPO TVDI BT IJHIMZ IZQPUIFUJDBM BOE DPVOUFSGBDUVBM FWFOUT य़F TZODSFUJTN PG QBTU BOE
JSSFBMJT GPSNT JT OPU VOVTVBM DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ BOE DBO CF B॒SJCVUFE UP B TFNBOUJD GFBUVSF PG

 .PPE
UIJT NBSLFS OB DPVME CF BOBMZ[FE BT B EFEJDBUFE NBSLFS GPS /POQBTU 4VCKVODUJWF
OFHBUJWF GPSNT
*OUSBOTJUJWF TVCKVODUJWF QBSBEJHNT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF  FYFNQMJ੗FE CZ
LIFɇNB ۜHP۝ XJUI B GFX GPSNT OPU B॒FTUFE 4JODF UIF TVਖ਼Y B JT EFMFUFE JO UIF
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 IFODF UIF WFSC ۜTVDL۝

 ࡋF JOठFDUJPO PG UIF DPQVMBT
QFPQMF MJLF UIF IVTCBOE 	OPU UIF XJGF
 UIF :BLLIB IPOPSJ੗D JO੘FDUJPO SBUIFS TJH
OBMT SFTQFDUGVM CFIBWJPS UIBU JT DPOOFDUFE UP TPDJBM EJTUBODF 	BT GBS BT DPVME CF UPME
BॏFS NZ TIPSU TUBZ JO %BOEBHBVO

 ࠬF JOࣳFDUJPO PG UIF DPQVMBT
*O UIJT TFDUJPO UIF JO੘FDUJPO PG UXP DPQVMBS WFSCT XJMM CF EJTDVTTFE य़F JO੘FD
UJPOBM DBUFHPSJFT BSF TJNJMBS UP UIPTF JO UIF SFHVMBS WFSCBM JO੘FDUJPO JF QFSTPO
QPMBSJUZ BOE 5". CVU UIFZ TIPX TPNF GPSNBM BOE GVODUJPOBM QFDVMJBSJUJFT 'PS JO
TUBODF UXP QSF੗Y TMPUT DBO CF GPVOE JO UIF DPQVMBS JO੘FDUJPO 'VSUIFSNPSF TPNF
GPSNT NBLF B OPOQBTUGVUVSF EJTUJODUJPO XIJDI JT OPU GPVOE JO UIF SFHVMBS WFS
CBM JO੘FDUJPO "T GPS UIF TFNBOUJDT PG UIF JO੘FDUJPOBM GPSNT QSFTFOUFE IFSF * DBO
POMZ QSFTFOU UFOUBUJWF DPODMVTJPOT 'VSUIFS FYBNQMFT PG UIF VTF PG UIF DPQVMBT BSF
TIPXO JO g
 ࠬF JEFOUJࣲDBUJPOBM DPQVMB
य़F JEFOUJ੗DBUJPOBM DPQVMB JT VTFE UP FYQSFTT JEFOUJ੗DBUJPO FRVBUJPO BOE DMBTT
JODMVTJPO 	TFF 	

 *U EPFT OPU IBWF BO JO੗OJUJWBM GPSN य़F TUFN PG UIJT DPQVMB JT
[FSP JO UIF QSFTFOU UFOTF BOE TB JO UIF QBTU UFOTFT *O UIF Bਖ਼SNBUJWF QSFTFOU GPSNT
UIF DPQVMB IBT PWFSU GPSNT POMZ GPS TQFFDIBDU QBSUJDJQBOUT BOE FWFO UIFSF JU JT
PQUJPOBM *O UIF PUIFS UFOTFT BOE JO OFHBUFE DMBVTFT UIF DPQVMB JT PCMJHBUPSZ
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"O PWFSWJFX PG UIF QFSTPO BOE UFOTFBTQFDU JO੘FDUJPO PG UIF JEFOUJ੗DBUJPOBM
DPQVMB JT QSPWJEFE JO 5BCMF  *O UIF QSFTFOU UFOTF UIF DPQVMBS JO੘FDUJPO DPO
TJTUT PG TVQQMFUJWF GPSNT UIBU SFTFNCMF UIF QFSTPO NBSLFST %FWJBUJPOT GSPN UIF
WFSCBM QFSTPO NBSLJOH BSF IPXFWFS UIF EVBM GPSNT TUBSUJOH JO ODJ JOTUFBE PG 
DJ UIF QMVSBM GPSNT TUBSUJOH JO TJ JOTUFBE PG J BOE PG DPVSTF UIF DPNQMFUF [FSP
NBSLJOH GPS UIF UIJSE QFSTPO JO UIF Bਖ਼SNBUJWF /P TUFN DPVME CF JEFOUJ੗FE JO

 7FSCBM JOठFDUJPO
UIFTF GPSNT JU QSPCBCMZ IBE MJ॒MF QIPOPMPHJDBM XFJHIU BOE HPU MPTU " GVSUIFS
JEJPTZODSBTZ PG BMM QSFTFOU GPSNT 	Bਖ਼SNBUJWF BOE OFHBUJWF
 JT UIBU UIFZ FOE JO O
XIJDI EPFT OPU TFFN UP DBSSZ BOZ TFNBOUJD MPBE *U JT VOMJLFMZ UIBU UIJT JT B TUFN
CFDBVTF UIF QFSTPO NBSLFST VTVBMMZ DPNF BT TVਖ਼YFT BU MFBTU POF XPVME IBWF UP
FYQMBJO XIZ UIF PSEFS PG TUFN BOE TVਖ਼YFT JT SFWFSTFE IFSF /PUF UIBU EVF UP UIF
BCTFODF PG TQFDJ੗D NBSLFST UIF EVBM GPSNT PG UIF UIJSE QFSTPO BOE UIF ੗STU QFSTPO
JODMVTJWF BSF JEFOUJDBM
/FHBUJPO JO UIF QSFTFOU GPSNT JT NBSLFE CZ UIF QSF੗Y NF	/
 XIJDI JT BMTP
GPVOE BT OFHBUJPO NBSLFS JO OPO੗OJUF GPSNT MJLF JO੗OJUJWFT BOE DPOWFSCT *O UIF
QBTU OFHBUJPO JT NBSLFE BT JO UIF SFHVMBS WFSCBM JO੘FDUJPO CZ UIF DPNCJOBUJPOT
PG QSF੗Y BOE TVਖ਼Y /ڰO PS /ڰOJO य़F OBTBM DPQZJOH LOPXO GSPN UIF WFSCBM
JO੘FDUJPO JT GPVOE JO UIF DPQVMBS JO੘FDUJPO UPP XJUI UIF TBNF DPOTUSBJOUT BQ
QMZJOH BT EFTDSJCFE JO g य़F UIJSE QFSTPO TJOHVMBS OPOQBTU GPSN NFOOB BMTP
GVODUJPOT BT JOUFSKFDUJPO ۜ/P۝
य़F EFWFMPQNFOU PG JEFOUJ੗DBUJPOBM PS FRVBUJPOBM DPQVMBT PVU PG JO੘FDUJPOBM NBUFSJBM JT OPU
VOLOPXO JO 5JCFUP#VSNBO JU JT BMTP GPVOE FH JO /PSUIFSO $IJO 	%F-BODFZ C 
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 7FSCBM JOठFDUJPO
य़F QFSTPO NBSLJOH JO UIF QBTU UFOTF GPSNT JT NPSF SFHVMBS UIBO JO UIF OPOQBTU
TJODF UIFZ IBWF B TUFN UP XIJDI UIF SFHVMBS QFSTPO NBSLFST DBO B॒BDI य़F JEFO
UJ੗DBUJPOBM DPQVMB EJTUJOHVJTIFT ੗WF JO੘FDUJPOBM TFSJFT JO UIF QBTU UFOTFT य़FSF JT
UIF UIF 4JNQMF 1BTU 	ۜ1BTU *۝
 FYQSFTTFE CZ UIF QBTU TUFN TB BOE UIF SFHVMBS QFSTPO
JO੘FDUJPO 	TB JT SFEVDFE UP T XIFO GPMMPXFE CZ J GPS ॶॲ
 य़JT QBTU TUFN DBO
BMTP IPTU UIF QBTU NBSLFS B _ ZB BOE JU JT OPU DMFBS ZFU XIBU UIF TFNBOUJD F੖FDU
PG UIJT IFODF UIJT DBUFHPSZ JT TJNQMZ DBMMFE ۜ1BTU **۝ IFSF 	TFF 5BCMF 
 'VSUIFS
NPSF UIFSF JT UIF QFSGFDU 	OPU JODMVEFE JO UIF UBCMF
 XIJDI JT NBSLFE SFHVMBSMZ CZ
UIF BMSFBEZ GBNJMJBS QFSGFDU NBSLFS NB _ NJ QSFDFEJOH UIF QFSTPO JO੘FDUJPO PG
UIF 1BTU ** GPSNT 	FH TBZBNBċOB GPS ੗STU QFSTPO TJOHVMBS
 8IBU JT EJ੖FSFOU GSPN
UIF SFHVMBS JOUSBOTJUJWF NBSLJOH JT UIF PDDVSSFODF PG UIF OFHBUJPO NBSLFS OJO JO
UIJSE QFSTPO OFHBUFE QBTU GPSNT XIJDI JT PUIFSXJTF POMZ GPVOE JO UIF USBOTJUJWF
QBSBEJHNT य़F GPVSUI BOE ੗ॏI JO੘FDUJPOBM TFSJFT BSF POMZ B॒FTUFE JO OFHBUFE
GPSNT UIFZ BSF EJTDVTTFE CFMPX
य़F 4JNQMF 1BTU GPSNT BSF UIF NPTU GSFRVFOUMZ VTFE UFOTF GPSNT PG UIF JEFO
UJ੗DBUJPOBM DPQVMB JO UIF DVSSFOU DPSQVT 6OGPSUVOBUFMZ UIF BOBMZTJT PG UIF QBTU
UFOTFT DBOOPU CF DPSSPCPSBUFE CZ NVDI OBUVSBM EBUB TP UIBU UIF QSFDJTF BOTXFS
UP UIF RVFTUJPO PG UIFJS BQQMJDBUJPO IBT UP CF MFॏ GPS B MBUFS TUBHF 	CVU TFF 	
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" GVSUIFS OFHBUFE JO੘FDUJPOBM QBSBEJHN DBO CF GPVOE GPS QSFTFOU 	POMZ ॶॲ
GPSNT BSF B॒FTUFE TFF 	

 BOE GPS 1BTU * BOE ** 	TFF 5BCMF 
 य़FTF GPSNT
BSF NBSLFE CZ B॒BDIJOH B QSF੗Y UB _ UJ UP UIF DPQVMBS TUFN UP UIF SJHIU PG UIF
OFHBUJPO QSF੗Y XIJDI JT NF 	OPU / BT JO UIF QBTU GPSNT TIPXO BCPWF
 य़JT JT
UIF POMZ JOTUBODF PG B TFDPOE QSF੗YBM TMPU JO UIF XIPMF WFSCBM JO੘FDUJPO $PSSF
य़JT FYBNQMF BMTP TIPXT UIF OBSSBUJWF GVODUJPO PG UIF 1FSGFDU UFOTF JU GSFRVFOUMZ PDDVST JO
TUPSJFT 	TFF g

" GVSUIFS QV[[MF JT UIBU UIF B॒FTUFE OPOQBTU GPSNT BSF JEFOUJDBM UP UIF DPSSFTQPOEJOH GPSNT JO
1BTU * CVU JU DBO CF FYQMBJOFE CZ UIF BCTFODF PG B EFEJDBUFE OPOQBTU NBSLFS BOE UIF EFMFUJPO
PG ॶॹॺ B EVF UP ॶॲ J

 ࡋF JOठFDUJPO PG UIF DPQVMBT
TQPOEJOH Bਖ਼SNBUJWF GPSNT BSF OPU B॒FTUFE 4VQFS੗DJBMMZ UIF TFNBOUJDT PG UIFTF
GPSNT BSF FRVJWBMFOU UP UIF GPSNT TIPXO JO 5BCMF  TFF 	B
 TP UIF UFOUBUJWF
DPODMVTJPO JT UIBU UIJT QSF੗Y POMZ IBT FNQIBUJD GVODUJPO
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5BCMF  "MUFSOBUJWF QBTU BOE OFHBUJPO JO੘FDUJPO PG UIF DPQVMB
 ࠬF FYJTUFOUJBM WFSC XBNB
य़F WFSC XBNB JT B WFSC PG CFJOH PS FYJTUFODF BOE QFSIBQT UIF POMZ WFSC UIBU IBT
B QVSFMZ TUBUJD UFNQPSBM QSP੗MF JF XJUIPVU DPOUBJOJOH UIF OPUJPO PG UIF JODFQUJPO
PG UIF TUBUF 	FYBDUMZ BT JO #FMIBSF TFF #JDLFM 	 

 *U NBZ USBOTMBUF BT ۜCF
FYJTU MJWF TUBZ۝ BOE JT GPVOE JO DPQVMBS GSBNFT FYQSFTTJOH MPDBUJPO FYJTUFODF BOE
BMTP JO DMBVTFT XJUI BEKFDUJWBM QSFEJDBUFT 	TFF 	
 GPS FYBNQMFT
 *O NBOZ PUIFS
,JSBOUJ MBOHVBHFT B DPHOBUF PG UIF WFSC ZVċNB ۜTJU MJWF FYJTU۝ IBT UIJT GVODUJPO

 7FSCBM JOठFDUJPO
*O :BLLIB ZVċNB JT SFTUSJDUFE UP UIF NFBOJOH ۜTJU 	EPXO
۝ " QBSBEJHN PG WBSJPVT
UFOTF JO੘FDUJPOT PG XBNB JT QSPWJEFE JO 5BCMF  PO QBHF 
	
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य़F TUFN XB PG UIJT WFSC IBT TFWFSBM BMMPNPSQIT य़FSF BSF UIF OPOQBTU BMMP
NPSQIT XBJ	ɇ
 _ XȎɇ XIJDI BSF IJTUPSJDBMMZ UIF SFTVMU PG B DPOUSBDUJPO PG UIF TUFN
BOE UIF OPOQBTU NBSLFS 	XBNFɔ
 4VDI QSPDFTTFT BSF BMTP GPVOE JO PUIFS WFSCT
UBLF FH UIF VOEFSMZJOH GPSN MFċEJNFɔOB XIJDI JT BMTP GPVOE BT <MFċEFɔOB> JO
GBTU TQFFDI *O UIF WFSC PG FYJTUFODF IPXFWFS UIJT DPOUSBDUJPO JT MFYJDBMJ[FE TJODF
JU NBZ BMTP IPTU UIF OPOQBTU NBSLFS .BSLFE CZ OPOQBTU NFɇ UIFTF GPSNT IBWF
DPOUJOVBUJWF PS B GVUVSF TFNBOUJDT FYUFOEJOH UIF TUBUF CFZPOE UIF UJNF PG UIF
V॒FSBODF DPOUFYU BT TIPXO JO 	
 'VSUIFSNPSF UIF WFSC IBT BO BMMPNPSQI XBJ
	CJTZMMBCJD
 JO UIF QBTU GPSNT
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ۜ4FBSDI UIFSF XIFSF JU MBOET 	B DMFX PG UISFBE
 ZPVS HJSM XJMM 	TUJMM
 CF UIFSF۝
<@OSS@>
4JODF XJUI UIF BCTFODF PG NFɇ JO UIF OPOQBTU UIF ॶॲ GPSNT 	NBSLFE CZ UIF
TVਖ਼Y J
 CFDBNF JEFOUJDBM JO UIF QSFTFOU BOE JO UIF TJNQMF QBTU UIFZ IBWF SFDFJWFE
GVSUIFS NBSLJOH JOTUFBE PG UIF FYQFDUFE XBJIB GPS ॶॲ९ॴ३ॲॴॶॹॺ PS XBJHIB
GPS ॶॲॴॶॹॺ POF ੗OET XBJOJUJIB BOE XBJOJUJHIB SFTQFDUJWFMZ य़F NBSLFS
OJUJ JT OPU B॒FTUFE FMTFXIFSF JO UIF WFSCBM NPSQIPMPHZ
*O UIF OFHBUJPO QBSBEJHN GPSNTXJUI B TVQQMFUJWF TUFNNB FYJTU BMUFSOBUJWFMZ UP
GPSNT XJUIXBJ UISPVHIPVU BMM UFOTF GPSNT 	NBJ JO UIF QMVQBTU JO BOBMPHZ UP Bਖ਼S
NBUJWF XBJ
 य़F NPTU DPNNPOMZ IFBSE GPSN JT UIF UIJSE QFSTPO NBOOBNBOIBDJ
य़FSF JT B TFDPOE QFSTPO QMVSBM TVਖ਼Y OJ JO UIF JNQFSBUJWF QBSBEJHN BOE XF IBWF TFFO BCPWF
UIBU UIFSF JT B QSF੗Y UB _ UJ JO TPNF GPSNT PG UIF QBTU JO੘FDUJPO PG UIF JEFOUJ੗DBUJPOBM DPQVMB
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	#PIOFNFZFS FU BM  

य़JT DSJUFSJPO BQQMJFT UP BMM $1T JO :BLLIB SFHBSEMFTT PG UIFJS JOEJWJEVBM GVOD
UJPOT
$SJUFSJPO 	C
 EJTUJOHVJTIFT :BLLIB DPNQMFY QSFEJDBUFT GSPN JO੗OJUJWF DPOTUSVD
UJPOT XJUI BVYJMJBSJFT GSPN DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT BOE GSPN QFSJQISBTUJD UFOTF
GPSNT JOWPMWJOH DPOWFSCBM NBSLFST
$SJUFSJPO 	D
 NPOPDMBVTBMJUZ VTVBMMZ DPSSFMBUFT XJUI FWFOUIPPE "T UIF DPN
QMFY QSFEJDBUFT FWFO DPOTUJUVUF POF XPSE 	CZ UIF DSJUFSJB PG TUSFTT NPSQIPQIPOP
MPHJDBM SVMFT BOE DMJUJD QMBDFNFOU
 UIF RVFTUJPO PG NPOPDMBVTBMJUZ JT USJWJBM JO
:BLLIB 'VSUIFS GPSNBM DSJUFSJB BSF DMBVTF੗OBM NBSLFST TVDI BT OPNJOBMJ[FST
DPOWFSCT UIFZ BSF OFWFS GPVOE JOTJEF B $1
$SJUFSJPO 	E
 JT SFTUSJDUFE UP NPEBM BOE QPMBSJUZ NBSLFST JO :BLLIB XIJMF UIF
7T JOUFSBDU XJUI UFOTF BOE BTQFDU NBSLFST JO UIFJS PXO XBZT
.PTU EF੗OJUJPOT PG TFSJBM WFSCT IBWF UIF SFRVJSFNFOU UIBU BU MFBTU POF BSHVNFOU
TIPVME CF TIBSFE *O UIF PWFSXIFMNJOH NBKPSJUZ PG UIF :BLLIB $1T JO NZ EBUB
BMM BSHVNFOUT BSF TIBSFE UIF $1T BSF GPSNFE CZ OVDMFBS KVODUVSF JO UIF TFOTF PG
'PMFZ  7BO 7BMJO 	 ৑

:BLLIB $1T EJ੖FS GSPN TFSJBM WFSCT BT EF੗OFE BCPWF BOE BMTP GSPN GVODUJPO
WFSCT BT UIFZ BSF EF੗OFE JO 	4DIVMU[F#FSOEU  
 JO DSJUFSJPO 	৐
 OPU BMM
GVODUJPO WFSCT DBO CF GPVOE TZODISPOJDBMMZ BT JOEFQFOEFOU MFYJDBM WFSCT 0OF
NPSQIFNF 	UIF NJEEMF NBSLFS TJɇ 
 MPPLT BOE CFIBWFT MJLF B WFSCBM TUFN CVU DBO
CF USBDFE CBDL UP B 1SPUP5JCFUP#VSNBO TVਖ਼Y य़F GBDU UIBU TVਖ਼YFT FWFO HPU
SFBOBMZ[FE BT 7T TIPX IPX TBMJFOU DPNQMFY QSFEJDBUJPO JT JO UIF PSHBOJ[BUJPO
PG UIF :BLLIB WFSCBM TZTUFN "OPUIFS IZCSJE NBSLFS JT J _ OJ UFOUBUJWFMZ DBMMFE
USBOTJUJWF DPNQMFUJWF IFSF *U PDDVST JO QBSBEJHNBUJD PQQPTJUJPO UP BOPUIFS 7 QJɇ
_ EJɇ ۜHJWF۝ XIJDI JT GPVOE PO JOUSBOTJUJWF WFSCT ZJFMEJOH DBVTBUJWFJODIPBUJWF
#VU DG 'PMFZ 	
 GPS B EJ੖FSFOU WJFX BOE DPVOUFSFYBNQMFT
य़F DPHOBUF #FMIBSF SF੘FYJWF NBSLFS DIJOE JT B SFTVMU PG FYBDUMZ UIF TBNF EFWFMPQNFOU 	#JDLFM
 


 'PSNBM QSPQFSUJFT
DPSSFTQPOEFODFT MJLF NBɇOJNB ۜMPTF۝  NBOEJɇNB ۜHFU MPTU۝ य़JT NBSLFS 	J _ OJ

IBT OP DPSSFTQPOEJOH MFYJDBM WFSC FJUIFS BOE JU EPFT OPU MJDFOTF UIF UZQJDBM EPVCMF
JO੘FDUJPO UIBU JT GPVOE PO $1T 	DG CFMPX
 #VU JUT PDDVSSFODF JO JO੗OJUJWFT BOE UIF
PQQPTJUJPO UP BOPUIFS 7 NBLF JU MPPL MJLF B 7 JUTFMG /PUF UIBU UIFTF UXPNBSLFST
TJɇ BOE J _ OJ BMUIPVHI EJTDVTTFE IFSF BMPOH XJUI 7T BSF OPU MBCFMMFE ۜ7۝ JO
UIF HMPTTFT
*O UIF GPMMPXJOH *XJMM PVUMJOF UIFNPSQIPMPHJDBM TUSVDUVSF PG UIF $1Tय़F:BLLIB
QB॒FSO 	BOE HFOFSBMMZ UIF ,JSBOUJ QB॒FSO
 PG DPNQMFY QSFEJDBUJPO EJ੖FST GSPN
XIBU XF LOPX GSPN JUT *OEP"SZBO TJTUFS DPOTUSVDUJPO 	NPTUMZ UFSNFE 	FYQMJDBUPS

DPNQPVOE WFSCT JO UIF *OEP"SZBO EFTDSJQUJWF USBEJUJPO
 *O *OEP"SZBO DPNQMFY
QSFEJDBUFT UIF JO੘FDUJPO UZQJDBMMZ BQQMJFT POMZ UP UIF 7 	.POUBVU  #V॒ 
)PPL 
 *O :BLLIB CPUI WFSCT UBLF JO੘FDUJPOBM NBUFSJBM UIPVHI UIFJS JO੘FD
UJPO JT TVCKFDU UP DFSUBJO SVMFT य़FZ BSF MBJE PVU CFMPX TJNJMBS UP %PPSOFOCBM۝T
BOBMZTJT PG #BOUBXB DPNQMFY QSFEJDBUFT 	%PPSOFOCBM  

ۦ 1SF੗YFT B॒BDI UP UIF ੗STU WFSC 	7MFY

ۦ य़F GVMM TVਖ਼Y TUSJOH B॒BDIFT UP UIF ੗OBM UZQJDBMMZ UIF TFDPOE WFSC 	7

ۦ य़F 7MFY UBLFT NBYJNBMMZ POF JO੘FDUJPOBM TVਖ਼Y BOE POMZ JG JU IBT QVSFMZ
WPDBMJD RVBMJUZ 	JF B ۜॶॹॺ९ॳॶॹ२॰ॼ۝ J ۜॶॲ۝ PS V ۜ1۝

ۦ य़FSF JT OP NPSQIPMPHZ PO UIF ੗STU WFSC UIBU JT OPU VOEFSMZJOHMZ QSFTFOU JO
UIF DPNQMFUF TVਖ਼Y TUSJOH JF OP NPSQIPMPHJDBMMZ FNQUZ ۜEVNNZ FMFNFOUT۝
BSF JOTFSUFE
ۦ 0OMZ JO੘FDUJPOBM TVਖ਼YFT CVU OPU QISBTBM DMJUJDT DMBVTFMFWFM QBSUJDMFT PS
DMBVTF MJOLBHF NBSLFST B॒BDI UP UIF 7MFY
ۦ .BSLFE WPXFM PS DPOTPOBOU TFRVFODFT NBZ CMPDL UIF JO੘FDUJPO PG UIF 7MFY
	GPS EFUBJMT TFF GVSUIFS CFMPX

य़JT QB॒FSO JT IFODFGPSUI DBMMFE SFDVSTJWF JO੘FDUJPO 	GPMMPXJOH UIF UFSNJOPMPHZ
BOE BOBMZJT JO #JDLFM FU BM B PO $IJOUBOH
 "T UIFTF SVMFT TIPX UIF SFDVSTJWF
JO੘FDUJPO JT CPUI QIPOPMPHJDBMMZ BOE NPSQIPMPHJDBMMZ JOGPSNFE " QSPTPEJD DPO
TUSBJOU SFRVJSFT B EJTZMMBCJD IPTU GPS UIF 7  CVU UIF GVM੗MMNFOU PG UIJT SFRVJSFNFOU
JT DPOEJUJPOFE CZ UIF BWBJMBCJMJUZ PG JO੘FDUJPOBM NBUFSJBM JF OP EVNNZ NBUFSJBM
JT JOTFSUFE &YBNQMF 	
 BCPWF BOE FYBNQMF 	
 JMMVTUSBUF UIF SFDVSTJWF JO੘FDUJPO
1MBDJOH DMJUJDT CFUXFFO UIF WFSCBM TUFNT JT JOEFFE QPTTJCMF GPS JOTUBODF JO $IJOUBOH 	#JDLFM
FU BM B


 $PNQMFY QSFEJDBUJPO
UIF ੗STU WFSC IPTUT UIF QSF੗Y BOE NBYJNBMMZ POF JO੘FDUJPOBM TVਖ਼Y XIJMF UIF GVMM
TVਖ਼Y TUSJOH BOE GVSUIFS NBUFSJBM B॒BDI UP UIF TFDPOE WFSC य़F 7 LIFɇ ۜHP۝ JO
EJDBUFT UIF EJSFDUFEOFTT PG UIF NPWFNFOU BXBZ GSPN B QPJOU PG SFGFSFODF JO BOE
UIF 7 OFT ۜMBZ۝ JOEJDBUFT DPOUJOVBUJWF BTQFDU JO 	

	
 BTFO
ZFTUFSEBZ
MVLUJLIFJċIB
SVOংॶॲং7७ॵংॶॲং५ॾ३ॲॴॳॲঀॴॹ७
ۜ:FTUFSEBZ XF SBO BXBZ۝
4Vਖ਼YFT DPOUBJOJOH DPOTPOBOUT DBOOPU TUBOE CFUXFFO MFYJDBM WFSC BOE 7 य़F
JO੗OJUJWF NBSLFS NB GPS JOTUBODF POMZ B॒BDIFT UP UIF TFDPOE WFSC IFODF UIF
WFSC JO 	C
 IBT UIF DJUBUJPO GPSN LIVċLIFɇNB *O UIJT SFTQFDU :BLLIB JT EJ੖FSFOU
GSPN DMPTFMZ SFMBUFE MBOHVBHFT TVDI BT #BOUBXB BOE 1VNB XIFSF UIF JO੗OJUJWF
NBSLFS B॒BDIFT UP CPUI WFSCT JO B DPNQMFY QSFEJDBUF 	%PPSOFOCBM  #JDLFM
FU BM 
 :BLLIB DPNQMFY QSFEJDBUFT TFFN UP CF NPSF UJHIUMZ GVTFE UIBO
UIF DPSSFTQPOEJOH DPOTUSVDUJPOT JO OFJHICPVSJOH MBOHVBHFT BMTP XJUI SFTQFDU UP
PUIFS GFBUVSFT TVDI BT TUSFTT BOE DMJUJD QMBDFNFOU 	DG g

$FSUBJO QIPOPMPHJDBM DPOEJUJPOT NBZ CMPDL UIF JO੘FDUJPO PG UIF ੗STU WFSC UPP
OBNFMZ 7 TUFNT UIBU TUBSU JO I PS JO B WPXFM 	PS UIBU DPOTJTU NFSFMZ PG B WPXFM

य़JT JT FYFNQMJ੗FE GPS IJOJUJBM 7 JO 	
 BOE GPS WPXFMJOJUJBM 7 JO 	

	
 B TPIBLTVDJ
MPPLং7ॹ५ॴ४ং1<ॶॹॺ>ংॴॹ७1
TFQQB
ॸ५ॹॺॸ५ॳॶ८
ۜ)F KVTU HMBODFE BU UIFN 	IJT FZFT GPMMPXJOH UIFN BT UIFZ XFOU
۝
<@QFB@>
C ZVċIFLTB
TJUং7३ॻॺং९ॳॶ
ۜ4JU IFSF 	XIJMF * HP TPNFXIFSF FMTF
۝
	
 B VMBċDJ
ॹ७ॶॵॹॹংMFHॴॹ७
MFɇFOEVDJIB
ESPQং7९ॴॹ५ॸॺং1<ॶॹॺ>ংॴॹ७1ॴॳॲঀॴॹ७
ۜ*U 	UIF QMBOF
 MPXFSFE JUT MBOEJOH HFBS۝
C KIZBM
XJOEPX
QFHFOEVOB
TIB॒FSং7९ॴॹ५ॸॺং1<ॶॹॺ>ॴॳॲঀॹ७
ۜ)F 	BDDJEFOUBMMZ VOGPSUVOBUFMZ
 TIB॒FSFE UIF XJOEPX۝
'VSUIFSNPSF XIFO DFSUBJO TUFN DPNCJOBUJPOT SFTVMU JO QIPOPMPHJDBMMZ NBSLFE
TFRVFODFT MJLF $77	$
 BOE $7ɔ7	$
 <O> NBZ CF JOTFSUFE 	TFF 	
 BOE g GPS
%PPSOFOCBM 	 
 GPS JOTUBODF QSPWJEFT UIF JO੗OJUJWF PG ۜGPSHFU۝ NBONBLIBONB

 'PSNBM QSPQFSUJFT
UIF FYBDU DPOEJUJPOT FH GPS UIF SFBTPO XIZ UIJT EPFT OPU IBQQFO JO DBTFT MJLF
	B


	
 B MFɇOFOTBċ
MFɔFOETBċ
ESPQং7९ॴॹ५ॸॺং३ॼ२
ۜESPQQJOH۝
C QJOOIBċTBċ
QJɔIBLTTBċ
HJWFং7ॹ५ॴ४ং३ॼ२
ۜNBSSZJOH P੖ 	POF۝T EBVHIUFS
۝
य़F ੗STU WFSC BOE UIF GVODUJPO WFSC EP OPU OFDFTTBSJMZ IBWF UIF TBNF WBMFODZ BT
TFWFSBM PG UIF BCPWF FYBNQMFT BOE BMTP 	
 TIPX *O 	B
 UIF TFRVFODF JT USBOTJUJWF
JOUSBOTJUJWF ZJFMEJOH BO JOUSBOTJUJWF QSFEJDBUF UIF TFRVFODF JO 	C
 OPUBCMZ JT
MBCJMFEJUSBOTJUJWF ZJFMEJOH BO JOUSBOTJUJWF QSFEJDBUFय़VT FJUIFS WFSC DBO CF SFMF
WBOU GPS UIF BSHVNFOU TUSVDUVSF PG UIF XIPMF QSFEJDBUF )PXFWFS UIF DPNQPOFOUT
PG B DPNQMFY QSFEJDBUF BSF OFBSMZ BMXBZT TZODISPOJ[FE XJUI SFTQFDU UP UIFJS WB
MFODZ JO HFOFSBM UIF JO੘FDUJPOBM NPSQIPMPHZ B॒BDIJOH UP UIF DPNQMFY QSFEJDBUF
NVTU CF FJUIFS GSPN UIF USBOTJUJWF PS GSPN UIF JOUSBOTJUJWF QBSBEJHN
य़F UXP QSFEJDBUFT TIPXO JO 	
 CPUI IBWF OPOUSBOTQBSFOU MFYJDBMJ[FE TFNBO
UJDT CVU UIFSF JT B EJ੖FSFODF JO UIF SFMBUJPOT CFUXFFO ੗STU WFSC BOE 7 *O 	B

UIF WFSC LIVT XJUI UIF JOEFQFOEFOU NFBOJOH ۜTUFBM۝ BDRVJSFT B OFX NFBOJOH JO
DPNCJOBUJPO XJUI B 7 XJUI NPUJPO WFSC TFNBOUJDT 0UIFS 7T IFSF BSF QPTTJCMF
BT XFMM JOTUFBE PG ۜHP۝ FH SB ۜDPNF۝ UP JOEJDBUF UIBU TPNFPOF DBNF ੘FFJOH य़F
WFSCNBLT JO 	C
 EPFT OPU PDDVS JOEFQFOEFOUMZ POMZ JO DPNCJOBUJPO XJUI WBSJPVT
7T य़F 7 IFSF NBJOMZ TQFDJ੗FT UIF JOUSBOTJUJWF WBMFODZ
	
 B LIVTBLIZBOB
TUFBMংॶॹॺং7७ॵ<ॹ७>ংॶॹॺॴॳॲঀॹ७
ۜ)F FTDBQFE۝
C NBLTBCZBOB
CF@TVSQSJTFEংॶॹॺং7७९ॼ५<ॹ७>ংॶॹॺॴॳॲঀॹ७
ۜ)F XBT TVSQSJTFE۝
'VODUJPO WFSCT DBO BMTP CF GVSUIFS HSBNNBUJDBMJ[FE UP CFDPNF TVਖ਼YFT BOE MPTF
UIFJS WFSCBM RVBMJUJFT 'PS JOTUBODF UIF FUZNPMPHJDBM TPVSDF PG UIF UXP OPOQBTU
BMMPNPSQIT NFɇ BOE XB BSF NPTU DFSUBJOMZ UIF UXP WFSCBM TUFNT NFɇ _ NF ۜEP
*U NJHIU TFFN BOUJJOUVJUJWF CVU UIF GVODUJPO PG UIF 7 ۜHJWF۝ JT JOEFFE EFUSBOTJUJWJ[BUJPO TJNJMBS
UP TPDBMMFE ۜHJWF۝ QBTTJWFT 	NPSF CFMPX


 $PNQMFY QSFEJDBUJPO
BQQMZ۝ BOE XB ۜFYJTU۝ 	UIFJS DIPJDF EFQFOEJOH PO UIF QBSUJDJQBOU TDFOBSJP TFF
g
 य़FTF UXP NPSQIFNFT PDDVQZ EJ੖FSFOU TMPUT JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO UIFZ
EP OPU PDDVS JO UIF JO੗OJUJWFT BOE UIFZ EP OPU MJDFOTF UIF SFDVSTJWF JO੘FDUJPO
XIJDI TIPXT UIBU UIFZ BSF OPU USFBUFE BT GVODUJPO WFSCT BOZ NPSF *O B TJNJMBS
XBZ UIF QFSGFDU UFOTF NBSLFST NB BOE VLT TFFN UP IBWF EFWFMPQFE GSPN WFSCBM
TUFNT
 ࠬF GVODUJPOT PG UIF 7T
5BCMF  QSPWJEFT BO PWFSWJFX PG UIF WBSJPVT 7 TUFNT UIFJS QSPEVDUJWF GVOD
UJPOT BOE UIFJS MFYJDBM PSJHJO BT GBS BT JU DPVME CF EFUFSNJOFE "T POF DBO TFF JU JT
SBUIFS UIF OPSN UIBU UIF 7T IBWF NPSF UIBO POF NFBOJOH PS GVODUJPO UIFZ BSF
NVMUJGBDFUFE XIJDI SF੘FDUT UIF EFHSFF PG UIFJS HSBNNBUJDBMJ[BUJPO *OTUBODFT PG
MFYJDBMJ[BUJPOT XJMM CF EJTDVTTFE JO UIF SFTQFDUJWF TFDUJPOT PO FBDI 7 य़F HSBN
NBUJDBM GVODUJPOT BOE UIF PDDVSSFODF PG B 7 JO B MFYJDBMJ[FE DPNQMFY QSFEJDBUF
VTVBMMZ TIPX TPNF TFNBOUJD QBSBMMFMT
"T UIF UBCMF TIPXT NBOZ 7T BSF NPUJPO WFSCT UIFZ BSF VTFE UP TQFDJGZ FWFOUT
XJUI SFTQFDU UP UIFJS SFMBUJPO UP UIF TVSSPVOEJOH MBOETDBQF BMPOH UIF UXP QBSBN
FUFST PG 	J
 UIF DMJOF PG UIF IJMM BOE 	JJ
 UIF EJSFDUFEOFTT UPXBSET PS BXBZ GSPN B
QPJOU PG SFGFSFODF XIJDI JT PॏFO CVU OPU OFDFTTBSJMZ UIF TQFFDI TJUVBUJPO
'PS UIF 7T XIPTF GVODUJPOT BSF NPTUMZ SFMBUFE UP BSHVNFOU TUSVDUVSF 	QJɇ J
DB TJɇ 
 UIF SFBEFS JT BMTP SFGFSSFE UP g 4PNF 7T FTQFDJBMMZ UIPTF TQFDJGZJOH
UIF TQBUJBM PSJFOUBUJPO DBO POMZ B॒BDI UP B IPTU UIBU NBUDIFT JO USBOTJUJWJUZ XIJMF
PUIFST BSF OPU DPOTUSBJOFE SFHBSEJOH USBOTJUJWJUZ य़FZ JO੘FDU JOUSBOTJUJWFMZ XIFO
UIFJS MFYJDBM IPTU WFSC JT JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWFMZ XIFO UIF MFYJDBM WFSC JT
USBOTJUJWF य़F WBMFODZ WBMVFT JO UIF UBCMF IBWF UP CF VOEFSTUPPE BT NBYJNBMMZ
QPTTJCMF WBMVFT
"U MFBTU EJBDISPOJDBMMZ BT FWJEFODF GSPN OFJHICPVSJOH MBOHVBHFT TIPXT *O :BLLIB UIJT WFSC
POMZ NFBOT ۜQVU 	XBJTUCBOE
 BSPVOE UIF XBJTU۝
#V॒ 	 
 NBLFT B QPJOU UIBU GVODUJPO WFSCT 	ۜWFDUPS WFSCT ۝ JO #V॒ 	
 BOE NPTU XPSLT
GSPN UIF *OEP"SZBO EFTDSJQUJWF USBEJUJPO
 BSF B DMBTT EJTUJODU GSPN FH BVYJMJBSJFT XIJDI JT
DPO੗SNFE CZ UIF :BLLIB EBUB BT XFMM BT EBUB GSPN OFJHICPVSJOH MBOHVBHFT TVDI BT $IJOUBOH
	#JDLFM FU BM B
 TJODF GVODUJPO WFSCT BOE BVYJMJBSJFT DBO DPPDDVS JO POF DMBVTF )PXFWFS
IFS DMBJN UIBU WFDUPS WFSCT BSF OPU TVCKFDU UP IJTUPSJDBM DIBOHF BTNVDI BT BVYJMJBSJFT BSF DBOOPU
CF DPO੗SNFE JO MJHIU PG UIF WFSCBM PSJHJO PG TPNF WFSCBM TVਖ਼YFT JO :BLLIB BOE PUIFS ,JSBOUJ
MBOHVBHFT य़F HSBNNBUJDBMJ[BUJPO QBUI QSPQPTFE JO )PQQFS  5SBVHP॒ 	 
 OBNFMZ
MFYJDBM WFSC 	WFDUPS WFSC
  BVYJMJBSZ  DMJUJD  BडY JT VOMJLFMZ BT UIF DPNQMFY QSFEJDBUFT BSF
BMSFBEZ POF XPSE QIPOPMPHJDBMMZ BOE UIF IJTUPSJDBM DIBOHF UPXBSET BO Bਖ਼Y BQQBSFOUMZ UPPL
QMBDF XJUIPVU UIF JOUFSNFEJBUF TUBHF PG BO BVYJMJBSZ

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
य़F GVODUJPOT PG UIF 7T QFSUBJOJOH UP UIF UFNQPSBM TUSVDUVSF PG B QSFEJDBUF
IBWF UP CF VOEFSTUPPE BT UFOUBUJWF MBCFMT TJODF JOEFQUI BOBMZTJT PG UIF WFSCBM
TFNBOUJDT UFOTF BOE BTQFDU JO :BLLIB HPFT CFZPOE UIF TDPQF PG UIJT XPSL BOE
EFTFSWFT B TUVEZ JO JUT PXO SJHIU
 ࠬF 7 QJɇ 	CFOFGBDUJWF BࣱFDUFE QBSUJDJQBOUT

7FSCT PG HJWJOH BSF PॏFO GPVOE HSBNNBUJDBMJ[FE BT CFOFGBDUJWF NBSLFST DSPTTMJO
HVJTUJDBMMZ *O :BLLIB UIF WFSC QJɇNB ۜHJWF۝ IBT BDRVJSFE UIF GPMMPXJOH HSBNNBU
JDBM GVODUJPOT CFOFGBDUJWFNBMFGBDUJWF JOEJDBUJOH B੖FDUFE QBSUJDJQBOUT 	XJUIPVU
OFDFTTBSJMZ FYQSFTTJOH B DBVTFS
 BOE B DPNQMFUJWF OPUJPO USBOTMBUBCMF BT ۜBMSFBEZ۝
ۜJOFWJUBCMZ۝ PS ۜEF੗OJUFMZ۝ 'VSUIFSNPSF JU JT GPVOE BT B NBSLFS PG JOUSBOTJUJWF WB
MFODZ JO JOUSBOTJUJWFDBVTBUJWF QBJST PG MFYJDBMJ[FE DPNQMFY QSFEJDBUFT
*O UIF CFOFGBDUJWF GVODUJPO UIF BSHVNFOU TUSVDUVSF PG UIF QSFEJDBUF DIBOHFT
BOE B CFOF੗DJBSZ QBSUJDJQBOU JT BEEFE BT ( BSHVNFOU UP UIF WFSCBM BSHVNFOU TUSVD
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NFOUT BCPVU UIF XPSME BT TVDI UIFZ UFOE UP CF JO UIF OPOQBTU XIJMF QBTTJWFTNPSF
PॏFO PDDVS XJUI QBTU NPSQIPMPHZ
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" QIFOPNFOPO UIBU JT SFMBUFE UP UIF BOUJQBTTJWF EFUSBOTJUJWJ[BUJPO JT UIF GSF
RVFOU PNJTTJPO PG OPOTJOHVMBS NBSLJOH PO OPVOT HFOFSBMMZ BOE UIF PNJTTJPO PG
B WFSCBM QMVSBM NBSLFS GPS 4 BOE 1 BSHVNFOUT 	TFF BMTP $IBQUFS 
 य़F OPVOT
JO 	B
 BSF OPU NBSLFE GPS QMVSBM XIJDI EPFT OPU HFOFSBMMZ QSFWFOU UIFN GSPN
USJHHFSJOH QMVSBM BHSFFNFOU PO UIF WFSC JO :BLLIB य़F WFSC TIPXT PCKFDU BHSFF
NFOU XJUI UIF OPVOT CVU UIF TVਖ਼Y DJ SFGFSSJOH UP UIF QMVSBM OVNCFS JT NJTTJOH
य़F GVMM GPSNXPVME CF ZPHBNBDVDJ य़F BHSFFNFOU JT OPU NJTTJOH CFDBVTF UIF SFG
FSFODF JT TJOHVMBS CVU CFDBVTF UIF OPVOT BSF OPOSFGFSFOUJBM य़F QSFEJDBUF SFGFST
UP UIF HFOFSBM BDUJWJUZ PG QPSDVQJOF IVOUJOH BOE QBOHPMJO IVOUJOH BOE JU JT OPU
FWFO DMFBS ZFU JG UIF IVOU XJMM CF TVDDFTTGVM JO UIJT QBSUJDVMBS DBTF य़F TBNF F੖FDU
JT GPVOE GPS BHSFFNFOU XJUI 4 BSHVNFOUT JO JOUSBOTJUJWF WFSCT TIPXO JO 	C

य़F GVMMZ JO੘FDUFE WFSC GPSN XPVME CF ċHBNNFIBDJ CVU UIF WFSC IFSF GVODUJPOT
BT B NBSLFS PG FWJEFOUJBMJUZ XPWFO JOUP B OBSSBUJPO JO PSEFS UP SFMFBTF UIF TQFBLFS
PG CFJOH GVMMZ SFTQPOTJCMF GPS UIF DPOUFOU PG UIF V॒FSBODF BOE UIVT UIF " PG UIF
WFSC IBT OP DMFBS SFGFSFODF
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DPOTUSBJOU GPVOE GPS UIF SFMBUJWFMZ GSFFMZ PSHBOJ[FE BHSFFNFOU JO :BLLIB JT UIBU XIFO UIF OPVO
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#PUI UIF QBTTJWF BOE UIF BOUJQBTTJWF NBZ IBWF B TFDPOE SFBEJOH XJUI UIF PNJ॒FE
BSHVNFOU IBWJOH ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS SFGFSFODF य़VT UIF QBTTJWF DPOTUSVD
UJPO NBZ BMTP SFGFS UP ॴॹ७ " BSHVNFOUT XIJMF UIF BOUJQBTTJWF DPOTUSVDUJPO NBZ
SFGFS UP ॴॹ७ 1 BSHVNFOUT य़JT TZTUFN JT TMPXMZ SFQMBDJOH UIF PMEFS NPSF DPN
QMFY WFSCBM QFSTPO NBSLJOH GPS ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS BSHVNFOUT 8IFO TQFBL
FST BSF DPOGSPOUFE XJUI UIF EFUSBOTJUJWJ[FE GPSNT PVU PG UIF CMVF VTVBMMZ UIF ੗STU
JOUFSQSFUBUJPO UIBU JT P੖FSFE JT UIF POF XJUI ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS BSHVNFOUT
BOE OPU XJUI HFOFSJD BSHVNFOUT
"T GPS UIF BOUJQBTTJWF GPSNT UIF EFUSBOTJUJWJ[FE WFSCBM JO੘FDUJPO JT JO NBOZ
DBTFT BMSFBEZ JEFOUJDBM UP UIF GPSNT XJUI ॴॹ७ 1 SFBEJOH JU IBT SFQMBDFE WBSJPVT
GPSNFSMZ QSFTFOU NBSLFST GPS ॴॹ७ 1 BSHVNFOU 	TFF 5BCMF  BOE 5BCMF  JO
$IBQUFS 
 (JWFO UIBU UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT OB BOE IB BSF PQUJPOBMNBSLFST
UIF JOUSBOTJUJWF GPSNT XJUI TH BOE TH 4 BSHVNFOUT BSF JEFOUJDBM UP NPTU PG UIF
USBOTJUJWF GPSNT XJUI ੗STU QFSTPO 1 BSHVNFOU 	UIF TIBEFE DFMMT JO 5BCMF 
 य़F
TBNF TZODSFUJTN JT GPVOE JO UIF JNQFSBUJWF GPSNT 	BMTP TIPXO JO 5BCMF 

य़F POMZ XBZ UP GPSNBMMZ EJ੖FSFOUJBUF CFUXFFO UIF BOUJQBTTJWF BOE ੗STU QFSTPO
1 BSHVNFOUT JT UIF QSFTFODF PG BO FSHBUJWFNBSLFE " BSHVNFOU JO USBOTJUJWF BDUJWF
DMBVTFT BT TIPXO JO 	
 "T PWFSUMZ SFBMJ[FE BSHVNFOUT BSF SBSF UIF POMZ FMFNFOU
UIBU DPVME EJTUJOHVJTI UIF UXP DPOTUSVDUJPOT JT PॏFO NJTTJOH
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य़F MBDL PG BHSFFNFOUNBSLJOH GPS DFSUBJO QBSUJDJQBOUT JO B MBOHVBHFXJUI PUIFS
XJTF BCVOEBOU BHSFFNFOU NPSQIPMPHZ JT TVTQJDJPVT BOE DBMMT GPS BO FYQMBOBUJPO
$POTJEFSJOH UIF CSPBEFS ,JSBOUJ QFSTQFDUJWF UIF FRVBUJPO PG HFOFSJD PS JOEFG
JOJUF SFGFSFODF XJUI ੗STU QFSTPO VOEFSHPFST EFWFMPQFE JOEFQFOEFOUMZ JO NBOZ
&BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT XJUI EJ੖FSFOU NPSQIPMPHJDBM SFBMJ[BUJPOT *O 1VNB B
4PVUIFSO$FOUSBM ,JSBOUJ MBOHVBHF UIF BOUJQBTTJWF JT NBSLFE CZ UIF QSF੗Y LIB
BOE UIJT NBSLFS JT BMTP GPVOE BT SFHVMBS OTH 1 BHSFFNFOU QSF੗Y #JDLFM  (BFO
T[MF 	 
 OPUF GVSUIFS UIBU JOEF੗OJUF QSPOPVOT BOE HFOFSJD OPVOT XJUI UIF
NFBOJOH ۜQFPQMF۝ IBWF EFWFMPQFE JOUP ੗STU QFSTPO QBUJFOU NBSLFST JO -JNCV BOE
#FMIBSF
#JDLFM BOE (BFOT[MF TVHHFTU B GVODUJPOBM NPUJWBUJPOय़F TQFBLFS JO UIF QBUJFOU
SPMF EPXOQMBZT PS NJOJNJ[FT UIF SFGFSFODF UP IJNTFMG BT B QPMJUFOFTT TUSBUFHZ
#JDLFM BOE (BFOT[MF GPS UIF 	HFPHSBQIJDBMMZ
 4PVUIFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT SFMBUF
UIJT UP DPOUBDU XJUI UIF .BJUIJMJ 	*OEP"SZBO
 TQFBLJOH 4FOB QSJODJQBMJUJFT JO UIF
UIUI DFOUVSJFT *O UIF DPVSTF PG UIJT DPOUBDU )JOEV SFMJHJPO BOE DVTUPN IBE
B TUSPOH JNQBDU PO ,JSBOUJ USBEJUJPOT BOE MBOHVBHFT 	TFF BMTP (BFOT[MF FU BM 	
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 य़F JOUFOTJWF DPOUBDU XJUI TQPLFO BOE XSJ॒FO .BJUIJMJ QSPCBCMZ
JOUSPEVDFE GPSNBM SFHJTUFST XJUI HSBNNBUJDBMJ[FE IPOPSJ੗D EJTUJODUJPOT XIJDI
UIF ,JSBOUJ MBOHVBHFT XFSF MBDLJOH य़VT UIF TQFBLFST SFTPSUFE UP UIF TUSBUFHZ PG
JEFOUJGZJOH ੗STU QFSTPO XJUI JOEF੗OJUF SFGFSFODF 1BSUJDVMBSMZ TUSJLJOH JT BMTP UIF
FYDMVTJWF DIPJDF PG UIF QBUJFOU SPMF GPS UIJT FRVBUJPO UISPVHIPVU UIF $FOUSBM BOE
&BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	FYDFQU GPS :BLLIB XIFSF UIJT TUSBUFHZ HPU FYUFOEFE
UP " BSHVNFOUT UPP
 #JDLFM BOE (BFOT[MF FYQMBJO UIJT XJUI UIF TFOTJUJWF SPMF PG
य़F BMMJBODFT PG ,JSBU 	,JSBOUJ
 LJOHT BOE 4FOB LJOHT CFHBO JO .BLXBOQVS BOE XFSF MBUFS FY
UFOEFE FBTUXBSE UP 7JKBZBQVS ,JSBOUJ NJMJUBSZ QPXFS QSPCBCMZ IFMQFE UIF 4FOB SVMFST UP EF
GFOE UIFJS SVMF BHBJOTU PUIFST FH UIF .VHIBMT ,JSBOUJ DIJFGT BMTP BDUFE BT KVEJDJBM Pਖ਼DFST JO
7JKBZBQVS 	1SBEIBO  ৑
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 5SBOTJUJWJUZ
QBUJFOUT FTQFDJBMMZ SFDJQJFOUT JO ,JSBOUJ TPDJFUJFT "T UIF :BLLIB UFSSJUPSZ JT
MPDBUFE UP UIF OPSUI PG UIF DPSF DPOUBDU [POF UIJT QB॒FSO NVTU IBWF TQSFBE GSPN
UIF TPVUI JOUP UIF :BLLIB TQFBLJOH BSFBT
य़F FRVBUJPO PG B QBTTJWF JOUFSQSFUBUJPO XJUI B ੗STU QFSTPO BHFOU JT UP NZ
LOPXMFEHF OPU B ,JSBOUJXJEF QB॒FSO BMUIPVHI POF DBO FBTJMZ JNBHJOF UIBU JU
IBT EFWFMPQFE JO BOBMPHZ UP UIF BOUJQBTTJWF FRVBUJPO *O 	
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DPNQMFUFMZ SFKFDUFE JO 	B
 *OTUFBE TQFBLFST P੖FSFE 	C
 XJUI B ੗STU QFSTPO
OPOTJOHVMBS " BSHVNFOU /PUF UIBU UIF BCMBUJWF NBSLJOH PO " JT PQUJPOBM +VTU
BT JO UIF BOUJQBTTJWF UIF EPXOHSBEFE BSHVNFOU DBO TUJMM CF PWFSU CVU JU EPFT OPU
USJHHFS WFSCBM BHSFFNFOU य़F NPUJWBUJPO GPS EPXOHSBEJOH UIF ੗STU QFSTPO QBS
UJDJQBOU JT QSPCBCMZ UIF TBNF QPMJUFOFTT TUSBUFHZ BT JO UIF BOUJQBTTJWF PNJTTJPO PG
FYQMJDJU SFGFSFODF UP OTH QFSTPO CZ BHSFFNFOU NBSLFST XJUIPVU DIBOHJOH BOZ
UIJOH FMTF JO UIF TUSVDUVSF "OPUIFS FYBNQMF JT QSPWJEFE JO 	D
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QPMJUFOFTT DPOTUSVDUJPO BT UIF BOUJQBTTJWF GPSNT BMSFBEZ NBEF JOUP UIF TUBOEBSE
WFSCBM JO੘FDUJPO GPS ੗STU QFSTPO QBUJFOUT 	TFF $IBQUFS  GPS QBSBEJHN UBCMFT

&YDIBOHJOH HJॏT NPOFZ BOE BMDPIPMJD CFWFSBHFT JT GPSNBMJ[FE JO XFEEJOHT BOE GVOFSBMT BOE
IBT B TPDJBM GVODUJPO
य़F WFSC JT MVNCJɇNB ۜUFMM۝ B CFOFGBDUJWF PG ۜUFMM۝ %FSJWFE USBOTJUJWFT EP OPU CFIBWF EJ੖FSFOUMZ
GSPN OPOEFSJWFE USBOTJUJWFT BU MFBTU OPU XJUI SFHBSE UP UIF QBTTJWF DPOTUSVDUJPO
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.BSHJOBMMZ POF DBO ੗OE EJ੖FSFOU NPSF DPNQMFY GPSNT JO UIFTF QBSBEJHN DFMMT
XJUI PWFSU BHSFFNFOU NBSLFST GPS BMM QBSUJDJQBOUT FTQFDJBMMZ JO UIF HFOFSBUJPO PG
PMEFS TQFBLFST #VU TQFBLFST BMXBZT QPJOUFE PVU UIBU UIF MFTT DPNQMFY GPSNT BSF
NPSF DPNNPO BOE UIJT JT BMTP CPSOF PVU CZ UIF DPSQVT EBUB *O B QBQFS CZ (WP[
EBOPWJÇ 	 
 XIP NBEF UIF ੗STU BHSFFNFOU QBSBEJHN PG :BLLIB BWBJMBCMF
UIF ੗STU QFSTPO QBUJFOU GPSNT TUJMM EJTUJOHVJTI TJOHVMBS EVBM BOE QMVSBM OVNCFS
PG CPUI " BOE 1 	DG $IBQUFS  GPS UIF EFUBJMT
 "QQBSFOUMZ UIFTF GPSNT HPU SF
QMBDFE CZ UIF MFTT FYQMJDJU QPMJUFOFTT GPSNT BT UIFZ XFSF TFNBOUJDBMMZ CMFBDIFE
EVF UP PWFSVTF य़F BOUJQBTTJWF CFDBNF UIF EFGBVMU GPSN UP JOEJDBUF ੗STU QFSTPO
1 BSHVNFOUT 0OF DPVME TQFDVMBUF XIFUIFS UIF TBNF JT HPJOH UP IBQQFO XJUI UIF
QBTTJWF GPSNT BT UIF QBTTJWF BMSFBEZ TFFNT UP CF UIF MFTT TBMJFOU JOUFSQSFUBUJPO
GPS UIFTF GPSNT
 ࠬF DBVTBUJWF DPOTUSVDUJPO
$BVTBUJWFT BSF DPOTUSVDUFE NPSQIPMPHJDBMMZ CZ B॒BDIJOH UIF TVਖ਼Y NFU _ NFɇ UP
UIF TUFN PG UIF MFYJDBM WFSC य़F NBSLFS IBT EFWFMPQFE GSPN B MFYJDBM WFSC NFU
ۜNBLF EP BQQMZ۝ JO UIF TBNF XBZ BT JO PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	-JNCV 1VNB
#BOUBXB $IJOUBOH TFF WBO %SJFN 	
 #JDLFM FU BM 	
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JO :BLLIB JUT MFYJDBM NFBOJOH HPU OBSSPXFE EPXO UP ۜUJF DMPUI BSPVOE UIF XBJTU۝
#PUI EJSFDU BOE JOEJSFDU DBVTBUJPO DBO CF FYQSFTTFE CZ UIF DBVTBUJWFय़F DBVTBUJWF
NBSLFS JT POMZ VTFE UP JOUSPEVDF BO BOJNBUF DBVTFS UP UIF WFSC GSBNF OFWFS JOBO
JNBUF DBVTFT TVDI BT XFBUIFS QIFOPNFOB JMMOFTTFT BOE PUIFS DJSDVNTUBODFT य़F
JOUFOUJPOBMJUZ PG UIF DBVTFS IPXFWFS JT OPU SFMFWBOU JO UIF :BLLIB DBVTBUJWF GPS
NBUJPO 8JUI TPNF WFSCT UIF DBVTBUJWF NBSLFS JT GPVOE UP IBWF BO BQQMJDBUJWF
GVODUJPO XIFSF JOTUFBE PG B DBVTFS B 1 BSHVNFOU JT BEEFE UP UIF BSHVNFOU TUSVD
UVSF 	EJTDVTTFE GVSUIFS CFMPX

य़F DBVTBUJWF EFSJWBUJPO BQQMJFT UP CPUI JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWF WFSCT EF
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य़F BOUFDFEFOU PG UIF DPSFGFSFOUJBM BSHVNFOU BMXBZT IBT UP CF UIF BHFOU BT
XJUI UIF SFDJQSPDBM PG OJT ۜTFF LOPX۝ ZJFMEJOH ۜJOUSPEVDF HFU UP TFFLOPX FBDI
PUIFS۝ JO 	B
 $PSFGFSFOUJBM 5 BOE ( BSF QPTTJCMF IPXFWFS XIFO UIF DBVTBUJWF
NBSLFS NFU JT B॒BDIFE UP UIF BVYJMJBSZ TP UIBU UIF SFDJQSPDBM DPOTUSVDUJPO TFSWFT
BT JOQVU UP B DBVTBUJWF DPOTUSVDUJPO 	TFF 	C

 य़F BSHVNFOUT UIBU BSF GVTFE JOUP
POF OPVO QISBTF BSF UIF " BOE 1 BSHVNFOUT PG UIF SFDJQSPDBM DPOTUSVDUJPO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 NBZ FJUIFS CF PO UIF TVQJOF DMBVTF PS PO UIF XIPMF
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